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P R O L O N G A C I O N D E L A V I D A H U M A N A 
E l D r . E n r i q u e J o s é V a r o n a d a s u 
o p i n i ó n o p t i m i s t a s o b r e u n p r o b l e m a 
c i e n t í f i c o d e e n o r m e t r a n s c e n d e n c i a . 
U n a c a r t a d e l d o c -
t o r C u s e b i o A d o l -
f o H e r n á n d e z . 
El G e n e r a l M a c h a -
d o y l a u n i f i c a c i ó n 
Contestando a un teLegrama que 
le dirigió La Comisión nombrada pa-
ra acordar La unificación del Parti-
do Liberal, rogándole viniese a f¡stsc 
capitaL para celebrar una entrevista, 
el general Machado, en telegrama fe-
chado ayer en Camagüey, dice lo si-
guiente : 
"Dr. Mendieta.—Cámara, Habana. 
—A mi llegada Camagüey recibo te-
legrama firmado por Comisión tmi-
ficadora, lamentando no poder salir 
para esa inmediatamente, pero uste-
des amigos de mi absoluta confian-
za, y tú y Ferrara en mi representa-
ción, pueden hacer lo que juzguen 
conveniente, seguros de que cuanto a 
nn respecta aceptaré con gusto todo 
ío que ustedes hagan por lograr uni-
ficación noble y Leal, en La que todos 
•estarnos interesados. 
C u p o n e s f a l s o s p a -
r a o b t e n e r r e g a l o s 
DETENCION D E U N INDIVIDUO 
A Q U I E N A C U S A U N MENOR 
En la calle de Campanario esquina 
a Estrella, fué detenido ayer por los 
agentes Manuel Gómez y Alfonso 
Fors, de la Policía Judicial, el ciuda-
dano Cándido Hernández Lapido, ve-
cino de Maloja 129, por acusarlo el 
menor Ismael Montóte, vecino de 
fían Nicolás 124, de ser el mismo in-
dividuo que le dió varios cupones de 
" E l Siboney" falsificados, para que 
¡los canjeara en el Departamento de 
¡regalos de dicha fábrica por un re-
loj despertador, cosa que realizó di-
cho menor, entregándole el regalo a 
Hernández. 
E l detenido sera presentaíl? en la 
mañana de hoy ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, don-
de se instruye una causa por esa fal-
sificación, cuya denuncia había sido 
hecha desde hace tiempo. 
M i n ó l a h u e l g a 
d e P l a c e t a s 
(Por telégrafo) 
Placetas, Junio 9, a 7 y 30 p. m. 
La huelga terminó hoy. E n este 
momento llegan los comisionados 
Sector José Chiner y Juan Espinosa. 
En el paradero espejábanles más de 
tres mil personas representadas por 
nuestro popular alcalde Rojas. Tam-
bién asistió el comercio en pleno. L a 
banda municipal, en correcta forma-
ción, marcha hacia el Ayuntamiento. 
'El pueblo se muestra satisfecho por 
las gestiones de los comisionados, 
por haberse obtenido lo que justamen 
te se reclamaba. Esta noche se cele-
brará en la Colonia Española la im-
portante reunión en la que las comi-
siones darán "cuenta de sus trabajos. 
E l Corresponsal. 
EL Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Enrique José Varona, exa-
mina el problema de la prolongación 
de La vida, y se muestra optimista an-
te un probLema científico de tanta 
transcendencia. 
L a ciencia aspira hoy a alejar la 
muerte. Las decLaraciones que subsi-
guen preparan al público y lo pre-
disponen a acoger la última de las 
afirmaciones del doctor Varona, que 
no es sino una puerta abierta a tenta-
tivas que se acaban de emprender. 
Uno de los discípulos del doctor 
Varona, ei doctor Ensebio Adolfo 
Hernández, expondrá en breve a qué 
investigaciones y argumentos hace 
referencia el maestro. 
He aquí la opinión del doctor Va-
rona : 




Mi distinguido amigo y antiguo 
discípulo: 
¿Usted desea conocer por escrito 
mi opinión sobre eL hondo problema 
de la prolongación de la vida huma-
na ? 
E l tema es vasto, pero tengo que 
ser breve. 
Aunque las ' estadísticas fidedignas 
son cosa reciente y todavía no com-
pletamente generalizada, me parece 
indudable que en los países de nues-
tra tipo de civilización se puede con-
fiar en ellas lo bastante para com-
probar que el promedio de la vida ha 
ido ya en aumento. Cuando se cono-
cen las causas de este progreso se 
siente corroborada la confianza en 
que ha de continuar. 
Estas causas son de orden profi-
láctico, lo mismo en el sentido fisio-
lógico que en el social. 
L a higiene trabaja incesantemente 
para robustecer la máquina orgáni-
ca y hacerla cada vez más resistente 
contra los múltiples ataques a que 
se ve expuesta lo mismo ©n el me-
dio interno que en el externo. L a 
puericultura pone en nuestras ma-
nos los medios eficaces de contrarres-
tar el azote de la mortalidad infantil 
y d~ educar "ada ees mejor a ios ni-
ños . L a terapéutica se ha enriqueci-
do lenta pero seguramente; y, sólo 
con citar la asepsia y la antisepsia, 
se ve que la posición de la ciencia 
ante las causas de destrucción o le-
sión se ha fortalecido de un modo 
realmente extraordinario. 
Desde el punto de vista social, los 
progresos resultan también asom-
brosos. No solo se han mejorado 
las condiciones de policía de las po-
blaciones, sino que el problema ca-
pital de la habitación del pobre ha 
entrado en una nueva fase, que pro-
mete bienes indecibles en lo que mi-
ra a vivir mejor y vivir más tiempo. 
Al ensanchar el área que ocupan las 
casas, extendemos los límites de la 
Vida de sus ocupantes. Nada de aglo-
meración de los cuerpos, para que 
más fácilmente se desarrolle la men-
te, y sea un elemento de prolonga-
ción y no de acortamiento de la exis-
tencia. Hoy se enseña mejor ai niño; 
el niño mejor enseñado procura vi-
vir, material y sociaimente, mejor; 
el que vive mejor vive también más 
tiempo. 
Los descubrimientos recientísimos 
de que usted me habló prueban la 
posibilidad de reformas orgánicas 
que tienlen al mismo fin. Esto se en-
grana .perfectamente con la obra co-
losal que he bosquejado. Repito mi 
afirmación: la vida humana se pro-
longa. 
Soy su amigo muy afecto y s, s., 
Enrique José Varona. 
Vedado, 5 de Junio de 1915. 
L A U N I F I C A C I O N D E L A S 
S O C I E D A D E S D E C O L O R 
A P A R E C I O E L N I Ñ O C E L E S T I N O P E R E Z 
S e e n c u e n t r a a -
p r e n d i e n d o u n o f i -
c i o e n l a C a s a d e 
B e n e f i c e n c i a . 
Y a ee ha. encontrado el paradero 
del niño Celestino Pérez Grandío, 
que en un principio se creyó había 
sido víctima de algún criminal. 
Y cesó también, desde ayer, la an-
gustia de una madre que día por día, 
sin descansar un momento, ha venido 
por espacio de un mes preguntando 
a todo el que se encontraba si ha-
bía visto a su hijo. 
E l D I A R I O D E L A MARINA, des-
de la desaparición de Celestino,, se 
tomó interés en conocer su paradero. 
Distintas veces, después de las pesqui 
sas realizadas por nuestros repórters, 
hemos llamado la atención sobre tan 
extraño caso, pues ya habían perdido 
las esperanzas de que Celestino fue-
ra devuelto a su hogar vivo o muer-
to. 
Pero ayer, por fortuna, se logró 
conocer el paradero del niño. Y se 
le encontró muy bueno y sano, y muy 
alegre y risueño, trabajando en uno 
de los talleres de zapatería de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. 
Un repórter nuestro, en cuanto co-
nocimos la noticia, fué allí. 
Y logró hablar con el pequeño bo-
hemio, de cuya conversación pudo co-
nocer algunos detalles de cómo y de 
qué manera fué a parar a ese asilo. 
Celestino nos fué entregado en la 
Casa de Beneficencia, por su vigilan-
te. Sentamos al pequeñuelo a nues-
tro lado, en las oficinas de la Admi-
nistración, y comenzamos a interro-
garle. 
Al fin, después de instarle a que 
nos respondiese, Celestino se deter-
minó. 
—¿Cómo te llamas, muchacho? 
—Celestino García Pérez. 
—¡Cómo! ¿No te llamas Celestino 
Pérez Grandío? 
—Sí, señor, 
—Entonces ¿por qué das el nom-
bre cambiado? 
Volvió Celestino a guardar silen-
cio y no hacía caso a nuestras pre-
guntas. Otra vez le vimos preocupa-
do, quizás más que antes. 
—Di, Celestino: ¿te han amena-
zado para que no hables ? 
-JSTo. 
— ¿ Y por qué callas? ¿Tienes 
miedo? 
—Yo no tengo miedo. 
—Contesta entonces... ¿Por qué 
te fuiste de la casa de tu tío ? 
Después de mucho pensar, Celes-
tino, en cuyo rostro notamos que tal 
pregunta no le había agradado mu-
cho, respondió encogiéndose de hom-
bros. 
—Vamos a ver; cuenta lo que hi-
ciste cuando te marchaste. 
Celestino, respondiendo a distintas 
preguntas que le dirigimos, nos rela-
tó la fuga del siguiente modo: 
—Mi tío me dió un peso para que 
fuei'a a compr^Je a casa de mi otro 
tío tasajo^^ei->'cogí el carrito en la 
•línea y -hxíQ paür», Habana. Me 
apeé del tranvía en la calle de San 
Rafad y Galiano y después anduve 
L a m a d r e l o v i s i t ó . 
E s t á c o n t e n t o e n 
s u n u e v o h o g a r . I n -
t e r v i ü c o n e l n i ñ o . 
por ahí hasta que estando en el Par-
que de Luz Caballero, un policía me 
llevó al precinto y luego me llevó 
a Sanidad y después aquí. 
—¿Cómo se llama tu t ío? 
—Ramón García. 
— ¿ Y al que ibas a comprarle el 
tasajo ? _ 
—Domingo Pérez. 
— 4 E s comerciante? 
—Sí. Tiene una bodega en la calza-
da del Cerro. 
—¿Qué hiciste con el peso? 
—-Comer. 
—¿ Qué comías ? 
—Pan con dulce de guayaba. 
— ¿ Qué tiempo te duró el pe-so ? 
—Dos días. 
— ¿ N o convidabas a tus compa-
ñeros ? 
—No tuve ningún compañero. 
—¿Desde que te fuiste anduviste 
solo ? 
—Solo. 
—¿ Nadie te aconsejó ? 
—No, señor; nadie. 
—Bueno, ¿por qué te fuiste de !a 
casa de tu t ío? 
Cada vez que esta pregunta le ha-
cíamos, Celestino callaba y quedaba 
pensativo, respondiendo únicamente 
que "por nada." 
—¿Qué, no estabas bien con tu 
t ío? ¿Te pegaba? 
—Sí. 
— ¿ T e pegó el día queí te fuiste? 
—No. 
—¿ Entonces ? 
Celestino guardó un silencio pro-
fundo y no quiso responder a más 
preguntas, por lo que decidimos de-
jarlo un momento. 
Tocó un silbato en el interior de 
la casa-cuna. 
Los muchachos asilados, que tran-
quilamente jugaban a la pelota, se 
agruparon a la puerta de un pabe-
llón. Celestino corrió para unirse a 
ellos. E r a la hora de comer. Espera-
mos. . . 
Y a tenemos a Celestino a nuestro 
lado. Ahora llega tranquilo y son-
riente; ya está más espabilado; aho-
ra no piensa ni calla; responde va 
E L T A B A C O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n v a r i o s E s t a d o s s e e s t á c o s e c h a n d o 
t a b a c o c o n s e m i l l a d e C u b a y l u e g o 
s e v e n d e c o m o p r o d u c t o d e e s t a R e -
p ú b l i c a . - U n a n o t a ' 
d e l C ó n s u l d e C u - { [ ] 
b a e n T a m p a . 
S r . P r e s i d e n t e 
D u n 
(P/ 3A ,A C U A R T A ) 
L A R E N U N C I A D E B R Y A N 
C A U S O S E N S A C I O N E N B E R L I N 
E l c ó l e r a h a c e e s t r a g o s e n V i e n a . - S e e s p e r a n i m p o r -
t a n t e s s u c e s o s a l o l a r g o d e l I s o n z o . 
R e u n i ó n d e e d u c a d o r e s y d a m a s , 
e s t a n o c h e e n S a n N i c o l á s 1 4 2 . 
Habiendo acordado el Comité Ges-
tor de la unificación de las Socieda-
des de la Habana efectuar una asam-
blea de propaganda dedicada a las 
l rSK^as que profesan la enseñanza, 
^ objeto de recabar el concurso de 
esos elementos, que dado el carácter 
emuientemente cultural de la Socie-
aacl nueva son imprescindibles, se 
convoca atentamente a las personas 
BOLSA NEW YORK 
J U N I O 8 
-DICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 5 4 1 , 5 0 0 
B o n o s 2 . 4 8 6 , 0 0 0 
C L E A R i N G H O U S E 
Las checba canjeados ayer «o 
'a "•Ocarín g Hooae" d« Nev 
York, s tgró el "Evening SmT. 
^ portaron 
$ 2 2 8 7 6 1 5 3 3 
mencionadas para la reunión que 
tendrá efecto el jueves 10 de los co-
rrientes, a las ocho de la noche, en 
el local cortesmente cedido al efecto 
por la sociedad de instrucción, recreo 
y socorros mutuos, "Club Benéfico 
de Cocheros", sita en San Nicolás 
142. 
Y teniendo en cuenta que numero-
sas personas dedicadas a la enseñan-
za pertenecen al sexo femenino, la 
Comisión ha resuelto, para que les 
resulte más grata la reunión, hacer 
esta extensiva a todas las señoras y 
señoritas, dirigiéndoles respetuosa 
invitación con el encarecido ruego de 
que se dignen honrar y dar lucimien-
to al acto con su presencia. 
Finalmente se advierte que, aun-
que dedicada a los educadores^ y en 
general a las damas, esta reunión tie-
ne carácter público y pueden concu-
rrir a ella todos los caballeros que 
lo deseen. 
L a C o r t e a l a Gran ja 
Madrid, 9. , , 
E n la próxima semana se traslada-
rá la Corte a la Granja. 
AUí permanecerá una temporada y 
después se dirigirá a San Sebastián 
y Santander. 
L A R E T I R A D A D E B R Y A N 
Washington, 9. > , ' , 
Pocos minutos después de las dos 
de la tarde se empezó a trasmitir a 
Berlín la réplica de Wilson a la ulti-
ma nota recibida de Alemania acer-
ca de la campaña submarina. r 
Calcúlase que dicha nota tardara 
unas doce horas en llegar * *u des-
tino. Ha sido trasmitida yia Londi es-
Copenhagen y se necesitaran emeo 
horas para descifrarla Copia oticial 
de la nota será suministrada a la 
prensa mañana a primera hora. 
A la misma hora que se cablegra-
fiaba la™ X Mr. WiUiam J . B r y a n 
riimnliendo su palabra, se despedía 
^ s u s empleados en el Departamen-
ío" d e E S o y - P - t a ^ a J a n a n o de 
s V t r r X n ^ 
M ^ B?yan recibió a los periodistas, 
^ 'regándo les una copia de sus a„un-
S d X decl^raaones expl-ndc. las 
Gabinete. Estas aecui da 
déranse como el P " ^ " C o n t r a la 
WiUiam 3™™nS*?\?™iAS?e Wil-Administracion del Presmen^ 
S01¿n sus declaraciones afirma mis-
l ^ í Z t ^ ^ U * diferencias 
surgidas con Alemania. 
Aerega Mr. Bryan que el Piesi-
dentl hizo caso omiso de sus indica-
etnes para que ^ 
americanos que no se embarcaran en 
b í i cos que cruzaran por la zona de 
Guerra o que llevasen municiones de 
Guerra Dice que no pudiendo con-
femporizar con Mr. Wilson acerca de 
estos extremos, no podía continuar 
en el Gabinete; pero que como ciuda-
dano particular estaba en completa 
libertad para llamar la atención pu-
blica acerca de los remedios que el 
cree deben adoptarse para hacer 
frente a la actual complicación inter-
nacional, confiando en que los senti-
mientos que su oratoria y su pluma 
despierten en el pueblo americano 
sirvan para convencer a Mr. Wilson 
y lo inclinen a adoptar el criterio que 
él sustenta. 
L a audiencia de despedida concedi-
da por el Presidente a Mr. Bryan du-
ró diez minutos y fué en extremo 
cordial y amistosa. 
Dijo Mr. Bryan al retirarse que 
sólo trataron de dos puntos acerca de 
los cuales sustentan distintos cHíe-
rios el Presidente y el Secretario sa-
liente, reservándose los demás para 
futuras discusiones. 
Las declaraciones hechas a la pren-
sa por Mr. Bryan han sido recibidas 
con francas manifestaciones de asom-
bro en los círculos oficiales. 
L a opinión general es que no ha 
estado muy feliz Mr. Bryan en sus 
declaraciones públicas. 
E L S U C E S O R D E B R Y A N 
Washington, 9. 
Mr. Robert Lausomg, letrado con-
sultor de la Secretaría de Estado, ha 
sido nombrado Secretario interino de 
ese departamento del Gobierno. E l 
nombramiento en firme de Secreta-
rio en propiedad tendrá que firmarse 
dentro de treinta días. Créese que 
Lausing será confirmado en el pues-
to que hoy ocupa. 
L A T R A S C E N D E N C I A D E L ACTO 
Washington, 9. 
Muchas conjeturas se hacen sobre 
el probable efecto de la renuncia de 
Ingenioso procedimien-
to para el cambio de 
v í a s f é r r e a s 
Por el Negociado de Propiedad In-
telectual, Marcas y Patentes de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, se le ha expedido al In-
geniero señor Francisco Mesa y Bar-
beri, empleado téc:-lco de. la Direc-
ción General de Obras Públicas la 
patente de invención por "Procedi-
miento para cambiar vías férreas 
eléctricas por medio de electro ima-
nes." Con este invento, los motoris-
tas, desde la plataforma» sin nece-
sidad de la pesada barra que hoy em-
plean, pueden cambiar la dirección 
con un pequeño movimiento de con-
mutador, con la mayor seguridi9»l y 
sin pérdida de tiempo alguno, efec-
tuando dicho tíambio de vía dos o 
tres metros antes de llegar al chucho, 
por lo cual el motorista nota en de-
bido tiempo el efecto de su opera-
ción. 
Como puede apreciarse el procedi-
miento inventedo por el señor Mesa 
es de lo más ingenioso. 
E l señor Mesa se propone obtener 
la patente de invención en Europa y 
les Estados Unidos, y así ya lo ha 
solicitado de los gobiernos respecti-
vos. 
Felicitamos al modesto e inteli-
gente ingeniero y le deseamos el ma-
yor triunfo en sus aspiraciones. 
Bryan en Berlín, y también sobre las 
consecuencias, de orden político, pa-
ra el partido democrático. 
Créese que Berlín no sabrá apre-
ciar la actitud del Secretario sa-
liente. 
L a Casa Blanca ha desmentido 
enérgicamente la especie de que al-
gunos ministros del Gabinete se dis-
ponen a imitar la conducta de Bryan. 
E l Secretario Daniels ha declarado 
categóricamente lo que sigue: 
"Los nueve Secretarios que com-
ponemos el Gabinete estamos todos 
al lado del Presidente y de acuerdo 
con él." 
S E N S A C I O N E N B E R L I N 
Amsterdam, 9. 
Un despacho de Berlín dice que la 
noticia de la dimisión de Bryan se 
supo en Alemania hoy al medio día, 
causando profunda agitación. 
E l Ministerio de Estado ha órde-
I nado a los periódicos que se absten-
j gan de todo comentario. 
E V A C U A N D O A L E M B E R G 
Berlín, 9. 
Anunciase que los rusos se prepa-
ran para salir de Lemberg, habiendo 
trasladado a la frontera todo lo que 
había de valor en la ciudad. 
E L C O L E R A E N V I E N A 
París, 9. 
En despacho de Madrid a la Agen-
cia Havas se dice oficialmente que 
se ha declarado una epidemia de có-
lera en Vieni-. 
SUBMARINO HUNDIDO 
Londres, 9. 
E l Almirantazgo anuncia que ka 
sido hundido un submarino alemán, 
cayendo prisioneros sus tripulantes. 
No se dice el lugar donde ocurrió el 
suceso ni cómo se realizó. 
T R A T A M I E N T O D E LOS PRISIO-
NEROS. 
Londres, 9. 
E l primer Lord del Almirantazgo 
anuncia que en lo sucesivo los tripu-
lantes de los submarinos que caigan 
en poder de los ingleses, serán trata-
dos como otros prisioneros, 
E L C O M B A T E N A V A L 
D E L B A L T I C O 
Petrogrado, 9. 
E l "Mensajero del Ejército", alu-
diendo a la batalla naval del Bálti-
co, dice que los submarinos rusos 
trabaron combate con diez barcos de 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l señor Rafael Martínez Ibom, 
Cónsul de Cuba en Tampa, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe relativo a la siem-
bra y venta del tabaco en los Esta-
dos Unidos, con perjuicio de los inte-
reses cubanos. 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted, que ha llegado a mi conocimien-
to por conducto fidedigno, que en el 
Estado de Connecticut, (y quizá Wis-
consin y Virginia) de los Estados 
Unidos, se está cosechando tabaco, 
cuya semilla ha sido llevada de Cuba 
para ser sembrada allí, y después se 
vende ese tabaco en rama, anunciándo 
sele como semilla de Cuba, lo cual 
le da un carácter especial a dicho 
tabaco, y lo coloca casi al nivel del 
tabaco importado de Cuba, pues se 
ha visto que hay mucha demanda, y 
se lo disputan y los precios alcanza-
dos son casi iguales a los del tabaco 
habano. 
Como se ve, al anunciarse el taba-
co como oriundo de Cuba, por su 
semilla, lo pone en condiciones de 
competir francamente con el legítimo ¡ mañana, viernes, que será leído en 
de Cuba. Esto es un peligro para núes I la Cámara el Mensaje correspon-
tros agricultores y cosecheros, pues ( diente. 
como ese tabaco cosechado con semi-1 " " " • " ' " • " • • ' ' J ' " * * * * * * * * * - * * * * * 
lia de Cuba, no paga derecho, por ser • • 
producto de allí, tiene esa ventaja en i I • f O í l i l l í t í íl 
el precio y puede sustituir con facili-i I O I j^lr 111111* 
dad al de Cuba (como se me infor-j B ^ ^ " W i 
ma que lo han hecho ya en algunos | 
casos). Como es natural, la calidad! 
es completamente inferior al de Cu- i 
ba, pues ya en varias ocasiones sej 
han hecho experimentaciones, espe-l xp, j»,.̂ ,. a,.íc.+,j„. \ 
cialmente en Florida) con senüüa de ¡. X ^ ; , Al l&tldetí Agramonte acá 
Habano, y la calidad ha — b a de redactar un Proyecto de regla 
MOMENTOS A N T E S D E PART1F 
FIRMO E L V E T O P U E S T O A LA 
L E Y D E L J A I - A L A I Y L A S CA 
R R E R A S D E C A B A L L O S . 
A las doce y media del día anterior 
el señor Presidente de la República 
saüó del Palacio de la Plaza de Ar-
mas para su residencia veraniega en 
Marianao. 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición última, el Jefe del 
Estado antes de partir firmó el veto 
a la ley del Jai-Alai y a las carreras 
de caballos, no habiéndose enviado él 
mensaje a la Cámara, juntamente 
con el veto, por encontrarse de cuer-
po presente el miembro de la mis-
ma señor Felipe Pazos. 
Aunque pudiéramos adelantar al-
gunos extremos del veto al Jai-Alai 
que nos son conocidos, cuidadosos de 
guardar, como el Ejecutivo, la corte-
sía habitual en estos casos con los 
Poderes Legislativos de la Nación, 
nos abstenemos de haceiio hasta 
• r 
d e l a l e c h e 
 resultado 
mucho más Inferior, pero, aunque 
esto podría presentarse, por personas 
por tal o cual motivo interesadas, co-
mo prueba de que no puede el taba-
co sembrado en los Estados Unidos 
de semilla de Cuba, hacerle daño al 
de Cuba, tiene que tomarse en consi-
deración que es anunciado v.nmo 
oriundo de Cuba y el consumidor lo 
acepta como tal y se acostumbra a 
fumarlo; y el fabricante que ve que 
puede adquirir un tabaco, sin pagar 
el derech0 de Aduana y que tiene 
la liberad de anunciar como de pro-
cedencia, (por su semilla) de Cuba 
y satisfacer con ello a un número 
crecido de sus marchantes, sin duda 
que hará lo posible por sustituirlo 
por el de Cuba, dejando de hacer sus 
compras al efecto, y haciendo la com 
petencia al verdadero producto cuba-
no. 
E n los Estados Unidos siempre se 
está tratando de buscar el modo de 
hacer aparecer (por parte de un cre-
cido número de fabricantes) que sus 
productos son habanos, (ya sea usan 
do el sello nacional, ya sea poniendo 
el nombre de habanos, o sea con sus 
marquillas y etiquetas) y en esto 
tiene una oportunidad para hacer 
eso impunemente, anunciando sus ta-
bacos como de semilla de Cuba, que 
si bien no dicen que son genuinamen 
te cubanos, por otro lado fácilmen-
te engañan quizá a la mayoría de 
sus consumidores. 
Esto podría evitarse prohibiendo 
que sea sacada del país la semilla 
del tabaco, y haciéndolo una viola-
ción de la Ley» con su correspondien-
te castigo. E s verdad que es fácil 
evitar que una o varias personas lle-
ven ocultas, semillas de tabaco, pero 
al hacerse la prohibición, sería un 
delito el llevar dichas semillas y co-
L A T R E S ) 
mentación de la leche, que ha sido 
aprobado por la Junta Nacional de 
Sanidad, y que comenzará a regir, si 
el Secretario lo aprueba, a partir 
desde el primero del entrante mes dt 
Julio.. 
E n ese proyecto se menciona la 
creación de un Negociado, que esta-
rá bajo ' , .. cción de • .-Jei-o Loca 
de Sanidad y de un Inspector Médi-
co. 
\ Ese Negociado se dedicará exclu-
sivamente a cuidar de que la leche 
que se expenda al público, sea púrs 
y sana, a cuyo fin se nombrarán ins-
pectores, químicos, etc., para que rea-
licen esas operaciones. 
Además se inspeccionarán los es-
tablos, se tomará el número de va-
cas, se examinará y exigirá el lavado 
de las vasijas en determinada forma 
y otros requisitos como son las horas 
en que se hará el ordeño, los lugares 
donde habrán de estar instalados los 
establos, etc. 
Llegada de un obispo 
(Por telégrafo) 
E L P R E S U P U E S T O P A R A E L AÑO 
ECONOMICO 
Santiago de Cuba, Junio 9, a las 
8 p. m. 
Ha ¡legado a esta ciudad, procedan 
te de la Habana, el doctor Mejías, 
Obispo Titular de Sina. 
—Tras de un largo proceso de obs-
truccionismo y pérdida de tiempo, fué 
aprobado anoche ei presupuesto del 
Ayuntamiento de Santiago para el 
próximo año económico. L a opinión 
lamenta y condena la falta de armo-
nía que se observa entre los conoeja-
les.qu e redunda en perjuicio de itóg 
intereses públicos. 
E l Corresponsal. 
E L E N T I E R R O D E L R E P R E -
S E N T A N T E F E L I P E P A Z O S 
F u é u n a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e 
d u e l o g e n e r a l . 
E N C A P I L L A A R D I E N T E 
Durante todo el día de ayer estuvo 
en capilla ardiente en el salón de 
conferencias de la Cámara el cadá-
ver del representante señor Felipe 
Pazos. 
G U A R D I A S D E HONOR 
Las guardias de honor las cubrió 
un pelotón del primer batallón de ar-
tillería de costas. 
L A S CORONAS 
Las coronas que se recibieron pa-
saban de 30, sobresaliendo la del 
Presidente de la Cámara y la de los 
representantes liberales por las V i -
llas. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E SAGUA 
^ E l Ayuntamiento de Sagua la 
Grande celebró sesión extraordinaria 
tan pronto se supo en aquella villa el 
fallecimiento del señor Pazos. 
Se acordó enviarle un telegrama 
a los familiares, expresándoles el 
sentimiento con que ha visto el Ayun 
tamiento y el pueblo de Sagua el fa-
llecimiento del señor Pazos, y rogar 
a los representantes señores Carlos 
Mendieta y Manuel González Igle-
sias que asistan al entierro en repre-
sentación de aquella corporación. 
Con motivo de ese acuerdo los se-
ñores Mendieta y González Iglesias 
han recibido el siguiente telegrama: 
"Ayuntamiento, sesión extraordi-
naria, acordó nombrar" a usted pars 
que lo represente en el entierro de 
representante y consecuente amigc 
don Felipe.—Campo, Alcalde Munici-
pal.'' 
E L E N T I E R R O 
A las cuatro y media fué bajado e" 
féretro en hombros de los doctore.' 
Ferrara, Roig, Cárdenas, Acosta 5 
señores Recio y Pardo Suárez, v co 
locado en un armón del Cuerpo df 
artillería. 
E L O R D E N D E L CORTEJO 
Abría la marcha un pelotón de ca-
ballería del Cuerpo de Policía. Das-
pues, en el siguiente orden: la banda 
de artillería, un batallón de ese mis-
mo Cuerpo, compuesto por las ;onv 
pamas la. , 4a., 5a. y 8a., al mande 
del comandante Cruz BustiUo; la 
banda del Cuerpo de Bomberos, el 
personal franco de servicio de efij 
Cuerpo, al mando del capitán Roge-
lio Salas, la bomba "Felipe de Pa-
¡zos' , enlutada y tirada por dos p;M r-
jas de caballos; un carro auxiliar df 
los bomberos, con coronas, ei armón 
la comitiva, carro "Reina Victoria"! 
de la casa de Infanzón, tirado por 
cuatro parejas de caballos a lo Gran* 
Doumont, carro "Habana" con co ru-
nas y coches. 
(PASA A LA CUAKTA), - . i 
P A G I N A T ) 0 ^ 
j u m o i q ^ Tqt5 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O JL>K í , f L T A R D E ) 
^ «i 5.15 
, ; . . , 5.16 
. V. . . %. , 4.11 
4.12 
Centenes, plata española. . . . ..; 
E n cantidades * •' 
Luises, plata española . . • 
E n cantidades * *' 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial 
.01 101 «/i 
971/2 98!/2 
96'/2 97 
[ A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente laa de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigros. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne-
grocios Petroleros. Oficinas: San Ml-
eruel, 56- .Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tél: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable*». 
10549 30 J. 
Plata española contra oro español 10114 101*4 
La coseclia ds remolacha 
en Europa 
1915 a 1916. 
Las últimas noticias de fuente au-
torizada, en Europa, recibidas por co-
irreo, sobre la cosecha de remolacha 
<de 1915 a 1916, contienen los siguien-
tes estimados. 
Alemania, 31.9 por 100 disminu-
ción. 
Austria-Hungría 35.1 por 100 idem. 
Holanda 16.3 idem. 
Suecia, 1.1 por 100 aumento. 
Italia, 37.3 por 100 idem. 
Bulgaria. 21.3 por 100 disminución. 
Se calcula además que en Bélgica 
sse sombrarán 30,000 hectáreas, lo cual 
significa una reducción de 18,000 
hectáreas sembradas y que en Rusia 
las siembras serán de 874,000 hectá-
reas, lo cual representa un aumento 
de 27,000 hectáreas sembradas. 
CABLES CUMERC1ALES 
Nueva York, Junio 9. 
Tsonog de Cuba, 5 por 100, ex-lnte' 
Tés, 97.114. 
Hopos de los Estado» Unido», 8 
110.1Í2. 
Descuento papel comercial, de 
3.1|2 a 4 por 100. • 
Cambios sobre Lende», 60 día» 
vista, $4.75.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
S4.78.50. 
'•'«••n mo* sobre París, banquero», 6 
francos 43. 
p cobr« tí o ̂  burgo, 60 dlaa 
vista, banqueros, 82.S|4. 
Gertr uga ; ización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcaí centrlfag*-. polarización 
86, a 3.718 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 45,000 sacos de azú-
Harina Patente Minesota, a $6.65. 
Manteca del Oeste m tercerolas, * 
$9.87. 
Londres, Julio 9. 
Consolidados, ex-interés, 66,1 [2. 
Las accione» comunes de los Fe-
rrocarriles tJjxido» de la Habana re-
(ristradas en Londres, cerraron a 
75.1¡4. 
París, Julio 9. 
Renta francesa ex-interés 73 fran-
cos, 00 centavos. 
más de centrífuga para pronto embar 
que a 3.87 centavos costo y flete y 
25,000 sacos para embarque en la se-
gunda quincena de Julio a 4 centavos 
costo y flete. 
Mayo; 
Primera quincena.—3.494 cts. Jb. 
R E C I B O S "^SEMANALES 
Los recibos semanales en los 
puertos del Atlántico, fueron de to-
neladas 75,919 en comparación con 
66,183 toneladas el año pasado y 
74,027 toneladas en 1913, como si-
gue: 
T O N E L A D A S 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de. Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio . . . . . . . . 3.97 
Septiembre 4.16 
Diciembre . . . . . 3.92 
Enero (1916) . . . . 3.50 
Se vendieron 1,650 toneladas. 
A Z U C A R E S 
New York: 
E l mercado americano acusa quie-
tud, habiéndose vendido a primera 
hora solo 20,000 sacos centrífuga pa-
ra embarque inmediato a 3.718 centa-
vos costo y flete. 
E n los tenedores se ve confianza y 
la mayoría de ellos, el finito por lle-
gar que no está aún vendido, han Or-
denado almacenarlo, en espera de que 
el mercado mejore para e l futuro. 
Rumorase que los refinadores per-
sisten en decir que no les hace falta 
azúcar. 
Cables recibidos posteriormente 
dicen que se vendieron 40,000 sacos 
e n t r o G a l l e g o 
d e l a H a b a n a 
BONOS AL PORTADOR CON GARANTIA HIPOTECARIA 
Intervenidos por el Banco Español de la Isla de Cuba, se ofrecen 
al público los Bonos del Centro Gallego.; una vez reservados los nece-
sarios para el pago a la Caja de Ahorros y para los interesados en el 
" E m p r é s t i t o Voluntar io ." 
Los Bonos del Centro Gallego, representación de un Emprés t i to 
de $1.075.000 moneda americana, se emiten para unificar las deudas 
de la Insti tución. 
Tienen la garan t ía hipotecaria de todos los inmuebles propie-
dad del Centro, cuyo Palacio, solamente, está, asegurado en un mi-
llón de pesos.. 
Devengarán el interés anual del 7 por 100. 
Serán amortizados en 50 años. 
Y se emiten a la par, al portador y en Series. 
A—De $500 Oy. cada uno. 
B.—De 100 Oy. cada uno. 
0—De $50 Cy. cada uno. 
D—De $10 Cy. cada uno. 
OFRECEN COLOCACION A D M I R A B L E , TANTO PARA E L 
C A P I T A L COMO PARA E L AHORRO. 
E L SPOT SU C A R 
E n la Lonja del Café de New Yoríc 
se cotizó ayer el Spot Sugar a G.89. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l azúcar refinado se cotizó a 6.10 
centavos menos el 2 por 100. 
D E R R E T I D O 
E n New York en la semana pasada 
sejhan derretido 58,000 toneladas de 
azúcar. 
R E C I B I D O 
Se recibieron durante la semana 
en el mercado concumidor 44,213 to-
neladas de azúcar. 
E X I S T E N C I A S 
Las existencias en el mercado ame 
ricano ascienden a 356,756 toneladas 
de azúcar. 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee ExOhange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
gardos en depósito mercantil, en al-
macén en New York, abrió hoy algo 
más deprimido aunque sostenido. 
Durante el día el mercado perma-
neció inactivo, habiendo bajado algo 
más de lo que abrió; y cierra algo 
más firme de lo que abrió; Julio, Sep 
tiembre. Octubre y Noviembre con un 
punto comparado con la apertura y 
Agosto, Diciembre y Febrero con dos 
puntos más alto, y comparado con el 
cierre de idía anterior, con dos pun-
tos de alza en el resto del itíercado, 
que son casi todos los meses del año 
próximo. 
E l total de ventas fueron, 17,000 
toneladas. E l mes más activo fué el 
de Octubre. 
Las operaciones realizadas durante 
el día fueron las siguientes: 
Para Julio, 100 toneladas; para 
Septiembre, 600 toneladas; para Oc-
tubre, 950 toneladas y para Diciem-
bre 50 to'neladas. 
MERCADO L O C A L 
E n nuestro mercado se ha acen-
tuado la baja debido a que los expor-
tadores se van ciñendo al margen que 
da ei mercado americano, como 1» 
demuestran las ventas realizadas 
ayer, que consignamos a continua-
ción: 
880 sacios centrífuga pol. 96 a" 7.32 
reales arroba; sacos a 50 centavos do 
trasbordo. 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.112 
a 7.2046 reales arroba; sacos a 50 
centavos en Cienfuegos. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.22 reales arroba; sacos a 50 centa-
vos en Sagua. 
3,000 sacos centrífuga pol. 95.1!2, 
a 7.1|8 reales arroba; sacos a 50 cen-
tavos en Cárdenas. 
1915 1914 1913 
De Cuba . . . 51.181 56.117 49.436 
De, P. Rico . 1.881..7.720 17.299 
De Brasil . . 000000 000000 000000 
Da A. Menores 1.90 971 000000 
De Hawaii . . 19.748 1.335 7.292 
De otras pro-
cedencias. . . 809 000000 000000 
Domésticos . „ 220 40 000000 
-De Europa . . 000000 000000 000000 
A New Orleans llegaron durante 
la semana 42,000 sacos de Cuba y 
7,365 de Méjico. 
E X I S T E N C I A EÑ~~NUEVA Y O R K 
Según los señores Willet y Caray, 
las existencias de azúcares en los 
.Estados Unidos, ascienden a 870,543 
toneladas contra 301,898 el año pa-
sado en igual fecha, cuyas cifras se 
'descomponen en la siguiente forma: 
T O N E L A D A S 
r 
1915 1914 
N. Y . refinadores . 178,587 174,044 
Boston id 26,451 24,849 
Filadeifia id. . . . 56,480 48,754 
N. . Y . Importadores 100,025 54,251 
870,543 301,898 
F L E T E S 
Se cotizan: 18 centavos para Néw 
York; 15 centavos para New Orieans 
y 20 centavos para Boston. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en varios puntos de la ' 
pronvincia de Santa Clara, Cama-
giiey y Santiago de Cuba. E n el res-
to de la isla el tiempo fué bueno, I 
E l pronóstico del tiempo para hoy 
es de buen tiempo con probables tur- ! 
bonadas. 
CAMBIOS 
E l mercado de cambios rige con 
demanda moderada, acusando baja 
los precios oficialmente cotizados 
ayer. 
L a plata española se cotizó de 97 





B A N C O E ú P J l O L DE LA I S L A DE C D B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L , $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R N I T O R I A L 
' — • . . . 
Glicina Central: AGUIAB, 81 y 83 
SUCURSALES EN E L INTERIOR . 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantdnamo. 
Ciego de Avila. 
Holgutn. 
Cruces. 
Baya m o. 
CamagUey. 
CamaJusnL 











Yaguajay. - , V, 
Batabanó. . 1 \ , 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria d e I asTtmas 
Morón y 
Santo t>omIngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE, A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DE 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» - S E G U N T A M A Ñ O 
í 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d¡v. , 
París, 3 d¡v. . 
Alemania, 3 d|v 
E E . U U . 3 d|v. 
España, 3]v s. p. . . 
Descuento papel co-..^., 
mercial . l o 
12.1|4 11.5|8 P. 
11.518 11.1¡4 P. 
8.3Í4 4.1¡2 D. 
13.314 14.314 D. 
4 3.5¡8 P. 
1 1.112 D 
•>9.i;2pOP. 
Durante los cinco primeros años de la emisión, se l iqu idarán y 
pagarán los intereses por semestres vencidos. 
" L a amortización empezará en 1920. Los intereses que corres-
pondan a la amort ización del capital se l iquidarán 7 p a g a r á n tam-
bién por semestres vencidos." 
Comenzada la aimortización esta se liará por sorteo, a fines de 
cada año. 
E N L A SECBETARIA D E L "CENTRO G A L L E G O " Y E N 
E L "BANCO E S P A Ñ O L " Y TODAS SUS SUCURSALES E N L A 
I S L A DE CUBA, SE RECIBEN PEDIDOS DE BONOS DE ESTE 
EMPRESTITO-
C-2543 8-4. 
E L S E Ñ O R 
L E S L I E P A N T I N 
E i señor Leslie Pant ín , agente en esta Ciudad de la Compa-
ñía Inglesa de Seguros contra incendio la Guardian Assurance Co., 
nos manifiesta que el incendio ocurrido ayer en sus oficinas de Con-
sulado, 140 y 142, no altera, en lo absoluto, la marcha de los negocios 
de seguros, n i los suyos particulares, a cuyo efecto ha establecido 
provisionalmente, su escritorio en Prado, 118, altos, donde se ofrece 
a ius clientes y amigos. 
10822 H 3> 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
C A P I T A L . ll.500.0tm 
FONDO DB R E S E R V A . . . . . . $ 13.500.0(M) 
A C T I V O T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. Wffliam & O d a r SfcL—LONDRES, 2 Bank BnD-
¿inffs, PnncaM St. 
V E I N T E Y T R E S SÜCURSALBS E N C U B A . 
Corresponsales es España « Islas Canarias y Baleares y en todas 
las ot,ra« plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a Int*. 
ú«*de CINCO P E S O S en adelanta. P * lnte* 
Se expiden C A R T A S D E C B E D I T O para rfajerss en L I B R A S 
T E R L I N A S • P E S E L A S Y A Ü D B R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A Í 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.—OALIANO 0 í ^ - L U Y A N O 8 — 
MONTE 11 &í—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 3 ^ 
Oficmo&rincipalí OBeÜLPIA. 33. 
-Adnimistr^ores: C. C. PTMEO, R. D E A . R O Z A M E N ' A . 
COTIZACION O F I C I A L 
D E A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuirs Doliríración 98, 
a 3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mió!, polarización 89. s 
2.88 centavos oro nacional o ame-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azflcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
Abre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial .la libra. 
Cierre: 
Compiladores, a 3.66 centavos mo-
neda oficial \a. libra. 
Vendedores, a 3. 85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.856 r». arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.B47 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.380 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id, id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id- id. 
Abril: 
Primera qulnosna. 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
A Z U C A R D E M I E L 
lat quincena, 2.80. 
2a quincena, 2.98. 
De¡ mes, 2.89. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Flojo e inactivo regió ayer el mer-
cado local de valores, efectuándose 
en la sesión de ta mañana ventas de 
200 acciones de los Ferrocarriles Uni 
dos a 80.1]4 y 50 Havana Electric, 
Comunes, a 81.1!2 para fin de mes. 
E n la sesión de la tarde se ven-
dieron 100 acciones de Havana Elec-
tric a 81 para fin de mes. 
E l mercado cerró cotiándose como 
sigue: 
Banco Español, de 82 a 85. 
F . , C . Unidos, de 78.1|2 a. 79.112. 
H . E . R . C . Preferidas, de 97 a 
98. 
H . E . R . C . Comunes de 80.5|8 
a 81. 
, E l dinero está abundante al 7.1 ¡2 
por 100. 
6.071,069 marcos (4.431,507). E l Im-
perio recibe (fuera del importe de los 
impuestos sobre biletes de banco) 
una cantidad de 42.497,485 marcos— 
(31.030,555) de ganancia liquida". 
Coffee Exchanoe New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrífuga- base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Sociedades Mercantiles 
E l señor Francisco Arandia se 
atenta circular, nos participa que con 
fecha primero del actual ha domicilia-
do en la ciudad de Cienfuegos, una 
casa de Comisiones, Consignaciones y 
Representaciones, en la que atenderá 
cuantos asuntos de índole mercantil 
se le confíen, y a los que ha de pres-
tar la más eficaz doligencia. 
Como comerciante comisionista, co-
nocedor de aquel mercado, el señor 
Arandia actuará con toda amplitud 
en el desenvolvimiento de los nego-
cios que se le encomienden, y dada la 
gran importancia de aquela ciudad, 
cuyo comercio arroja la más lisonjera 
estadística de prosperidad, puede 
ofrecer con éxito, a las fábricas, co-
merciantes y corresponsales, igual 
del extranjero que del país, para que, 
por su mediación, hallen lag ventajas 
que brinda aquella plaza como impor-
tante centro de distribución. 
Junio, . . 







Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . -. 
Mayo. 
c . v . a v . 
3.90 3.92 
3.96 3.98 3.97 3.98 
4.05 4.08 4.07 4.08 
4.15 4.16 4.16 4.17 
4.17 4.19 4.18 4.20 
4.07 4.10 4.08 4.09 
8.90 3.95 3.92 3.94 
3.68 3.70 
3.53 3.58 8.57 3.60 
— — 3.50 3.50 3.52 
— 3.50 3.52 
__ _ 3.50 3.52 
Toneladas vendidas: 1.650. 
Habana, Junio 9 de 1915. 
Nota.-—Estos azúcares pon libres 
ie flete, seguro, lanchaje y almace-
aje para el comprador, debido a que 
ru cotización es sobre azúcares depo-
rtados en almacén en New -ork. 
( P A S A A L A N U E V E ) 
R U L E S U S A D O S 
E n magníficas condiciones para 
usarlos como nuevos en la construc-
ción o reparación de líneas, ramales, 
chuchos o desviaderos. Para informes 
escriba diciendo la cantidad y peso de 
los que necesita a 
J . M . F e l i ú 
Jenez, 26, Cárdenas 
10982 alt. 5-8j 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Xsodnción mutua d« CoMckerea de 
ytica 7 Fabricantes de Almidón, ex-
clusivamente. 
Promedio del azúcar, según lai> co-
tizaciones de la BolsG Privada de Ia 
Habana. 
Marzos 
Segunde quincena.—6.991 rs0 aiv 
Abril: 
Primera quincena. 6.773 rs. ar. 
Segunda quincena,—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. a-r. 
E l B a n c o d e l I m p e r i o 
A l e m á n 
E l señor José Alberto Izquierdo, 
Encargado de Negocios ad-interim de 
Cuba en Berlín, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre el balance del Banco del 
Imperio alemán: 
"Señor Secretario: 
Tengo «1 honor de comunicar a us-
ted los siguientes datos expuestos en 
Junta general del Banco del Imperio 
acerca de los resultados obtenidos du 
rante el último ejercicio: 
E l referido establecimiento obtuvo 
una ganancia total de 133.298,813 
marcos, contra 83.452,880 en 1913, 
Loe gastos de administración fueron i 
de 24.846,575 marcos (22.691,777). ¡ 
E n la confección de billetes de banco 
se gastaron 2.862,046 marcos (tres 
millonea, 204,056); al Estado de Pru-
sir. se pagaron 1.865,73f marcos (su-
ma igual a la pagada el año pasado). 
Devengados los fondos de reserva, los 
impuestos, etc., se obtiene una ga-
nancia líquida de 67.010,693 marcos 
(50.615,079). Los dividendot repar-
tidos fueron de 10,24 por ciento (8,43) 
y a los fondo* de reserva pasaron < 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamo* nuestro producto coma 
el más barato, el MEJOR D E L MUN-
DO 7 absolutamente poro da yuca. 
NO E S P E C U L A M O S . D E P E N D E , 
MOS N U E S T R O ALMIDON* 
F A B R I C A S : 
En GÜIRA D E M E L E N A , A R T E M I -
SA, G A B R I E L . SAN ANTONIO D E 
L O S BAÑOS, L A S A L U D , QUIYl» 
C A N Y L A S CAÑA a 
Oficinas y Almacén: Paul» 14. Telé, 
fono A-4745. Habana, 
Puesto en te Lonja númere 197, 
Exija en el envase nuestra marca qae 
eo saranUe. de putasa^ 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIJLR, 106-108 BJLKQUEROS HABANA 
v e n a e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del m a n e j y . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo, 
93 
x60S 1 ». 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L * 
A C T I V O E N C U B A . . . . 
$ 5.000.(500-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. • . • —— „, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
I a. 
6 é ' 9 
E U I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. -
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D Í t A D O , 3 * . 
Valor responsable ^62-m-93^l 
Siniestros pagados $ ^ H ^ T Í f i 
Sobrante de 1909 que se devuelve.... „ S 41.«b*.^ 1910 
„ 1911 n M W > • « . . . . . . . . . . •» 
„ 1912 „ „ f* - . . . f 
„ 1913 que pasd al Fondo de Reserva . . . . . . S 






lor de E l fondo especial de reserva representa en esta fecha an va 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de c}lba'Ban. 
mina» del Ayuntamiento ds la Habana y efectivo en Caja y en los i>*" 
C08* Por un«x módica cuota asesora fincas nrbanas y establecinueo*08 
mercantiles. , ^ 
Habana 31 de Mayo de 191a. ! ,i*v*¿ 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z HERRE11^ 
P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA n ú m . 49-Consur tas d® 11 a 1 y cto 4 £ 
KaysateJ pare los pobroat ds S y isadto H ®» 
JUNIO 10 ^ 1915 O I A K Í O l> £ LA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DB MARTI. 108. 
Apartado da Corraos; 1010^- Dlraccióa' Talafrt»«« DIARIO-HABA-
NA. — TeMfonos: Redacción 6301. Admüdatraeite 
, raaraos nt? sttsgisipcw»* ' ——-
Habana Plata Prwrtntía» Rala Ualén 
13 ncac» 1440 I 1S maoaa MM» i l l i 
• 7-00 • maaaa »4M 1 • : 
• • m w S-7» I • aaccaa 4-00 I 11 
E D I T O R I A L 
¿ O ú n i l t í e s t á e l s u p e r h o m b r e ? 
| N extenso editorial con-
testa desde " L a No-
che" el señor Xiqués a 
nuestro ar t ículo sobre 
los planes gigantescos 
de ' •Fundac ión Luz Caballero." 
Agradecemos los elogios. Cuanto 
se mueva y se emprenda al impul-
so y calor de altos y nobles idea-
les, siquiera sean un tanto utópi-
cos, siquiera no logren pasar ta l 
vez de herniosos sueños, encon-
t ra rá el aplauso del D I A R I O DE 
L A M A R I N A cuyo quijotismo no 
han podido curar n i la ancianidad 
y experiencia de sus ochenta años, 
ni el grueso y venal epicureismo 
actual que quita al espíri tu la luz 
y la respiración. "Admiramos la 
poesía y el romanticismo, Y el se-
ñor Xiqués es poeta románt ico, 
aunque nos hable en prosa. 
Por eso pretende, con la " F u n -
dación Luz Caballero," "cons-
t r u i r " la R-epública, porque, se-
gún él, después de trece años de 
existencia no existe todavía . Por 
eso, imitando a Diógenes, el del 
eandiil, busca hombres y ciudada-
nos, porque no los hay. Quiere el 
señor Xiqués hacer "cosecha de 
feiudadanos." Es un problema de 
"agricultura humana." Por eso, 
aunque no haya hombres, mira a 
todas partes el señor Xiqués re-
quiriendo un "superhombre" vie-
jo o joven—la edad importa po-
co—"artista de pueblos, construc-
tor de nacionalidades: con pen-
samiento de Apóstol, y lengua de 
tribuno; con alma de héroe y ma-
nos de estadista; dispuesto al 
martirio y no a la apoteosis. "Por 
eso él mismo está dispuesto a 
ofrendar a su obra " todo lo que 
es, incluso la vida-" 
¿No es verdad que todo esto es 
grande y maravilloso en estos 
tiempos de soconusco, y de bote-
llas o garrafones en lo político, 
de cubanos y de "gallegos" en lo 
social, de amor más o menos libre 
y de desnudos más o menos esté-
ticos en lo moral, de (íésereimien-
to e irreligiosidad en la enseñan-
za y educación públicas, .de sen-
sualismo y decadencia y vacie-
dad en la literatura y en las ar-
tes? ¿No es verdad que esto es in-
sólito y original en estos momen-
tos en que los liberales, correli-
gionarios del señor Xiqués, pega-
dos unos a la concha de la candi-
datura zayista, retirados otros pa-
ra ' volver y adherirse más, a la 
eterna rivalidad del general Gó-
mez, en busca unos y otros, de lo 
suyo, de su " y o , " de su granje-
ria personal corren el vigésimo 
fracaso de su unificación ? ¿ Por 
qué el señor Xiqués, tan gigante 
en sus iniciativas y alientos, mien-
tras no aparece el "superhom| 
b re" que invoca, no busca para 
empezar .a "construir la Repúbli-
ca" un hombre que acabando con 
las perpetuas cantinelas de las 
"masas," de "ar r iba abajo" y 
de "abajo arr iba ," extirpando 
clientelas, exterminando cacicaz-
gos, cercenando de un tajo codi-
cias, rivalidades y fulanismos, im-
ponga, caiga el que caiga, en nom-
bre de los supremos intereses na-
cionales, en nombre de esa mayo-
r ía y de esa democracia de que 
alardea ei Partido Liberal, la tan-
tas veces requerida y jamás al-
canzada unificación? Si no se 
puede conseguir la cohesión en 
esa empresa, entre compañeros y 
correligionarios, si la unificación 
liberal es un fantasma ¿cómo, a 
pesar de nuestro quijotismo, no 
hemos de sentir nuestras peque-
ñas dudas sobre los planes inmen-
sos del señor Xiqués? 
Hace él muy bien en invocar al 
nombre de Mar t í . Pero Mar t í mu-
rió hace veinte años, después de 
haber proclamado solemnemente 
que la Repúbl ica de Cuba seria 
con todos y para todos. ¿Lo es 
ahora? ¿Por qué el señor Xiqués 
concretando y limitando la incon-
mensurabilidad de sus proyectos, 
no emplea todos sus fogosos alien-
tos en izar de nuevo esa bandera 
hidalga, pat r ió t ica y salvadora? 
¿Por qué no descarga toda la 
fuerza vigorosa de sus energías 
contra los malandrines y follones 
de esa pa t r io te r ía que hurga cis-
mas, y divisiones, que azuza odios 
extinguidos, que se empeña en le-
vantar jalones de nacionalidad y 
ext ranjer ía aún en los vínculos de 
convivencia común y cuotidiana, 
aún en aquellos intereses indus-
trian es y comerciales que forman 
las en t rañas económicas de la Re-
pública ? 
Lejos de nosotros rechazar n i 
menospreciar los propósitos gi-
gantescos del señor Xiqués. Tam-
bién nosotros sentimos nostalgia 
de taumaturgos y de evangelistas 
y de m á r t i r e s . ¡Ojalá llegara a 
encontrarlos I ¡ Ojalá lograra a¡l 
f in esa cosécha de ciudadanos de-
sinteresados, abnegados, santos, 
esa cosecha de " r e p ú b l i c a , " de 
"democracia," y de " n a c i ó n " 
que va buscaaido. Sino la encuen-
tra t end rá al menos el consuelo 
de haber sido poeta en estos tiem-
pos de prosa, de haber sido Qui-
jote entre tanto Sonchopanza. 
Mucho más lamentable ser ía que 
arrollado ai f i n por la corriente 
general fuese también a parar al 
campo de los modernos Epicuros. 
A los Hacendados, Aqr icoi tores e Indnstr lales 
Techado super ior marca GARANTIA 
E n vista de la gran subida de precios en las tejas de 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado "QA-
R A N T I A " que es superior calidad y cuesta menos que 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y 36 pulgadas, en rollos 
de 108 y 216 pies cuadrados, GARANTIZADOS. 
Tiene arena por un lado y cada rollo trae dentro cla-
vos, cemento e instrucciones para colocarlo. 
Tengan presente que no hay más que una marca "GA-
R A N T I A " todas las demás similares son imitaciones 
que no dan el mismo resultado. 
Pida este techado en todas las ferreterías o a su úni-
co agente I 
J . A . V A Z Q U E Z . C u b a , 8 0 . H a b a n a 
C 2605 alt 6d-10 
L A C E R V E Z A " P O L A R 
Si usted quiere tomar cerveza genuina, tome cerveza "Polar," que 
es cerveza pura. 
Ninguna cerveza importada «s mejor que la cerveza "Polar." 
Pídala ea los principales Restaurants, Fondas, Hoteles, Tiendas 
de Víveres y Cafés. 
Visite nuestra fábrica en "Puentes Grandes" y se convencerá de 
que reúne todos los mejores adelantos modernos. 
Por cinco centavos lo lleva el Ferro-carril de Marianao hasta los 
terrenos de la fábrica. 
Nuestra Cerveza no se puede regalar pero se vende en condiciones 
razonables. ¡ 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
de l Mundo y calma en el mismo t iempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
X0A-9 
£ 1 t a b a c o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
íVIENE D E ~ l i r P R I M E R A ) 
mo sería un delito no podría anunciar 
se que el tabaco era de semilla d© 
Cuba, pues se expondría el compra-
dor y el vendedor a ser castigados 
por dicho delito, y al ser prohibida 
la exportación de la semilla de ta-
baco de Cuba, anunciándose bien di-
cha prohibición sería una pimeba evi-
dente para el consumidor de que no 
era cierto ej que se cosechase tabacos 
allí de semillas habano, puesto que 
la semilla de tabaco habano no po-
dría sacarse de CTuba. 
Esto, señor Secretario, «aunque qui-
zá no aparezca de tanta importancia 
a primera vista, constituye un peli-
gra para el tabaco habano, y más 
cuando, como antes digo, siempre se 
está buscando un tabaco que sustituya 
al de Cuba sin perder su carácter de 
cubano, lo cual sucedería en gran par 
te y sucede con ese tabaco sembrado 
allí con semilla habano, y solo puede 
evitarse ese peligro con la enérgica 
prohibición de la salida de Cuba de la 
semilla del tabaco, cuya industria y 
producción ha sufrido y sufre ya bas 
tante sin necesidad de que se haga 
ahora más por perjudicarla, haciendo 
un delito dicha exportación o venta 
para la exportación, ya que hay 
sembradores o cosecheros que no han 
pensado las consecuencias de sus ac-
tos al enviar o vender semillas al 
extranjero, que solo puede redundar 
en perjuicio de Cuba y de ellos mis-
mos. 
E l s o g u r o o b r e r o 
COMPLACIDO. 
"Habana, Junio 9 de 1915. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Me atrevo a molestar su atención 
por breves momentos, en mi deseo de 
cumplir lo que considero un deber, 
arrojando tai vez alguna luz sobre el 
muy compiejo y trascendental asun-
to del "Seguro Obligatorio de los 
Obreros," en la República. 
Hg de conocer en algo esta materia 
por necesidad, debido al modesto 
puesto que ostento de Administrador 
en Cuba de la "Maryland Casualty 
Company" de "BaLtimore, que se de-
dica, entre otros ramos de seguros, al 
de Asociaciones dei Trabajo. 
E n distintas veces he tenido necesi-
dad de estudiar detenidamente—tanto 
aquí en Cuba como en los Estados 
Unidos—el texto de Leyes de Acci-
dentes dei Trabajo ya en función sa-
tisfactoria, tanto para el merecedor 
obrero como para el patrono, y a la 
luz de estos estudios osaría decir 
lo siguiente con respecto al proyectado 
decreto del cual trata hoy extensa-
mente el reputado diario " E l Mun-
do." 
E l pago de los extensos beneficios 
exigidos en este decreto pesaría con 
demasiada fuerza sobre los patronos 
©n general, y en cuanto a los que 
operan con pequeños márgenes de 
utilidad, estos pagos serían una seria 
amenaza. 
Las primag que tendrían que co-
brar las Compañías dedicadas a es-
te seguro, serían tan crecidas que 
pesarían con igual seriedad sobre el 
patrono. 
Se ve, pues, fácilmente, que para 
proteger bien ai sufrido obrero hay 
gue tener en muy buena cuenta los 
intereses del patrono. 
Considero que ninguna entidad de 
seguros que tenga verdadera expe-
riencia práctica en la garantía de in-
demnizaciones de esta nturaleza, se 
obligaría a pagar los fuertes benefi-
cios fijados en este decreto contra 
la baja prima en él señalada. 
Otro extremo contenido en el de-
creto que encierra una grave injus-
ticia para ei patrono, es el siguiente: 
Se dice que todos los patronos paga-
rán por igual el 2 por 100 de la nó-
mina mensual, dándose así el caso de 
que, por ejemplo, ei dueño de una 
panadería tendría que pagar la mis-
ma prima que el contratista de un 
puente de hierro, mientras que 
recientes estadísticas demuestran que 
el trabajo de construir un puente de 
hierro es 17% veces más peligroso 
que el de fabricar pan. E l panadero 
pues, en vez de pagar lo mismo que 
el constructor de puentes, debe pa-
gar 17% veces menos. 
Siempre he visto que materias de 
la tremenda importancia de una ley 
de compensación al obrero, pasan 
por manos de los cuerpos legislado-
res del país. 
Tengo a mano datos que tal vez pu-
diesen formar base de una ley prácti-
ca y equitativa para la República, y 
al tenerlos recopilados en orden, me 
pernaitiré enviárselos para cualquier 
uso que de ellos quisiere hacer. 
E l motivo que tengo en permitir-
me dirigir a usted la presente es tra-
tar de poner todo lo que pueda de 
mi parte para que al implantarse en 
Cuba la Ley de Accidentes dei Tra-
bajo, sea una _ Ley completamente 
justa y beneficiosa para los obreros 
en primor término y después equita-
tiva también para los patronos, de 
quienes dependen los obreros. 
De usted con la mayor considera-
ción, y muy respetuosamente, 
/ Leland R A G E R S . 
Administrador General de la "Ma-
ryland Casualty Company of Balti-
mor©." 
LRJror 
W A S H 
P a r a e l D I A R I O D E M A R I N A 
Mayo, 4. 
No; la paz no parece estar en puer-
ta, por mas que, de cuando en cuan-
do, corran rumores de que Austria-
Hungría o Turquía tienen ganas de 
clavar la espalda en tierra. " L a di-
ficultad está—ha dicho ei otro día el 
Post, de Nueva York—en que ningu-
no de los combatientes se atreve a to-
mar la iniciativa de una avenencia; 
en que ninguna nación neutral está 
en posición de formular condiciones 
de paz, y en que, hoy por hoy, por 
desgracia, no hay probabilidades de 
poner a discusión unas condiciones 
que satisfagan a todos los beligeran-
tes o que garanticen al mundo con-
tra la renovación de la guerra." 
Puesto que América nada puede 
hacer para darle ¡a paz a Europa, lo 
que le conviene es pensar en la de-
fensa de sus propios intereses, en 
atenuar las malas consecuencias de 
la contienda, en crear o extender la 
producción de aquellos artículos que 
ya no puede traer de los países eu-
ropeos, en fomentar el comercio en-
tre los países de este lado del Atlán-
tico y en mejorar su estado de prepa-
ración militar y naval; esto último, 
en previsión de lo que venga después 
de esta guerra. 
L a Conferencia Financiara Pan-
Americana ha sido de utilidad, por-
que ha atraído la atención de los go-
biernos y de los pueblos hacia estos 
asuntos. Aunque no dé todos los re-
sultados quo se esperan de ella* y 
aunque no sean rápidos los que dé, 
siempre será, en lo. político, una 
manifestación de solidaridad, y en lo 
económico obra de propaganda y de 
publicidad; un buen anuncio. 
Y otro buen anuncio es el plan de 
exhibir en Nueva York y otras ciu-
dades de los Estados Unidos una par-
te de las secciones de las naciones 
ibero-americanas de la Exposición de 
San Francisco. E l autor del plan es 
Mr. Hartigan, funcionario del ayun-
tamiento de Nueva York, y se cree 
que será aceptado por los gobiernos 1 
de todas las repúblicas. 
"Las exhibiciones—ha dicho Me. 
Hartigan—son verdaderas lecciones 
objetivas; por las cuales se conoce 
el estado agrícola, industrial, etc. de 
esos países, su grado de adelanto 
científico y sus necesidades. Eso no 
ha sido visto más que en San Fran-
cisco, en un extremo del país, por mi-
llares de personas; mientras que si 
se lleva a las principales ciudades ame 
ricanas será visto por millones." , 
E s posible que de este proyecto, 
luego de realizado y de que se vea 
su éxito, salga otro más vasto y de 
mayores efectos: el establecimiento 
en ios Estados Unidos de exposicio-
nes permanentes de productos de las 
naciones ibero-americanas. Entre to-
das podrían costear, sin gran esfuer-
zo, los edificios; y el costo anual sería 
sopoi'tado, o siquiera aligerado, por 
e l 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
manos 
E m b e l l e c e 
todas 
CBbPllO 
A - 8 8 8 5 
E s ai teléfono que usted debe lla-
mar para inscribir o alquilar su ca-
sa. Informamos gratis al público so-
bre la casa o habitación que necesi-
ta. Neptuno, 57, Teléfono A-8885. 
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lo que pagasen los expositores. E s 
extraño que a falta de eso, que se-
ría magno y mientras se hace, a dos 
repúblicas, Cuba y Méjico, que son 
las más cercanas a ésta, con la cual 
tienen facilidad de comunicaciones, 
no se íes haya ocurrido emplear ese 
medio poderoso de propaganda co-
mercial. E n el caso de Cuba la ex-
plicación puede estar en que la pro-
ducción más importante—el azúcar— 
no necesita anunciarse; pero hay otras 
que, probablemente, con el anuncio, 
adquirirían importancia. Los produc-
tores y exportadores d© ahí debieran 
asociarse para esta empresa, sin pe-
dirle cosa alguna al gobierno, que lo 
hace todo mal y caro; y si aquí hu-
biese exposiciones permanentes de 
productos cubanos, controladas por el 
Estado, se gastaría un dineral en em-
pleados inútiles. 
Cuanto % la producción en Améri-
ca de artículos que ahora no se pue-
de traer d© Europa, eso no será po-
sible, fuera de los Estados Unidos, 
más que en la Argentina y en Chile, 
países que tienen cierto adelanto in-
dustrial. E n los Estados Unidos la 
falta qu© más se siente es la d© los 
tintes para tejidos y la de potasa pa-
ra abonos; lo uno y lo otro v©nía de 
Alemania, pues si bien aquí se fabri-
caba tintes d© anilina para esos teji-
dos por valor de cuatro millones de 
pesos al año, había que importar por 
valor de veinticinco millones. S© es-
tá trabajando para desarrollar este 
ramo, y un químico del Departamen-
to del Interior ha descubierto ya un 
proceso más directo para la síntesis 
de ios Ingredientes tintóreos deriva-
dos del petróleo. 
De abono "comaleto"— ©sto es, for-
mado de nitrógeno, fósforo y potasa— 
se consume cinco millones de tonela-
das ai año; de los dos primeros ele-
mentos hay en América todo lo que 
se necesita; pero de potasa había que 
importar de Alemania medio millón 
de toneladas anuales. Y a no viene; 
y ahora, en el Este y en el Sur, don-
de se ha empleado mucho ese abono, 
hay que ir haciendo uso prudente d© 
las reservas con que se cuenta y es-
tableciendo la rotación de cosechas, 
para que la tierra pueda pasarse sin 
abono un año. E n California, en Co-
lorado y en Utah existen yacimientos 
potásicos; pero son pobres o de acce-
so difícil; su explotación resultaría 
i costosa y tendría que cesar cuando 
! viniese la. paz, porque no se podría 
' resistir la competencia germánica 
j Sin embargo, algrin partido se sacará 
de esos depósitos mientras dure la 
guerra. 
Y mientras dure y por algón tiem-
po más, estarán caros en Europa el 
azúcar—buena noticia para Cuba — 
las carnes y los caballos. E n Francia 
los departamentos remolacheros están 
ocupados por los alemanes; las exis-
tencias de azúcar han sido confisca-
das y este año no habrá zafra. E n 
tiempo d© paz Francia, cuando tiene 
déficit, puede proveerse en Austria; 
ahora está consumiendo sus existen-
cias sin probabilidades de poder abas-
tecerse en mercados vecinos. Pero, 
cuando los Dardanelos estén abiertos 
—y uq se sabe si será dentro de un 
mes o dentro de un año—saldrá al mer 
cado el azúcar ruso, que modificará 
algo la situación, así en Francia co-
mo en Italia y en Suiza. 
X . Y . Z. 
D E G O B E R N A C I O N 
L A H U E L G A D E Y A G U A J A Y 
E l cabo del ejército destacado en 
Yaguajay, señor Martín, telegrafió 
ayer a la Secretaría arriba citada 
dando cuenta de que los cocheros y 
carretoneros de aquel pueblo se ha-
llan en huelga pacífica, reclamando 
el arreglo d© un puente y una calle 
por encontrarse uño y otra en pé-
simo estado, y que existe tranquili-
dad absoluta, 
F U E G O CON UNOS BANDIDOS 
E l capitán Castro, desde Yaguajay, 
telegrafió al propio departamento di-
ciendo que ei teniente Raugel, con 
fuerzas a sus órdenes, tuvo fuego con 
unos bandidos desconocidos en la co-
lonia "Anita", del barrio de Seiba-
bo, habiendo de escapar aquéllos por 
haberse hecho de noche. L a citada 
fuerza los persigue y dicho capitán 
ha ido a Seibabo para dirigir la per-
secución. 
La Gtierna 
E s sabido que en ia presente época 
y puede decirse que en todas las épo-
cas es la cherna el pescado más sa-
lubre y que reúne mejores condicio-
nes alimenticias, pues aparte su gra-
sa nutritiva y la mucha cantidad que 
contiene es su precio económico, y lo 
mism0 se puede aplicar a las pastas 
y tapioca de la marca la flor del día, 
que son tan populares como la célebre 
cherna criolla. 
CUBANA 
( L A A R T I S T I C A ) 
S O c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , "Bri-
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pir-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta al por mayor y detalle. 
l a FraRciaChipta", Obispo, 9? 
S U A R E Z Y H N O . 
C 2614 1.5d-10 
Y. Cabi* Pastorl«h, K. 
H o t e l B E L L A M A R 
300 2 - 3 S T R I T K X 
HOTEL HISPA N O - AMKRIC ANO 
Hospedaje con toda asistencia j 
esmerado trato $2.C0 y $2.50 
diarios per persona. 
Habitación con baño privad*, j 
toda asistencia $2.50 y $3.(0 di*j-
rios por persona. 
Comida Española y Francés», 
RICABflO PASTOR, PSfiPÍETÁfilO. 
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^ ^ G E N T E S ¿ n l a W a d e G b i 
a ? G l l e 
y H á b / í n / O 
m Progreso dei País, Gaüano 78 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A eos ta 49. 
E l Brazo Puerto, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cabana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constamáa, Egido 17. 
L a Providonsia, C«ba 68 
Ut. Flor 4e Cuba, O'Reilly m. 
Santo Domingos Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
1-* Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
Pahua, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 31. 
Srirroca y Compañía, Monte c Indio 
Scrdo y Echave, Sol 80. 
' - P U N T O S D E L V E . N T A — 
Santiago Ririx, Plaza del Vapor ñor Gali«.«^ 
Fernando NistaL Plaza del P ^ v S . 22 ^ 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y % Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vetfad»), 
E l Almacén, C número 16, Vedado 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24 
José IMstal, P. Polvorín p. Monserraíe 
La ViBcaína, Prado 120, 
L a Guardia, Angeles y Estrella 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83 
Jaan Quintero, Zulneta y Animas 
M. Fz . Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alvares, Aguila y Reina. 
Manuel Hovia, Habana y Empedrado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Ifuevo, Panadería L a 
Inquisidor núm. 8. 
i 
-iUisa, 
^ f r m ^ ^ , del P o l v o r ü T p S ' z S í l ^ 
E l R«We, Máximo Gómez 91. Marianao ^ ^ n * * * . 
Aba^cal y Rodríguez. Pope A n t o n i ^ i , Guaneabco. 
Valdés y Fernández, Monte y S ^ X l J í * 
tomeadamiis la Inimitable TAPIOCA do dicha 
Viuda de Alvaro Lodo/ P ^ L a 1> • 
dez J í n " 
Dopico y Sobrinos, Cuba y E ^ 
L a Cubana, Galiano y Trocadero 
vraoa ^ Alberera, Neptuno t Soliml«H 
Remigio Sordo, Puajm £ l V ^ j L ^ . f * 1 . 
Evaristo Eiroa,' P W d ^ V ^ ' J ^ S 
Eduardo W i M ^ ^ 
i 
^ m a r c a . qaa es melar qaa la francesa y sasjf ínfiarea. 
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Ahora es cuando pu&de creersa 
que la güera acabai-á pronto; y 
será por falta de nnanieiones. 
Antes que los soldados, agota-
, l á n s e los proyectiles. Bendito sea 
Dios- E l poder destructor del 
hombre tiene límites, cuando no 
Los tiene el genio de la produc-
eñsón v del a'deianto. 
'-• El" Mundo, nuestro proveedor 
de noticias y razonamientos bé-
licos, dice: 
—"Una prueba de que Alemania se 
lanzó a esta guerra Porclue 
jue;.arada para ella y Por^ue 
que "no" lo estaban Rusla- ^ ,C0iad^ 
Inglaterra, la tenemos en el necho de 
tlue los ejércitos germá-nicos siempre 
Jian dispuesto de municiones abun-
dantes, que a veces hasta han derro 
chado, en tanto que ^ m p r e ^ a ha-
bido penuria de ellas entre los alia 
dos. Los descalabros que acaba de su-
frir Rusia en la Galitzia se deben a 
la escasez de "parque." Así 1° con-
fiesan los críticos Ingleses E n el im-
perio moscovita hay más soldados 
«u^ rifles y cañones. Por eso, y no 
por ningún otro motivo, no han po-
dido los rusos invadir al Austria por 
Hurgría e invadir a Alemania por la 
ÍPrusia Oriental. Si tan mal provisto 
de pertrechos se hallaba el imperio 
del Czar Nicolás, no era mejor, a este 
respecto la situación de las potencias 
de la triple entente. ¿No acaba de de-
cir el ministro inglés Lloyd George, 
que por falta de municiones no han 
podido los aliados arrojar de Francia 
y Bélgica a los aliados. 
Í Tero hay que convenir en que 
. si las municionéis de lengua, es 
decir, las injurias, calumnias j 
dicterios contra Alemania tuvie-
ran laefeotividad de las balas, ya 
! es tar ían los alemanes derrotados 
y arrollados cien veces. 
• Esas miuniciones de lengua y 
de pluma sí que no escasean. 
Pero como proyectiles ¡ ay! no 
háeen mella, n i conduicen a nada. 
Ya todo el mundo olvidó los ho-
rrores y atrocidades salvajes que 
ia prensa mundial a t r ibuyó a^los 
itailianos en la invasión de Trípo-
l i . (1911,) y las que se dice co-
metieron en 1912 los ejérci tos de 
.los Balkanies cuando se disputa-
ron el botín de Turqu ía . 
Nadie se acuerda ya de aquello. 
Eran los mismos horrores que 
hoy se atribuyen a los alemanes. 
^.T^nd/'ín se olvidará esto, y has-
ta la •próxima. 
E l Día nos procura el extracto 
Je la fórmula de unión acordada 
por los liberales zayistas: 
, V é a s e : 
lo.—No creer más en velorios d© 
| chino manila. 
2o. —Oponerse, quiera o no el se-
fior Zayas, a toda negociación políti-
ca en que intervengan los amigos del 
general Gómez. 
3o.—Hacer ostensible en la Cáma-
ra, tan pronto como la ocasión vuel-
f va a presentarse, el deacuerdo del za-
yismo con los procedimientos de la 
actual Mesa, 
i 1 Y 4o.—Renunciar, "de manera se-
ria y definitiva,' 'a todo intento de 
fusión con los elementos del libera-
í lismo "histórico." 
También se decidió mantener todos 
estos acuerdos en la reserva más ab-
I soluta mientras no hayan sido Ueva-
k. f dos a vías de; hecho. 
Para no darle gusto al diablo, se-
giin expresión del señor Sarraín, re-
¡ firiéndose a los conservadores. 
• E / . ' 
Todo parece indicaír que Za^ 
' vas se siente como el Kaiser, con 
fuerza para desafiar él solo a to-
dos los demás partidos y fraccio-
De La Lucha: 
So acerca el término . natural fija-
do para el cierre de la actual legis-
latura, sin embargo adviértese entre 
alfcrunós congresistas el propósito de 
volver a las andadas ,esto es, de que 1 
la Cámara de Representantes conti-
núe aparentemente sus labores, aun-
Mie de hecho no s reúnan sus com-
ponentes.Pica en historia esa falta de 
formalidad demostrada, por que no 
obstante ostentar el dictado de repre-
sentantes del pueblo, no se cuidan de 
cubrir con apariencia de respeto a las 
leyes fundamentales de la nación, de-
mostrando de paso mayor aprecio ha-
cia el cumplimiento de los deberes 
que su cargo los impone. F i j a la Cons-
titución de un modo terminante la 
duración de los períodos en que debe 
reunirse el Congreso. 
Eso anda r í a mejor si en la Cá-
mara se hiciera lo que en el Rei-
chstag de Alemania. 'Al l í se le 
descuentan a cada diputado vein-
te mancos (cinico dollars) de su 
sueldo por cada vez que deja de 
asistir a las sesiones. 
Así h a b r á quorum, siempre. 
Leemos en E l Popular, de Cár-
denas : 
E l tranvía de Matanzas está en ca-
mino de ser un hecho. 
Una compañía americana se com-
promete a construir siete kilómetros 
de vía, hasta terminar las líneas de la 
Playa, Versalles y del Cementerio, po-
niendo en circulación doce carros y 
construyendo un edificio de cemento 
armado para Estación y Planta, en 
$175,000. Se obliga a tomar $.10,000 
en acciones del Tranvía. 
Han sido justipreciadas en $22,119 
las obras ya ejecutadas por las socie-
dades anónimas concesionarias "Tu-
murí, Bellamar, Matanzas Railway 
Co.," y"Tranvía de Matanzas," canti-
dad que será pagada en acciones de 
la nueva compañía. 
Los antiguos concesionarios ce-
den obras, concesiones, planos, pro-
yectos, herramientas y titiles para los 
trabajos en $36,000 en acciones. Lo 
desembolsado por todos los conceptos 
suma 98 mil pesos. 
Algunos colegas matanceros no 
es tán conformes conque la obra 
del t r anv í a se haga con capital ex-
tranjero-
Pues, todo el que quiera puede 
tomar acciones. 
, E l Vigilante de Gruánajay con-
fía en que se un i r á el partido l i -
beral, y dice: 
Esa y no otra, debe ser la solu-
ción que tenga este trascendental 
asunto, por que así lo espera con an-
sias el país, que está cansado por de-
más, de soportar el régimen actual, 
que insensiblemente nos lleva a la 
perdición. 
E l advenimiento al Poder del Par-
tido Liberal, es el que servirá de ga-
rantía al pueblo cubano, para poner 
a cubierto de la maeldicencia y del 
desilfarro, los tantos intereses ma-
teriales y morales que les están encc-
mendaod sal Gobierno. 
Por eso celebramos la reacción que 
se ha operado. 
Hay que reaccionar, y por m á s 
que les sea ant ipá t ica la palabra, 
ello es que la reacción salva mu-
ehas veces los organismos vivien-
tes y los piairtidos . 
Tencnuos a la vista varios pe-
riódicos de Lisboa correspondien-
tes a la fecha del ú l t imo complot 
revolucionario. 
De uno de estos colegas, O Po-
vo, traducimos el membrete en le-
tras gordas que resume el ar t ícu-
lo de fondo. 
Dice: 
¡A las armas, portugueses. L a vio-
lencia ha llegado al colmo. Los cri-
minales propósitos de la dictadura 
pueden ir más allá. Después del de-
creto infame de anteayer la monar-
quía está virtualmente restaurada por 
el gobierno de los traidores, como lo 
sancionó el renegado Arriaga. 
Pueblo, es preciso proclamar otra 
vez la República y hacer que se oiga 
de nuevo en la calle la voz atronado-
ra de loa cañones. 
Esto ha de acabar por una revolu-
ción o por una tragedia. 
Quien dijera 'al venerable A r r i a 
ga que había de verse así, acusa-
do de traidor a la Repúb l i ca ; y 
al igran poeta Ouerra Junqueiro 
que había de emigrar de Portu-
gal después del t r i un f o de sus 
ideas. 
Desengaños de la Polí t ica. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S A 
Tampico (México) 
H A Y L O T E S D E I O , 2 S , S O , 
l O O Y i . O O O A C C I O N E S , 
Centavog 
O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
K U K N X E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN I G N A C I O . 56.—HABANA. 
In. 6 J 
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B 0 5 0 V E 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
B e l l a c o n s p i r a c i ó n . M a t i n é e s b a i l a b l e s f l o r i -
d a s . L o q u e d i c e e l g e n e r a l M a r i n a s . C u -
r i o s i d a d e n c a n t a d o r a d e l a s d a m i t a s . ¿ B a i l a -
r e m o s a l a i r e l i b r e ? L o s j a r d i n e s g r i e g o s . 
A oidos del cronista llegaron in-
sistentemente rumores, . vagos ru-
mores de que en esta impoi-tante co-
lectividad asturiana se conspiraba 
bélicamente para romper. la neutra-
lidad, lanzándose a intervenir en el 
actual conflicto europeo, pero sin 
que al cronista fuese posible averi-
guar a favor de qué bando conten-
diente se inclinaran. 
Intrigadísimo ante esos rumores, y 
ávido de saber lo que había de cier-
to sobre el particular, el cronista se 
dirige hacia la "panera egregia." All í 
se encuentra de manos a boca con 
un brillantísimo ejército mandado por 
el bizarro "general" Marinas, _ a 
quien secundan de manera admirar 
ble su lugar-teniénte el "coronel" 
Arango y el Jefe de administración 
militar "capitán" Isoba. 
¡A la orden, mi general! (exclama 
el cronista) al propio tiempo que en-
saya un saludo militar que para sí 
quisieran algunps estrategas de los 
de "primo-cartello". 
E l "general" Marinas, siempre tan 
afectuoso, nos recibe con un abra-
zo fraternal diciendo: —"Chico, dé-, 
játe " de "boberíás," aquí todos so-
mos unos".... 
—-¿ Qué, hubo ? 
¿De qué? 
—De la conspiración e s a . . . 
Voy decirte. Aquí no se conspira 
contra la paz interior de este hospi-
talario y hermoso país, ni contra la 
neutralidad en el actual conflicto eu-
ropeo: este ejército, compuesto de cu-
banos y asturianos, solo conspira en 
los momentos actuales (si a esto se 
le puede llamar conspiración) por la 
mayor y cada vez más sólida frater-
nidad hispano-cubana, fraternidad 
que se pone de manifiesto en todas 
las ocasiones y principalmente cada 
vez qije se celebra alguna fiesta or-
ganizada por la Sección de Recreo 
y Adorno que inmerecidamente pre-
sido. 
Este "ejército diplomático," vol-
viendo las espaldas al rugiente y es-
pantoso Marte, fervoroso culto a 
Terpsícore, quiere rendirle con tres 
matinées bailables que: serán un en-
canto. • 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
OMigaciones <M Enrpréstóto <M AyocrUmriwnto d* i» Haban*, par $6J5(TO,00^ «tníplia^o . 
$7.000,000, que han resultado agraciada» «n l<w «oorteos celebrados «a l o . d# para 6a 
«morstización en 3^. de Julio do 1915. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E l O I S . 
—¡Bravo, bravísimo, general! 
Pues bien; (continuó diciendo el 
entusiasta presidente de los diplomá-
ticos del Centro) ahí táenen ustedes 
los cronistas explicada la causa de 
este movimiento inusitado de "tro-
pas" (digo) de Vocales de Recreo y 
Adorno. L a fecha de esas matinées 
se aproxima, el calor arrecia y mien-
tras hay algunos que siguiendo la 
tradición, quieren oponerse a que es-
ta dase de fiestas se celebren fue-
ra del local social, otros, los más , 
desean llevarlas a esos lugares edé-
nicos que existen por los alrededores 
de esta bellísima ciudad. Además te-
nemos en cartera un considerable, nú-
mero de peticiones de socios muy 
respetables y de familias muy dis-
tinguidas de la buena sociedad haba-
nera en ese sentido. 
Y su opinión particular, ¿cuál es? 
E l "general" Marinas, ante esta 
pregunta, fijó la vista en el arteso-
nado del salón, retorció, con cierta 
fruición, sus espesos "mostachos" y 
se encerró en el más solemne y ate-
rrador mutismo Transcurridos 
unos minutos nos explicó las causas; 
de aquella absoluta reserva diciendo: j 
"Como este asunto aún no se ha tra- | 
tado ni en la Junta de la Sección 
ni en la de Directiva, me abstengo 
de emitir mi opinión, por ahora, a 
fin de no ejercer presión alguna en 
el ánimo de nadie, mientras ésto no 
sea sometido a discusión, esperando 
que el criterio de las mayorías sea 
el que decida la cuestión-
E l cronista se despide con otro sa-
ludo militar que esta vez es coires-
pondido con un fuerte apretón de 
manos de cada uno de los "caudillos" 
que componen el triunvirato Mari-
nas-Arango-Isoba. 
Por hoy no soy más extenso, pe-
ro prometo a piis amables lectores 
que no cesaré en mi empeño de ser-
virles de espía para vigilar todos los 
movimientos del "general" Marinas y 
Sus aguerridas huestes, descubrién-
dole todos los planes de c a m p a ñ a . . . 
D. P . 
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NUMEROS DE LAS BOLAS 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Húmeros de las Obligaciones eompresfites m l i s 
i m 
i -
L A P E R 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
M C E " 
E l e n t i e r r o d e l r e -
p r e s e n t a n t e P a z o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
H A S T A E G I D O 
Toda la comitiva marchó detrás 
del armón hasta Muralla y Egido, to-
mando allí los coches. 
G R A N C O N C R R E N C I A 
L a mayoría de los representantes 
concurrieron al entierro y numerosas 
personalidades políticas y sociales. 
E l teniente coronel Sanguily, en re-
presentación del señor Presidente 
de la República; el teniente coronel 
Amiel, en representación del señor 
Secretario de Gobernación; el gene-
ral José Miguel Gómez, el doctor A l -
fredo Zayas, los señores Rafael y 
Manuel. Carrerá, Marcelino Díaz de 
Villegas, Emilio del Junco, Pepe L l a -
nuza. Jefe de la Policía Secreta; co-
ronel Morales Coello y su ayudante 
el teniente CalzadiHa. 
Los coches pasaban de 200. 
E L I T I N E R A R I O 
E l itinerario. fué el siguiente: Mu-
ralla, Dragones, Amistad,-. Reina, 
Carlos I I I , Calzada de Zapata hasta 
el cementerio. 
E L SITIO D O N D E F U E E N T E -
RRADO 
El ' señor Pazos fué enterrado en 
el panteón que su familia posee en el 
cementerio. 
A G R A D E C I D O S 
Los hijos y familiares del señor 
Pazos nos ruegan hagamos llegar su 
agradecimiento a todas las personas 
que contribuyeron al homenaje tri-' 
butado al extinto. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
L A E N T R A D A D E R E L I G I O S O S 
Él comisionado de Inmigración 
doctor Menocal ha recibido una co-
municación del Secretario de Sanidad 
doctor Núñez, transcribiendo otra de 
la Cámara de Representantes, donde 
se pide una detallada relación de los 
curas, monjas y demás religiosos ex-
tranjeros entrados en Cuba desde el 
aíio de 1902, para responder a una 
petición de datos del representante 
señor Sagaró. 
Por el Negociado de estadística se 
rendirá un informe sobre la mencio-
nada petición. 
E L D E S E M B A R C O D E U N A Y U -
D A N T E D E I N G E N I E R O . 
Por la Secretaría de Agricultura 
se ha autorizado el desembarco del 
auxiliar de ingeniero señor Rafael 
Serrano, que llegó en el vapor "Aban 
garez" y fué detenido por estimarse 
que venía contratado para trabajar. 
L a autorización se funda en que 
el trabajo que este individuo b a l i -
zará como ayudante del ingeniero que 
verifica las obras del Central "Pres-
ten", no es conocido en el país, com-
prometiéndose dicho ingeniero a reem 
barcar a su apudante cuando haya 
algún obrero cubano que sepa reali-
zar el mismo trabajo. 
E L " N E G U S " A P R O G R E S O 
Ha sido despachado para Progre-
so, donde tomará un cargamento de 
henequén para los Estados Unidos, 
el vapor noruego "Negus". 
R E E M B A R C A D O 
Se ha dispuesto el reembarque pa-
ra Jamaica del asiático que llegó el 
7 de Mayo en la goleta inglesa "Co-
mealy", procedente de aquella mis-
ma Isla, por haberse probado que na 
dece de tracoma. 
A P A R E C I O E l N I Ñ O 
C E L E S T I N O P E R E Z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
todas nuestras preguntas con mucha 
precisión. 
—Vamos a ver, Celestino, en todo 
lo que nos has dich0, ¿cuántas men-
tiras hay? 
—Ninguna. 
— ¿ E s t á s seguro? 
•. —Sí, señor. 
— ¿ D e modo que a tí nadie te acon-
sejó nada? 
—No, 
—¿Por qué al entrar aquí diste tu 
nombre cambiado ? 
—Por nada. 
— Y ¿por qué dijiste que tu madre 
se había muerto ? 
—Yo no sé. 
—¿ Te gusta estar aquí ? 
—Sí. 
—-¿Qué aprendes? 
— A zapatero. Cuando termino de 
remendar voy a la clase. 
—¿Por. qué le pegaste a un compa-
ñero el otro día? 
•, —Porque me gritaba mucho y me 
pisaba.. 
—¿Ganas algo aquí? 
—Ahora no porque llevo poco tiem-
po; pero cuando esté más me paga-
rán. 
- ^ ¿ P a g a n bien? 
—Según la tarea que haga. 
—¿ Sabes ya hacer zapatos ? 
—Sí. 
—;.Te gusta el oficio? 
—Sí. 
—Cuando salgas de aquí, ¿piensas 
trabajar ? 
—Yo no quiero salir de aquí. Aquí 
estoy muy bien y aprendo a zapa-
tero. 
68091 e i 68095 
68891 „ 68885 
69076 „ 69080 
69731 „ 69735 
Vto. Bno. 
Eti PRESIDENTE 
P . S . 
Ramón Suero Toyoe. 
Habas, 1*. de Sraáo d o X91tv 
^ tJDb SECRETAStlO,*. * 
José A . del Cuete. 
8 cL—5. 
Una vez que hubimos terminado 
nuestra interviú con 1̂ pequeño Ce-
lestino tratamos de saber si era cier-
to que lo ñal-ía recogido un vigilarte 
en ^ parque de Luz Cab.'-llero. 
E n la T ercera EstaciSi encontra-
mos el dato: 
E l día 10 de Abril se presentó en 
la referido Estación el señor Benigno 
Borjas, vecino de Cuba 16, acompa-
ñando a un menor que dijo nombrar-
se Celestino García (s. o. a») natural 
de España, de 13 años y sin domi-
cilio, el que dijo que lo había encon-
trado en el parque de Luz Caballe-
ro abandonado. Celestino hizo Igua-
les manifestaciones. Dijo oue hacía 
poco más de un mes Que hgJña llega-
do de España y que sólo tenía \m. t ío 
en el Vedado, cuyo nombre y domi-
cilio ignoraba. Agregó Celestino que 
había estado colocado en un puesto 
de frutas de la calle de Lealtad es-
quina a Neptuno, de donde se había 
marchado sin consentimiento defli 
dueño. 
E n vista de que el tío de Celestino 
no aparecía, el oficial de guai-dia en 
la tercera Es+oción determinó en-
viarlo a la Dirección de Beneficen-
cia de la Secretaría de Sanidad, de 
donde fué enviado a la casa de Be-
neficencia, ingresando allí el día. 11 
de Mayo. 
Los agentes de la Policía Judicial 
Manuel Gómez y Alfonso L . Fors, 
que en unión de los agentes El ias R i -
vero, M'ariano Torrens, Vicente Riain 
bau y otrv...; han venido practicando 
diligencií)« para la busca de Céles-
tino, lograron saber en la mañana 
de ayer que dicho niño estaba reclui-
do en la^ casa de Beneficencia, por 
cuyo -motivo se dirigieron a este asi-
lo donde después lo identificaron^. 
Más tarde fué llamp/la la madre, Ge-
nerosa Grandío, la cual acudió a ver 
a eu hijo. 
Al llegar la señora Grandío a la 
Beneficencia fué presa de un atríiue 
de alegría, al ver a su hijo. 
E l muchacho, con mucha sangre 
fría, recibió la visita de su madre, a 
la que besó varias veces. 
L a desconsolada madre trató en 
seguida de sacar de allí a su hijo, 
pero no pudo hacerlo debido a que 
había sido enviado por Sanidad. 
Hoy hará las gestiones necesarias 
para llevarlo a su lado; pero es muy 
probable que no le sea entregado am 
una orden judicial. 
Ayer tarde los agentes antes men-
cionados emitieron al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera que 
instruye la causa de desaparición 
de Celestino, un extenso y detallado 
informe dando cuenta de lo ocurrido. 
Durante un mes hemos instigado 
a los distintos Cuerpos de Pelicia 
para que activasen las pesquisas a 
fin de encontiyir a Celestino Pérez. 
L a desaparición en pleno día, de un 
barrio popular, sin contar el mucha-
cho con los recursos que son indis-
pensables para poder vivir largó 
tiempo evadiendo el ser descubierto; 
todas estas circunstancias no podían 
dejar de ser auxiliares de- los que 
se propusieron decididamente en-
contrarlo. 
• Y un éxito tan fácil de alcanzar 
no puede atribuírselo ningún agente 
policiaco. L a aparición del niño Ce-
lestino Pérez es obra de la casuali-
dad. E s más, el muchacho, después 
de haberse publicado su desparición, 
de propalarse por la prensa sus se-
ñas y todos los detalles precisos re-
lacionados con el suceso, fué deteni-
do en un parque público por un par-
ticular, estuvo detenido durante to-
da una noche em unpi estación de po-
licía, pasó por la Dirección de Sa-
nidad, ingresó en un establecimien-
to benéfico, y, sin embargo, a nadie 
de las muchas personas que durante 
estos trámites tuvieron por necesi-
dad, y muchas por obligación, que 
fijarse en el muchacho, se le ocurrió 
luego que pudiera ser el que duran-
i te un mes estuvo, casi a diario, 
dando que hablar a la prensa toda, 
la cual, además, publicó varias ve-
ces su retrato. 
¿Pe^a qué los comentarios ? 
D E E A " G A C É r 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S . 
Juzgados de Primera Instancia 
Dei Este, a Manuel Pardo. 
Del Oeste, a Amparo Valdés Bal-
sinde. 
De Bejucal, a Francisco Janeiro. 
' De Santiago de Cuba, a Simeón 
Poveda. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a Miguel Campa. 
J u v e n t u d H í s p a n o 
c u b a n a 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
E s t a jueventud donosa, galante y 
distinguida, celebra otra gran fies-
ta; una muy florida matinée bailable 
que será el encanto del próximo do-
mingo al lá en las hermosas playas 
de Marianao. 
L a comisión de puertas exigirá 1», 
invitación a las familias que a lí 
fiesta conenran. 
Habrá tranvías para el viaje d« 
regreso. 
Nada; un gran baile. 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-INARRAGANSETT 
Ea Broadway, desde la calle 83 hasta la 94, 
N E W Y O R K C I T Y 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
P ídase nuestro folleto ilustrado, 
JL. I i . MONTA., Propietario. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = X o c l n , 5 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S 1 
F A R M A C I A S 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10c- pan un deBcado Frasquito 
de ensayo de uno de Jos nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT. 
RADIANT ROSE, SPLENDOR 6 
V I O L E T T E D E MAL 6 3 0 c por los 
cuatro. U d . los hallará iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 
que haya usado. 
pudSñtr 




Florient—Radiánt Rose—Víolette de Mai—Splei dor 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maravillosa. F L O R I E N T es una sútil fragancia Oriental— 
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la i 
— V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor viviente—• 
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro peí" 
fume que Ud . haya conocido. 
Tamafio* regulares «Je venta en todas partes, 6 envíe por los frasqtntoe de maestra 
mencionados más arriba. 
PERNAS y COLLADO (Depto. Na. X ), Agentes. Apartado No.^, Habana 
C O L G A T E y C O . 
10 i J ¿ 1 9 Í 6 A k l O D £ , L A M A i x i í M A 




Empezaré por saludar a u^a bella 
/ y elegante señora que está de días, 
[ y es la Marquesita de Avilés, née 
i Mai-garita Mendoza. 
Siguen las felicitaciones a un gru-
f po de damas jóvenes y bellas. 
! Margot de Cárdenas de Montes, 
[ Margarita Zayas de Dufau, Margari-
í ta Hernández de Fonts, Nena Ar-
\ maiid de la Hoz, Margarita Adot de 
; Hidalgo Gato. . . 
i Margarita Reyneri de García Vé-
> lez, Margarita Ajuria de Torriente, 
\ Margarita Herrera de Ruiz, Margot 
' Bernal de Fernández y Margarita 
| Ponce, la distinguida esposa del l i-
i cenciado Juan F . Edelmann, Magis-
! trado del Tribunal Supremo. 
Margarita Romero de Lamas, 
i Siempre tan interesante, tan distin-
guida. _ , 
Margarita Calleja Viuda de López, 
Margarita Mena de Badía, Margan-
• ta Zayas de Cuéllar, Margarita Con-
i treras de Beck, Margarita Chaple de 
I Andreu, Margot Otero dé Miranda, 
, Margarita Iglesia de Desvernine, 
l Margot Espinosa de Toñarely y Mar-
[ garita Lastra de Quevedo, la intere 
gante esposa esta última del director 
| de ia notable revista Bohemia. 
Y va, para finalizar con el grupo 
• de damas, Margarita Lámar, la joven 
y bella señora del director de Cuba 
Contemporánea, el culto literato Car-
: los de Velasco, secretario particular 
¡ del Secrtario de Gobernación. 
Señoritas. 
Margot Andux, MaUilla Longa y 
Margot Fárraga. 
Margarita Del Monte, Margarita 
Martínez. Margarita Torroella, Mar-
got L'Batard, Margarita L-onga y 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L C A P I T Á N R E Y E S . 
Para la ciudad yumurina embarcó 
anoche nuestro estimado amigo y 
compañero ej capitán W. C . Reyes , 
compentente director del diario "La 
República" de Jovellanos. Dicho com-
pañeropañero va aun enfermo y H6-
gará a su casa para atender a su que-
brantada salud, hoy a las doce del 
día, y según so nos asegura, se le 
prepara un cariñoso recibimiento. 
Feliz viaje y un pronto restable-
cimiento. 
DON F E R N A N D O F U E Y O 
E l viernes, en el vapor "Pastores", 
embarcará para Nueva York, nuestro 
muy estimado amigo don Fernando 
Fueyo, acompañado de su distinguida 
esposa doña María Suárez, su herma-
na política señorita María Isabel, sus 
hijas María Teresa, Fernanda y Asun 
ción y sus hijitos menores. 
Pasarán una temporada en los E s -
tados Unidos, donde leá deseamos 
may felices días. 
res Artigas y Sarah, Rosa Amelia y 
Graziella Rodríguez Cáceres. 
Merceditas Duque, María Casuso, 
Nena Pessino. Conchita Bosque, He-
lia y Lydia Justiniani, Josefa Coro-
nado, Nena Puentes, Cachita Campa, 
Elena Alfonso, Carmelina Sánchez, 
Blanquita Taboadela... 
Y las dos hermanas tan encanta-
doras Julia y Elena Sedaño. 
L a película Sacrificio, con el gran 
actor Borrás por intérprete, se desa-
rrolló en medio del mayor interés de 
los espectadores. 
Muy aplaudida. 
* * * 
Una despedida más. . . 
Mañana, en el vapor Calamares, 
de L a Flota Blanca, embarca para 
Nueva York la joven y bella señorita 
Teté Larrea de Prieto. 
Va en unión de su linda hija Ma-
ría Teresa a pasar el verano en las 
Montañas. 
E l señor Antei'o Prieto se ve pre-
cisado á quedarse en la Habana para 
la atención de sus muchos e impor-
tantes negocios. 
¡Sean todo satisfacciones en ausen-
cia para la distinguida dama! 
* * * 
E n el Vedado. 
E l doctor Gustavo de los Reyes y 
su distinguida esposa, María Luisa 
Delgado, acaban de instalarse en la 
casa de la calle 15 entre J . y K. 
Continuarán establecidas en Nep-
tuno 72 las consultas del reputado 
facultativo. 
Noticias ambas que traslado a sus 
muchos amigos. 
Y sus muchos clientes. 
* * * 
Música v Poesía. 
Con ambos elementos ha sido com-Martínez, Margarita de Ia Torre y la , b. la ]a fiesta ha de celebrarse 
bella y muy graciosa Margot E s 
carrá. 
Una figurita todo encanto, todo es-
piritualidad y todo gracia. 
E s Margot Martínez y Rubio. 
Margot Barreto, Margarita. Caba-
llero, Margarita de Armas, Margari-
ta Arrovo, Margot López, Margot 
Núñez, Margarita Carrillo, Margot 
Mejer, Margarita Caabro, Margarita 
Bauzá, Margot Ponce, Margarita 
Stincer, Margarita Ruiz, Margarita 
Cabrera. Margarita Fuste, Margari-
ta Govín y una bella primita mía, 
Margarita'Fontanills. 
Margot de Blanck, la .adorable hi-
;ia del señor Hubert de BVanck, direc-
tor del Conservatorio Nacional. 
Y una encantadora. 
E s Margarita Sobredo, la delicada, 
graciosa e inteligente ahijadita de 
los simpáticos esposos Juanita Gue-
rrero y Enrique Aldabó. 
No olvidaré a las ausentes. 
Entre otras, Margrita Echevarría 
de Llata, Margarita Arias de Santei-
ro y Margarita Antigás de García 
Kohly, la distinguida esposa del Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Madrid. 
Y Margarita Arango y Margot 
Baños. 
A todas, felicidades! 
* * * 
E n Galathea anoche. 
Un público selecto reunías© en el 
primer miércoles blanco del alegre 
teatrico de verano. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otras, como María Luisa Lasa de Se- I 
daño, Mercedes Cortés de Duque, Ma- ¡ 
ría Carrillo de Arango, Amelia Cas-; 
tañer de Coronado, Blanca Santos de | 
Justiniani. Eleonora de Cisneros. . . 
Margarita Lastra de Quevedo, j 
Cristina Martínez Ortiz de Franca y 
Olimpia Linares de Gómez. 
Mercedes Crusellas de Santeiro, I 
Adolfina Vignau de Cárdenas. Car- 1 
melina Guzmán de Alfonso. Carlota 
Valencia de Santos y Emelina Vivó 
de Mendoza, la joven y bella dama, 
esposa del querido confrére de La 
Lucha. 
Un grupo do señoritas, 
Seida Cabrera. Rosario Arengo. 
Florence Steinhart, María Amelia 
Reyes Gavilán, Julia Pórtela, María 
Vázquez, Adelita Rodríguez, Dolo- ' galmcuto representada 
el sábado en ei Ateneo a las nueve 
de la noche. 
Fiesta en honor de Urbina, el gran 
poeta Urbina. y sus dos compañeros 
de destierro, los artistas tan notables 
Manuel Ponce y Valdés Fraga. 
Tengo a la vista el programa. 
Números salientes del mismo, ade-
más de las recitaciones de Urbina. 
serán el Souvenir del Martel, ñor el 
violinista Valdés Fraga, y l a . R a p s c 
din Cubana, por el pianista Ponce. 
Una de las poesías que recitará el 
bardo mejicano es la que se titula 
L a Misa del Alba. 
Preciosa! 
Abrirá la velada con un discurso 
que, como suyo al fin, será elocuente 
y oportuno, él doctor Fei-nando Sán-
chez de Fuentes. 
. Un éxito seguro. 
* • * 
Esta noche. 
L a velada de Miraniar. 
Velada de los jueves, siempre ani-
mada, siempre concurrida, y en, la 
aue se exhibirá la película, denomina-
da La Venganza de ]a Muerta, de 
ayunto emocionante. 
L a retreta del Malecón por la ban-
da de la Marina Nacional. 
Y comida en el Unión CluY 
Comida semanal, entee sus socios, 
exclusivamente, amenizada siempre 
con música. 
No faltaré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
L A E N T E R I T I S 
Y las infecciones intestinales so cu-
ran > so evitan dándole a sus niños 
Ja leche W E G . A'éase el anuncio en 
la última plana. 
Se lia recibido de Francia una géan 
partida de esta leclie, después de un 
G A L L E 1 7 , 
V E D A'D O 
para pasar el verano c ó r o o d a m * nle y a l fresco en el punto m á s a l -
to del Vedado con todo el confort moderno. C o d n a francesa. Precios 
especiales de verano. T e l é f o n o F-1158. 
Se nos ruega la publicación de las 
siguientes cartas: 
Habana, 9 de Junio de 1915. 
Señor Director de " L a Prensa," 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
E n una nota que aparece en lá 
sección de teatros de la edición de 
ayer de ese diario, he leído unas 
cuantas afirmaciones inexactas que 
deseo rectificar. 
Se asegura que yo recibí de la em-
presa del Nacional D O C E M I L QUI-
N I E N T O S FRANCOS. No es cierto; 
yo no recibí doce mij quinientos fran-
cos. Sépalo ei autor de la nota, que 
debe ser algún buen amigo de "mis 
enemigos." 
Dícese que yo he hecho ei papel de 
"víctima". Fuera de la escena no 
acostumbro a hacer papeles de nin-
guna clase. Yo no he solicitado au-
xilio ni apoyo de nadie. Mis paisanos, 
con la nobleza que les caracteriza, 
dándose cuenta de que no fui yo bien 
tratada por la empresa, que me pos-
puso a artistas de inferior catego-
ría, organizaron en mi honor una 
función. E l homenaje fué, en verdad, 
espontáneo, y por ello precisamente 
lo acepté yo y lo agradecí con toda 
ei alma. 
No discutí ni impugné las cuentas 
que me fueron presentadas por los 
miembros de la Comisión organizado-
ra. ¿ Cómo podía yo dudar de la hon-
radez de los que espontánea y noble-
mente me rendían un hermoso tri-
buto de simpatía? 
Estoy muy agradecida a mis con-
terráneos y ai público habanero que 
se asoció al homenaje que se me hizo 
y así lo manifesté hace días en una 
carta dirigida al señor Director del 
D I A R I O D E L A MARINA.^ 
Ruego a Ud. la publicación de es-
ta carta para, que se desvanezcan los 
errores que en la nota aparecieron. 
Gracias, señor Director, por la pu-
blicación, de su afma., s. s., 
(f). Regina Alvarez. 
Señor Director de " L a Prensa," 
Muy señor nuestro: 
Con soi-presa grandísima hemos 
leído anoche en el diario que Ud. di-
rige una nota titulada "Ingratitud",, 
que apareció en la sección de teatros, 
en la que se hacen varias afirma-
ciones falsas que nos importa recti-
ficar. 
Dícese, sin fundamente alguno, que 
nuestra admirada compatriota, la 
aplaudida mezzo-soprano señora Re' 
gina Alvarez, ha sabido hacer el paJ 
peí de "víctima" para que le orga^ 
nizáramos una función de beneficio; 
y que al hacerle la liquidación corres-
pendiente, que arrojaba un producto 
líquido de DOS M I L Q U I N I E N T O S 
Y TANTOS PESOS, ella rechazó las 
cuentas y el dinero manifestando que 
faltaban trescientos pesos, norque le 
constaba que se había recaudado más. 
Nada de eso es cierto. 
Nosotros no nos explicamos cómo 
han podido reunirse tantas calumnias 
en tan poco espacio. 
Regina Alvarez,—nosotros que or-
ganizamos la función podemos de-
cirlo con la seguridad de que nadie 
se atreverá a desmentirlo—. no hizo 
papeles de víctima, ni declaró que 
estaba en desgracia, ni solicitó di-
recta ni indirectamente nuestro apo-
yo para la celebración de ningún be-
neficio. 
Tampoco es verdad oue se recau-
daron DOS MIL Q U I N I E N T O S P E -
SOS, líquidos, ni que ella rechaza-
ra las cuentas que le presentaron. 
Los Clubs y Cvrculos asturianos, 
atendiendo a un requerimiento del 
"Círculo Sálense", acordaron rendir 
un homenaje a la emjnente artista 
asturiana que se encuentra en Cuba. 
L a iniciativa fué, pues, del "Círculo 
permiso del Ministerio de la Guerra I jálense", y al acto se le dió el carác-
para continuar importándola. ) ter de ^ tributo de simpatía v ad-
registrada y 'e-1 miración a la cantante que no había 
¡ sido tratada como merecía por la em-
^ i presa del Nacional. 
No se trata, de una función de soco-
rro, sino de un homenaje, que es cosa 
bien distinta, y que no sabemos cómo 
pueden confundirse. 
Como Regina Alvarez no percibió 
su sueldo al final de la temporada, 
ni la entregaron el pasaje corres-
nondiente. nosotros consideramos que 
la función fuera, a la vez, de honor 
y beneficio, para compensar el que-
branto económico que había sufrido 
y evitar que llevase un mal recuer-
do- . 
La señora Regina Alvarez no solo 
no impugnó las cuentas sino que ni 
siquiera las revisó, diciéndlonos, al 
presentarle los comprobantes: "que 
ella no podía dudar de nuestra hon-
radez, y que estaba muy agradecida 
por la demostración de simpatía y 
afecto que con el homenaje le ha-
bían dado sus paisanos." 
Prueba evidente de que Regina Al-
varez confía en la honradez de los 
organizadores de la función, es el 
hecho de haber dado amplios pode-
res en ei día de ayer a] señor Ce-
lestino Fernández, presidente del 
"Círculo Sálense," para que ia re-
presente en las reclamaciones que es-
tablecerá ante los Tribunales de 
Justicia contra sus ex-empresarios. 
Esperando publique l a presente 
carta, para rectificar la nof . de ayer, 
quedan suyos afmos.,- as. ss.. 
Celestino F e r n á n d e z , Presidente del 
"Círculo Sálense;" Lucio Fuentes, 
Presidente del "Club Cabranense"; 
Manuel Fuentes, vocai del "Círculo 
Sálense." 
i Habana , 9 de Junio de 1915. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no hubo ayer 
sesión en el Senado. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A las dos de la tarde de ayer cele-
bró sesión extraordinaria el Consejo 
Provincial, bajo la presidencia del 
señor Serafín Martínez, actuando de 
secretario Vicente Alonso Puig y ^on 
asistencia de cinco señores conse-
jeros. 
Moción aprobada 
Después de un serio cambio de im-
presiones y haciendo algunas consi-
deraciones, fué aprobada una moción 
autorizando al Ejecutivo para la ad-
quisición de un coche familiar, cuyo 
costo sea de $600, según el crédito. 
P a r a prestar servicios 
Fué aprobada otra moción en la 
cual se autoriza al empleado señor 
Antonio Mertano para que preste en 
la Comisión de la Tesorería Provin-
cial diversos servicios. 
Escritos pendientes 
Quedaron pendientes dos escritos, 
por no haber suficiente número de 
consejeros, en los que se recomienda 
la construcción de un pozo artesiano 
en Casiguas^ y además una modifica-
ción del artículo 12 de los Estatutos 
provinciales. 
Artes de pesca 
destruidas 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Junii 9, a las 3 p. m. 
E l inspector pericial señor Jiménez 
Rojo, administrador de la Aduana de 
ésta en comisión, ha quemado las ar-
tes de pesca recogidas en el mes de 
Mayo último y que no están compren 
didas en el reglamento. 
E l Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s 
A L V I V A C POR A M E N A Z A S 
Julia Pazos González, vecina de 
Amargura 94, acusó a Jesús Fernán-
dez Solióse, de Compostela 114-B, de 
haberle exigido dinero, de haberla 
maltratado y amenazado de muerte. 
Por tal motivo el .acusado ingresó en 
el vivac. 
D E T E N I D O POR SOSPECHAS 
Francisco Rodríguez González, de 
San Ramón 65, denunció que de un 
escaparte le habían robado cincuenta 
centavos. Por suponer que fuera el 
autor, acusó a Oscar García. Sardi-
nas, vecino de Enna 3, en Jesús del 
Monte, quien fué detenido y puesto 
después en libertad por no aparecsr 
cargos contra él. 
R E L O J E R O A L Z A D O 
Ana Gano García, de Neptuno 237, 
Ramón Alvarez González, de Blanco 
3 y Jupji Arroyo del Valle, de Can-
teras 3, acusaron a Carlos Núñez, 
vecino que fué de Belascoaín 22, de 
haberse alzado con prendas que le 
dieron a componer, valuadas en vein-
tisiete pesos. 
A P E R T U R A D E UNA C A J A 
Por el Juzgado de instrucción de 
la Sección segunda, se procedió ayer 
a la apertura de la caja de caudales 
ocupada en el almacén del señor Des-
líe Pantin, que hace varios días fué 
destruido por un incendio. 
E n la caja fué encontrada una pe-
queña cantidad de dinero, libros y 
documentos. 
PERSONAS GRUESAS Y D E B O N I T A S F O R M A S 
SON A D M I R A D A S E N T O D A S PARTES 
I l i p i - I A N 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p l 
c a z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l -
L a primera apl icaeyón del U n g ü e n -
to de Doan calma la i rr i tac ión es ca -
sos de p i c a z ó n o c o m e z ó n de la piel 
y en la m a y o r í a de los casos una sola 
latica es lo suficiente para curar r a -
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, s a b a ñ o n e s , srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L 
"Doy a tistedes las.> mas sinceras 
tracias por los buenos efectos del Sar-
go!, pues un tratamiento de 40 días me 
hizo aumentar 5 libras en peso, a la vez 
que en fuerza lo necesai-ío, asi como 
también el funcionamiento estomacal." 
Hesiquio Hernández, 
429 Stevens Avenue, 
E l Paso. Texas. 
"Tengo la satisfacción de manifes-
tarles que estoy muy contenta con el 
tratamiento Sargol, pues todas me di-
cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
que te ©stÁs poniendo tan hermosa? 
y m© sonrío porque me he tomado sola-
mente la caja de prueba y dos mas, 
viendo desde entonces el bien que me 
hace. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." 
Juana Terrin Alderde, 
Central Santa Rita , Baró. 
Matanzas. Cuba. 
"Me pesé antes d© tomar la eajlta de 
prueba y pesaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas d© haberla 
acabado pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca m© dió por to-
mar nada para engordar; Sargol es lo 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14. 
<. Santiago de Cuba. 
"He aumentado 8 libra* en 4 días. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
123 libras y a los 4 dias pesaba 126." 
Genaro Rivera, 
Parada, 5%, Vista Alegre, 
San Juan, Puerto Rico. 
"Me encuentro completamente gordo 
y rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. 
P. P . Gobea. 
8. Pedro de Macorie, R. D. 
"He probado el Sargol; yo era; algo 
eordo pero deseaba engordar mas; l o 
tomé * y con unas cuantas cajas llegué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
6 Miguel G. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche. México. 
Cuando centenares d« Befibras y c a -
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol. 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes, Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen J 
"Daría cualquier cosa s i pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice 
"usa este preparado" o "toma este otro," 
contestan desilusionadas: "Yo nací del-
gada y me moriré delgada." Esto, tal vea 
ser ía verdad antes, pero no desde que 
se ofrece a l público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que s© hablan 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el especifico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida v á Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas forma?. Ud. pued© probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de los 
buenos resultados. 
S a r g o í s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
R U T A D E L A F l ^ Q R r o A 
D I A R I O exceptuando los Domingos, D E S D E L A H A B A N A . 
L A M A S D I R E C T A , R A P I D A , C O M O D A Y L A M A S C O R T A P A -
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
L a ruta oficial de correos entre Cuba y los Es tados ÜnSdoa. 
$ 7 0 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
I d » y Vue l ta . 7 0 
Directo s in cambiar de trenes o t>Mi privilegio de hacer esca-
la , a l a ida y a la vuelta, en W A S H I Ñ G T O N , l a gran interesan-
te capi ta l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y- d e m á s ciudades «n el 
camino. 
A l a venta desde abri l 15 ñ a s t a septiembre 30. Con. privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero e s t á n a la venta billetes de e x c u r s i ó n ida 
7 vuelta desde l a Habana a l a E x p o s i c i ó n de San Franc i sco con e l 
ventajoso privilegio de i r por una r u t a ^ volver por otra, a t r a -
vesando las m á s pintorescas partes de los Es tados Unidos. 
C a r r o s Restaurant (a l a car te ) . C a r r o s de O b s e r v a c i ó n . E l 
mejor servicio en m a g n í f i c o s carros palacios Pul lman. C a r r o s 
dormitorios, con coftipartimien to. Camarotes (conectados) 7 de L i -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado 7 abanicos e l é c t r i c o s . 
P a r a m á s informes, reservaciones 7 billetes, dirigirse a l a 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co . 
O T I E I L L Y 4. 3 A B A N A . T E L E F O N O A-(557S. 
R e g i n a A l v a r e z 
Ayer por la mañana embarco en el 
vapor "Mascotte" con dirección a la 
Florida esta distinguida mezzo-so-
prano . 
L a señora Alvarez se dirige a New 
York, desde donde se embarcará para 
la Argentina, en donde actuará en el 
teatro Colón, pasando después a Chi-
le, al teatro Municipal. Esta campa-
ña, que durará dos meses, será la 
tercera que hace; Regina Alvarez es 
muy querida por aquellos públicos, 
que han podido apreciar los méritos 
de la gentil artista. 
A l muelle de San Francisco acu-
dieron a despedir a su paisana una 
comisión de salenses y otras perso-
nas. 
E l seilor Celestino Fernández, pre-
sidente del Círculo Sálense, nombra-
do apoderado por la señora Alvarez, 
nos ha visitado para rogarnos que en 
nombre de Regina demos un cariñoso 
saludo de despedida a todos sus pai-
sanos y al público de la Habana y la 
prensa. 
Deseamos un feliz viaje y muchos 
triunfos a la aplaudida cantante. 
A h o r c a d o e n u n 
5 5 . E S Q U I N A A J . 
No debe faltar en el "Budoir" de 
las s eñoras . Los hombres deben iisar 
lo en la noche del d í a de barba o 
afeite. U n a buena fr i cc ión a l acostar-
se por la noche y o b s é r v e s e la blan-
cura y suavidad del cr t i s a l d ía s i -
guiente d e s p u é s del baño . 
P R O C U R E S E en las boticas y 
tienda que venden medicinas . 
F O S T E R M c C L É L L A N CO. . 
B u f í a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
c a f é 
H o t e l S a v o y 
N u e v a Y o r k , 5a. A v e n i d a , E s q . Ca l l e 5f 
E l m á s c ó n t r i c o y m á s bien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
f r e c u e n t a n I n í l n l d a d d e t o u -
r l e c a a y • l a j e r o » «te C u t o a . 
S«0 C u a r t o s 300 Cuartos de Batto 
Restaurantes Salones de J a r d í u 
C a n t i n a S l o a e s de B i l l a r 
Cuortos, desáe $2.50 por día 
CRtrtts eos bafioexclnsivo, dssde $3.53 p«r dli 
E s c r i b a s * p id iendo foliote i lus trado 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
m 
N O M A S M I O P K S , P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I D E ü " de 
la f irma V . L á y a l a , de N á p o i e s . «a «i 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O D E L 
M U N D O «jue quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar Ion. 
tes, incluso u las personas septuaire. 
nariaa. * 
No ofrece peligro. Apl i cac fóa sen-
cil la .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo a c o m p a ñ a un m é t o d o pa-
r a en emplee 
Unicos concesionarios par» la Re-
públ ica de Cnbat 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes Joyer ía . 
Mural la U 7 . B a b a n 7 
E n la tarde de ayer, en el interior 
del' café " E l Polaco", situado en la 
esquina de CReiUy y Compostela, al 
lado de â casa de modas " L a Mimí", 
puso fin a sus días, ahorcándose, un 
individuo nombrado Domingo Martí-
nez, vecino d© la Víbora. 
E n la vidriera de tabacos que en 
O'Reilly número 41 posee Ramón 
Soto Barrera, se 'había presentado a 
las once y media de la mañana Mar-
tínez ,antiguo conocido suyo, con el 
fin de cambiar un check por valor de 
400 pesos contra el Banco Nacional. 
E l dueño de la vidriera le entregó 
a Martínez la cantidad de $26.50 oro, 
a reserva de entregar el resto cuan-
do cobrara el check. Con ese objeto 
fué Soto al Banco; pero alfí fué in-
formado de que Martínez no tenía 
fondos ni había abierto cuenta. 
Con estos antecedentes. Soto buscó 
a Martínez, y al encontrarlo en la es-
quina de Aguiar y Tejadillo, lo ame-
nazó con denunciarlo si no le devol-
vía la cantidad que ie había entre-
gado . 
Martínez acompañó a Soto hasta la 
vidriera y prometió devolverle el 
dinero. Pero quizá Martínez, aver-
gonzado por el delito que acababa de 
realizar, o temeroso de caer en ma-
nos de la Justicia, determinó quitar-
se la vida colgándose del cuello con 
unâ  soga que había atado a una tu-
bería del reservado. 
AHÍ fué encontrado por un depen-
diente de la casa. 
Inmediatamente el capitán de la 
primera estación de Policía, señor 
Julio Marcos, se vonstltuyó allí, le-
vantando acta de lo ocurrido, mien-
tras que el médico de guardia en el 
primer centro de socorros, que reco-
noció el cadáver, certificó que pre-
sentaba una contusión lineal, en foi-
ma de surco en la región cervical,que 
se extendía desde la parte media an-
terior de dicha reglón hasta la por-
ción lateral izquierda. 
De las diligencias practicadas se 
dió cuenta ai juez de guardia doctor 
Eduardo Pórtela, quien dispuso la 
remisión del cadáver al Necrocomio 
para la práctica de la autopsia. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C A R P I N T E R O L E S I O N A D O 
Francisco del Toro Conorepo, veci-
no de Jesús Peregrino número 41, 
sufrió la fractura de la primera fa-
lanje del dedo índice de la mano de-
recha, escoriaciones en ei antebrazo 
y mano izquierda, al hacer un traba-
jo de carpintería en Concordia nú-
mero 39. 
C A I D A . 
Al resbalar y caer al suelo en la 
bodega situada en Manrique y Malo-
ja, se fracturó la tibia izquierda 
Maximino Mesa y Pérez, vecino de 
Luyanó 65. 
MENOR S U S T R A I D A 
Sara González Trujillo, de Luyanó 
I 66 acusó a su ex-amante Carlos Ca-
¡ sanova,^ de haberse llevado a su hija 
¡ de 3 años, llamada Gloria, que esta-
ba parada en la nuerta do su casa. 
Además le acusa de haberle dicho 
por teléfono, aue antes de devolverle 
su hija la hará picadillo. 
ROBO D E P R E N D A S 
E l doctor Justo Apezteguía, vecino 
de Máximo Gómez número 54, en Rej 
j gla, denunció que durante su ausen-
cia le habían robado prendas por va-
lor de $492.' 
Como presunto autor del hecho, fué 
detenido Oscar Rovira Martínez, di 
Máximo Gómez 35. 
Ingresó en el vivac. 
U N A A C L A R A C I O N 
E l doctor Yarini, nuestro particu» 
lar amigo, ha estado a visitarnos, coi 
objeto de aclarar un-a noticia publi' 
cadív ayer en la sección del Juzgadí 
de guardia y que, aunque de un mo-
do vago, le afecta. 
Nos indicó el doctor Yarini que, en 
efecto, en su Gabinete dental viene 
asistiendo, como facultativo, a la se-
ñora Carmen Lay; y que también es-
ta señora, como ocurre con la mayo-
ría de aquellas personas a quienea 
no conoce personalmente, abonó poi 
adelantado el trabajo, el cual está 
por demás terminado, ya que ha ve-
nido asistiendo, día tras día, a la. 
citada señora Lay; no explicándose 
cómo esta señora puede haber for* 
mulado queja alguna. 
Complacemos con gusto a nuestro 
distinguido .amigo el doctor Yarini, 
P A R A Q U E UNA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener Abundancia de Cabel lo 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno m á s precioso de u n 
semblante femenino, l a sonrisa m á a 
dulce, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no e s tá bien poblada 
de cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa.--
be ahora que es la obra de un pa** 
rás i to que se dirige a la raíz del ca"< 
bello y chupa su vitalidad. L a s es-
camitas blancas que aparecen a la 
superficie se ^llaman caspa, y parai 
curar la caspa permanentemente y 
detener la ca ída del cabello, es pre-
ciso matar el g é r m e n destructor. E l 
"Herpicide Newbro", ese nuevo pro -
ducto del laJboratorio, cuya composi-
c ión q u í m i c a destruye los p a r á s i t o s 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, a ta ja la c a í d a del cabello © i m -
pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n de\ 
cuero cabelludo. "Véndese en las p r i n -
cipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo«t 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e J 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente* 
especiales. 
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JíAOIOXAIi.—Definitivamente San-
tos > Artigras estrenarán su pe.tcula 
"Julio César" el próximo viernes, 13, 
en el Teatro Nacional. Los que on vn 
prin-iipio ye opusvevori a la exhimr.ón 
da p-Iíonlas en el Teatro NacScnal, 
hubieran de convenir, a la vis-.a de 
las pn.ebas. que •'Julio César" 
nía méritos sufirícntes para tener 
cjmo marco coliseo del Parque-
E l estreno de "Julio César" prome-
te ser un acontecimiento sin prece-
dentes en - Cuba, "Julio César", la 
tercera de la serie de oro de la famo-
sa manufactura Cines, iniciada con 
las películas "Quo Vadis?" y "Cleopa-
tra". supera a éstas en lujo, en gran-
diosidad, en la dirección escénica de 
las masas, ,en la propiedad histórica, 
en los efectos fotográficos de todo 
género, que son innumerables, y has-
ta en la interpretación. Los principa-
les personajes han sido encomenda-
dos a artistas tan ventajosamente co-
nocidos por sus méritos como las se-
ñoras Mattalia y Terribili González, 
y señores Novelli, Lupi y Geri, que 
han llevado a ca.bo una labor verda-
deramente perfecta. 
E l día de la inauguración de la 
temporada cinematográfica funciona-
rá por vez primera el gran ventilador 
absorvertte que ha sido montado en 
el Teatro, que permitirá gozar en el 
interior de la sala de nna temperatu-
ra de menos de 20 grados que en la 
calle. , . -
En la contaduría del Teatro se ha-
llan ya, a la venta las localidades pa-
ra esta función extraordinaria. 
PAYRET.—Otro éxito. completo, 
obtuvo la segunda representación de 
"Titta Ruffo en la Habana." 
E l teatro llenísimo, y lo mismo 
ocurrirá esta noche y sucesivas hasta 
que "toda la Habana" haj^a desfilado 
por el -rojo coliseo para reír de bue-
na gana con la chispeante obra de 
Villoch y Anckerman "ilustrada" con 
decoraciones de Pepe Gomis. 
Hoy, en primera tanda, se pondrá 
en escena " E l éxito del siglo", y en 
segunda "Titta Ruffo en la Habana-" 
P'OLÍTEAMA.—El sábado se pon-
drá en escena el melodrama "Los 
dos' piíletes", por una compañía for-
mada por elementos muy aceptables. 
1$AHTK—TJn interesante estreno 
se anuncia para hoy. Se trata de la 
opereta "Vera Violeta", en cuya in-
terpretación toman parte las princi-
pales partes de la compañía. 
Dicha obra será estrenada en la 
segunda tanda-
En la primera irá. a escena "Las 
bribonas." 
Y en la tercera "¡Cocoricó. . .!" 
E l sábado "La carne flaca." 
COLOX.—Vlóse anoche muy con-
currido este simpático teatro de vera-
no/ -siendo muy del agrado del pú-
blico el precioso vaudeville de la acre 
ditada casa Eclair "La señorita Lola 
es mi esposa." 
Hoy es día de moda en dicho coli-
seo y se exhibirán en primera y ter-
cera tandas la magnífica cinta de in-
teresante argumento "La casa mis-
teriosa". E n segunda tanda la emo-
cionante film de gran arte "La coro-
na, de la Emperatriz de las Indias", 
drama policiaco de primer orden. 
Mañana se estrenará la cinta en 
diez partes "Gar el Hama, el orien-
tal", magnífica película policiaca. 
E l sábado la empresa dará una 
agradable sorpresa al público. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"¿Dónde, están los hombres?" 
"Lluvia de chauffeurs." 
"Cuba se hunde." 
P O K LOS CINES 
GALATfHEA-—Espléndido progra-
ma está anunciado para la velada de 
h( y en el Teatro de verano Gala'.hea. 
En prirrera tandj.. *encUla. . la bellí-
sima comedia de la Nordisk tltjíada 
"La gran herencia", y en segunda 
doble, "Sacrificio", seguncüa exhibi-
ción de la gran film Interpretada por 
Enrique Borrás, que ha sido objeto de 
ruidosas manifestaciones de agrado 
por parte del público que ha visto 
esta film. Mañana vuelve a la pan-
talla de Galathea "Sacrificio", por 
conocer la cual desfilará por el ele-
gante teatro de verano la Habana en-
1 tera. . ; . - • -
LARA.—Rebosante de interés is^ 
presenta hoy el cartel del decano L a -
ra. Las obras que integran el pro-
grama son: en primera tanda, sen-
cilla, "La novia de Jorge Smith", el 
gran drama de aventuras de la Vola-
ca Film, y en segunda, doblé, lá gran 
creación de la Cines "La mujer des-
nuda", interpretada por la hermosa 
y genial actriz Lyda Borelll. 
Mañana los capítulos 15 y 16 de 
" E l misterio del millón de dollars.-' 
PRADO.—Sugestivo programa es-
tá anunciado para la velada de hoy 
en el concurridísimo Prado, el pre-
dilecto de .as familias. E n primera 
y tercera tanda, la comedia "BaiTari-
nes rivales', y en segunda, estreno 
del drame de Cines "La revancha de 
Brown", obra de soberbios efectos. 
Mañana, día de moda, estreno de 
"Un casamiento a media noche." 
P R I M E R C E N T E N A R I O 
de la 
B A T A L L A D E W A T E R L O O 
1815-1915. 
Su conmemoración en este ano se-
rá celebrada con la exhibición en el 
Gran Teatro Maxim de la sensacio-
nal película en 6 actos, titulada: 
C I E N DIAS D E I M P E R I O 
la rnás preciada joya cinematográfi-
ca en su género. 
Repertorio Ultra-sensacional de 
" L a Internaiconal Cinematográfica." 
C 2608 6d-10 
N U E V A : INGLATERRA.—(Notabill 
sima velada de arte cinematográfico 
se anuncia para hoy en el elegante 
teatrico de la calle de San Rafael. 
E n primera tanda, sencilla, la fili-
grana de arte de la Cines "Fe", y en 
segunda, doble, los capítulos 13 y 14 
de " E l misterio del millón de dol-
lars." 
Mañana "La mujer desnuda." 
MAXIM.—Sobre esa cinta que cons 
tituye la creación más hermosa de la 
cinematografía moderna y que lleva 
por título "Cinco días de Imperio", 
hácense muchos comentarios .y es es-
perado su estreno con verdadero in-
terés. La Internacional Cinematográ-
fica tiene en cartera otras cintas do 
gran relieve que pronto anunciará, 
sin contar "Salambó", que debe estar 
a la vista de Cuba en el vapor que 
la conduce. Para hoy se ha combina-
do el siguiente programa: segunda y 
cuarta tandas: " E l tesoro de Panda-
ma", que tanto llamó la atención el 
día de su estreno. Va en tercera "La 
revancha" y reestreno de "Luchas de 
amor." Cubren la primera las cinco 
cintas diferentes para los bebés. 
L A T A B E R N A NEGRA.—Otro de 
los grandes éxitos de la temporada 
A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N k e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
cinematográfica de verano, Santos y 
Artigas, será "La Taberna", la so-
berbia producción de la Cesser Film, 
de Roma, interpretada por la genial 
trágica italiana Franoesca Bertini, 
que con tantas simpatías cuenta en-
tre el público cubano-
"La taberna negra" es un sober-
bio drama de aventuras, rebosante 
de situaciones de gran interés y de 
gran fuerza dramática, en la que la 
genial actriz Francesca Bertini tiene 
oportunidad para lucir toda la gran-
diosidad de su claro talento artístico, 
con el que ha conquistado el envidia-
ble puesto que ocupa_ en el mundo 
del arte. L a labor de Francesca Ber-
tini en "La taberna negra" se impo-
ne desde las primeras escenas por el 
verismo de que sobe rodearla y por 
la exquisita gracia con que interpreta 
los distintos tipos de la obra. Lo mis-
mo en las escenas fuertemente dra-
máticas que en las pasionales, es la 
Inimitable actriz de siempre, que cau-
tiva, que sugestiona al espectador 
con la magia de su arte incompara-
ble y la fascinación que ejerce su 
simpática figura. Los señores Emilio 
Chione y Alberto Collo, en dos de los 
principales papeles de la obra, secun-
dan admirablemente a Francesca Ber 
tini. "La taberna negra", cuyas foto-
grafías pueden verse en el vestíbulo 
del Teatro Nacional, promete ser un 
éxito ruidosísimo. 
T H E U N I V E R S A L F I L M MFG- CO. 
—Cada día adquieren más populari-
dad las preciosas películas que en los 
teatros "Norma," "Montecarlos", "Ci-
ne Club", Regla", "Esmeralda" y 
otros muchos, nos ofrece la podero-
sa compañía de "La Universal'. Y 
se concibe, pues sus excelentes pro-
ducciones son las más perfectas y 
hermosas, tanto en argumentos como 
virage que hasta ahora se han visto. 
Donde quiera que se exhiben cin-
tas de esta compañía, el público con-
curre en gran número. Y esto lo de-
muestra el aspecto encantador que 
lucían anoche las salas de los distin-
tos teatros expresados más arriba, 
con ' lá presencia de un contingente 
crecidísimo de público, resaltándose 
entre éste, un grupo de preciosas mu-
jeres pertenecientes a nuestra mejor 
sociedad. 
Esta noche se anuncian los siguien-
tes selectos programas: 
"Cine Club", "La Nueva Vía", "La 
Posada de Wigned God" y "Observa-
ciones Astronómicas." 
"Norma", "La hermosa desconoci-
da", "La historia del Reloj" y "Suce-
sos Mundiales núm. 161." 
"Monte Carlos", "Carreras de caba-
llos", " E l sueño de un escritor esce-
nógrafo", "Un romance en los Países 
Bajos" y " E l ladrón fantasma." 
Detenido p s r hurto 
E l agente Alfonso Fora, de la Po-
licía Judicial detuvo ayer a Andrés 
Guerreiro González, vecino de Indio 
10, porque según aparece de las in-
vestigaciones practicadas, fué el au-
tor del hurto de tres pantalones de 
casimir al señor Joaquín Gusi Inda. 
L a detención se llevó a cabo en la 
sastrería situada en Aguacate 19. 
Había entrado Guerreiro a trabar 
jar allí, según era su costumbre, con 
el nombre de Antonio Fernández. 
Este sujeto, que se ha dedicado 
siempre a hurtar prendas en las ca-
sas donde trabaja, ha sufrido distin-
tas condenas por idénticos delitos. Se 
le acusa además de haber hurtado 
tres pantalones en la casa del señor 
Angel P. Riego, en Neptuno 96. 
E l detenido fué remitido al Vivac 
a disposición de 1* Sección Segunda. 
La Coraza ante el Peligro 
E n la moderna guerra actual que s© 
lucha a muchas millas, por el gran 
alcance de los cañones, se ha recurri-
do también, a las corazas y másca-
ras, que se usaban en las viejas gue-
rras cuerpo a cuerpo y es porque 
siempre toda precaución es poca, de 
ahí el gran éxito de la lectura del fo-
lleto que ia Monument Chemical Co. 
de Londres envía gratuitaménte a 
quien mande este aviso y su direc-
ción a Syrgosol, apartado 1,183, Ha-
bana. 
Ese folleto original del doctor Mar-
tín, de Londres es ia reseña, más mi-
nuciosa y acabada de la blenorragia 
o gonorrea, y demuestra al hombre, 
como se adquiere, como se desarrolla, 
como se ataca, coni0 se complica gra-
vemente si se abandona, como genera 
afecciones terribles que matan y lo 
que es más preciado, como se evita. 
Porque el doctor Martín, gran es-
pecialista, conoce la blenorragia me-
jor que nadie, ha hecho una especia-
lidad de su estudio y la presenta con 
sus negros y convincentes colores, 
para bien de la humanidad y en esa 
labor provechosa y benéfica, coopera 
con él la Monument Chemical Co. con 
la distribución de su folleto. 
otra : 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD El más económico y *l único inalterable. 
|14, Rn« des Doaux-Arta, PARIS,I 
Ctiaotada y Carbailede 
en Pa í a t l oo 
G A L A N T E M A T I N E E . 
Manolo Cortiñas, ei popular pre' 
sidente de la Sección de Sanidad e ° 
el Centro Gallego, que también pre-
side, por la popularidad, esta nota-
ble, esta culta, esta admidable So-
ciedad gallega de Instrucción, pasa 
sonriendo y su sonrisa nos habla de 
algo grande, algo brillante, algo 
florido que se aproxima. 
—Vaya con Dios, don Manuel. 
Corremos a en ca de Su inteligen-
te secretario, que ha salido. 
— A los cuatro minutos regresa. 
—¿Qué hubo? 
—Qué hubo de qUé. 
—Va, sin hacerse el bobo, 
—Apunta, que voy cantando. 
Chico; una gran matinée bailable 
para el domingo próximo, en los Ün-
dos jardines de Palatino, puestos a 
nuestra disposición por ia amable, la 
generosa empresa de L a Tropical que 
también pone a nuestra disposición 
sus cervezas famosas y frescas, sus 
empleados; en fin, tod¿ lo que tiene 
y puede L a Tropical. 
— ¿ Y de ia orquesta qué? 
— L a orquesta superior; la Prime-
ra de don Pablo Valenzuela; el pro-
grama es el caos de la música blan-
da y enamoradora; blanda y criolla; 
blanda y amable. E l programa aun 
está sin hcer. Tan y pronto como es-
té listo te lo envío por la telegrafía 
gallega, sin hilos. 
— ¿ Y del mujerío qué? 
—Ni preguntes. Los de Chantada 
y Carbaliedo son jóvenes de arrastre 
y tienen sus simpatías regadas por 
la Habana. Van con ellos doscientas 
damas y otras tantas damitas de 
esas que quitan el sentido. Las más 
lindas y gentiles mujeres de ia Ha-
bana, Palabra. Todo el mundo pide 
invitaciones. Será nuestra fiesta algo 
grande; algo brillante, algo florido. 
Créelo. 
—Lo creo, y mándame el progra-
ma, 
Don Fernando. 
E n " L A E U R O P A 
9 3 
M O N T E . 5 8 . . T E L E F O N O A - 4 2 S 4 
P o r $ 1 8 - 0 0 
E N T I E N D A S E D U R A N T E E L M E S D E J U N I O . 
L e c o n f e c c i o n a m o s u n t r a j e 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : - -
T e l a d e $ 3 ^ v a r a , s o n 3 v a r a s . $ 1 2 - 0 5 
H e c h u r a d e . 
F o r r o s p o r v a l o r 
S u m a . . . 





6 - 0 0 
3 - 0 0 
2 1 - 0 5 
2 - 1 0 
1 8 - 9 5 
P e r d e m o s 9 5 c e n t a v o s , p e r o g a n a m o s d u r a n t e e s e m e s u n a n u m e r o s a c l i e n -
t e l a q u e d a d o e l b u e n a r t e y c o n f e c c i ó n , n o d u d a r á p a g a r m á s e n e l s u g u n -
d o t r a j e . E s a e s n u e s t r a e s p e r a n z a . 
JUSTA RECOMPENSA 
E l señor Claudio Conde, propietario 
de las famosas aguas de mesa mine-
ral de Isla de Pinos, marca " L a Co-
torra" ha decidido en vista del favor 
que el pueblo cubano dispensa a tan 
popular producto, vender el mismo 
por garrafones a precio sumamente 
económico. 
Los carros y automóviles de la ca-
sa lo llevan a domicilio, sin cobrar 
la conducción. 
Para más informes pregunte a los 
Teléfonos A-2568 o 1-2736. 
E S C R O F U I M S 
U N F Á T I S N O 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n -
g i t i s j r T u s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . Ü L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
F l o r - O u i n a -
El mejor aperitivo 
F l o r e s 
de Jerez 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pirfa 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p, m., diariaB 
GENIOS 15. 
N O H A O A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA S E QA8TARA DEMASIADO PRONTO, 8IN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O V A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
H a r á n su lavado en la m tad del t iempo, s in tanto trabajo y s in 
parjudioar la ropa, ni aun la m á s delioada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
R 
Unico agente en la Isla de GuHat B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 36. M A T A N Z A S . 
Relaciones comerc ia les 
entre Cuba y Haití 
E l señor Arturo Potts, Canciller 
Encargado d^l Consulado de Cuba en 
Gonaives, Haití, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado, un extenso infor-
me que trata sobre las relaciones co-
merciales que se pudieran establecer 
entre Cuba y aquella República. 
E l señor Potts, en su referido es-
tudio manifiesta que son varios los 
comerciantes haitianos que se han 
dirigido a aquel Consulado en deman-
da de informes referentes a los pro-
ductos cubanos1, susceptibles de ser 
importados a aquel país, y propo-
niendo sean tomadas sus iniciativas 
con calor, a fin d© establecer un in-
tercambio comercial. 
Dichos comerciantes proponen im-
portar de Cuba, azúcar, tabaco, es-
ponjas, queso, dulces, confituras, etc., 
etc., a fin de que los comerciantes cu-
banos presten también su protección 
a los productos haitianos. 
E l expresado funcionarlo Consular 
propone se hagan gestiones condu-
centes a obtener de la Compañía 
trasatlántica francesa que vuelva a 
establecer la línea de vapores que 
antes de la actual guerra hacía via-
jes de varios puertos de Haití a San-
tiago de Cuba,'y si posible fuera, pro-
longaran su servicio hasta el puer-
to de la Habana. 
Asimismo significa el señor Potts 
en su reefrido informe que para la 
propaganda comercial que ha em-
prendido, le ha sido de mucha utili-
dad la "Revista de Información Co-
mercial" y el "Informe Oficial del 
Estado General del País" que men-
sualmente remite el Negociado de 
Información de la Secretaría de E s -
tado a los funcionarios Diplomáticos 
y Consulares Cubanos acreditados en 
el extranjero, 
l i a s T e l e g t e 
C L U B C A Z A D O R E S 
I N A U G U R A C I O N O F I C I A L D E L 
CAMPEONATO D E 1915. 
Con una tarde espléndida y ante 
una concurrencia selecta se proce-
dió a discutir el premio dei Club, a 
50 platillos. 
Después de sortear los puestos 
por el señor director Antonio Piris, 
les correspondió en el orden siguien-
te: 
Número 1: Fermín Méndez, presi-
dente del Club: número 2: Pedro 
Ruach; número 3: Martín Malet, te-
sorero actual; número 4: señor di-
rector; número. 5: señor Manuel Vi-
larello. 
Dió principio la primer tirada de 
25 platillos, a 16 yardas, entre gran-
des aplausos. 
Desde un principio se notó que el 
premio sería muy discutido, al extre-
mo, de que entre el señor Fermín 
Menéndez y Martín Malet se les 
marcaba en ,ia pizarra casi siempre 
con el mismo "score." 
Actuó de Juez de Campo el direc-
tor del "Club Cazadores del Cerro," 
el señor Felipe Martínez, y dió la 
vez de errado o roto, ej sportman 
A. Naya, también del Cerro. 
Terminada la primera tirada, se 
vió en la pizarra el resultado siguien-
te: 
Fermín Méndez, de 25 platillol 
18 rotos. 
Pedro Ruach, de 25 platillos 8 
rotos, 
Martín Malet,. de 25 platillos 18 
rotos. _ ... 
Ántoni0 Piris, de 25 platillos once 
rotos. 
Manuel Vilarello (hijo), de 25 pla-
tillos 12 rotos. 
Como se ve en el primer "match" 
de 25 quedaron empatados ei señor 
Fermín Méndez y el señor Martín 
Malet presidente y tesorero, respec-
tivamente del "Club Cazadores de Re-
gla". 
Terminado éste la concurrencia 
espléndidamente obsequiada con licc 
res y dulces. 
Después efectuaron una tirada loa 
señores A. Piedra, presidente del 
"Club Cazadores del Cerro", Felipa 
Martínez, director; Isolino Iglesias y 
A. Naya, quedando todos a buena al-
tura y demostrando que son unos 
perfectos tiradores. 
E n esta tirada de práctica actud 
de Juez el director del "Club Cazado' 
res de Regla", señor Piris. 
Y se ultuaron otra vez en sus pues-
tos los señores Méndez, Ruach, Ma-
let, Piris y Vilarello, dando princi-
pio la última tirada. 
L a expectación era grande y variag 
veces marcaba la pizarra altos o ba-
jos a favor y en contra de los tira-
dores^ 
Cuando se veía que ei señor Ma-
let sería el triunfador, pues tenía 
11 rotos por 10 el señor Méndez, fal-
tando sólo 5 platillos por lanzar, el 
señor Fermín Méndez rompió 5 se-
guidos por tres ej señor Malet, que-< 
dando, por lo tanto, proclamado ven-
cedor el señor Fermín Méndez, actual 
presidente del Club. 
E n el acto le fué entregado e) 
premio, que consistió en un bonita 
objeto de arte. 
H E A Q U I E L " S C O R E " 
Fermín Méndez, de 50 platillos, ro-
tos 33. 
Pedro Ruach, de 50 platillos, ro-
tos 19. 
Martín Malet, de 50 platillos, ro-
tos 32. 
Piris, de 50 platillos, rotos 24. 
Manuel Vilarello, de 50 platillos, 
rotos 19. 
Terminado el "match" oficial, s« 
repitieron los dulces y licores. 
Entre la enorme concurrencia pudi,< 
mos anotar al señor Federico de 1* 
Cruz Maña, D. Manuel Vilarello ( pa< 
dre), quien también rompió algunos, 
platillos, recordando sus buenos tiem-< 
pos de excelente tirador; el seño* 
Miguel de las Casas, vice-secretaria 
del "Centro Español"; el señor D. 
Juan Díaz, vice-presidente del Chibj 
el señor Antonio Ruiz, comerciante 
muchos más que no recordamos ep 
estos momentos. 
E l domingo día 11, se empezará 
a discutir el premio del señor Luía 
Aguirre, su primer tirada será a 5(í 
platillos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
£ S A L V n V C 
es el remedio más efi-
caz y rápido para corregir todos los desórdenes del 
aparato digesthro, pues cura los eruptos ácidos, acedías, 
las ñatulenciaa doiorosas que suelen acompañar a las 
digestiones lentas y difíciles y catarros gástricos. 
Basta una sola dosis para aliviar inmediatamente 
todos este» síntoma» y si se toma diariamente curará los 
desórdenes gástricos más persistentes. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
F O L L E T I N c 9 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E B 
¡ A J O L l S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el p»»mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
K O G E U O Z. F A I X i U E K A 
Esía novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Velóse, ^allano 62. 
produce un paquetito de hilas sobre 
una herida. Cuando recibí en Pales-
tro un balazo eDL la pierna, etc., etc. 
Yo suspiraba sin contestar pala-
bra. Conocía otras historias de he-
ridas muy diferentes de las que él 
tenía tanto placer en contar, y que 
se parecían a la realidad poco más o 
menos como se parece la vida de los 
pastores a los personajes de los cua-
dros de Watteau. 
¡La Cruz Roja! Bien se me alcan-
zaban los sentimientos de piedad in-
mensa, de dolorosa abnegación que 
sirven de base a tan hermosa institu-
ción. 
Seguía con vivo interés el curso de 
las reuniones tenidas en Ginebra; ha-
bía leído el escrito de Dunant, que 
ha sido el punto de partida de aqué-
lla, y es, desde la primera palabra 
hasta la última, un alarido de dolor 
y de conmiseración. 
Este noble ginebrino, después de 
pagar heroicamente su tributo de san-
gre en la batalla de Solferino, ha con-
tado al mundo todo lo que vió: una 
cifra colosal de heridos abandonados 
por espacio de cinco, de seis días, sin 
socorro alguno. Hubiese querido au-
xiliarlos a todos, ¿pero qué podía 
hacer ante tan inmenso infortunio? 
Vió desventurados cuya vida habría 
podido salvar una gota de agua, una 
migaja de pan; vió otros que, respi. 
rando todavía, fueron arrojados pre-
cipitadamente a la insaciable fosa, y 
no pudo hacer otra cosja que denun-
ciar al mundo entero la insuficiencia 
de los recursos de que disponen las 
ambulancias. 
No se había adherido Austria a la 
Convenciónde Ginebra. ¿Por qué? 
Porque en Austria, toda idea nueva, 
por sencilla ,por bienhechora que sea, 
ba de reñir fiero combate contra la 
inercia, contra la santa rutina. De-
cían: " L a idea es hermosa, pero im-
practicable," Muchas veces había oí-
do repetir a mi padre este argumen-
to, emitido por muchos delegados 
cuando se celebró la Conferencia de 
Ginebra en 1863 ; Impracticable, por-
que los cuerpos militares no pueden 
aceptar en el campo de batalla la 
cooperación privada. Además: ¿dón-
de hallar garantías contra espionaje? 
¿Y la cuestión económica? , ¿No son, 
por ventura, bastante considerables 
los gastos que ocasiona la guerra? 
Las ambulancias voluntariás serían 
una carga enorme para la intenden-
cia, y si se dispone que las ambulan-
cias de la Cruz Roja se aprovisionen 
directamente en el país ocupado, ¿no 
resultará, para la intendencia, una 
concurrencia enojosa y un encareci-
miento inevitable en las provisiones 
de boca? 
¡Oh sabiduría administrativa, tan 
científica, tan pletórica de pruden-
cia, y . . . tan estúpida! 
E l primer encuentro tuvo lugar el 
día 25 de junio en Liebenau, Bohe-
mia. Mi padre nos trajo, entregán-
dose a sus habituales arrogancias de 
vencedor, la nueva siguiente: 
—¡Soberbio principio! Bien claro 
se ve que el Cielo se ha colocado a 
nuestro lado. Bueno es- que esos 
fanfarrones prusianos hayan topado 
de buenas a primeras con nuestra 
legendaria "brigada de hierro," es 
decir, la de Poshacher, que tan épi-
camente defendió a Konisberg, en 
Silesia. Así verán lo que es bueno. 
( E l correo siguiente trajo la no-
ticia de que la brigada en cuestión, 
que formaba parte de la vanguardia 
mandada por Clam-Gallas, se había 
retirado a Podol después de cinco ho-
ras de combate. Ignoraba que Fede-
rico figuraba en aquella y no supe 
hasta algún tiempo después que el 
general Hom atacó aquella misma 
noche a Podol, trabándose un violen-
to combale a la luz de la luna.) 
—Más feliz es aún—continuó di-
ciendo mi padre—el comienzo de las 
hostilidades en el Sur que en el Nor-
te. E n Custozza hemos alcanzado 
una victoria brillantísima. Siempre 
lo he dicho. Recobraremos la Lom-
bardía. Considero terminada la gue-
rra. Ahora que hemos aniquilado a 
los italianos, que disponían de un 
ejército sólido y maravillosamente 
disciplinado, podremos barrer a pun-
tapiés a esos aprendices de sastre. 
¡Mira que venirnos con esa "land-
.wehr"! Realmente es precisa toda 
la inconcebible fatuidad prusiana pa-
ra soñar que tropas semejantes pue-
dan medirse con un ejército valiente 
y aguerrido como el nuestro. Arran-
can de sus talleres a pobres gentes 
que desconocen la guerra, que no es-
tán habituadas a sus molestias, para 
oponerlas al avance de nuestros in-
vencibles soldados. Escuchad lo que 
dice la "Gaceta de Viena, en su sec-
ción de noticias del 24 de junio: 
" E n la Silesia prusiana se han pre-
sentado muchos casos de peste bovi-
na y parece que está haciendo verda-
deros estragos." 
—¡Peste bovina! ¡Estragos! ¡He 
aquí—dije yo—los nuevos motivos de 
alegría que nos sirven en tiempo de 
guerra Consideran una bendición 
del Cielo que la peste haga estragos 
en la frontera, creyendo, sin duda, 
que ésta no será rebasada por aqué-
lla. 
Mi padre, sin oir mi observación, 
continuó su regocijante lectura: 
"Reina la fiebre entre las tropas 
de Neisse; parece que es consecuen-
cia de lo mísero del campamento y 
de las privaciones de toda clase que 
sufren las divisiones amontonadas en 
los pueblos inmediatos. E s imposible 
formarse idea en Austria del trato 
que se da al soldado prusiano. Creen 
los "junkers" (hidalgos) que con sus 
hombres pueden permitírselo todo: 
dan seis onzas diarias de carne de 
puerco por toda comida a un solda-
do que no está acostumbrado a la fa-
tiga ni a las marchas forzadas." 
—Todos los periódicos vienen lle-
nos de noticias excelentes, pero la 
más gloriosa de todas es la brillante 
victoria alcanzada en Sustozza. De-
berías guardar estos periódicos, Mar-
ta. 
Los he guardado, en efec1/>, que 
es cosa que debíamos hacer siempre. 
Cuando surge un nuevo conflicto in-
ternacional, convedría dedicar algu-
nas horas a la prensa correspondien-
te a la guerra anterior, y se aprecia-
rían entonces en su justo valor las 
balandronadas y relatos de éxitos. 
Conservo los datos siguientes, fe-
chados en el Cuartel General del 
Ejército del Norte, referentes al plan 
de campaña de los prusianos: 
"Según las últimas noticias, _ el 
Cuartel General Prusiano ha sido 
trasladado a Silesia." 
Viene a continuación una enume-
ración detallada de los movimientos 
y tomas de posiciones proyectados 
por el enemigo. Sin duda el autor 
del artículo tenía idea más clara y 
precisa del plan prusiano que los mis-
mísimos Moltke y Roon. Afirmaba 
que la intención del enemigo era opo-
nerse a la marcha de nuestro ejército 
sobre Berlín, objetivo que no verían 
logrado gracias a las medidas adop-
tadas por nuestro Estado Mayor. ( E l 
coresponsal conocía esas medidas me-
jor que el mismo Benedeck.) 
L a "Nueva Gaceta de Francfort" 
refería el siguiente incidente produ-
cido al paso por Munich de las tro-
pas italianas: 
" . . . L o s regimientos de línea re-
cientemente llegados a Munich han 
sido aclamados y festejados, como to-
dos los demás, en el jardín de un ca-
fé próximo a la estación. Desborda-
ban de alegría los venecianos al pen-
sar que iban a batirse contra los ene-
migos de Austria, (Callaba el articu-
lista que un ejército de borrachos se 
entusiasma fácilmente por cualquier 
causa,) E n Wützbourg, la estación 
ha sido invadida por un regimiento 
austríaco de infantería de línea. Pa-
recía que estaba formado exclusiva-
mente por venecianos. Festejados y 
agasajados (léase borrachos) como 
los otros, no sabían cómo exteriorizar 
la inmensa satisfacción que les pro-
ducía ir a batirse contra los pertur-
badores de la páz. Los vivas se pro-
longaron indefinidamente." 
E n Trübau, Bohemia, el general 
Benedeck había publicado ante el 
ejército del Norte los tres boletines 
que relataban la victoria alcanzada 
por el ejército del Sud, y añadía una 
orden del día concebida así: 
"He dirigido al ejército del Sud, 
en nombre del ejército del Norte, el 
telegrama siguiente: "Benedeck y 
su ejército se honran expresando 
su admiración entusiasta al ilustre y 
serenísimo general en jefe del ejér-
cito del Sud, juntamente con sus fe-
licitaciones más sinceras por la bri-
llante jornada de Custozza. L a cam-
paña del Sud, inaugurada con esta 
victoria, añade un nuevo rayo a la 
gloria del ejército imperial." Y vos-
otros, soldados del Norte, que sabéis 
con alegría inmensa nueva tan feliz, 
debéis marchar al combate con entu-
siasmo redoblado, a fin de contribuir 
también con vuestras altas hazañas 
a la gloria de la patria. Pronto me 
proporcionará vuestro arrojo de di' 
rigir al emperador un telegrama 
anunciándole una victoria. Vuestra 
disciplina y vuestro valor reportarán 
esta victoria al grito de "¡Viva el em-
perador!" 
He aquí la contestación al telegra-
ma, transmitido desde Viena a Trü-
bau, Bohemia, y dirigido a Benedeck: 
" E l ejército del Sud y su jefe agra-
decen la felicitación de su antiguo S 
querido general y de sus valientes 
tropas, y tienen la sgguridad más ab-
soluta de que pronto felicitarán al 
valiente ejército del Norte por una 
victoria análoga," 
— L a seguridad más absoluta. ¿-N0 
saltan a impulsos de la más pura da 
las alegrías vuestros corazones^ al 
leer esto, hijas mías?—exclamó mi 
padre, entusiasmado sobre toda pon-
deración,—En vuestros pechos ani-
dan sentimientos sobrado elevados 
para que vuestro patriotismo impon-
ga silencio a vuestros intereses p61" 
señales, para que olvidéis, tú, Marta, 
y tú, Li l i , los peligros que puedan 
amenazar a Federico y a Conrado. 
Vonverán, no me cabe duda pero» 
aunque sucumbieran, no harían mas 
que compartir con tantos hijos de la-
patria una suerte gloriosa. No hay 
soldado que, al grito de '¡Por la pa-
tria"! deje de hacer, radiante de ale-
gría, el sacrificio de su vida, . 
—Yo quisiera saber—repliqué a n11 
padre—si el soldado que, después o 
una batalla perdida, queda tendido 
sobre el campo, y allí, abandonado 
por todos, olvidado en el fondo d© 
un foso, agoniza días y noches, 
(Continuará) 
D I ¿ m i O D E L A M A R I N ' 
B E L H o g a r 
Traje de nii io; modelos de v estado y de sombreros; en los cuat-
íes dejan sentir su influend*a'las modas de los " mayores.JJ—Mto-
Clure. , • 
R A I Z D E U N E S T R E N O 
Estoy muy agradecido 
por tu felicitación, 
si la obrita se ha aplaudido, 
por los amigos ha sido 
y a ellos dejo la ovación. 
Más de uno, que no señalo, 
habrá a quien no le gustó, 
más juro a fe de Gonzalo, 
que como autor, seré malo, 
pero como amigo, no. 
Tú eres el único amigo 
que rne dió la enhorabuena, 
y a contestarte me obligo 
como quieres, más no digo 
si la obrita es mala o buena. 
Lo que si debo decir, 
si con franqueza he de hablar, 
os que allí debieron ir 
muchos, más bien que a aplaudir, 
con intención de silbar. 
Pero afortunadamente 
la victoria fué completa, 
. se regocijó la gente 
y el público fué indulgente 
com0 este pobre poeta. 
Uno de la compañía 
aií nombre dió en proclamar; 
de él fué la culpa y no mía, 
pues sabes que yo quería 
el incógnito guardar. 
A darme pisto manchego 
siempre he sido refractario, 
pero no me valió el juego, 
y me vi obligado luego 
a salir al escenario. 
Después de aquella ovación 
y después que salí a escena, 
los que mis amigos son 
dábanme en un apretón 
de manos, la enhorabuena. 
No obstante mis simpatías, 
en los instantes aquellos 
de calor, como verías, 
observé que muchos de ellos 
tenían las manos frías. 
Es que el triunfo del autor, 
por misteriosos arcanos, 
aún al amigo mejor 
del entusiasmo, el calor 
suele enfriarles las manos. 
Los que así no opinan, mienten, 
porque la verdad se impone, 
aunque desmentirme intenten; 
los amigos no consienten 
que a otro igua^ se le ovacione. 
Los amigos, sin razón, 
en cuanto un éxito alcanzas, 
si lo fueron... no lo son, 
que en tan crítica ocasión 
las cañas se vuelven lanzas (J.) 
L a hipocresía me carga 
porque no tienen conciencia, 
de contar la cosa es larga; 
esta verdad tan amarga 
es hija de la experiencia. 
Aunque quieran de mil modos 
decir lo contrario, mienten, 
pues desde los reyes Godos, 
fingen alegrarse todos, 
pero en su interior, 10 sienten. 
Con ninguno tengo agravios, 
que estas quisicosas son 
de la vanidad resabios: 
jno siempre dicen los labios 
lo que siente el corazón! 
De pequefieces me río 
y de adulaciones huyo, 
y aunque de nadie me fío, 
no des por mérito mío 
lo que es sólo aprecio tuyo. 
Dispensa si te tuteo 
en verso ripioso y malo, 
versos que escribo y no leo. 
porque en su bondad no creo. 
Tu amigo, 
Cantó (Gonzalo.) 
(1) Eso es una observación. 
E p i g r a m a 
J uan a Domingo reñía 
porque nunca trabajaba; 
y mientras J u a n se enfadaba, 
el buen Domingo d e c í a : 
— Y o no debo trabajar; 
estoja, Juan , en mi derecho, 
pues les Domingfos se bazn hecho 
só lo para descansar. 
V i t a l A Z A . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
11L exministro señor López 
Muñoz visitó días pasa-
dos al Rey. Fué como 
presidente de la Aso-
ciación de Escritores y 
Artistas, a dar cuenta 
al Monarca de la iniciativa de esta 
Sociedad, con motivo del Centenario 
a Cervantes. Consiste en fundar una 
institución que lleve el nombre de 
Institución Cervantes, para alber-
gue de escritores españoles e hispa-
no-americanos que lo necesitaren. 
También habrá algunas plazas desti-
nadas a extranjeros, en atención a 
que el inmortal autor del "Quijote" 
fué un escritor mundial. Para este 
fin se proyecta adquirir un edificio 
próximo al Teatro Español, donde 
estuvo emplazado el antiguo Corral 
de la Pacheca. 
brea deploro no recordar, represen-1 el que tuve ocasión de admirar muy ] Somera, duquesa de Caatro Enr i -
taron con propiedad admirable aque-i hermosas cualidades. quez; grande de España. E r a ahija-
Ha historieta que se exhibió noches j Reciban mi pésame sentidísimo su | da de la reina Isabel I L Dama ca-
pasadas ante un público selectísimo i viuda, sus hijos, sus deudos todos 
el teatro del Príncipe Alfonso, en 
donde se reúne todas las tardes lo 
más distinguido de la sociedad ma-
drileña. 
Titúlase la película "Amigas siem-
pre." Su argumento es largo y difí-
cil de contar. L a cinta fué un conti-
nuo regocijo para el público, en su 
mayoría compuesto de amigos y co-
nocidos de ios "impfesionadores." 
Las donosas autoras y los intér-
pretes figuraban también entre el 
público, y fueron objeto, al "hacerse 
la luz" de una entusiasta ovación. 
Como consecuencia de este exce-
lente ensayo, son ya muchas las pe-
lículas que se planean y que se dis-
E l Rey prometió al señor López ponen a impresionar los aristocrátos 
Muñoz apoyar tan plausible idea, y 
accedió al deseo de éste de cumpli-
mentar a la Reina Doña Victoria a 
fin de ofrecerla la presidencia de un 
patronato de señoras, que la Sobe-
rana designaría, para llevar a cabo 
muchas iniciativas a tal objeto enca-
minadas. 
También ese mismo día recibió 
Don Alfonso a una Comisión de la 
Diputación permanente de la Gran-
deza, presidida por el duque de Ta-
mames, que invitó al Monarca a l a , 
función que celebrarán en la iglesia j a este querido periódico. Como si me 
aficionados. E s un nuevo "deporte" 
que seguramente contará pronto con 
numerosos partidarios. 
¡El conde de Sagunto ha muerto! 
He experimentado mucha pena al sa-
berlo. Permitidme que en este punto 
os traiga recuerdos privados. 
E l estimable conde, en unión de su 
no menos estimable familia, no bien 
llegaron a Madrid hace años, se apre-
suraron a honrarme con su visita. Me 
conocían poi4 mis modestas crónicas 
de San Francisco, en los primeros 
días de Mayo, y en la que darán a 
los criados viejos que se lo merezcan, 
cuartillas del Monte de Piedad. 
De la discusión nace 
cula. 
Hablábase del cinematógrafo 
cierta tertulia íntima. 
Unos mostrábanse partidarios 
la pelí-
hubieran tratado siempre, así me hi 
cieron el favor de tratarme. L a sim-
patía, el afecto, fueron recíprocos. Se 
ausentaron, volvieron, no una, ni dos, 
sino más veces. Siempre, siempre, se 
acordaban de mí; siempre me habla-
ban de Cuba, de este DIARIO, de su 
dignísimo Director y de los cubanos; 
nuestras conversaciones eran intere-
de ! santes, interminables. Ultimamente, 
L a señora doña Máría Roberts, 
viuda de Prendergast, madre del ge-
neral gobernador de Guipúzcoa, mar-
qués de Prado Alegre, y señora tan 
simpática y tan buena como piado-
sa. 
L a señora doña María Bernar y 
Llacer, esposa del exministro conser-
vador D. Manuel de Allende Salazar, 
y hermana del senador conde de Ber-
nar. E r a la bondad misma; sencilla, 
con esa encantadora sencillez de las 
personas que unen el talento a la no-
bleza de la sangre. Pertenecía a di-
ferentes instituciones benéficas. 
L a respetable dama doña María Jo-
sefa de Eizaguirre y de Prado, es-
posa del señor D. Manuel de Eiza-
guirre y Bravo, gerente de la Com-
pañía Trasatlántica Española. E r a 
la finada señora de reconocida vir-
tud. 
L a respetable y dignísima señora 
doña Enriqueta López Puigcerver, 
esposa del secretario de la Academia 
de Ciencias y exprofesor del Rey, 
D. Francisco Arrillaga, 
Doña María de los Dolores de E z -
peleta y Contreras, marquesa viuda 
de Arco Hermoso. Durante algún 
tiempo fué dama particular de la in-
fanta Eulalia. E r a justamente esti-
mada. 
Doña Isabel Alvarez Montes Alon-
sa Bayón Yañez y Fernández de la 
ritativa, demostró espléndidamente 
su filantropía contribuyendo espon-
táneamente, cuando la suscripción de 
la guerra de Cuba, con 500.000 pe-
setas en metálico, con notorio per-
juicio de sus intereses, puesto que 
hubo de disponer de papel del Es ta -
do, que entonces estaba en baja. 
Salomé Múñez y T O P E T E 
él; otros, por el contrario, lo encon- | ¡ la última vez que lo vi!,, si mal no 
traban inaguantable, 
Alguien que permanecía callado 
y escuchaba las razones de uno y 
otro bando rompió su silencio, y pa-
ra conciliar opiniones exclamó: 
—Pero no me negarán ustedes que 
debe de resultar muy divertido el 
impresionar películas. 
—¡Ya lo creo!—dijeron todos a 
coro.—Tiene la ventaja de ser una 
distracción con los mismos alicientes 
que la de representar comedias, y 
con la diferencia de que no hay pú-
blico que le azore a uno o a una mien-
tras las representa. 
— Y que además, puede uno admi-
rarse a sí propio, contemplando la 
cinta. 
Esta conversación sugirió a las se-
, ñoritas Mercedes Repullés y María 
i Bautista Ramos la idea de impresio- j 
nar una película. Y como aman y 
sienten el arte dramático en su do-
ble aspecto de "autoras" y "actrices," 
!
' pusieron manos a la obra. 
Escribieron el "guión" de una in-
4teresante cinta; un argumento nove-j 
j leseo, fino, poético y agradable, y 
i acompañadas de sus amigas las se-
ñoritas de Hernández Bris, Martínez 
Heredia, Muro, Redondo y Lasalle, y 
de los caballeros señores Repullés, 
Hernández Bris y otros cuyos nom-
recuerdo, me dijo, y hasta creo que 
lo escribí en una de mis "Cartas:"' 
"Salomé, decídase y véngase con nos-
otros a Cuba. Y a verá qué días tan 
gratos, de imborrable impresión, la 
aguardan allí." 
Su familia ha perdido un jefe 
amantísimo; yo un buen amigo, en 
m 
á 
3.—Otro tio original de sombre-
ro de verano, muy en boga; 
Cuello de blusa de alta novedad; 
y modelo de sombrero .de p a j a 
amiarillo tenue, eon adorno de cin-
ta de terciopelo negro y flores dá 
vivos tonos. 
o.—Oasacón de fina y fresca te-
l a ; con los frunces de moda a l a 
•cintura; y con la novedad de sus 
faltriqueras, bolsillos no simula-
dos sino reales. 
6.—Un curioso modelo de ves-
tido, con adornos de fino encaje; 
las mangas, y el remate de estas 
son de alta d i s t inc ión . 
7—'Traje de calle, y sooiDbrero 
^tro i teur ," de paja y tercioelo; 
modelos de verano. 
8.—Modelos de l a "Maison 
«j eiaimie " : sombrero y traje de 
Sp'an a c o t a c i ó n ; el m á s favoreei-
v-0 en esta es tac ión . 
C u e n t o s f a n -
t á s t i c o s 
E N E L AÑO 2,915 
I 
. . . A l finalizar las cenas, era ran-
cia costumbre del venerable abuelo, 
rodeado de larga prole de hijos y nie-
tos en número de quince, disertar con 
sus cariñosas y familiares pláticas so-
bre sencillos temas de historia, por-
que, sin dejar de ser ilustrado en to-
dos los ramos del humano saber, en-
cerraba en ella sus más predilectas 
añeiones y profundos conocimientos. 
Corría el año 2.915. De tal modo 
habíanse transformado ia Humanidad 
y las cosas de los hombres, que la 
fecha/ remotísima de mil años ante-
riores, de la cual r-elataba el anciano 
esta vez algo de su civilización, era 
objeto de infantil espanto en los nie-
tos y de honda meditación en sus 
directos descendientes... ¡Y con qué 
naturalidad y amargura solía termi-
nar, el encorvado viejo, sus preciosos 
y cortos discursos, con aquellas fra-
ses que, en fuerza de repetirlas, se 
habían hecho su estribillo: "Todas es-
tas cosas, mis queridos niños, eran 
ejecutadas por las gentes de aquellos 
tiempos, con sencillez, naturalidad y 
contento, como si nosotros, sus suce-
sores, estuviésemos predestinados a 
ensalzarlas como buenas, y no a sen-
tir lástima por ellos y desprecio por 
sus obras"! 
Así el "minúsculo ateneo," perma-
necía en silencio religioso todas las 
noches, para escuchar con cariño y 
respeto ilimitados los sabios conse-
jos e instructivas lecciones del maes-
tro, infiltrando en el ambiente mucho 
de 'adoración y alg0 de santidad. 
. . ."Por eso insisto en repetir que 
vosotros,— decía el abuelo dirigién-
dose a sus nietos— los que aun sois 
niños, leáis, mucho y con amor, la 
Historia. El la es el resumen compen-
diado de todo cuanto significa progre-
so o retroceso de los hombres; ella 
lo resuelve todo con sus magníficos 
ejemplos; ella fué siempre el maes-
tro de las generaciones: tiene algo 
apócrifo e inverosímil; pero su con-
innto «nrííev-ra una verdad tracedental 
e inconcusa: es la verdad misma. E s 
algo así como un espejo del presente 
donde siempre veremos reflejarse el 
pasado, sobre su plateada superficie. 
Es , en fin, la trompeta del pastor que 
se esfuerza por atraer el gran reba-
ño humano, a las alturas de las mí-
nimas imperfecciones. No hay felici-
dad humana, porque, humanamente, 
buscaríamos lo absolutamente imposi-
ble; pero si puede existir un relati-
vo bienestar, que constituye hoy la 
suprema ambición de todos los hom-
bres, y es buscado por medios acerta-
dos,'como también pretendían hallar-
lo hace diez siglos entre la confusión 
y la incertidumbre." 
"Allá por los siglos X V I I I . al X X I . , 
la Humanidad era muy infeliz. Fué 
cuando, sin haber salido aún de la 
obscuridad, veían los hombres con 
más precisión: tenían algunos medios 
civilizadores; pero las impetuosas pa-
siones de los hombres no habían si-
do refrenadas todavía, y sus desbor-
damientos eran terribles y funestos. 
Por eso "adelanto" y "atraso" mez-
clábanse en confusión tal, que hubiese 
sido eterna a no venir la reacción en-
tre los hombres y pecatarse de que, 
aun siendo los únicos organismos inte-
ligentes y razonables, estaban obran-
do inconscientemente en todo. . . has-
ta en aquello que dejaba de ser hipo-
téctico para parecerles innegable rea-
lidad." 
¡"Cuántas decenas de siglos vivie-
ron los racionales llamándose herma-
nos. . . sin serlo! ¡cuántas sin ocurrir-
seles pensar que, llamándonos extra-
ños, vivimos hoy unidos en sólida e 
inestinguible hermandad, cual pudie-
ran haber hecho ellos a no confun-
dir la aspiración común con la ambi-
ción loca y aislada. 
"Las leyes de aquellos hombres, 
tenidos entre si por viejos esperimen-
tados, y no obstante formaban la Hu-
manidad en embrión, eran tan distin-
tas a las nuestras, que hablaban a la 
materia, a la fuerza física, y jamás 
al sentimiento: el corazón humano 
tenía entonces una coraza de acero. 
Eran caprichosas y brutales: castiga-
ban el crimen con el crimen, disfra-
zando el título del segundo con el de 
pena capital, ejecutando por deriva-
ción de un cúmulo de derechos que 
decían ser divinos. . . Nuestro más 
oracticado v hermoso precepto, "Ra-
Erímete y Edúcate," era incomprensi-le en aquei entonces: nadie cuidaba 
de su propia educación ni de aplacar 
sus pasiones bestiales... ¡infelices!" 
"Los pueblos formados con criatu-
ras así, forzosamente habían de vivir 
con el amor en los labios, y el alma 
repleta de odio, buscando en la des-
dicha del semejante la propia feli-
cidad; pei'o imposible hallarla de ese 
modo. . . Por medios imperfectos no 
puede llegarse a finalidades perfec-
tas. Este, que es otro de nuestros me-
jores preceptos morales, tesoro ina-
preciable, también fué negado y ca-
si desconocido." 
"Este Gran Estado que habitamos 
todos los hombres; que solo tiene por 
límites el mar; que lo rigen un go-
bierno y religión únicos; donde exis-
ten las mismas costumbres y precep-
tos, con las ligeras variantes exigi-
das por los climas y situaciones geo-
gráficas; la Tierra, en una palabra, 
estaba por aquel entonces dividida, 
con escasas variaciones, en la misma 
ttmltitud de pequeñas naciones forma-
das en los primitivos tiempos históri-
cos. Limitábanse unas con otras, y 
solo por cuestiones de límites, mu-
chas veces fué ensangrentada la tie-
rra, con belicosas y denodadas lu-
chas, que hacían elevarse las cifras 
de los cadáveres de ambos combatien-
tes a un núcleo capaz a formar una 
nación más, vigorosa y sana; pues de 
estas cualidades y no otras precisa-
mente habían de ser los luchadores." 
"Sucedíanse estas fortíferas explo-
siones de implacable odio entre dos 
naciones, por efectos de una ley na-
tural, y que en aquellas fechas tenían 
por actos humanos inevitables para 
la humanidad. Y no era así, según 
ha ido probando la raza de los hom-
bres: Alimentando el odio entre los 
vecinos de un pueblo, aún se lograría 
que volviera a odiarse la Humanidad. 
De vecinos a pueblos, de pueblos a 
naciones, era la escala del odio. Y 
como entre las naciones existían dis-
tintas leyes, costumbres y religiones, 
como si la Verdad no fuese Indivisi-
ble y única, todo tenía a los hombres 
alucionados y predispuestos a retro-
ceder a los tiempos cavernosos, para 
despedazarse en cruentas y fratrici-
das batallas, que concluían diezman-
do los pueblos y pauperizando la gran 
familia humana." 
"Pero tai habría de suceder, cuan-
do la misma gloria alcanzaba el sa-
bio inventor de algo útil al hombr©, 
como el constructor de modelos nue-
vos de esas mortíferas máquinas, 
que con el nombre de "cañón" véis 
en nuestras ricas galerías expositi-
vas." 
"¡Cañones! . . . ¡Y pensar que solo 
han tenido dos objetos: matar y des-
truir!" 
"En aquellos tiempos solo existía 
una idea en el fondo de todo pensa-
miento, idealizada como sano pre-
cepto, pero falso e Injusto: "Hágome 
fuerte para ser tu señor y aplastarte, 
¡¡prójimo!!" Así era en realidad." 
"Ha llegado hoy la Humanidad a 
tales grados de perfección, que se ho-
rroriza ante aquellos cuadros de sus 
antecesores. Siempre hubo y habrá 
miserias humanas, pero la misma ra-
za humana es quien únicamente pue-
de hacerlas disminuir: con amor de-
crece el odio; con temor y prudencia 
merman las desgracias; con respeto 
mutuo se observan los deberes; con 
obediencia recíproca, las obligacio-
nes; con trabajo se logra el bienes-
tar; con cariño a todo, se es fe l i z . . . 
cuando el corazón es quien ordena, 
el hombre es siempre bueno." 
"Toda esta moral qUe escuchado 
habéis, era conocida hace diez siglos, 
quizá tan en su esencia como ahora, 
pero no se practicaba, iluchos la 
predicaron, pero nadie . la escuchó. 
E r a conocida y tenida, por aquellos 
moralistas, como buena, tai vez úni-
ca por excelencia; más el hombre 
prefería continuar caminando entre 
tinieblas: casi no separaba Iq malo 
de io bueno, lo grosero de lo bello, 
lo inútil de lo provechoso. Conocía las 
dos cualidades sin notables distincio-
nes, y las separaba mecánicamente, 
por tradición y costumbre." 
"En cualquier periódico, con la mis-
ma fecha, aparecían un canto a la 
virtud, un himno al progreso o Ia 
cultura adquiridos, y también el re-
lato de algún cr imen. . . L a tragedia 
de Caín era parodiada incesantemen-
te." 
"Pero ¡ay! como cauterio a esta lla-
ga social se acumulaban leyes y más 
leyes, sin reparar sus sabios autores 
que todas buscaban el mismo fin; el 
segundo crimen: la cárcel, el pre-
sidio, la pena de muerte.. . Imponed 
por castigos la educación, la morali-
dad y la cultura, debió gritarles si6m-
2.—Somibrero de a l ta novedaídj 
de baldas de transparente enea j e ; 
el oesco de pag-a, con amplia la -
zada de color rojo. 
pre alguna voz oculta; pero tampoc« 
la escucaban los sabios." 
" Y así se veía contrastar, hasta lo 
ridículo, el gran esfuerzo por casti' 
gar los crímenes aislados, y la iner-
cia por evitar o reprimir los grandes 
crímenes de muchos crímenes, que 
esto y no otra cosa eran las guerras, 
¡Obcecada Humanidad la de entonces! 
E n la guerra, quien más mortandad 
causaba, mejores premios recibía." 
"Pero llegó ai fin un día que irradió 
el Sol potente y esplendoroso, y la 
Humanidad, sin arrancarse por ente-
ro la venda, ávida de luz, vió y com-
prendió era una imperiosa necesidad, 
así que labor de muchos siglos, dese-
char de si las visiones de sangre, opri 
mir los corazones hasta vaciarlos del 
odio y amarse; formar de la Tierra 
un nido de paz y amor, vivido por una 
sola fami l ia . . . Ese día fué en el 
a ñ o . . . no recuerdo bien sus cifras, 
pero sí tengo bien presente que ha-
bía terminado aquella tremenda gue-
rra "Universal" qu^ comenzó hace 
mil y un años, y en la que tomaron 
parte casi todos los pequeños estados 
que os citaba ayer. ¡Que carnicería 
aquella, hijos míos! iQué horror 1 La 
historia no reseñará jamás salvajada 
tan enorme como esa. Comenzó sin 
causa, sin un mero motivo conocido; 
aún la envuelven el misterio más in-
sondable y las contradicciones más 
estupendas; pero es lo cierto que con-
cluyó desolando y devastando el mun-
do: No tuvo causa, per0 sí efectos 
funestísimos. Fué en todo y por todo 
la mejor guerra, como guerra." 
" Y a pesar de todo, esa lucha tan 
encarnizada y salvaje, sirvió de cla-
rín para nuestros pacíficos tiempos; 
fué la verdadera "piedra filosofal" 
que tanto hizo rebuscar a los estúpi' 
dos grandes hombres de hace cuatro 
y cinco mil años; fué en fin el pre-
cursor de la inalterable paz que hoj 
goza y promete gozar el mundo"... 
> "Niños: no olvidéis nunca las lec-
ciones de vuestro querido abuelo. 
Cuando yo muera acordaos siempre 
de estas frases que os repito en vida: 
cada^ vez que vayáis a poner en eje-
cuciónj un pensamiento, meditad si 
serán o no agradables sus efectos} 
pues no hay obra mala con finalida-
des buenas. A l hablar procurar que 
el entendimiento sea quien forme y 
enlace las palabras; empero, poned 
en cada una de ellas filamentos de 
vuestros corazones. De este modo, la 
Humanidad continuará encaminada a 
la felicidad relativa y general." 
—"Buenas noches a todos." 
—"Hasta mañana padre. . . abue-
lo, hasta m a ñ a n a " . . . 
Constantino S U A R E Z . 
"Basta por hoy de charla, mis pe-
queñuelos;— decía el abuelo a los 
más tiernos auditores—y hasta ma-
ñana que os prometo continuar. 
I I 
"¿En qué habíamos quedado ayer? 
. . . ¡Ah! ya recuerdo."—Continuaba 
p.i abuelo. 
m m m 
9-—Traje y sombrero para a i 
dé lo Me. Clure, 1915.) ñ a ; Bolsa o E d í c u l o especial. ( M a 
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E n e l S u p r e m o 
I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
Se declara mal admitido el recurso 
de inconsitucionalidad establecido por 
María Luisa Díaz contra el decreto 
presidencial estableciendo el indulto 
condicional, pues el mencionado de-
creto no I® ba sido aplicado a la recu-
rrente . 
E N LO C I V I L 
E n más de treinta recursos de ca-
sación establecidos por el distinguido 
Letrado doctor José Rosado Aybar, 
contra sentencias de la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso-Administrativo de 
esta Audiencia, que confirmaron re-
soluciones de la Junta de Protestas, 
aforando por la partida 315 del Aran-
cel de Aduanas gran cantidad de tar-
jetas postales que por una de sus ca-
ras resultan sensibles para la foto-
grafía y por otra contienen frases 
impresas, declara la Sala de lo Civil 
y Contencioso- Administrativo del 
Tribunal Supremo, anulando la sen-
tencia recurrida, que la partida por 
la cual corresponde aforar la mercan-
cía de referencia, es la 356 del men-
cionado Arancel de Aduanas, que con 
razón alegó el doctor Rosado Aybar. 
También declara la mencionada Sa-
la de lo Civil y Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal, en otra serie de 
recursos establecidos asimismo por ei 
doctor Rosado Aybar, que el papel 
sensible para fotografías debe afo-
rarse por la partida 171 del Arancel, 
como sostenía dicho letrado, y no Vor 
la 315 como pretendía el Ministerio 
Fiscal, en representación de la Admi-
nistración General del Estado. 
CON L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley esta-
blecido por Celestino Neningér con-
tra sentencia de la Audiencia de aque 
Ha provincia, que lo condenó como 
autor de un delito de homicidio, apre 
rlándole una circunstancia atenuante, 
P R I S I O N E R O 
Así está el Renmático. 
A S I lo mantiene el dolor agn-
dísimo de sua músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormente. 
PERO E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirren-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
a la pena de doce años y un día de re-
clusión temporal. 
E l Supremo, en eu segunda senten-
cia, condena a Neninger, como autor 
del delito de homicidio expresado, pe-
ro con la concurrencia de ios requisi-
tos primero y tercero del caso cuarto 
del artículo octavo del Código Penal, 
a la pena de seis años y un día de 
prisión mayor. También se lo impo-
nen a Neninger treinta días de arres-
to por una falta de uso de arma sin 
licencia. 
SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley inter-
puesto por Octavio Cardenache Gon-
zález, contra sentencia de la Sala Se~ 
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia, que ío condenó como autor de un 
delito de injurias al señor Presidente 
de la República, a la pena de 31 días 
de encarcelamiento. 
También se declara no baber lugar 
al recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Antonio 
de la Cuesta y Villena, como acusa-
dor particular,, contra sentencia de la 
Audiencia de esta provincia, que ab-
solvió a Cesáreo Fraga y Enrique 
Maguregui del delito do estafa que 
les atribuía el recurrente. 
CON L U G A R 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal a la admi-
sión del recurso de casación por in-
fracción de Ley establecido por el 
acusador privado Juan Bringuez con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Oriente, que absolvió a Javier Ru-
meau del delito de hurto que le atri-
buía el recurrente, y en consecuencia, 
se declara mal admitido el expresado 
recurso. 
S I N L U G A R 
Se declara sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por el acusador 
particular Angel Camman contra au-
to de la Audiencia do Camagiiey que 
le admitió el recurso de casación por 
infracción de ley y denegó el de que-
brantamiento de forma que interpu-
so contra auto de la expresada Au-
diencia, aplicando la Ley de Amnis-
t ía de 6 de Marzo de 1909 a Emilio 
Agüero Varona, procesado en causa 
por falsedad en documento privado. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A H O Y 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Antonio Hil l y Fe-
rrer en causa por delitos de lesiones 
graves, menos graves, daño y falta, 
por imprudencia simple. Audiencia de 
la Habana. Letrado, J . Rosado Ay-
bar. Fiscal, señor Rabell. Ponente, 
señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Teodoro Con-
de Borbolla en causa por delito de 
amenazas condicionales de muerte.— 
Audiencia de la Habana. Letrado, J . 
Rosado Aybar. Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Juan Francis-
co Febles en causa por delito de rap-
to.—Audiencia de la Habana. Letra-
do, F . J . Castellanos. Fiscal, señor 
Figueredo. Ponente, señor Cabarro-
cas., 
E n l a A u d i e n c i a 
INCÜDBNTE E N T R E O F I C I A L E S 
D E L A P O L I C I A 
Conoció ayer la Sala Segunda de 
lo Criminal, en Juicio oral, ante nu-
merosa concurrencia, de una causa 
interesante: la seguida contra el ca-
pitán de la Policía Nacional señor 
Joaquín Estrada Mora y el teniente 
del propio Cuerpo señor Reglno Iñí-
guez, por los delitos, respectivamen-
te, de disparo do arma de fuego y 
atentado a agente de la autoridad. 
Presidió el Magistrado don Luis 
Gastón y Gastón. 
Este proceso ge formó, según re-
cordará el lector, por el incidente 
ocurrido entre ambos oficiales de Po-
licía en la noohe del 29 de Agosto del 
pasado año en la calle de Omoa casi 
esquina a la de Príncipe, motivado 
por un requerimiento que, según se 
expresa en los autos, hizo el capitán 
Estrada Mora al teniente Iñiguez, 
porque en opinión del primero este 
último platicaba con su prometida, no 
obstante encontrarse en servicio de 
recorrido en esa citada noche en que 
ocurrió el lamentable suceso. 
E n este proceso el Ministerio Fis -
cal interesó oportunamente el sobre-
seimiento provisional en cuanto al 
capitán Estrada Mora, y más luego, 
al formular sus conclusiones provi-
sionales, interesó la absolución del 
mismo, por considerarlo exento de 
responsabilidad criminal. E n ese mis 
I 
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mo escrito de conclusiones acusó el 
Fiscal al teniente Iñiguez como au-
tor de un delito de atentado, intere-
sando se le impusiera la pena de un 
año, diez meses y 21 días de prisión 
correccional, e indemnizar a la parte 
perjudicada con la suma de 250 pe-
setas . 
También el teniente Iñiguez se 
personó en esta causa con el carácter 
de acusador particular del capitán 
Estrada Mora, con la dirección del 
Letrado señor Antonio Montero Sán-
chez, acusándolo como autor de un 
delito de disparo de arma de fuego, 
dirigido contra su persona, interesan-
do se le impusiera la pena de un año, 
ocho meses y 21 días de prisión, y 
momentos antes de comenzar la vista 
se apartó de la citada querella acu-
satoria, presentando al efecto el co-
rrespondiente escrito. 
Por su parte, los Letrados señores 
Pedro Herrera Sotolongo y Juan 
José de la Maza y Artola, defenso-
res, respectivamente, de los acusados 
señores Iñiguez y Estrada Mora, so-
licitaron oportunamente la libre ab-
solución de sus patrocinados. 
L a Presidencia declaró abierta la 
sesión, y acto continuo fueron exami-
nados varios testigos de escaso inte-
rés, siendo renunciadas las pruebas 
de peritos médicos y de armeros. 
Concedido un breve receso, se con-
cedió la palabra al Fiscal, quien ele-
vó a definitivas sus conclusiones pro-
visionales y sosteniendo por consi-
guiente su acusación contra el tenien 
te Iñiguez. 
Y finalmente usó de la palabra el 
doctor Herrera Sotolongo interesan-
do la absolución del señor Iñiguez, 
con las costas de oficio, por estimar-
lo iresponsable del delito de que se 
le acusa. 
Quedó concluso el juicio para sen-
tencia. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S D E 
A Y E R 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Faustino Alvarez, por 
infracción electoral; contra José Her-
nández, Micaela Junque y Federico 
Monteverde, por robo. 
Se pidieron estas penas: 
Cincuenta pesos de multa para 
Hernández, Junque y Monteverde; y 
tres años, seis meses y 21 días de pre 
sidio para Campo. 
E n cuanto a Alvarez, el Fiscal re-
tiró la acusación. 
'Comenzó y continuará mañana el 
del acausa contra Pablo Martínez por 
estafa. 
S E N T E N C I A S 
Se ha dictado la siguiente: 
Se condena a Luis Guzmán, por le-
siones, a la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión. 
L A A G R E S I O N A L T E N I A N T E C U -
R A D E L A I G L E S I A D E J E S U S 
D E L MONTE 
E n el expediente formado en la 
Sala Segunda de lo Criminal para 
tratar del indulto solicitado por Bien 
venido Estévez Gener, el ex-archivero 
de la iglesia de Je&ús del Monte que 
agredió al Teniente Cura de la cita-
da Parroquia, Padre Aquilino, el re-
ferido Tribunal ha dictado ayer el 
siguiente interesante auto: 
"Siendo Ponente el señor Juan V . 
Pichardo. 
Resultando: Que el penado Bien-
venido Estévez, de las generales que 
tonstan en la sentencia sin antece-
dentes, penales ni bienes de fortuna, 
fué condenado como autor de un de-
lito complejo de disparo de arma de 
fuego y lesiones graves,, con la cir-
cunstancia atenuante de arrebato y 
obcecación, a la pena de dos años on-
ce meses y once días de prisión co» 
rreccional, accesorias e indemniza-
ción civil de quinientas cuatro pese-
tas; y como autor de una falta de uso 
de arma sin licencia a cinco pesos de 
multa o cinco días de arresto por fal-
ta de pago, comenzada a cumplir la 
pena el veinte y cuatro de Mayo úl-
timo la extinguirá en viente y uno de 
Abril de mil novecientos diez y ocho 
incluyendo cuarenta y cinco días de 
prisión subsidiaria por falta de pago 
de la indemnización y de la multa y 
rebajados los cincuenta y tres días 
que sufrió de prisión preventiva. 
Resultando: Que por instancia de 
doce de Mayo último solicita el refe-
rido penado del Honorable Sr . Pre-
sidente de la República, indulto del 
resto de la pena que le queda por 
cumplir. 
Resultando: Que remitida la hoja 
hlstórico-penal del reo al jefe del es-
tablecimiento donde cumple su conde-
na, y, recibida, aparece que el penado 
ha observado buena conducta durante 
el tiempo de su prisión. 
Resultando: Que el señor Fiscal es 
de parecer que d©be conmutársele la 
pena por la de diez meses y dos días, 
que le hubiera sido Impuesta de ha-
berse penado ambos delitos separada-
mente . 
Considerando: Que habiéndose apU 
cade al reo la pena impuesta con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
88 del Código Penal, ha resultado en 
su perjuicio, pues penados los dos 
delitos separadamente, reconocida en 
ellos una circunstancia atenuante, le 
hubiera correspondido por el deüto 
de disparo, según la práctica cons-
tante de los Tribunales, seis meses 
un día de prisión correccional y cua-
tro meses un día por las lesiones, por 
lo que teniendo en cuenta que el ar-
tículo 88 fué dictado en beneficio de 
los reos, estima justo el Tribunal se 
le conmute por la de diez meses dos 
días de prisión correccional. 
Infórmese así a la Secretaría de 
Justicia, sirviendo para ello presen-
te auto del que se remitirá copia cer 
tificada así como de la sentencia y 
del dictamen fiscal, remitiéndosele, 
además, original, la instancia, hoja 
histórico-penaJl e informe de su con-
ducta" . 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E -
RIO F I S C A L 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando la imposición de las penas si-
guientes: 
Tres años, nueve meses y cuatro 
días de prisión correccional para Do-
mingo Laguardia Prieto, por disparo 
y atentado. 
Cincuenta pesos de multa como 
autores de una infracción de la ley 
electoral para Pedro Ibarro'Ia Velaz-
co y para José Pilar Herrera. 
Cincuenta pesos de multa para 
Antonio Fernández Alvarez, por in-
fracción del Código Postal. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera; 
Contra Antonio García Garrido y 
otros por malversación. Defensor, P. 
H. Sotolongo. 
Contra Pablo Cartañía y Andrés 
Pérez, por atentado. Defensor, Mén-
dez o Demostré. 
Sala Segunda: 
Contra Angei Lobeiras y Estanis-
lao Alende, por lesiones. Defenso-
res, Arango, Vázquez Constantín, Ro 
sado y Broch. 
Contra Pablo Velazco Carrasco, 
por robo. Defensor, Garrido. 
Contra Cándido Herrera, por robo. 
Defensor, Garrido. 
Sala Tercera: 
Contra Manuel Rodríguez, Havana 
Electric, por homicidio por impruden 
cia. Defensores, Trémols y John 
Steinhart. 
Contra Avelino Díaz Cepero, por 
hurto. Defensor, Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
Contra Francisco Coariz y otro, 
por infracción de la ley electoral. De 
fenseres, Bonachea y Cárdenas. 
Contra Miguel Romay, por hurto. 
Defensor, Rosado. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A HOY 
Guanabacoa. Interdicto obra nueva 
Virgilio Villers contar Manuel Lá-
mela y Vicente Peña. Ponente, Del 
Valle. Letrados, Carreras e I l l a . 
Audiencia. Sociedad Sanaga y Co. 
en liquidación, contra resolución de 
la Secretaria de Haóienda. Ponente, 
Vivanco. Letrado, Pessino. 
Oeste. Adolfo Fernández de Velaz-
co contra José Díaz y otros, sobre 
pesos. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Rosado y otro. 
orte. Información para perpetua 
memoria, promovida por Antonio Ber 
mol. Ponente, Vivanco. Letrado, J i -
ménez. 
Oeste. Manuel Oohoa contra The 
Havana Electric Railway Company, 
sobre pesos. Ponente, Presidente.— 
Letrados, Angulo y Housts Lleling. 
Norte. Eduardo Alonso contra Ma-
nuel Balmore. Ponente, Presidente. 
Letrado, de la Puente. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de 10 Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Miguel Vivanco, Mario 
Díaz Irízar,- Femando Arranz, Orte-
llio Foyo, Rafael Meneses, Rogelio 
Rodelgo, Juan Antigás, Gustavo Pini 
Quintana, Manuel E . Gómez, José 
Rosado, Jirge Alfredi Beit, Antonii 
María de la Puente, José María Za-
yas, Luis Lürens, Guillermo Puente. 
Procuradores y Partes y Mandata-
rios: Garcilaso de la Vega, López 
Rincón, Barreal, Pereira, E . Yaniz, 
Sterling, Matamoros, Tiscano, Llanu-
sa, I . Daumy, C . Vicente, Reguera, 
N . Cárdenas, R . Puzi, Zayas, Grana-
dos, Llama, Francisco Diaz, Luis 
Castro, López Aldazábal, W . Mazón, 
Chiner, P . Ferrer, J . A . Rodríguez, 
Juan R . Arango, Pedro Rubido, José 
Villalba, José Ula, Pablo Piedra, Jor-
ge Rigo, Horacio Taybo, Manuel O. 
;Soto, Eleuterio M. de España, Ra-
món Feijoo, Luis Márquez, Pedro N . 
Triana, Matías Canceda, Rafael Vé~ 
lez, Narciso Ruiz, Antonio Martin 
Pintado, José Saavedra, Emilio V i -
Haverde, Tomás Palles, María Luisa 
Ruiz, Francisco J . VLilaverde, Ra-
món Ula, Miguel C . Palmer, Mariano 
Espinosa, Juan José Fernández, Joa-
quín Sáenz, Francisco María Duarte, 
Juan Francisco Sardinas, Emiliano 
Vivó, Benito Fernández, Manuel C . 
-Soto. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A A C A D E M I A G A L L E G A 
Esta culta institución regional pre 
para una espléndida fiesta en honor 
de la inmortal poetisa Rosalía Cas 
tro. E n la confección del programa 
intervienen distinguidos artistas co-
mo los señores Chañé, Fortes, Guede, 
Esperante, Zou, y otros, secundados 
por la inteligencia y el esfuerzo del 
insigne don José Veiga Gadea, presi-
dente de la Real Academia y a quien 
se debe, juntamente con Pepe Fon-
tenla, su florecimiento actual. 
L a velada tendrá lugar en el tea-
tro Nacional ei próximo día 24 y 
a juzgar por el entusiasmo reinante 
entre la colonia gallega, será induda-
blemente un acontecimiento artísti-
co, digno de las personas que en él to 
marán parte. 
E n breve se hará público el pro 
grama compuesto de números atra 
yentes, figurando al lado de consa 
gradas composiciones musicales una 
inédita del Maestro Ricardo Fortes, 
con letra de Ramón Cabanillas, titula 
da "Claros de lira". 
Será una fiesta de verdadero arte 
regional gallégo. 
E L P R O G R E S O D E LANZOS 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva. 
Presidente: Cosme Sacido Raiml. 
Vice: José García Tenreiro. 
Secretario: Jesús Cendán Ferreiro. 
Vice:Lucas Tenreiro Camba. 
Tesorero: José Castro Lozano. 
Vice: José Cendán Ferreiro. 
Vocales: José de Vicente, José Ra 
mudo Regó, Manuel González, An-
gel Martínez, Manuel Regó Díaz, Ma 
nuel Regó, Prieto, Generoso Martí-
nez, Amandino Piñeiro, Misael Ten-
reiro, Manuel Bello, José Balseiro, 
Norberto Prieto. 
Suplentes; Eugenio Cendán, Ra-
món Pérez, Ramón Basanta, Pedro 
Tenreiro, José Paz Rodríguez, y Ave-
lino de Vicente. 
Comisión de Gtosa: José Pardo An 
tonio Pardo Vilariño y Jesús Castro 
Prieto. 
Señores; sea enhorabuena. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Guillermo Romero Valdés, vecino 
de Jq̂ ús del Monte 120, denunció que 
en el mes de Febrero una mujer nom 
brada Carmela Pereda, que residía en 
Estévez 56, la llevó para vender en 
comisión una cadena con su dije y 
piedras, prendas que no le ha devuel-
to, (B¿5Í como tampoco ha abonado su 
importe ascendente a siete centenes. 
A U X I L I A R A P R O V E C H A D O 
E l inspector de la "Cuban and Pan 
(American", Gustavo Arcante Ba-
rrean, vecino de Fomento 43, en Je-
sús del Monte, denunció que el día 
15 el auxiliar de carrero Alberto Blan 
co, vecino de Santa Feliciei y Ata-
rés, recibió de manos del empleado 
apellidado Barberi, en la calle de 
Lamparilla 70, tres sobres con desti-
no a los Jefes de Estación de Ran-
cho Boyeros, Pinos y Arroyo Naran-
jo, conteniendo $4, $5 y $2, cuyos 
sobres no hz, entregado, apropiándo-
se del dinero. 
E L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las. 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761,02. Habana, 761.60. San-
tiago de las Vegas, 761.00. Matanzas, 
761.64. Isabela, 760.77. Santa Clara, 
760.60. Camagüey, 760.83, Santiago, 
761.02. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 25.6, máxima 
34.2, mínima, 21.8. 
Habana, del momento, 26.0, máxi-
ma 29.4, mínima 24.2. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to, 26.1, máxima, 30.5, mínima 18.5.̂  
Matanzas, del momento, 28.2, má-
xima 29.8, mínima 22.8. 
Isabela, del momento, 30.0, máxi-
ma, 31.0, mínima, 25.0. 
Santa Clara, del momento, 26.0, 
máxima, 30.0, mínima, 25.0. 
Camagüey, del momento, 26.8, má-
xima, 30.2, mínima, 22.4. 
Santiago, del momento, 28.0, máxi-
ma, 30.0, mínima, 26.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3. 6. Habana, N E . 5. 4. 
Matanzas, E . 3. 6. Santiago de las 
Vegas, N E . flojo. Isabela, E . id. San-
ta Clara, E . id. Camagüey, N E . id. 
Santiago, S E . Id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Camagüey y San-
tiago, despejado. Santiago de las Ve-
gas, Matanzas, Isabela, y Santa Cla-
ra, parte cubierto. 
Lluvia: 
Pinar y Santa Clara, lloviznas. Ca 
maguey, 64.0. MjM. 
Ayer llovió en Jagüey Grande, Ca-
limete, Banagüises, Caibarién, Yagua 
jay, Mayajígua, Guaracabulla, Place-
tas, Ranchuelo, San Juan de las Ye-
ras, Cruces, Camarones, Real Cam-
piña, Perseverancia, Aguada de Pa-
sajeros, Yajruaramas, Abreus, Rodas, 
Torriente, San Gerónimo, Sibanicú, 
Cascorro, Guáimaro, Veguita, Minas, 
Martí, Camagüey, Babiney. Cacocum, 
Rio Cauto, Guamo, Santa Rita, Jigua 
ni, Sagua de Tánamo, Central Amé-
rica, Biran, Imias, Songo y Dos Ca-
minos. 
Lo Unico Infalible 
Todo esfuerzo en busca de la reno-
vación ¿e las fuerzas, del resurgi-
miento de las energías perdidas, del 
cambio de situación del agotado al 
fuerte, es vano, si no ee recurre a 
las pildoras vitalinas, que maravillan. 
Las vitalinas se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno y ipanrique y 
en todas las boticas. 
Cualquiera que sea la causa del 
agotamiento, la razón de la impo-
tencia, la acción de las pildora» vita-
linas es tai, que en breve tiempo 
desaparecen y las fuerzas estallan, 
aanxa eJl la iuveruLucL 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
hes de pintura de Plomo y Zinc "De-
Voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
E N L A A R E N A C O L o ^ 
Todos los partidos y quinielas ce^ 
lebradas anoche en la "Arena Colón* 
fueron muy del agrado de los faná-
ticos que acudieron en gran número 
a presenciarlas. 
Se realizaron durante la celebra-
ción de los mismos extraordinarias 
jugadas de gran mérito por parte de 
las jugadoras que cada día que pasa 
están adquiriendo mayor conocimien-
to del juego y experiencia en ei mis-
mo. 7 
E n el "average" general de las ju-
gadoras, resultan en primerl lugar 
Carmen, y Violeta. Es ta última ha 
mejorado mucho, y es la única can-
dldata de todas, capaz de venoM.i 
quitarle el lugar de honor. . 
Alicia se encuentra con un n*,*.* 
tage de 290, pero ésta tiene a I r « 
ver el hecho de haber tomado n 
en muy pocas quinielas. Parta 
Para hoy se ha combinado un n 
grama excelente. Se celebrarán 
partidos singulares y un© de cottl? 
nación por parejas, que tanto a ^ 
dan a los asiduos concurrentes f i 
"Arena." * 'a' 
L a Banda de música del Cuerno A 
bomberos ameniza ei espectáculo^ 
los intermedios, y para muy n r o ^ 
se preparan grandes novedades 
E l C l u b A t l é t i c o d e C u b a 
que tanto las sociedades como ¡os de* 
portes que cultivan, tengan vida ¿m, 
plia, próspera y duradera, 
BiLLIARD SPORTÍÑgTlüB 
Ante numerosa concurrencia, ej^-
che tuvo efecto la inauguración de 
la sociedad que encabeza estas líneas 
instalada en uno de los salones d í̂ 
magnífico "Hotel Sevilla." 
A tec ocho y media en punto Ee 
inició el torneo de billar para el cual 
ha concedido dos preanioa el señor 
Ministro de España en Cuba, toonan-
tío parte en el mismo los señores 
Oampanioni y Tudurí con un "matoh" 
a 150 carambolas que ganó el pri, 
mero. 
Durante la sesión nocturna se dis-
cutieron algunas "poules" entre afa-
mados jugadores, los que realizaron 
una labor fina que mereció aplausoa 
del público que asistió al nuevo lo-
cal, entre los ctnales se contaban nu-
merosog Jif icíonados. 
I T i l v e z i i í 
Ím p o t e n c i a » P é r d i d a s s e m i « l a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
¡ S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
(y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
i E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 5!¿ A 6 
G O M P A l l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
W m % CONTRA INCENDIOS. SEBOROS CONTRA RIES60S Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
mm U N I O N P I R E I N S U R A N C E 
S O C I E X Y L X D . 
Con la resolución que a propues-
ta del señor Secretario de Goberna-
ción firmó el martes el señor Pre-
sidente de la República, el Ayunta-
miento de la Habana podrá incluir 
en el próximo presupuesto ordinario 
la suma de cinco mi1 pesos moneda 
oficial destinada al "Club Atlético de 
Cuba" la simpática sociedad depor-
tiva que desde hace tiempo se halla 
instalada en el Poseo de Martí y que 
tantas pruebas viene dando de su 
entusiasmo por los ejercicios atléti-
cos, contribuyendo en mucho a su 
desarrollo, a su propaganda kntre 
nuestra juventud, .tan necesitada de 
estímulos y de actos que realcen su 
cultura física. 
Todos cuantos se Interesan por los 
deportes y por su propaganda en Cu-
ba, están de plácemes por la acerta-
da medida del Gobierno del gene-
ral Menocai y del Ayuntamiento de 
la Habana que permitirá a un "club," 
de tan brillante historial, como el que 
nos ocupa, desarrollar sus planes 
llevando al terreno de la práctica feli-
ces iniciativas hace tiempo incub»' 
das. 
AI felicitar a las personas que con 
tan buen deseo, con tan excelente 
criterio, han dado los medios al, 
"Club Atlético de Cuba" para llevar 
a vías de hecho sus proyectos, inclui-
mos también entre éstas a su digno 
presidente licenciado José Sixto de 
Sola, que no ha descansado un mo-
mento en la lucha por el fin tan de-
seado. 
Justo era por nuestra parte dedi-
car unas líneas a tan importante 
asunto, interesados como estamos, en 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D B C U B A l 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, CIMERO 50, ALTOS. HABANA, 
A P A R T A D O O E C O R R E O No. 347 T E L E F O N O A-2776. — DIRBG* 
C I O N T E L E O R A F l G A t M M U L - I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $ 1 0 0 . 
AfiEHCIAS E l T0D1S LAS PRINCIPALES PB0FIR0IAS BE LA IEPBBUCA. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
ha *eeo«M« en «I leeh», per» « poco, mando el mefio comenzaba a posar sobn mw «Jm; 
la tos, «1 sacndfanlento d« una verdadera agonfa, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, lia necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al «abo, tosiendo, f>ntff"iH 
se ha sentado, para segnir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tr»* 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P S S I T 8 : E L C R I S O L . N E P T D R 0 9 1 
O D E l 9 r j P A G I N A N U E V E 
I M P E R I O D E L M U N D O 
jr̂ uó la única atoibicióii del gran em-
perador Napoleón Bonaparte, poseer 
el imperio del universo. De aquel 
genio privilegiado, que corrió los 
niundos de zona a zona, llevando siem 
pre en sus manos el triunfo, la vic-
toria d« sus mil batallas. Ño se ha-
bla de ningún episodio guerrero, sin 
QUe el nombre del insigne emperador 
asomo a los labios del comenta-
rista. . . , . , 
Antes de llegar al objeto que nos 
lleva a escribir esta reseña bueno es 
hacer un poco de historio. Nació el 
célebre emperador francés en Ajac-
cio Córcega (Italia) el 15 de Agosto 
de'1769, segundo hijo de Carlos Bo-
nanarte y de María Leticia Ramolino 
y murió en la Isla de Santa Elena el 
K de Mayo de 1821. Cuando las ga-
rras de la muerte hicieron presa_ en 
la figura egregia de aquel sublime 
^enio, contaba el gran Napoleón 52 
años de edad, tras de 6 de encarcela-
miento en aquella Isla que era dema-
siado pequeña para genio tan gran-
de Aquel que nada quiso que se le 
antepusiera en la vida y que rompió 
ios obstáculos más grandes que cono-
ce la historia. De carácter soberbio y 
voluntarioso, desde muy niño reveló 
va sus instintos guerreros y domina-
dores, a 17 años de edad, siendo 
alfére'z pasó a sofocar una rebelión 
a Lyon donde se distinguió notable-
mente y mereció por tal hazaña la 
confianza y el estímulo de sus jefes. 
E l año 1794, siendo ya jefe de bata-
llón y comandante de artillería pro-
visional que operaba en el sitio de 
Tolón plaza que por traición había 
caído en poder de los ingleses, logro 
que se aceptara los planes de ataque 
que fueron tomados en alta conside-
ración en un consejo de guerra y la 
ciudad cayó en poder de las tropas 
republicanas a los dos días de sitio. 
Por este hecho de armas mereció Na-
poleón el ser nombrado general de 
brigada y comandante general de ar-
tillería del ejército de Italia, pero al 
poco tiempo, sufrió su primer rever-
so siendo hecho prisionero por sos-
tener relaciones secretas e íntimas 
con el célebre libertador y revolucio-
nario Robespierre. Allá sobre el ano 
1814 después de sufrir algunos des-
calabros recibió de los soberanos es-
tranjeros en vez del imperio de mün-
do'—que él tanto anheló—efl. destierro 
para la isla de Elba. A l año siguiente 
y cansados los franceses del gobier-
no de Luis X V I I I , logró Napoleón 
desembarcar, y llegar hasta París sin 
escolta. Coligada contra él toda la 
Europa, se vió obligado a aceptar la 
breve campaña de Bélgica, en la que 
después de obtener el dia 15 de Ju-
nio de 1815, dos brillantes victorias 
de Ligny (él contra Blucher) y de 
Quatre-Bras (Ney contra Welling-
ton) empeñó contra el general inglés 
la batalla de Waterloo—18 de Junio 
de 1815, y a pesar que ganaba hasta 
la caída de la tarde, la inesperada 
llegada del general Blucher con los 
Prusianos convirtió la victoria en de-
rrota para Napoleón, quien tras un 
efímero gobierno de "Cien días do 
imperio" vió hundido para siempre 
su porvenir. 
Cuando abdicó a favor de su hija 
y quiso dirigirse a los Estados Unidos 
fué hecho prisionero en Roohefort 
y llevado a la isla de Santa Elena. 
Allí murió a los 6 años de sufrir toda 
dase de vejaciones por parte del go-
bernador inglés de aquella Isla. Y el 
objeto de recordar algo de aquella 
epopeya no es más que ei haber co-
piado admirablemente las escenas 
más culminantes de las grandes bata-
llas dadas por Napoleón, la casa 
"Savoir Film de Turín', que ha im-
presionado una maravillosa cinta que 
se estrenará pronto en el coliseo Ma-
xim y que la otra tarde nos exhibió 
en su departamento de pruebas la 
compañía de películas " L a Interna-
cional Cinematográfica", el título de 
la obra es "Cien días de Imperio", 
entre otras escenas se ve la gran ba-
talla de Waterloo, donde se desgarró 
el manto imperial del gran Napoleón. 
E n esta escena toman parte como 15 
mil artistas, la reconstrucción de la 
batalla es preciosa, emocionante, la 
maniobra está admirablemente dirigi-
da como por un experto militar de 
algún estado mayor que ge ha pres-
tado a servir de guía a la casa impre-
sora. A mi juicio es la cinta de más 
valor que se ha hecho hasta la fecha 
sobre asuntos mi'ltares. De su estreno 
hablaremos detenidamente. 
C L A U D I E 
Habana, Junio de 1915 
S E C C I O N V I 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Recaudación Ferrocarrilen 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 6 del actual la su-
ma de £34,326 contra £20,975 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £13,351. 
E l total de lo recaudado durante 
las 48 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
1.596,334 contra £1.505,531 en igual 
periódo del año pasado, resultando 
a favor de éste un aumento de libras 
90,803. 
Note.—No ¡se incluye en esta rela-
ción los productos de los Almacenes 
de Regla ni los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda . 90 
Idem lanar . < , . . . . . . 43 
835 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, & ovil loa y tra-
cas, a 20,22, 23 y 2* centavos. 
Cerda, de 38 a 4Í. ^tavos . 
Lanár, a 36, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 42 
Idem de cerda 32 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
M e r c a d ® P e c u a r i o 
Junio 9. 
Entradas del dia 8: 
A Mnnuel Revilla, de Bartle, 120 
machos. 
A Lykes Bros, de Sancti Spíritus, 
86 machos. 
Salidas del dia 8: 
Para los Mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 34 machos y 
16 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para San José de las Lajas, a 
Adriano Miranda, 1 hembra. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
56 machos. 
Para Batabanó, a Angel Ravelo, 10 
machos. 
Para Güines, a Eloy López, 12 ma-
chos. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillo» y «p» 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. , 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . . . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en píe 
Las operaciones que se efectuaron 
ien los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.7|8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdear*" a« primera a 
$10.50. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tsreera, a $2.60. 
Para embarque se pagan d« $14 a 
14.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a $15.00. 
Concurso de Carrazos de! A y o n t i a i e n t i 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p r l a R e i n a d e l a s C e m z i 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 46^ 46% 
Amal. Copper. . . . 73 ̂  718/4 
Amer. Can Com. . . 40 39% 
Amer. Locomotiva Co 47 46 ^ 
Amer. Smelting. . . . 75 74% 
Amer. Sugar R. Co. . 105 106 
Anacond.-* Copper. . . 3 5 ^ 34% 
Atchison Common. . 100 á̂. 99% 
Baltimore and Ohio . 72% 73% 
Brooklyn Ra/pid. T . . 89% 88 
Canadian Pacific. . . 151 151% 
CJhes. and Ohio. . . . 39^ 40 
Chicago M. St. Paul. 90 90 
Chino Copper. . . . 46% 45% 
Colorado Fuel Iron . 30 29 
Consolidated Gas. . . 126 125% 
Crucible Steel Co. . 29 29% 
Cuban Am. Sugar Co. 71 70 
Cuban A. Sugar Prof. 
'Distillers 21 22 
Erié Common. . . . 26 25% 
Genenal Motor». . . . 125 128y2 
Interboro Pref. . . . 72% 72 
Lehigh Valley Co. . 141% 141% 
Méx. Petroleum. . . 74% 73% 
Mo. Kansas Texas. . 10% 11% 
Missouri Pacific. . . 11% 11% 
N. Y . -Central. . . . 86% 86% 
Northern Pacific. . . 105% 105 
Pennsylvania. . . . . 106% 106% 
Reading Common . . 143% 142% 
Rubber Com 64% 63% 
Southern' Pacific. . . 87 86% 
Union Pacific. . . . 125% 125% 
U . S. Cigars Stors. . 9% 9% 
U . S. Steel Com. . . 57 57 
U. S. Steel Pref. . . 109% 109% 
Acciones vendidas: 578.000. 
Habana 9 Junio 1915. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
Estados U. , 3 djv. . . 
E . Unidos 60 d|v. . 
España, 0 d|v s. p. 
Descuento nzs&k. co-







ca de S. Spíritus 
Nwva Fábrica de 
Hielo. . . . . 
Oa. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
feridlas). . . . 
Id. id. id. id- (Co-
munes) . . . . » • 
Hpvana Electric R. 
Lihg P. C. Pref. 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Ma-




Ca. TelenlioTift Co.( 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id, Beneficiarías . 
Carmenas City Wca 
ter Works Co. . 





f e r i d a s ) . . . . 
Id. (Comunes) . . 





























V a p o r e s de t r a v e s í a 
1% D 
9%p|ap. . . . 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífugo de guarapo, po-
larííación, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exno^tac'ión, 
3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu^id, 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
ív^ñorPR Notarios de tunv»' 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, Junio 9 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES OE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
' ' Junio 9 de 1915. 
Billete del Banco Español de la M a 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 a 99. 
Oro español: 96% a 97% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id, id. id. (Deuda 
interior. . . „ 
Obligaciones la . HI 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. , „, 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibarién. . . . . 
Id. la . id. Gibara-
Holguín. . . , 
Bonos Ca. Gas y 
v Fif-rtricidad do 
la Habana. . . 
Id H. tó. R. y Oo. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida^ 
das de los F . C . 
U . Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. Serie A . . . »: 
Id. id. Serie B . , 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circular 
c i ó n ) . . . . . c 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanza* 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent, 
Azuc. Olimpo, «i 
Id. id. id. id. Coro-
dongra. o . . oí 
Id. Oa. EJect. San-
tiago de Cuba , 
Obligs. gnJ». conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad do 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . <> 
Bonos la . Hipot. 
Matadero Indus-
trial . . . . . . 
O buss. Fomento 
Agrario garanti-
das:. ( E n circu-
lac ión) . . . . o 
Ronop Cuban Te-




Id. Serie A. id. id. 
Acciones. 
Ba r Español de 
la I . de Cuba. . 
B? -"co Aprícola de 
Pto. Príncipe. . 
B Nacional de 
Cuba 
Ca K. C. U. H. y 
Ale. RegLa, Li td . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Oa. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Lbd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Oa. F . Gibara-Hol-


















































S E E S P E R A N j 
Pastores, Cristóbal. 
Exceisior, N. Orleans. ; 
Turrialba, N. Orleans. 
Galveston, E . Unidos. 
Madrileño, Liverpool. ' 
Telesfora, Liverpool. 
R. M. Cristina, Veracruz. 
S A L D R A N 
Catalina, Barcelona y escalas. 
Olivette, Tampa y Key West. 
H. M. Flager, Key West. 
Tenadores, Cristóbal. 
Mascotte, Key West. 
Pastores, N. York. 
Turrialba, Cristóbal. 
MInier, E . Unidos. 
Saratoga, N. York. 
R. M. Cristina Bilbao y esca-
las. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1,759.—Vpor americano 
"Tenadores," capitán Smart, proce-
dente de New York, consignado a S. 
Bellows. 
Swift y Co: 25 cajas vegetales en 
latas, 100 tercerolas, 10 cajas man-
teca, 50 id. puerco salado, 50 id que-
sos 
Frank Bowman: 50 sacos frijoles, 
25 cajas salchichas. 
J . M. Angel: 20 cajas dulces. 
Ramón Torregrosa: 200 id almidón. 
José M. Mantecón: 25 cajas "gen-
gible." 
Marquetti y Rocaberti: 800 cajas 
mantequilla. 
Alvarez, Estevanez y Cía: 1 caja 
velas (del vapor Calamares.) 
No Marca: 101 cajas vino, 2 cajas 
anuncios. 
Valdés, Inclán y Cía: 22 cajas te-
jidos. 
Heros y Cía: 1 id id . 
González, Renedo y Cía: 8 id Id. 
" Cobo, Basoa y Cía: 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y Cía: 8 Id id. 
Rodríguez González y Cía: 3 Id id. 
E . Cabanas: 1 caja camisas. 
Inclán Angones y Cía: 1 id id. 
Pruneda y Díaz: 2 id id, 2 id ropa. 
Morris Hoymann: 1 caja medías, 8 
id marcos, 2 id espejos. 
F . Blanco: 15 cajas juguetes, dul-
ces,* novedades y corbatas, 
Alberto Ferrer: 6 cajas cuellos y 
puños, 2 cajas camisas. 
Cuban Electrical Supply Co: 12 bul-
tos betún, cepillos para zapatos, vi-
drio, cintas y accesorios eléctricos. 
Emilio Lecours: 5 barriles ácidos, 
10 id sal de giauber ,100 Id bicarbo-
nato de soda, 25 barriles sal de Id, 
100 sacos harina de tapioca, 17 bultos 
goma, barniz, esmalte. 
Bernal y García: 11 cajas sustitu-
to de trementina. 
Luis Fustó y Cía: 9 cajas composi-
ción para pulir. 
Luis F . de Cárdenas: 3 cajas planos, 
1 id accesorios. 
S. Caivavlochia: 2 cajas estructura 
de hierro. 
Compa. Alemana de Imp. y Exp: 1 
caja muestras. 
American Tradin Co: 3 cajas lim-
pia metales, 2 cajas llantas de goma. 
G. Miguez y Cía: 2 id id. 
Sociedad Industrial de Cuba: 41 
huacales barniz. 
Leopold D'Espafia: 1 caja de papel. 
Escudó y Cía: 1 caja molinos de ca-
fé. 
Charles Blas Co: 3 cajas aparatos 
extinguldores de fuegos. 
Zárraga, Martínez y Cía: 1 caja ac-
cesorios para autos. 
Cuban Importation Co: 2 cajas llan-
tas. 
Lawrence B, Ross: 23 cajas autos, 
2 cajas accesorios. 
J . López Rodríguez: 48 cajas libros 
en blanco. 
José Acevedo: 20 rollos zunchos de 
hierro para camas. 
J . Pascual Baldwin: 24 cajas máqui-
nas de escribir. 
Havana Coal Co: 1 caja efectos de 
escritorios. 
A. E . D. C: 1 bulto tabaco. 
N. Gelats y Cía: 1 caja solución. 
Krajewsky, Pesant y Cía: 9 cajas 
maquinarias y accesorios. 
Nationar Paper y Typo Co: 1 caja 
maquinaria. 
A. L . Herbert: 1 fardo géneros pa-
ra zapatos. 
Viuda de Ferrer: 1 caja zapatos. 
A. Díaz Hno: 14 huacales camas. 
Marina y Hnos: 3 cajas zapatos, ca-
ja anuncios. 
Rosendo Tura: 1 caja^ zapatos. 
R. Amavizcar: 1 caja tacones de 
goma. 
L a Habanera: 93 huacales botellas. 
Cuervo y Cío: 50 id Id. 
A. H. de Beche: 84 id id. 
E l Progreso: 150 id id. 
L . B. Moraieda: 35 cajas id. 1 caja 
azúcar. 
J . y M: 1 caja artículos de goma, 
1 huacal tapas de pape] para botellas. 
Antonio Sierra (Colón) 2 cajas za-
patos. 
C. T . (Bayamo:) 1 caja artículos 
de goma. 
Botietti F . F : 4 cajas drogas y anun 
cios. 
M. Johnson: 8 cajas drogas. 
47 bultos pinturas. 
22 id id. 
30 Id id y acei-
y Cía: 1 caja cintas, 
id ropa. 
y Cía: 1 id efectos de 
13 cajas libros. 
E . Sarrá: 866 bultos drogas y bo-
tellas. 
A i cuidado del Southern Expresa 
Co. 
M. B. B: 4 cajas polvos de bronce, 
1 caja papel de metal. 
J . K . C. C: 2 cajas relojes de mesa. 
Mariano Larín: 87 bultos camas de 
hierro y accesorios, 
J . Fernández: 63 bultos efectos de 
ferretería. 
J . González y Cía: 84 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 26 cajas balan-
zas. 
Marina y Cía: 62 bultos pintura y 
petróleo. 
Tabeas y Vila: 33 bultos efectos de 
ferretería. 
J , S. Gómez y Cía: 23 bultos cobres 
y pernos. 
E . Menéndez; 
Migoya Hnos 
J . Aguilera y Cía 
tes. 
Machín, Wall y Cía: 8 bultos ferre-
tería. 
P A R A S A N T A B A R B A R A , I S L A D E 
PINOS 
W. E . Harrls: 3 bultos maquinarlas. 
West Indios Fortz Co: 25 rollos sun 
chos, 1 tambor amoniaco. 
P. Cubillas: 1 caja efectos para 
barberos. 
Peón, Muñiz 
A. Cohén: 1 
A. Revesado 
acero. 
J . López R: 
L . G: 2 cajas postales. 
G. Stewart: 1 baúl ropa. 
B. J . F : 2 bultos plantas. 
G. Canals y Cía: 1 caja accesorios 
para autos. 
R. D. C: 4 bultos plantas. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja prendas. 
A. Mendoza: 1 caja ropa, 
G. M: 41 barril oro. 
Tabeas y VUa: 20 Id id. 
Huarte y Bostanquirz: 26 id id. 
Barrera y Cía: 26 bultos drogas, 
A. C. C: 1 caja efectos para barbe-
ros. 
Señora Campignon: 2 baúles ropa, 1 
caja sombreros. 
J . S. Gómez y Cía: 7 cajas cepi-
llos y cuchillos. 
C. S: 2 cajas muebles y espejos. 
Casteleiro y Vizoso: 18 cajas efec-
tos de ferretería, 
D. G: 1 caja corsets. 
H. C: 1 id muebles. 
J . R. M: 1 id id. 
M. G: 1 id sombreros. 
P. C: 1 Id cintas. 
No marca: l caja bonetería. 
S. M: 1 caja muebles, 
H, C: 23 barriles cristalería. 
S. Redondo: 100 barriles cemento. 
Pons y Cía: 25 id id. 
Cuenca y Novares: 25 id id. 
Alvaré Hno. y Cía: 1 caja tejidos. 
Inclán, Angonesy Cía: 1 Id id. 
A. B : 1 Id id. 
González, Maribona y Cía: 1 id id-
García Tuñón y Cía: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y Cía: 1 id Id. 
Solís, Hno. y Cía: 8 id id y cos-
tos. 
Rovira y Cabeza: 1 caja id. 
Huerta Cifuentes y Cía: 1 caja bo-
tones, 1 id bonetería. 
V. Campa y Cía: 2 cajag perfume-
ría, 1 id algodOn, 1 id tejidos. 
Rodríguez. González y Cía: 1 id 
bonetería. 
Alvarez, Barajón y Cía: 1 Id perfu-
mería. 
González, García y Cía: 15 id id, 
coronas y botones, 1 caja bonetería, 
2 id tejidos. 
Menéndez, Rodríguez y Cía: 8 id 
id, 10 id perfumería y cordones. 
Prieto Hnos: 2 cajas jabón. 
Escalante Castillo y Cía: 17 cajas 
perfumería, juguetes y cintas. 
C. S. Buy: 1 id perfumería. 
E . Saiz: (Camagiiey) 1 caja teji-
dos. 
D E S A N T A N D E R 
J . Alcón: 1 caja, 6 planchas már-
moles. 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
/ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
lluevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimientoi, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarfc. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, '/ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz» 
Drognerias* De Venta: Farmacias 
J , Bafecas y C a . , Obrapta 19. Unicos Representantes para Cuba 
Fernández, Valdés y Cía: 4 cajas 
cremas. 
Número 1,760.—Vapor francés "Ca-
roline," capitán Houbet, procedente 
de St. Nazaire y escalas, consignado 
a E . Gaye. 
D E ST, N A Z A I R E 
Marquette y Rocaberti: 234 atados 
cognac 
J . Recait: 4 cajas pan. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja, 7 barri-
les vino, 1 caja tapones. 
M. Muñoz: 50 cajas vino. 
J . M, Mantecón: 6 cajas quesos, 1 
id pescado, 80 id frutas, 25 id ajen-
Jo. 
R. Torregrosa: 1 caja conservas, 25 
Id cogñac, 20 id champagne, 1 id anun 
cios. 
Pont, Restoy y Cía: 1 Id id, 20 id 
champagne, 145 id aceite, 4 id trufas, 
75 id, 3 barriles vino, 1 id vermouth, 
11 cajas bizcochos, 1 Id bombones, 3 
id extractos, 1 Id tapones, 4 id con-
servas. 
Dussaq y Cía: 6 cajas drogas, 3 ca-
jas metal, 1 id ropa, 403 id botellas, 
2 id cápsulas, 1 id tapones, 1 id ja-
bón, 60 fardos madera. 
B. Lanzagorta y Cía: 6 cajas quin-
calla. 
Hermano Gustavo Renó: 22 bultos 
libros, papel y efectos de escritorio. 
L Habanera: 4 cajas drogas extrac-
tos y color. 
C. Diego: 4 cajas loza y muebles. 
C. F . Wyman; 1 caja cepillos. 
Poo Lung: 1 caja perfumería. 
Señora Carrillo: 1 caja ropa. 
Marquesa de Avilés: 2 id id. 
P. M. Costas: 3 cajas papel. 
Briol y Cía: 4 id pieles y maderas. 
García, Coto y Cía: 3 fardos pren-
sas. 
E . Y . C: 4 cajas impresos. 
Seigle y Tolón: 1 caja anuncios. 
D. T : 1 caja documentos. 
F . C. Blanco: 1 caja relojes, 1 id ac-
cesorios para id. 
R. Veloso: 1 id id. 
Solana Hno, y Cía: 2 cajas copia-
dores. 
Ministro de España: 1 caja loza. 
F . Taquechel: 52 cajas agua mine-
rales, 5 cajas efectos de hierro,'3 Id 
drogas, 44 cajas botellas. 
Hierroy Cía: 4 cajas muebles y me-
tal. 
M. Soriano: 1 caja accesorios. 
E . Sarrá: 104 cajas botellas ( 1C 
id efectos de hierro, 5 cajas dragas 
100 sacos talco, 507 cajas aguas mine-
rales. 
Araluce, Martínez y Cía: 1 caja mo 
Unos, 13 bultos hierro. 
Fuente, Presa y Cía: 10 cajas moli; 
nos. ^ 
Aspuru y Cía: 22 Id id. 
( S I G U E A L A D I E Z ) 
E M U L S I O N C R E O S O T A D 
D r . E n r i q u e F o r t ú n 
r V . 
D r . D e l f í n 
D r . C . r n m e 
D r . F . G r a n d e R o s s 
E l que «uscrlb», Dr. en Medicina jf Cirugía, por oposl 
olón, Jefe de Clínica de ta FacúStad, «n el Hospíta 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emuisldn Creosotada del doo 
tor Rabell es una preparación con la qtte ha obtenid* 
brillantes resultados ea la Escrofulósls f en diversal 
enfermedades crónicas del aparato respiAtorio. E l tse» 
flor Rabell puede estar orgulloBo por habimos dotadi 
de un producto que compite ventajosamente con bui 
siiailares. 
. Ck ü -tí DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, lí 
Bm«í»l6n Creosotad© del doctor Rabell. E s un prepa 
rado que reúne oondlolones excepcionales para el tra. 
tamlento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitú 
crónica y d«i eserofullsmo en general; en todos estoj 
padeoünlontos — la Creosota particularmente —ejercí 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA 
B l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzo! 
por dorolver la salud a sus enfermos a causa de no teV 
ner a su disposición un medicamento que respondí 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega ea 
su práctica una substancia, que por su pureza y buená 
preparación se presta a saLisfacer sus deseos la a p r J 
vecba constantemente y logra popularizarla difundiénJ 
dola ea el puebla 
LA EMULSION c'e R A B E L L pertenece a esas pre-í 
paraclones que se Han vulgarizado por sus éxitos comí 
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y ñor la 
eficacia de su acción. 
E n el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re^ 
•altados nos ha dado... J^r r* i 
. _Nue8Íf<[0 testimonio es producto de una coastants 
•Partunddad de demostrar la eficacia del pcepa^o . . ." 
DR. MANUEL D E L F I N . 
. tengo Inconveniente en manifestar que be usa> 
ño la Emulsión Creewtada del doctor Rabell. y q U 7 i ¡ 
encuentro tan excelente como cualquiera o ra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indlc? 
da^la medicación pulmonar, a n t i s é p t l c í ^ ^ c o n ^ i t u : 
"Es una feliz combinación " 
DR. C. DE8VERNINE. 
Certifico que cu feg afecciones del aparato respira-
torio ke usado, con lo. mejores resultados, espacial! 
montean la tubercuteele, ^ Emulsión C^osotada del 
dooUf Rabel ». Habana, au de Enero. 
F E D E R I C O QRAMfij| m&*U 
O Í A R Í O D E L A V I A R I N A 
5 
S T O S 
( V I E N E D E LA N U E V E ) 
P. Palacio y Cía: 3 cajas pieles y 
clavo!?. . , . 0 
M Johnson: 41 cajas botellaa, 3 
:d drogas, 180 id aguas minerales. 
J . Fernández: 3 cajas quincalla. 
Urquía y Cía: 7 id id. 
Viuda de J . Cores y Cía: 3 cajas 
perfumería. , „ ^ _ 
Capestany y Caray: 6 bultos efectos 
3e ferretería. 
C Gidrol: 1 caja sombreros. 
A'. Incera: 3 cajas pieles y papel. 
L . H. E : 2 cajas maquinarías. 
U . C. M: 1 caja aceros. 
J . Orsini: 1 caja sombreros. 
C. B. Zetina: 1 caja juguetes. 
M. Marie: 1 caja sombreros. 
Zárraga, Martínez y Cía: 60 bultos 
acesorios para autos. 
D E GIJON 
Zabaleta Sierra y Ca., 1 caja cho-
colate, 1 idem 1 barril morcillas. 
Barceló Camps y Ca., 5 cajas man-
teca. 
P. García, 1 caja loza. 
D E L A CORUÑA 
Suárez y López, 6 cajas brazuelos 
de cerdo. 
Amado Paz y Ca., 1 caja jabón 
B. Pardias, 13 cajas ácidos. 
12 
Número 1761. —Vapor americano 
"Limón", capitán Torfry, procedente 
de Puerto Limón, Consignado a S. 
Bollows. 
Con carga de tránsito. 
Número 1762. —Ferry-boaa "Hen-
ry M. Flagler", capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Ohilds y Co. 
N. Quiroga, 400 cajas huevos 
A Campos, 200 id id 
V. Echevarría, 4260 tubos 1,050 
menos 
Alegret y Pelleyá, 768 piezas ma-
dera. 
R. Cardona, 5748 id id 
A. Herrera (Guardia Rural) 
caballos. 
Lvnes Bros, 12 muías 
PARA MATANZAS 
N. Samá, 100 sacos harina. 
CasaÜns y Maribona 100 id id 
Número 1763. —Goleta inglesa 
"Beatrice"? capitán L . Roberts, pro-
cedente de Jacksonvüle, con 359 to-
neiladas y 10 tripulantes, consignada 
a H. P. Lara. 
Orden, 29,896 piezas madera. 
Número 1674. —Vapor americano 
"Moldegard", capitán Howard, pro-
cedente de Fiiadeifia, con 2752 tone-
ladas y 29 tripulantes, consignado a 
Lous V. Place. 
Cuban Trading, 4,051 toneladas de 
carbón. 
Continuación del manifiesto perte-
neciente al vapor americano "Sarato-
ga" que procedente de Nueva York 
entró el martes último. 
F E R R E T E R I A 
J . Alió, 100 huacales tazas. 
"178" 13 bultos efectos esmaltados. 
"127" 19 idem ídem 
F . Alvarez 31 idem fei'retería, ve-
locípedos y látigos. 
A. Balsinde 2 tambores pintura. 
J . Aguilera y Co., 1 rollo jarcia 3 
•bultos ferretería. 
R. Supply y Co., 14 id id y alambre 
Purdy y Henderson 32 id. efectos 
sanitarios. 
Gómez, Benguiría y Co., '5 id. fe-
rretería. 
Gaubeca y Gómez, 56 id id 
Marina y Co., 3 id id 65 id. efei-
tos sanitarios 86 id valvú'as 360 sa-
cos remaches. 
J . Basterechea 248 bultos ferrete-
ría. 
Pons y Compañía, 192 idem efectos 
sanitarios. 
J . Alvarez, 1 caja cordones. 
• American Trading Co., 2 bultos 
muestras y catálogos 4 idem helado-
res. 
"R R" 136 bultis efectos esmalta-
dos. 
Capestany y Caray 32 bultos ferre-
tería Y arados. 
Aspuru y Co., 22 id cobre. 
"29" .11 ídem ferretería. 
D. Bacóa 6 idem barniz y pintura 
Nadal y Saavedra 24 bultos hornos 
Viuda de C. F . Calvo y Ca, 25 ca-
jos aceite. 
"187" 225 Mem 5 s.idem , 
E .Saavedra 18 bai-riles id. 
W. A. Campbell 2 bultos muestras 
17 idem feretería 800 rolos papel 
A F . de Castro, 207 barras 
"609" 3 cajas ferretería 
" L . S. y Co" 210 planeas 
E . García Capote 5 cajas cerradu-
ras. 
Canosa y Casal 54 bultos ferrete-
ría. 
"7,700' 139 tubos. 
Araluce Martínez y Ca., í96 barras 
40 bultos ferretería 
Viuda de Arriba y Fernández 102 
id i d 
B. Lanzagorta y Co., 55 id id 
" H O" 1 caja id 
"144" 39 bultos id 
"888" 16 id id 
Casteleíro y Vizoso 8 id id. 5 cajas 
Ccidenas 
J . Fernández 8 cajas pintura. 
Gancedo Toca y Co., 179 vigas 
" J . A. C" 357 barras 
M U E S T R A S 
González Renedo yCa. 1 atado te-
jidos 
Cobo Basoa y Ca., 1 id id 
Soliño y Suárez 1 id id 
C. Berrnes 1 caja flores de papel 
S. éndez 1 caja candeleros 
Poo Lung 9 cajas pantuflas 
García Coto y Co., 1 caja trensas 
Arredondo y Barquín 1 id id 
S. Steinfeld 1 caja cajas 
Sidney y Rotchild 6 pacas tabaco 
en rama. 
L . S. Harvey 8 cajas impresos. 
F . Sabio y Co., 25 sacofl talco 
J . Revira 200 barriles yes© 
R. Tura 1 caja catálogos 9 idem 
maletas 
Compañía Frigorífera 10 bultos ac-
cesorios para tubos pintura y masilla 
• C. Férvida y Co., 50 sacos talco 
P. Lloverás 4 cajas plantas 
M. Ahedo García 13 bultos mue-
bles. 
Canto Hermano, 5 fardos empleitas 
"R. D" 1 caja sombreros 
Cuervo y Sobrino 1 caja relojes 
" F F C IO sacos laca 
G. Canal y Com., 2 cajas Mantas 
National Casch R y Co., 26 cajas 
registradoras 
C. L . Peters 1 piano 
"R C" 54 huacales acesorios para 
"mmena. 
Horter y Fair 10 cajas paraguas 
E . Guastaroba 1 caja cucharas 
Viuda de Carreras Alvarez y Co., 
1 piano. 
García y Heimiano 4 cajas instru-
mentos y aces para batería. 
"M O" 4 cajas libi-os 1 id. abani-
cos. 
Barandiaran y Co. 2 cajas sombre-
ros. 
J . García Hermano 1 barril birolas 
8 huacales lavabos 124 atados tu-
bos. 
"10.017" 2 cajas catálogos. 
"1.219" 2 cajas accesorios para 
bombas. 
"66" 2 id id. 
"M A D" 1 caja motores. 
Vidal y Fernández 54 bultos má-
quinas de coser 5 id llantas y acce-
sorios para bicicletas. 
Havana Fruit y Co. 60 cuñetes cla-
vos. 
E D C 100 tambores percervativos 
para madera. 
"Brouwer y Co." 2 cajas llantas. 
Vilaplana B. Calbó 5 cajas maqui-
naria. 
T. Ruesga y Co. 147 bultos camas 
y cunas. 
G. Fernández 2 cajas sombreros. 
" E V D" 1 atado accesorios para 
máquinas, 
"T X " 1 huacal ferretería 1 caja 
sobres. 
"P T " 1 caja anuncios. 
L . Soto Navarro de Soler 1 caja 
mesa y sillas. 
F . C. Unidos 191 bultos materia-
les. 
Doarbom Chemical y Co. 20 barri-
les accesorios para calderas. 
"A C" 1 caja tejidos 7 id ropa, 
sombi-illas y corsets. 
R. Karman 9 bultos accesorios 
eléctricos. 
Compañía, Dental Cubana 8 cajas 
pasta. 
"D" 3 cajas accesorios eléctricos. 
"1.712" 1 fardo cuero. 
"850" 1 caja madera. 
"2.414" 1 id id. 
"5.000" 2 id id. 
Fabián García 1 automóvil. 
M. Humara 14 cajas discos y gra-
i mófonos. 
Compañía Cubana de Provisiones 
200 cajas huevos helados. 
Singer S. Machine y Co. 154 bnl-
t tos máquinas de coser 6 cajas acce-
I sorios de id. 
Crusellas y Co. 100 tercerolas gra-
¡ sa. 
J . F . Berndnes y Co. 44 bultos ma-
i quinarias y accesorios eléctricos. 
García y Hermano 1 caja efectos 
de óptica. 
Compañía Mercantil de Crédito 1 
atado lámparas. 
"G B" 1 id gorras. 
J . Parajón 2 cajas sombreros. 
Lombard y Co. 2 cajas máquinas. 
O. B. Cintas 7 cajas accesorios pa-
ra tuboŝ . 
W. F . Plass y Hermano 24 bultos 
vidrio láminas y canales. 
Señoritas Tapias 1 caja sombre-
ros. 
Zárraga Martínez y Co. 3 cajas 
llantas. 
Cuervo y Co. 47 huacales botellas. 
U. C. Supply y Co. 20 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
M. Kohn 5 cajas rifles. 
"N" 1 caja cuero 2 huacales llan-
tas. 
Colominas y Co. 79 cajas acceso-
rios para fotografías. 
Otaolarruchi y Co. 26 bultos cris-
talei-ía. 
"500" 24 bultos accesorios para ino-
doro y locería. 
P. FiUipi 10 bultos accesorios pa-
ra automóviles. 
J . Roig 5 cajas efectos de toca-
dor y gabinete. 
Cuba Industrias 4 bultos ácido y 
esencias. 
N. Gelats y Co. 2 cajas letras. 
Lango y Co. 1 autómovil. 
H. Upmann y Co. 1 caja impre-
sos. 
Cuba Cooperage 1 huacal maqui-
naria. 
Coca Cola v Co. 15 tubos gas. 
"1.789" 31 fardos llantas. 
" L . B. Ross" 30 automóviles Ford. 
A. Garfinklo 1 caja accesorios pa-
ra máquinas. 
Oteiza Castrillón Hermano 2 ca-
jas ropa. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 
4 cajas fonogramas. 
M. Barba 3 bultos plumas. 
F . Torres 8 cajas lápices madera 
y aceite. 
Rosado y Co. 1 automóvil. 
W. H. Smith 9 bultos algodón , y. 
abrazadoras 100 piezas curvas. 
" E G S" 3 bultos llantas y acce-
sorios. 
Puig y Guix 2 cajas mangos y 
abanicos. 
Snare Triest y Co. 1 rollo cinti-
11a 52 atados refuerzos para concre-
to. 
Cuba Submarine Telégrafo and 
Company 330 rollos alambre. 
" J F " 1 caja efectos de goma. 
"B H " 52 bultos tinta. 
Ortega González y Co. 1 fardo co-
rreaje. 
C. L . Delmas 3 cajas piedras y 
accesorios para fonógrafos. 
Hermano Gustavo René 1 caja im-
presos. 
W. M. Cosa 52 bultos aceite 6 id 
letrei-os y tarugos. 
M. C. Albora 50 barriles hierro gar-
banizado. 
D. Bacon 5 bultos accesorios eléc-
tricos y muestras. 
F . G. Robins y Co. 3 bultos má-
quinas de escribir discos y muebles. 
"G H " 7 cajas muestras anuncios 
y alfarería. 
"M. D." 20 cuñetes clavos 3 bul-
tos botones y cuchillos. 
C. R. Beck 2 perros. 
J . Fernández Co. 60 bultos medias, 
pañuelos y palillos y juguetes. 
A. Eppinger 2 cajas llantas. 
Fischer y Co. 5 cajas papel. 
J . Blanco Herrera 2 cajas aceite. 
Molina Bros 1 caja cristalería. 
Armand Hermano 1 caja sobres. 
Kolmah y Co. 19 bultos pintura y 
correaje. 
" ' C C H " 6 cajas yeso, azúcar y 
óxido. 
F . M. Gutiérrez 4 cilindros oxíge-
González Cervera y Co. 14 bultos 
camas, sillas y goma. 
Compañía Cervecera 2 cajas abri-
dores. 
G. Bulle 40 cajas barniz 10 barri-
les grasa. 
Antiga y Co. 30 bultos accesorios 
eléctricos y muebles. 
A. C. Bosque 16 bultos botellas y 
drogas. 
Henry Clay and Bock y Co. 19 ba-
rriles cristalería 14 bultos juguetes 
quincalla y ferretería. 
L . Ortiz 7 bultos gabinetes, goma 
y sombrillas. 
K. Pesant y Co. 25 canales 87 pie-
zas acero. 
Seeler Pi y Co. 590 cajas agua 
mineral 386 atados cartuchos de pa-
pel 27 bultos maquinaria, planchas 
y accesorios. 
Havana Eléctrica R. P. L . y Co. 
16 bultos materiales. 
C. H. Thvall 'y Co. 142 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Harris Bros y Co. 86 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
Nueva Fábrica de Hielo 200 cajas, 
malta 32 cilindi'os gas 67 bultos ma-
teriales. 
J . Fortún 611 bultos bombillos 71 
id accesorios nara id, lámparas, mue-
bles y cristalería. 
Solana y Co. 10 cajas papel 7 id 
efectos de escritorio. 
J . López R. 36 bultos papel 120 id 
efectos escritorio y pizarras. 
Lloredo y Co. 5 cajas libro, papel 
y sobre. 
Solana García y Co. 3 cajas sobres 
234 bultos papel. 
M. Prendes Moré 2 cajas id. 
Gutiérrez y Co. 46 id id. 
"Política Cómica" 60 id id. 
"Gráfico" 25 id id. 
" E l Mundo" 25 id id. 
Rambla, Bouza y Co. 7 id id. 
Bartolo Ruiz 254 atados id. 
"T E D" 1 caja id. 
"R T J " 2 id id. 
Barandiaran y Co. 506 bultos id. 
Suárez Carasa y Co. 318 id id 8 
bultos efectos de escritorio 5 cajas 
añil. 
R. Veloso 18 bultos libros, som-
brillas, accesorios y capas. 
"322" 21 cajas papel y pasta. 
"159" 1 caja papel. 
Compañía Litográfica 3 cajas ho-
jas de oro. 
National P. T. C. y Co. 3 cajas pa-
pel 239 bultos efectos de escritorio. 
P. Fernández y Co. 2 cajas id 2 
id papel. 
A. Estrugo 10 id id. 
Solana Hermano y Co. 10 id id. 
Fernández Castro y Co. 41 id id. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
j HORA 
j National P. T. C. y Co. 4 cajas 
i papel. 
"988" 50 sacos talco. 
"888" 2 cajas ferretería. 
"5.432" 1 id id. 
K. Pesant y Co. 5 bultos pasado-
res y tuercas. 
A. Estrugo 13 cajas papel. 
B U L T O S E N DUDA 
W. B. Fair 1 cala aceite. 
B U L T O S NO' E M B A R C A D O S 
J . Fernández y Co. 1 caja jugue-
tes. 
" F F C" 1 saco laca. 
M. Johnson 4 cajas drogas. 
"332" 14 cajas papel secante. 
"998" 50 sacos talco. 
"2.000" 1 caja ferretería. 
"888" 1 id id 1 id ci-istalería. 
J . López R. 46 bultos pizai-ras 1 
id ferretería 18 barriles sulfato de 
cobre. 
"191" 13 bultos palanganas 3 id 
lavabos 1 id accesorios. 
"64" 1 caja crema. 
"1.389" 1 caja papelería. 
K . Pesant y Co. 81 niezas acero. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar R. y Co. 1 caja ac-
cesorios para auto 38 bultos pasa-
dores 200 id mordazas. 
P^RA. N U E V A GERONA, I S L A D E 
PINOS 
América Hardware y • Co. 4 barri-
les pintura 1 caia bañadera. 
E X P O R T A C I O N 
"Frednes" vapor noruego despa-
chado por L . V. Place con destino a 
Mobila. 
17.600 huacales piñas. 
venir a su palacio trescientos pobres, 
y puesto el rey de una parte, y ella 
do otra les daban de comer y bebe-
regalada y abundantemente. Sabedo-
ra de lo porvenir, había hecho al rey 
su marido instancias y súplicas para 
que no fue<5e a cierta campaña en el 
condado de Cumberland, y como el 
rey no quisiese en esto darle gusto y 
saliese a la batalla, se puso la santa 
reina muy triste y dijo: "Hoy ha su-
cedido al reino de Escocia el mayor 
mal que podía suceder'" Y con breve-
dad vino la nueva de que el mismo 
día fueron muertos en el combate el 
rey y el príncipe Eduardo, su hijo. 
Cuatro días después estando la santa 
gravemente enferma, viendo a su hijo 
Edgaro que volvía del ejército, le pre-
guntó por su padre y hermano, y co-
mo él respondiese que quedaban bue-
nos, ella dando un tierno suspiro, di-
jo: "¡Ay hijo! que sé muy bien todo 
lo que ha pasado": *y levantando las 
manos y los ojos al cielo como Job, 
exclamó: "Gracios te doy, mi Dios, 
porque al fin de mi vida me has en-
viado tantas penas, para acrisolarme 
y purificarme de toda mancha dt pe-
cado", y luego invocando y ensalzan-
do a la Santísima Trinidad, entregó 
su preciosa alma al Criador. 
Reflexión.— Por ventura te has 
maravillado de leer cómo esta santa 
reina, después de haber pasado su 
vida en obras de tanta piedad y cari-
dad, hubiese de láméntar la dolorosa, 
pérdida de su esposo y de su hijo 
muertos en el campo de batalla. Mas 
¿por qué has de asombrarte de esto? 
¿No es acaso toda la vida humana un 
perpetuo combate sobre la tierra, co-
mo dice Job? ¿Por ventura el Señor 
de los ejércitos ha de dar la recom-
pensa a sus soldados mientras se ha-
llan todavía luchando en el campa-
mento? No: sino cuando entren por 
la puerta triunfal del cielo que es 
su verdadera patria: y entonces es 
cada uno premiado conforme a sus 
méritos, y si a los santos exige el Se-
ñor tan grandes pruebas de heroísmo 
y fidelidad, es porque los tiene des-
tinados a grande gloria. 
Oración: Oh Dios, que hiciste tan 
admirable a la bienaventurada Mar-
garita, i-eína de Escocia por la insig-
ne caridad que ejerció con los pobres, 
concédenos que por su imitación y a 
su ejemplo se aumente perpetuamen-
te en nuestros corazones el amor a tu 
divina Majestad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
i i t i i n m m i ü u ü i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i 
"Chalmette" vapor americano des-
•pa^hado por A. E . WoodeU para New 
Orleans. 
5.500 huacales piñas. 
40 cajas tabacos torcido. 
150 rollos jarcias. 
10 bultos misceláneas. 






T. Crowley 1 caja instrumen-
García 1 caja Juguetes. 
Dietenfass 6 bultos películas y 
fotografías. 
M. J . Freeman 11 bultos impre-
sos, cuero y maletas. 
West India Oil R. y Co. 258 tubos 
43 estufas 60 barriles aceite 11 bul-
tos materiales. 
Havana Marine R. 6 bultos acero 
y amianto. 
R. López y Co. 1 huacal fresas 6 
cajas sombreros 9 fardos emplei-
tas. 
Thomas F . Turull 81 bultos áci-
do. 
R. J . D. Om, 22 bultos válvulas, 
pinturas y accesorios. 
J . Glralt e hijos 2 pianos 1 caja 
muelles. 
P. P. Abreu 9 bultos roldanas y 
cristalería. 
DIA 10 D E JUNIO 
Ese mes corresponde visitar al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de las M. M. Re-
paradoras. 
L a Misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Ese mes corre%ponde visitar al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de las M. M. Re-
paradoras. 
L a Misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Jueves.—Santa Margarita, Reina 
de Escocia, San Crispólo Mártires. 
Santa Margarita, Reina de Escocia 
La piadosísima reina de Escocia 
Santa Margarita fué hija de Eduai-dp, 
Rey de Inglaterra y de Agueda, hija 
del emperador. Desde su niñez fué da-
da a todas las obras de caridad con 
los pobres. Casó con Malcolmo, rey 
de Escocia; y en el lugar donde se ce-
lebraron las bodas fabricó un sun-
tuosa iglesia a honra y gloria de la 
Santísilma Trinidad, enriqueciéndola 
con ornamentos de gran precio, con 
muchos vasos de oro y piedras pre-
ciosas. E n las demás iglesias del 
reino dejó también memoria de su de-
voción y magnificencia, reparándolas 
y enriqueciéndolas. Todos sus vasa-
llos le temían y amaban; y cuando sa-
lía en público era grande la multitud 
de viudas, huérfanos y pobres que la 
seguían como a su madre. Tenía ex-
ploradoi-es repartidos por las provin-
cias, que mirasen si se hacía alguna 
injusticia o inhumanidad, oprimiendo 
a los inocentes y desvalidos, como sue-
le suceder, y que lo remediasen todo 
y en todo obrase con amor y caridad. 
Las primeras horas de la noche to-
maba breve descanso y luego se le-
vantaba y entraba en la iglesia, y re-
zaba maitines de la Santísima Tririi-
nidad, y estos terminados, rezaba el 
oficio de difuntos. Volvía después 
a su cuarto y a la mañana lavaba ^s 
pies a seis pobres, se los besaba y da-
ba larga limosna; y antes de sentar-
se ella a la mesa servía a nueve don-
cellas huérfanas y a veinticuatro po-
bres ancianas. Muchas veces hacía 
Triduo solemne y gran fiesta, al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
E n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Padres Camiclitaa 
PROGRAMA 
Viernes ll-—Por la mañana, a las 
8 y media, exposición de S. I). M., 
misa cantada y reserva. 
Por la tarde, a las 7, exposición 
de S. D. M., rosario, preces del tri-
duo, sermón y reserva. 
Sábado 12.—Los mismos cultos 
que el día anterior y salve solemne. 
Domingo 13.—A las 7 y media 
misa de comunión general. A las 
8 y media exposición de S. D. M. 
<iue quedará de manifiesto todo el 
día, misa solemne con orquesta y 
sermón. 
Por la tarde ,a las 7. rosario, 
preces del triduo, • sermón, proce-
sión con el Santísimo Sacramento 
y reserva. 
"Los sermones .están a cargo de 
los RR- PP. Carmelitas. 
i 
Los asociados y los que se inscri-
ban de nuevo ganan indulgencia 
plenaria, confesando.y comulgando. 
11276 13 i. 
P o r l a P a z d e l é x i c o 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Se recuerda a los fieles en gane-
ral, y en particular a los mejicaaos, 
que el próximo sábado, día 12 de 
Junio, habrá en esta Iglesia, a las 
9, Misa rezada y un devoro ejer-
cicio ante el Santísimo expuesto pa-' 
ra rogar a Dios, mediante la inter-
cesión de Santa María de Guadalu-
pe, por la paz de la República me-
jicana. 
Asistirán el Iltmo. Sr. Arzobispo 
de Yucatán y los señores sacerdotes 
desterrados de aquel país. 
Habana, Junio' de 1915-
11209 12 j . 
CofraÉ de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro y S. Alfonso 
Establecida cauónlcamente en la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás. 
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m., empieza la novena con cán-
ticos por el coro de la Cofradía. 
E l 19, a las 7 a. ni., misa de co-
munión que celebrará el Reveren-
do Padre Fray Marino, Director del 
Catecismo de esta Parroquia, reci-
biendo por vez primera una por-
ción de niñas y niños al Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p. m. terminación de la 
novena con solemne salve. 
Día 20, a las 7 a. m., misa de Co-
munión general. 
A. las 8 a. m., fiesta solemne con 
sermón, por el Reverendo Padre 
Bernardo Lopátegui-
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
L a Presidenta, Margarita, Torral-
bas. 
11293 20 j . 
IGLESIA DE BELEN 
Hoy, jueves, a las 4 Vi P- m. ex-
posición y sermón del R P- Morán. 
Día 11. 
7 a. m.—Comunión general del 
Apostolado. 
8% a. m.—Misa solemne. 
2 p. m.—Hora Santa. 
3 p. m.—Consagración de los ni-
ños. 
7 % p. m.—Procesión en los 
Claustros. 
A. M. D. G. 
11291 i l j . 
Iglesia Parroquial del Vedado 
E n honor del Corazón de Jesús 
DIA 9.—A las 8 y media a- m., mi-
sa solemne de ministros; por la tar-
de, a las 7 y media, exposición, rosa-
rio, letanía, ejercicio, sermón y re-
serva. 
DIA 10.—Como el día anterior. 
DIA 11.—A las siete misa de co-
munión general para todos los feli-
greses. A las 9 misa solemne, con ex-
posición. Sermón y Orquesta. 
Quedará el Santísimo de manifies-
to. A Î ls 5 p. m. ejercicio, sermón 
y procesión del Santísimo por las na-
ves del Templo. 
Fiesta de San Antonio 
Domingo, 13.—Á las 7, misa de co-
munión general, por ser segundo do-
mingo de mes. 
A las 8 y media, misa solémne de 
ministros, con orquesta y sermón en 
honor del Glorioso San Antonio de 
Padua. Y por la tarde, a las cinco, 
exposición .ejercicio, bendición y pro-
cesión por el templo. 
Se suplica la asistencia a todos 
estos cultos. 
11210 9t. y 10 y 11 m-
Ig les ia de N u e s t r a 
S e ñ o r a de B e l é n 
Congregación de "Hijas de María." 
E l sábado, 12 de junio, a laa 8 
a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general en honor 
de la Inmaculada. ' 
E l Director. 
11283 11 j . 
Monasterio de Santa Clara 
E n la Iglesia de este Monasterio 
s» celebrará la festividad del Cor-
pns «1 jueves, 10 del corriente, en 
la forma siguiente: 
A las 9 a. m.. Misa solemne, can-
tada por la Comunidad de RR- PP. 
Franciscanos, de esta Ciudad, en la 
que oficiará el R. P. F r . María Lo-
pátegui, y predicará el R. P. F r . 
Antonio Sesma, ambos de la mis-
ma Orden religiosa. 
A las 5 p. m. procesión y Reser-
va del Santísimo Sacramento-
L a Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican a 
los fieles la asistencia a esos ac-
tos piadosos, por lo que les queda-
rán reconocidos. 
10997 8 y 9 m. y t. 
Iglesia de la Merced 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L O U R D E S 
E l viernes, día 11, a las 7 a. m., 
misa de comunión en la Capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes, duran-
te la cual se cantarán preciosos 
motetes. 
A las 9 misa solemne, con exposi-
ción de S. D. M., dándose al final 
la bendición con el Santísimo. Esta 
misa se dirá en el t-ltar mayor a 
causa de la solemnidad del día. 
Concluida la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de Promotoras 
y demás señoras y señoritas que 
componen la Directiva de la Con-
gregación. 
L a Secretaria. 
11 3. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
hará el Novenario al ¡sagrado Cora-
zón de Jesús, con exposición del 
Sacramento y misa cantada. 
E l día 11, a las 8 a. m., misa de 
comunión general. A las 9 a. ra-
la solemne con voces y acompa-
ñamiento do orquesta. E l sermón 
está a cargo del R. P. Corta, S. J . 
A las 7 y media p. m.. Consagra-
ción del Apostolado al Corazón de 
Jesús y procesión por las naves del 
Templo. 1081C 11 j . 
PARROQUIA DE MDNSERRATE 
E l miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada. Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
E l 11, a las siete y media, Co-
munión general, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P. Santillana, S. J . , quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. ra. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10S79 11 j . 
Iglesia de la Merced 
E l jueves, 10. a las ocho, solem-
ne, misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
11 096 10 j . 
Ig le s i a de B e l é n 
Día 13 de Junio. IFiesta do San 
Antonio. 
A las 7 a. m. Misa de comunión 
general, con mptetes. 
A las 8 y media misa solemne-
E l sermón está a cargo del R. P. 
José M. Alonso, S. J . 
Terminada la misa se repartirán 
a los asistentes estatuítas de San 
Antonio y otros santos. 
A. M. D- G. 
11264 13 j . 
Iglesia del Espíri tu Santo 
PROGRA31A 
El 1 3 de junio, día de SAN AN-
TONIO D E PADUA. a las 8 a. m., 
se dirá una misa cantada y ocu-
paríi la Sagrada Cátedra, el elocuen-
te orador canónigo, Pbro. Santiago 
Amigó. 
Después del sermón, se repartl-
ríín unas margaritas con su me-
dalla. 
Suplico a todos su puntual asis-
tencia y su espléndido ' óbolo, no 
olvidando que el Santo dá ciento 
por uno. 
Le anticipa las gracias la Cama-
rera, Clara Mora; 
Si. casa, Cuba, 101. 
11256 U2 JL 
I g l e s i a P a r r o q u i a l ¡ M u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r a -
d a d d e l C o b r e . 
Los días 8, 9 y 10, después de la 
misa de ocho, se hará el triduo del 
Sagrado Corazón de Jesús. E l día 
11, viernes, a las 8 y media, mi-
sa solemne; ocupará la Cátedra Sa-
grada el M. I . Canónigo Lectoral 
de nuestra Catedral P. Santiago G. 
Amigó. 
L a parte musical dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor. 
E l día 13, domingo, a las 8 y me-
dia, misa solemne a San Antonio de 
Padua; ocupará la Cátedra Sagra-
da el Provisor Vicario Provincial de 
las Escuelas Pías. L a parte musi-
cal dirigida por el laureado maes-
tro Rafael Pastor. 
A los concurrentes a la fiesta se 
les obsequiará con un recordatorio. 
Invitan a estos cultos: E l Párro-
co, Pbro. Pablo Folclis.—Las Ca-
mareras, Camión G. Vda. de Rovx 
ra y Juana Leoncia Maulini. 
11000 . 12 j . 
Convento de Santa Catalina 
E l viernes, 11 del corriente, a 
las 8 y media de la mañana, so-
lemne fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
E l sermón está a cargo de un 
padre dominico. 
11112 11 j . 
C O M U N I C A D O S 
Habana, 8 de Junio de 1915. 
Señor Administrador de la "Com-
pañía Cervecera Internacional". 
Muy señor nuestro: 
E n distintos periódicos de esta ca-
pital viene publicándose un anuncio 
de esa Compañía, por medio del cual 
se avisa a sus consumidores que en 
algunos establecimientos se expende 
al público, como cerveza "Polar", 
otra de más inferior clase y so habla 
de punibles y frecuentes mixtificacio-
nes consignándose otros conceptos 
que en nada favorecen a las clases 
comerciales a quienes en el escrito 
se alude. 
No vamos a discutir nosotros el 
perfectísimo derecho que asiste a esa 
Compañía de hacerse el reclamo que 
le plazca, pero sí, en nuestro carác-
ter de Presidentes de instituciones 
tan respetables como el "Centro de 
Cafés" y el "Centro de Detallistas", 
a cuyos componentes se ataca de ma-
nera indirecta pero a todas luces in-
justa, cumple a nuestro deber protes-
tar, como lo hacemos, de esas gra-
tuitas acusaciones que envuelven en 
su nada escrupulosa redacción el ex-
presado anuncio, con el que se ofende 
y veja al comercio do esta capital, 
precisamente por quien a él está li-
gado y de él ha de esperar el auge a 
que legítimamente aspira. ¡No parece 
sino que se trata de secundar en 
cierto modo esas funestísimas cam-
pañas que otros elementos realizan 
sin miramiento alguno contra nues-
tras clases comerciales! 
E n atención a las expuestas consi-
deraciones y en nombre de las dos 
colectividades que representamos, 
consignamos esta protesta que hare-
mos pública en la Prensa; invitando 
a usted al propio tiempo a que se 
digne ordenar sea retirado de los pe-
riódicos el indicado aviso, recono-
ciendo la justicia que nos asiste para 
formular esta solicitud en defensa de 
los que tan dignos son de toda suerte 
de consideraciones-
De usted atentamente, 
José A. Fernández, Presidente del 
"Centro de Caféis."—Manuel Puen-
tes, Presidente del "Centro de Deta-
llistas." 
C-2616 2d-13. 
E l jueves, 10 del corriente, a las 
2 de la tarde, se rematarán en Ofi-
cios, 17, con intervención de ia 
respectiva compañía de Seguros 
Marítimos, 296 cajas de a 100 cuar-
tos pasta de tomate P. H-, descar-
ga del vapor "Santanderino." 
Emilio Sierra. 
11065 10 j . 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mis \Ole-
g. j de primera. 
8624 16 sp. 
C O L E G I O 
I ^ S T S K T B M O S E N E T H E S T E A 
B O V E D A OOi íSTETJIDA C O l f 
T O D O S L O S AT>KT.ANTOS M O -
D E R N O S Y U k S A I x Q U H c A M O S 
P A S A GÜABDAJR V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S , 
E N E S T A O F I O T T A D A R E -
H O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A A G O S T O 8 D E 1914v 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
B A N Q Ü E R 0 3 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a San Antonio de 
Padua. 
E l próximo día 5, a las 7 y me-
dia, dará principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 18, a las 8 a. m., 
misa de comunión general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el íi. P. Bue-
no, S. J . 10813 13 i. 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
0 I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S » B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A A M A R G U R A N U M E R O L 
H . U p m a n a & C a 
B A N Q U E R O S 
C o l e g i o d e M a j e s t r a 
S e ñ o r a e£efl S a g r a d o 
C o r a z ó n ) 
DIRIGIDO P O K LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS MARIA 
Calzada de la Reina* número 124, 
entre Bclascoaín y C arlos I I I 
Se admiten en este plantel alumi-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
práesticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma importancia a la cul- | 
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano foniinuarán abiertas las 
<"la«es, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 Jl. 
Nuestra Señora M i ter in 
Dirigido por ltolif?lotias U,,,MÍ 
VIBORA, * V M i m o U ^ * en ,* 
DADO, C A L L K ]!>, K v n >' V ¿ 
B, número ;{:{7. ' .\ y 
Enseñanza, elemental v * 
atendiendo do modo nn r̂ 111161'̂  
los idiomas Ingles v Pr- "V2111̂  L 
Se admiten upilas, tercio ' 
y externas. pupn 19.8 
CLASES DE I Ñ G Í e T 
Se dan clases por medio ^ 
método nuevo y fácil, sin Un 
dad de gramática. Se asog esl' 
enseñanza en 6 meses de cía ^ 8,1 
ria. Clases colectivas a precin6 d,a" 
nómlcos. Pagos adelantados ^ 
ba, 71, altos, espina a Cu" 




E S C U E L A S D S ' ^ A N U S 
G O N Z A G - A " 
ENTRE L A G U E R U E L A Y GERTRit 
DIS.—VIBORA 
Primera y secunda enseñanza, t 
más sanas y frescas da la Hab 
I/as únicas que dau clases al aire'^' 
bre. Dos horas dianas de inglés 
ra internos y inedio-internos. La' ft • 
ca academia de comercio que ens^" 
teneduría de libros y contabilidad^* 
tres meses por pensión mensual o no 
contrato. Solfeo, plano y violín M ' 
raüdad absoluta. Envíe á sus foloa 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
C 2305 
Pida un prospecto 
DOCTOR LUIS F E B L E S , DA 
clases C domicilio, de la. y 2a. E n -
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el ingreso en la Escuela 
de Medicina, Veterinaria y Acade-
mia Militar Lamparilla, 49, al-
tos. 10831 4 Jl. 
aVANTES" 
S a n L á z a r o : 198 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verano las 
aulas están en la parte del edlfl-
cio que dá al Malecón. Internado 
y externado. 
10316 13 j 
UNA SEÑORITA, CON TITULO* 
de profesora, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Especialidad en 
el sistema moderno, con excelentes 
resultados- Egido, 6, altos 
11174 ; ' Í3 -gi 
L a u r a L . de Beiiard 
Clases de Inglés, Ex-ancés, Tenedu-~ 
ría de Libros, Meeano,grafía y 
Piano» 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N j: S S LESSONSx 
10292 28 1 
UN I N G L E S S E O F R E C E PARA 
dar lecciones de taquigrafía, inglés 
o español, en casa o a domicilio: 
Dirigirse a G. A. D., Apartado 94?! 
11137 12 j. 
egio 
I) 
Director: R O D O L F O J . CANCÍO 
Revillaglgedo, 47.—Teléfono A-656& 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y. 
externado. Pida Reglamento © ia-;. 
formes. 
10182 - 17 J. 
P A R A DA11 CLASES A DOMI-
cilio de las asignaturas propias daj 
la primera y segunda enseñanza,-, 
se ofrece en Cuarteles y Agüiar, 
café. Especialidad en Teneduría de 
libros y dibujo artístico. 






























































G r a n C o l e g i o ' S a n E i o y ^ 
De Primera y Segunda Enseñan' 
za. Comercio e Idiornaa. 
Antiguo y acreditado plantel coa' 
un competentísimo profesorado. Ma* 
gestuoso edificio de inmejorables con, 
diciones de salubridad, luz y ventila' 
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor* 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pjyr 
tios para toda dase de sports, rodea») 
do de jardines) todo exactamenla 
ajustado a los principales planteles da 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 30(1-28 
ACADEMIA D E CAATO Y PIA-
no. También se dan clases a .dQjM 
micilio. Honorarios módicos. Per- , 
severancia, 65, altos. A-4027. 
10798 18-j. 
E . L E U P O L O 
O F E S O R D E PIANO 
Enseñanza esmerada, 'uenos r3-
sultadoá garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido quo goza de mucha .acepta-
ción entre la juventud studiosa. 
CLASES D E INGLES 
Virtudes, P-A. Apartado 2391 Ciudad. 
9312 13 j. 
P R O F E S O R , COMPKT E N T E, 
ofrece clases a domicilio, o en su. 
casa. Primera enseñanza. Bachi-
llerato, Teneduría de Libros, Re*, 
forma de letra. Francés y Mecano-
grafía. Garantiza resultados. O 
Reilly, 72. Teléfono A-5990. ' J 
10948 10 jL-, 
Acatíen Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. COliKALE» Calzada de J . del Monte, 
Teléfono 1-2490-
412. 
el L a mejor recomendación para 
comercio de Cub?, es el título 
Teneclor de Libros, que esta ac 
demla proporciona a sus alum"" 
Clases nocturnas. Se admiten'" 
temos, medio-pupilos y externo* 
C 1786 
UNA S E ,ORA, MUY B I E N E P j 
cada y formal, desearía en^onutía. 
una habitación a Címibio áe , ¿g, 
hora de clase do instrucción a'» 
a niños. Tiene título ê profes^. 
y buenas referencias. uu-v-
Cristo, 28, a" ios. 
10951 10 Í-] 
Profesor de Ing lés 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Métmlo 'Soxlsl^mi^ 
Clases nocturnas en su acac s ioí 
una hor^ todos íos días, men gan 
só-bados, un centén al mes- .¡.¿e-
MIGUEL, 34, altos. Unica/,aría3: 
mía donde las clases son de 
pues es el sistema más eí?c„lareí 
educar el oído. Clases particu ^ 
por el día en su academia y n¿0e 
micilio. ¿Desea usted ap. ^jés? 
pronto y bien el Idioma f^gX- ^ 
Compre usted el METODO ^w 3 
SIMO. ^ J. 
952S ^ - i - - ^ 
P R O F E S O R D E C E G U N D A ^ s 
sefianza, se ofrece para ^ar e fle' 
particularos a los alumnos ea 
seen aprobar alguna asignatu ^ ̂  
Septiembre. Informes de 1¿ 










































m A K l r ) U J Í L A M A K I J N / i 
r r A P O R i - s JLé!; 
V pe T R A V E S I A 
^ Ó R É S C O R R E O S 
la i m m Trasatlínlisi 
ANTES D£ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
I vapor 
m MARÍA CRISTINA 
' Capitán Z A R A G O Z A 
. ^ r á para Coruña, Gijdn y San-
el 20 de J*"110 a la8 cuatro de 
llevando la correspondencia 
^ V u e só lo se admite en la A d -Kr'aáón de C o r r e o s 
lin^vite pasajeros y la carga gene-
£ c l u s o tabaco para dichos puer-
^^.nie azúcar, c a f é y cacao en par-
K flete corrido y con conoci-
directo para Vigo, Gi jón , B i l -
ento 
i, y Pasajes. ^' í̂r» pasajero d e b e r á estar a bordo 
T = antes de l a marcada en el bi-
joras 
^flletes del pasaje s61o s e r á n 
^ d i d o s hasta las 5 de la tarde del 
Sí? -f" palizas de carga se l i r m a r á n 
1 Consignatario antes de cerrar-
Í?r sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
r í rsiTsa. se recibe a bordo de las 
, H a s hasta el d ía 19. 
?*V c documentos de embarque se ad-
F . ^ n hasta el d ía 18. 
^ P E E C I O S D E P A C A J E S 
ja. Clase, desde $148.00 oro ame-
^ C l a s e , $126.00 oro americano. 
0a Preferente, $83.00 oro ameri-
I Tercera, $35.00 oro americano, 
I precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
jjota. E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una póliza flotante, a s í para esta 
línea como para todas las d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la a tenc ión de loe seno-
res pafajeros hacia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d»! orde'j 
¡? régimen interior de los pasajeros 
iie esta Compañía, el cual dice asf a 
"Los pasajeros d e b e r á n escribjr so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
tes sus letras y con l a mayor c l « n -
Fundándose en esta d i spos ic ión , la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno 
3e equipaje que no lleve claramente 
ístampado el nombre y apellido de su 
lueño, así como el del puerto de des-
ino. 
Nota.— Se advierte a los señorea 
tasajeros que los d ías de sal ida en. 
;ontrarán en el muelle de l a Machina 
os'remolcadores y lanchas de l a Com 
tañía para l levar el pasaje y s u equi-
laje a bordo, grat is . 
; E l pasajero de primera podrá Hsvar 
[00 kilos gratis; el de segunda 200 
[pos; y el de tercera prefrente y t é r -
ra ordinaria, 100 ki los . 
j ' T o d o s los bultos de equipaje l le-
Irán etiqueta adherida . en l a cual 
Mistará el n ú m e r o de] billete de pa-
|je v el punto donde é s t e fué expe-
lido y no s e r á n recibidos a bordo los 
faltos a los cualei» faltare esa etique, 
a". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
!ePin¡llo$,lzquierdo yC) 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor e s p a ñ o l con telo-
Sraffe Sin ^103 
C A T A L I N A 
Capitán R O I G 
Saldrá de este puerto e l d í a 10 de 
Jumo D I R E C T O para 
^ N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
i »ANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
v t í ? ^ L M a s D E G R A N C A N A R I A 
VIGO, C O R U Ñ A . 
^WON, S A N T A N D E R , 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Adnute pasajeros, a los que se 
xrece el buen trato que tan acredi-
P ü a tiene a esta C o m p a ñ í a . 
rfC}0t da Pasaie, P a r a los puer-
del Norte de E s p a ñ a 
$125.00 C y 
¿CCZ V » 32.00 „ 
•iag. de Pasa^es a I s l a s Cana-
f?™™ , $102 C y . 
^gunda clase. . . . 83.85 C y . 
n l^t 32.00 C y . 
Daie^ cm¥r<3ue de pasajeros y equi-
j o s ^ gratis por los muelles de 
"AmTpt3*1 f.118 consignatarios S A N -
I 
o r c a d i z " 
¡aldrá6 pUeV° y ^ P i d o vapor e s p a ñ o l 
J 7la;)'e extraordinario del 
- á d i z V i Nueva Y o r k directo p a r a 
timo j ^ ^ ^ ^ ^ a el dia 4 del p r ó -
sasT p?^1,03 de Pasaje en sus lujo-
^ niiplT as camaras p a r a los cita-
WHadL desde la Habana en com-
vn con la l ínea de F l o r i d a son: 
pj.,- „ , Oro oficial 
2da de p r i m e r a . . . . 135-00 
Tercer ' V ' •• - »113-00 
I C a ^ ! a+ Preferencia . . . „ 910-0 
?fecio, ro s de luJ0 e individuales a 
^ a r a f u n c i o n a l e s . 
a c111;lnformes en general d ir i jan-
-s-uues en ia Mabana. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . 
Kan 18, ^an Ignacio 18. 
30-d 5 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a , R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la H a b a n a todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Vapores especiales para frutas sa-
len de l a Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$65.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Manzani-
llo, Bayamo, O m a j a , Ciego de A v i -
la , Tunas , H o l g u í n y C a m a g ü e y has-
ta New Y o r k , con escala en l a H a -
bana. 
Servicio de carga e n t r e , Santia-
go, Cienfusgos, E s t a c i ó n Nava l , 
G u a n t á n a m o y New Y o r . 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e -
racruz y Tampico. 
P a r a informes, reserva <5® cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de p a s a j e s . — P R A D O . 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Ge-
n e r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 25. 
a m i i i i i i i i i i i i m i i E i i i i i i i m i i i i u i m i i i H i m i 
V 
A F O R E S sájñt 
C O S T E R O 
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso broto 
en Ki los y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le í » l t e cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en l a casi l la correspondiente a l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
baga constar el contenido de cada 
bulto. 
IjOs s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos l a clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente a l p a í s 
de producc ión , se e scr ib i rá cualquiera 
de las palabras P a í s o Extranjero , o 
las dos, s i el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púb l i co , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los señores) 
Sobrecargos, no pueda i r en las bode-
gas del buque con la d e m á s c a r g » , 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n l a que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
m e r a c i ó n en loa ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de les conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera . S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
Ü l 
: l l 
MPRESA OE VAPGñtS 
SOBRINOS DE MERREKÁ 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5S15 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Pau la 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
Vapor Gibara 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
ti l la , Cag imaya , Presten, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Martes 15 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol-
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , 
Ant i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton, ) Baracoa , G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Jul ián 
Domingo 20 a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
t i l la , Cag imaya , Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , (Cananova) 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Nota .—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, p a r a G i -
bara , ( H o l g u í n ) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
Vapor Santiagode Cuba 
Martes 22 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara , ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R . D . ( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
y a g ü e z , Ponce, San Pedro de Maco-
r í s , R . D . , Santo Domingo, R . D. , 
Santiago de Cuba, a Habana. 
Vapor Julia 
Viernes 25 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) G i -
bara ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , Mayar í , 
Ant i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
M i é r c o l e s 30 a les 5 de l a tarde 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibaro, ( H o l -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
Cagimaga, Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua d*? T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los M i é c o l e s a las 5 de ] a 
tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua, (Sagua la 
Grande) Ca ibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de l a carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, l a rec ib i rán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del d ía de Sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de la tarde del d í a hábi l anterior al 
de l a sal ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los dias 10, 20 y 30 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera ; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de B o q u e r ó n . 
A l retomo de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
siempr© a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
L o s vaporea que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciban carga a 
flete corrido p a r a C a m a g ü e y y Hol-
r a y Consignataria , a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por Ja E m p r e s a . 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, clase de los m i s - \ 
J. A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
T-able: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de ;«tras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .¿.etíidoa Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n e l a , I ta l ia y R e p ú -
blicas d i Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspaña , Is las Baleares y 
Canariaa, así como las principales 
de esta I s la . 
Correspoiiri? 1 es del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes .4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 i. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil , Profesor 
de la Universidad. L . n ú m e r o 108, 
entre 11 y 18. V e d a d » . Te l é fono 
F-212^ 
9140 12 j 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
HIJOS DE R. ARGUELLE 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
DepóáJtos y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores p ú b l i -
cos e indiaitriales. Compra y ven-
ta de ietras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc , por cuenta 
ajena. Q-ircs sobre las principales 
plazas s t a m b i é n sobre los pue-
blos de ü'fpaña. Is las Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C e r -
tas de Crédito . 
J. lalcells y Compañía 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por ©1 cable y gi-
r a n letras a corta y larga vista so-
bre New York , Londres, P a r í s y 
sobr© todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Ayentes de la C o m p a ñ í a de 
Segnros contra incendios " R O Y A L i . " 
N. Geiats y Compañía 
108, A guiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, f a c ü i t a n cartas de c r é -
dito y giran letras a 
coi-ta y larga vista 
H a c e n pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos. 
Méj ico > E u r o p a , asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas dr créd i to sobre New York , 
F l l a d e l ñ a , ISew Orleans, San F r a n -
cisco, Lfondxes, Par í s , Hamburfe'o, 
Madrid y Barcelona. 
6.LawtonCh¡ldsyCía. Limited 
B A N Q l rEROS.—O'REDÜLiY, 4 
Casa uiiginalmente estable-
c ida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
interés . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Ohflds. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, Ve<ra.cruz, Méj ico , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres, Par í s . 
Burdeos. I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñ á p e l e s , Mi lán, G é n o v a , 
Marsella, Havre , Le l la , Nantes, 
Saint Quint ín, Dleppe, Tolouse, V e -
necia, F lorencia , Tur ín . Mesina, ota, 
as í como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S U A S C A N A R I A S 
ü i i i i i i f i i i i i i i i i i i i g i i i i i i i i n i i i i i i ' i i i m i i n i i i » 
R O S E I ^ l ^ Ó 
H A B A N A . J O J . 
Fabricante de las sobaderas, de 
« a m a nacional , para p a n a d e r í a s ; 
tengo existencia. Puntual idad en 
los pedidos. 
10730 19 i-
Sombreros de Señora s 
se hacen y reforman, d e j á n d o l o s a 
l a moda, por persona competente y 
de mucha, p r á c t i c a ; t a m b i é n se h a -
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano (le la A s o c i a c i ó n cte De-
pendientes. 
C i r u g í a en general. S í f i l i s . Aparato 
genito-urin ari o. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
t e l é f o n o A-5337. 
Domicil io Campanario 50, T e l é f o -
no A-3370. 
M é d i c o del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especial i s ta en las enfermedades 
de los n i ñ o s y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: ,de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. Grát l s 
a los pobres. 
10587 2 j l . 
Dr. J. A. TABIADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12»/2 a 3. Te lé f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 S0d-4 
A B O G A D O S . 
.Estudio; Empedrado, 18. do 13 a 5. 
T e l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. ro. y de t a 5 p. m. 
Tomás S í r a i i i h M m i 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable v T e l é g r a f o : "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, en Cirugía . Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Tíeptuno, 223. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 J. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
T u l i p á n , 20. 
10547 30 J. 
Dr. Pedro A. Boscii 
M é d i c o Cirujano de la Casa de 
Salud " L a B a l e a r " y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
C O N S U L T A S D E 1 A S 
A n c h a del Norte, 217. T e l . A-6324. 
10544 30 J. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , N U M . 52, V E D A D O 
Especia.rf.ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Esrmédico del 
Hospital de Enajenados. M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf ica", del 
Centro Gallego- Tel . F-1310. 
11124 30 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"DA B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ a r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
3. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
10546 30 j . 
Dr. Claudio Bastarraclui 
A L U M N O D E D A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86 31 
C 2027 31 j l 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Espec ia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudio M u 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de Señoras . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-8990. Grat is para lo» 
pobres. 
10,923 30 j 
L U I S O O E R C K 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N T O -
da d a s e de instrumentos a u t o m á t i -
cos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde recibe órde -
nes. 
c. 2357 15d-30 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
\ del corazón , asma, tuberculosis, de 
? la piel, de los ojos, nariz y oídos , 
del e s t ó m a g o e intestinos, del h í g a -
do, cistitis, espermatorrea, sífi l is , 
reumatismo crónico , catarros c r ó -
nicos y agudos de la nariz y v í a s 
respiratorias, c á n c e r por agujas 
m ú l t i p l e s de radio. Consultas en 
ing lés , f r a n c é s , e s p a ñ o l y a l e m á n ; 
para señoras , de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a ; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 Jl . 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especial i s ta en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
E x c m e n completo del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido G á s -
trico. M é t o d o s de Mathieu, de P a -
rís y Hans. E l suer , de Ber l ín . D i s -
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-nlcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enter i t i s 
y diarreas, por rebeldes aue parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crón icas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t ens ión . R e i -
na, 28, bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n i ñ o s y general. 
10018 25 3, 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o | 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mone^, Nerviojias. P ie l y V e n é r o o -
Bifllítlcaa. Consultas: do 12 a 3, I t» 
díaa laborable». Lea l tad , n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
San Miguel, n ú m e r o 114, entra 
Campanario y Leal tad. Tel . A-41 96. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 30 j . 
D r . M a n u e l D e l t í n 
M E D I C O D E JVISrOt 
Consultas: de 13 a S. Olmo6n. SL. 
O&ffil esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-3S54. 
D o c t o r X B . R u i z 
V í a s urinarias . C i r u g í a , R a y o s X 
De los Hospitales de F i l a d >lfia,.;Nw 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inar ias , s í f i -
les y enfermedade/s v e n é r e a s . E x á m e n 
v isual de la cuetra ve j iga ^ cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r i ñ ó n 
por los Rayos X . 
San Rafae l 80. De 12 a 8. Cl ín i ca 
de pobres de 8 a 9 a. m-
s a g o 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. SJarlíngz Castrülón 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a S a n Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
Dr. RAMIRO C A R M L L 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
Xmr.. n ú m . 11. Habana. Te! . A-13S6. 
ISE E. FEf 
D r . Emi l io A í í o a s o 
Enfermedades do N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía on general. C o n s u l t a » ; 
da 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 51», Ta-i 
l é f o n o A-3715. 
Vlai; urinarias, Sífliia y E n r e r m e -
dadea de S e ñ o r a s . Cirunla . ¿>e 11 
a X. Empedrado, n ú m . 19. 
i i i i M i i i i i t i i i i i i i i i m i i i m i m m m m i i i i i f t i B 
G í r o j a n o s d e n t e s 
D R . N U Ñ E Z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad en 
Polvos d e n t r í f k o s , e l íx ir , cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 9 j i . 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m-, en Obis-
po. 75, altos- Domicil io: Leal tad . 
85, altos. Te l . A-2328 y A-7S4(» 
( P a r t i c u l a r . ) 
Catedrá t i co de la E s c u e l a di» Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10. 
O O X S T T L T A S : O E 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M E D I C O C m ü J A N O 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 28. T e l é f o n o A-5387. 
9538 17 j . 
0 
Keína , 98. b a j o s . — T e l é f o a o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes do sajagre exclusivamente. Loa 
pacientes quo reQuieran r e a c c i ó n do 
Wasicr-man, se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-44fi5 
D r . G a l v a z C a i a á l i e r n 
Especial is ta on sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultan: do 11 a 1 y do 4 a 5. 
Espec ia l para loa pobres: do S y 
•nedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3 
A l v a r e z R u e i i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
154« i a: 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: do 7% a 8% a. 
m. 7 de 1 a S p. m. 
IíAMPAKXLíLA, 74. 
T e l é f o n o A-2582. 
D r . C . E . F i n i a y 
F R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o ídos . 
G A L I A N O , 50. T E L . A - 4 a i l 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedado 
T F T E F O N O P~1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la C a s a de Benefloon-
cia y Maternidad. Especial i s ta an 
las enfermedades do los niños . Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas do 
1? a 2. L í n e a entre J e L T e l é -
fono F-433S. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la G a r g a n t a , Nar 
r i z y Oídos . Consultas: de 1 a 3. C o a -
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De3 Centro Astur iano y del Dispen-
sario T a m a y o 
Consulta de 1 a 3. A g n i l a 98. 
T E L E F O N O A-3813 
Director y Cirujano de l a C a s a de 
Salud " L a Ba lear ." 
Cirujano del Hospita l N ú m e r o 1. 
Especial i s ta en enfermedades da 
mujeres, partos y c l r u j l a en gene-
r a l . Consultas: do 2 a 4. Oratla 
para los pobres. 
Empedrado , 50. T e l é f o n o A-!!55S' 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especia l i s ta en enfermedadea dol 
ped io y medicina interna 
Ex- interno del Sanatorio do New 
T o r k y ©x-director dol Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
GaMnete de ccnsultas; C h a c ó n . 17, 
de 1 a 2 p. m . 
T c ' ó f o n o s A-255S e 1-2843 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exje fe de l a Cl ín ica del d o c t o » 
H . A L B A R R A J Í 
Enfermedades do las v í a s m i n a -
r ías y aiflilíticaa. Espec ia l i s ta del 
Centro Canario . 
Cl ín ica: do 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 8 
dfa la tarde. L a m p a r i l l a . 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllls y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
ráp ida . 
C O N S U L T A S : D E 13 A 8 
n ú m - 40. T e l é f o n o A-1S40 
Dr. Eugenio Alba y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tnberculosis pul-
monar. Consul tas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel , de s e ñ e -
ras y secretas. Es ter i l idad , i m -
potencia, liemorroidea y sífilis 
H A B A N A NtTM. 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : " ^ E 1 a 4 
D r . V e n e r o 
Especial i s ta en las enfermedades 
g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. C l ín ica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E . 
C U R A N D O L A C U R A 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
G H A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar la» <íla-
rreas. el e s t r e ñ i m i e n t o , todaw las 
enfermedades del e s t ó m a g o e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t r a -
í a m i e n t o y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina. 28. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
Bam Lázaro . 221. TeUfono A.-459». 
D R . R O B E L I N 
Piel , Sífilis, Sangre. 
C o r a c i ó n r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especia l i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geybm y Winter , d>s Paría, 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . 
Consultas: do 12 a 8. Prado , m í m . 7a. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
San Lázaro, 245, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L DEL 
D R . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A , N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
t ía de éxi to . Extracc iones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis or topéd ica , a p e r f e c c i ó n , 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
d í a s de 8 a. m. a 8 p. m, 
10,926 30 j . 
Or. P. de l a r a y Za 
Cirujano Dentista, A p e t i c i ó n de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. T e -
l é f o n o . A-2 8 31. Extracc iones sin do-
lor, procedimiento •especial garanti-
z a d o ^ ^ 10777 4 j l 
Or.Joss l l i ^ m f o m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137-
il l l lHIini l l l l l l l l l l l l i I l l l l lülI lüEIHlfHIIII? 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
O A X I C A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A U M E S , D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627, 
11069 SO J. 
Dr. Juan Sptas \ m i \ \ v . 
C J l i I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
. J. M. PENiCHEÍ 
Oculista del Hospital de Dementwfs 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nar iz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a a. 
Re ina , 2S, altos. T e l . A-7756. 
i i K i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i s i i i i i n i i i i i i i i ü i i i i 
C a l l i s t a 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A , 73. 
C u r a c i ó n de todas las enferme-
dades de los pies, s in peligro, s in 
cuchi l la ni dolor, s in sangrar y ca -
si s in pagar. Abono para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : $8 a l a ñ o , adelantado. T e -
l é f o n o 3909. 
10961 16 j . 
I B R O S E 
I M P R E S O 
B I B L I O T E C A : S E V E N D E U N A 
de obras famosas, con 27 tomos, 
medio tafilete, nueva, en $45. V i -
llegas, n ú m e r o 63. 
11226 15 j . 
P é r d i d a s 
P E R D I D A : E L D O M I N G O , por 
la tarde, se e x t r a v i ó una medalla 
de oro, con Iniciales grabadas, en el 
trayecto del colegio " L a Milagro-
sa , de Casa B l a n c a a la calle do 
Merced, 6 3, donde s e r á gratificada 
la persona que l a devuelva 
10989 \ x ^ 
| f i m M i n i n u i i i n i i a i i » i i i l | i l , , , M „ t , , H l , , „ „ 
CffMESTIBlÉfl Y B E B I D A S [ f l 
Amarillo de azafrán 
m a r c a "Estre l la" , especial par., 
rondas, hoteles y restaurante G a -
rantizo que este producto es ino-
tensivo y que tiene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural . P i d a 
muestra gratis a O. Gonzá lez . T e -
niente Rey, 94. Habana. 
9069 12 J . 
TÍEPITBLICA DTC CUBA.—SECKE-
taría de Obras Públicas—Nesocnadc 
del Se'-v.cio de Faros y Auxilios a la 
Na.'o-rr.ón.—Edificio de la antígria 
'Maestranza, (calle de^uba^ Haba-
na 9 de Junio de 191 o.—Hasta las 
dfez de la mañana del día 23 de Jn-
nio de 1915, se recibirán en esta Oll" 
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de reparación del vafr 
lov "Rafael Morales", .leí Seivicio 
'de Bovas y Valizas y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pu-
blicamente. Se darán P o r ^ o 1 ' ^ , a 
qmenes los so l i c i t en .—J . líalbai. 
Ingeniero Jefe-
C 260?. 4d-10 2d-L,4 
REPUBLICA CUBA.—SECRB-
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares-
Habana, Junio 5 de 1915. Hasta Jas 
11 de la mañana del día 2 4 del co-
rriente mes de Junio, se recibirán en 
este Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de ban-
ta Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
casa escuela de un aula" en terreno 
situado en el barrio de "Paraíso', an-
tes" "Manacas", Término Municipal 1© 
Cienfuegos, que linda por el Este o 
frente con el camino Real de la ca-
bana, hoy carretera de Cienfuegos a 
Rodas y por el Norte. Sur y Oeste 
con terrenos de la Anca propiedad 
del señor José Curbelo y Valladares, 
de donde so segrega: y entonces las 
' proposiciones se abrirán simultánea-
mente y leerán públicamente en am-
bas Oficinas. En las mismas se da-
rán pormenores a quienes los solici-
ten—E. Martínez, Ingeniero Jefe, 
c. 2582 3d-9 2d-22 
S E A R R I E N D A 
la finca. San Cayetano, alias C*-
maN-nes. íitus^la, «o. el término de 
Madruga, linda, eco» ©1 Ingenio "Ca-
yajabos" de c*ópt*M, Mena: so com-
pon h de ^Incuemía caballerías d« 
tierr*, la imitad iGm«jorabíes par% 
caña: lo psor el medio e! río 
Carnaroi»es. fértil todo el año Para 
tratar. Dv Gerardo R. «Je Arma». 
Empedra^x dle?: v ocho, Hnhara. 
E n a m o r a d o s , 4 t 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
taría de Obras Públicas.—Negociado 
de Construcciones Civiles y Milita-
res.—Habana, Junio 5 de 1915.—Has-
ta las diez de la mañana del día 2 3 
del presente mes de Junio, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras Públicas del Distrito de 
Oriente, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
Casa Escuela de un Aula", en el te-
Vreno situado en el Cuartón de "In-
dios", Partido de "Tiguabos", Térmi-
no Municipal de Guantánamo, que 
linda por el Norte con solar del 'íe-
ñor Alberto Daudinot, por el Sur y 
Oeste con terrenos de la manzana vle 
donde se segrega, y por el Este con 
la ralle Cario-; Manuel de Céspedes; 
y entonces las proposiciones se abri-
rán simultáneamente y leerán públi-
camente en ambas Oficinas.—En ¡as 
nismas se darán pormenores a quie-
nes los soliciten.—E. Martínez, in-
geniero Jefe, 
C 2587 4d-8 2d-21. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
DLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. —Habana l'J 
ile Mayo de 1915.—Hasta las tres de 
la tarde del dia 12 de Junio de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en pliegos cerrados para las "Obras 
de Gonstrucción de los edificios para 
la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
Betancourt"—A la hora y día expre-
sados y simultáneamente en ambas 
oficinas por los respectivos Tribuna-
les de subastas, serán abiertas y leí-
das las proposiciones presentadas.— 
En las mismas oficinas se facilitarán 
a quienes 10 soliciten informes e im-
presos.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
c. 2237 4d 19 m. 2d 10 j 
REPUBLICA DE CUBA 
SENADO 
Comisión de Gobierno Interior 
Hasta las cinco de la tarde del día 
de. 20 de Junio del comente año, se 
recibirán en la Sección de Pagadu-
ría, Personal y Material de esta Cá-
mara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, 
bajo sobre cerrado dirigido al señor 
Presidente del Senado, para el sumi-
nistro de material de escritorio, eléc-
trico, de talabartería, de limpieza y 
de automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folle-
tos, de proyectos, proposiciones de 
Ley, etc.; impresión y encuadema-
ción del "Diario de Sesiones" de es-
te Cuerpo. 
El servicio de suministro a que se 
refiere esta convocatoria corresponde 
al año económico de 1915 a 1916; la 
imp/^sión de folletos al propio perío-
do: el del "Diario de Sesiones' 'a las 
léffislatüras segunda de 1915 y pri-
n-.rra de 1916/ 
Habana, Junio lo. de 1915. 
Eugenio Sánchez Agrámente, 
Presidente. 
C 2583 6d-7 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 11 d© Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Utiles 
y accesorios para automóviles," y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2045 4d-5m 2d-9j. 
E M P R E S A S 
M E R G Á N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Goiípnla^y carera Camagiiey 
AVISO 
Se cita por este medio a los se-
Rorcs accionistas del esta Compañía 
para la Junta General Ordinaria que 
se celebrará el día 12 de Julio de 
1915. a las 3 p. m., en las Oficinas 
de la Compañía. Cuba, 2 3, altos. Ha-
bana. 
Habana, 3 de Junio, de 1915. 
Compañía. Azucarera Camag-üey. 
HENRY SENIOR, 
Secretario. 
C 2006 3d-10 
Ü S i o s 
SE AJjQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Aguila, 107, casi es-
quina a San Rafael; en la misma 
Informan. 
11.2-9 13 j . 
L O S A L T O S D E M O N T E , 
H ú m e r o Í 4 & s d e r e c i e n -
t e coto&íb'succéóji, s e a l -
q u í l i s i r a , t i e f t i e n s a l a , s a -
l e t a , c c M V í e ' d o r y c i r s e o 
h a t & l t a c i t o r & e s y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , , b a ñ o 
y s e ^ v i c í ' o s a n i t a r i o d e 
l o m á ; : s m o d e r / E o , 
Pueden verse de 1 a 3, Informan-
CASTELEIRO Y VIZOSO. Lam-
parilla, ñúiwero 4. Teléfono: 
Ar-filOS. 
11265 J - j j 
SE ALrQl IKvA UN JiAJJ¿. -Tt>PTjE?í- ' 
dido y cómodo, en faula, 18, entre 
Cuba y San Ife-naclo, una cuadra de 
todos los caatros y la iglesia la 
Merced; sala, oomedor, cuatro gran-
des habitaciornes, mamparas, lava-
bos todo moderno, buen patio, com-
pletamente independiente; 40 pe-
sos moneda oficial. La llave en el 
alto. Referencias: Regla, Monte, 
116. Teléfono 1-8 núm. 5208, Oon-
zález. 11243 13 j . 
VÉNTUiACTON Y CLAKIDAI): 
Casas, sala, .saleta, tres habitacio-
nes, amplio baño, cómoda cocina, 
escalera de mármor ventana de 
aeración y entrada independiente. 
Aramburu, entre San Lázaro y Con-
cordia- También un bajo, con pa-
tio y traspatio, en precio muy mó-
dico. 
1117 6 2 3 j . 
Teniente Rey, 25, esquina a Aguíar 
Se alquila este amplio local da 
esquina, propio para establecimien-
to, almacén o garage. La llave e 
informan en el bufete de Sola ^ 
Pessino: Habana, número 91- Te-
lefono A-2736. 
11145 23 J. 
Se alquila, entre las líneas 9 
y 17, las casas "Marg-ot" y 
"Conchüta '" , en la calle 13, en-
tre 2 y 4; compuesta de sala, 
antesala, cin^o hermosos cuar-
tos, saleta -de comer, baño mo-
derno y gran cocina, cielo raso 
y luz eléctrica-. La llave al lado. 
Su dueño e informes: Acosta^ 
número 66. Tel. A-1387. 
11241 17 j . 
EN $30 MONEDA OFICIAL, SE 
alquila la- planta baja de Corrales, 
52. Tiene sala, saLeta, tres cuartos 
y demás servicios. La llave en la 
botica- Informarán: Reina, 26. al-
tos. 11245 13 i 
en Neptuno, propia para café o 
fonda; pag'a seis centenes; bue-
na oportunidad para ganar di-
nero. Informa Bermello, Nep-
tuno, 182, altos; de 8 a 10 y de 
3 a 5. 
11258 13 i 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641, con sala, 
.saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estívez, número 4, teléfono A-38S3. 
11220 19 j . 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa, de esquina, 
de mucho porvenir, en $12 Cy.; en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en ota., núm. 2 5, 
entre G y F, Vedado. 
1 1278 24 J. 
EN ARROYO NARANJO, fren-
te al paradero, se alquila una bue-
na casa, número 66, con agua e 
instalación' eléctrica. Informan en 
el número 68. 
11 273 14 j . 
EN LOS AI/TOS DE REINA, 71, 
entre San Nicolás y Manrique, se 
alquilan cuatro grandes habitacio-
nes; son muy frescas y muy cla-
ras. Puede verlas, que le gusta-
rán; y tienen balcón corrido. 
11271 14 J. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
•lindos altos de la moderna casa 
decorada, con todo el confort. Ani-
mas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 
51. Manuel Rodríguez, hotel "Pa-
lacio de Colón." 
1 1234 19 j . 
SAN NICOLAS, 282. ESQUINA A 
Rubalcaba: Se alquila esta esqui-
na, propia para establecimiento, 
con su accesoria anexa, en $34 oro 
nacional. Î a llave en Rubalcaba, 3. 
Su dueño: Muralla, 42, café "La 
Victoria." . 
112 32 17 J. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados a.ltos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Néptuño, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In-
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In. 10 Jn. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
muy ventilados altos de la casa 
Cárdenas, 33, con sala, saleta y tres 
cuartos, róximos al Parque. Infor-
man: Monte y San Nicolás, sastre-
ría "El Pueblo." Teléfono A-5191. 
11285 17 j . 
A LAS FAMILIAS: SE ALQUI-
lan los altos de "La Filosofal." Los 
bajos Gervasio 6, casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana, 145, 
casi esquina a Luz. Informan en 
"La Filosofía." Neptuno y San Ni-
colás. 
11284 17 j . 
CASA PARA MODAS. O'REILLY, 
número 33. Se alquilan lujosos al-
tos, propios para casa de modas o 
casa de familia. Informan: O'Rei-
lly, 58, altos. Teléfono A-3052. 
11224 19 j 
O'REILLY, NUM. 33, GRAN LO-
cal, nueva fabricación. Propio pa-
ra establecimiento. Reúne todas las 
condiciones exigidas por la Sani-
dad. Informan: O'Reilly, 58, altos. 
Teléfono A-3052. 
11224 19 j 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos situado» en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y demás servicios; 
todo a la moderna. Infirman en la 
bodega. 
11221 29 j . 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da casa, terminándose de construir, 
de tres hermosas naves, de planta 
baja, que pueden habilitarse para 
industria o fábrica, o vivienda, con 
buenos servicios sanitarios; punto 
aireado, fresco y saludable. Véan-
la en Agua Dulce, 12, Reparto Ta-
marindo- Informan- en Calzada d© 
Buenos Aires, 2 9, gran fábrica de 
escobas "El .Aguila de Nogoy", se-
ñores Porto y Verduras. 
11217 1' 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 
15, número 2 5 5, entre E y F, gran 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 baños, 
gas y electricidad ;timbres; 4 bal-
cones a la calle. Todo moderno. 
Llaves e informes: F, núm. 148, en-
tre 15 y 17; y otra más barata en 
la calle 17; número 222, entre P y 
G- 11166 17 J. 
EN EL VEDADO. EN MODICO 
precio, por toda la temporada, se 
alquila .amueblada, la casa B, nu-
mero 1, a dos cuadras de ambos 
baños. Informan en la misma. 
11155 16 J. 
EN SUAREZ, 15, A UNA OUA-
dra de Monte, se alquila el bajo, 
preparado para establecimiento; se 
preferiría casa de préstamos. Pre-
cio módico y c.mtrato. Razón en 
el tren de lavado- Teléfono 1-2024. 
11007 11 j -
K \ HABANA, ENTRE TENIEN-
te Rey y Muralla, se alquila acce-
soria con tres piezas; es propia pa-
ra oficina, comercio o industria.. Se 
dá barata. La llave al lado, im-
prenta. Teléfono 1-2024. 
11007 11 j . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
altos de Aguila, entre Malecón y 
A. del Norte. 4|4, recibidor y gran 
sala. Se dan baratos. Informes en 
la bodega. Próximos a desocupar-
se los bajos de Crespo, 15; insta-
lación de gas y eléctrica; se pue-
de.ver a todas horas. Su dueño: 
Santo Tomás, número 11. 
10994 15 j . 
ELEGANTE CHALET, ACABA-
do de pintar, '.jaño, cuatro habita-
ciones el alto. El bajo sala, biblio-
teca, comedor, un cuarto, cocina, 
ducha, cuarto de criado, garaje. D, 
16, entre 17 y 19. Puede verse de 
8 en adelr.nte. 
11091 11 j . 
CHACON, 1 
Se alquila el principal-
111C0 14 j . 
RASARRATE, ENTRE NEPTU-
no y San Miguel, se alquila una her-
mosa casa: gran sala, saleta y tres 
grandes habitaciones en 7 centenes. 
En la casa de al lado dos habita-
ciones, a matrimonio sin niños. 
n i 2 9 18 J-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro, 2 2 9, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y demás 
servicios. La llave en los altos. In-
forman: ota., 4 3, Vedado. Teléfo-
no F-1041. 
11119 16 j . 
SE ARRIENDA UNA FINCA EN 
la Lisa, a 1 cuadra de lí- calzada v 
del paradero del ferrocarril "Ha-
vana Centra!", propia para un •es-
tablo de vacas, con una casa de 
tabla y teja; con gallinero capaz 
para mil gallinas. Sus terrenos son 
inmejorables para tabaco y frutos 
menores. Tiene árboles frutales y 
linda con el río de la Lisa. En la 
Calzada Real de la Lisa, número 15, 
informarán. 
11115 18 .1-
M u y B a r a t a 
Se alquila, en Aranguren, 5. Gua-
nabacoa ,una gran casa con sala, 
saleta, comedor .siete cuartos y 2 
de criados, servicios completos, pa-
tio y traspatio. Informan en Aran-
guren, 3. o en Cuba, 3, altos. Te-
léfono A-5813-
11116 18 J. 
SE ALQUILA LA QUINTA "San-
ta Amalia", Calzada Víbora, Arro-
yo Apolo, con muebles o sin ellos, 
para temporada o año, gran capaci-
dad, todas comodidades, gran ar-
boleda, jardines ,agua Vento, luz 
eléctrica y teléfono. Precio mo-
derado. Empedrado, 5 entresuelos. 
Notaría Ldo. Alvarado, de 10 a 11 
v de 2 a 4. 11014 15 i. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa moderna calle 11, entre J y K; 
4 cuartos bajos, 3 sJtos, sala, sa-
leta y servicios. La llave e infor-
mes, al lado, 
11032 15 j . 
$21-20 CASA SALA, COMEDOR, 
dos cuartos, servicios, luz eléctrica, 
agua, manipostería, mosaicos, azo-
tea ,acabada, fabricar .tranvías-Lu-
yanó-Malecón, parada Luyanó es-
quina a Guasabacoa. Î a casa es 
Guasabacoa, 10-A, esquina a San-
ta Ana. Teléfono A-52 5.4, de 8 a 
10. 11024 13 j . 
ALQUILA, EN $16-50, LA CA-
sita Carballo, número 46, a tres 
cuadras de la Esquina de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, cocedor, dos cuar-
fos grandes, cocina y todos los 
demás servicios sanitarios. Infor-
mes al lado. 
10546 30 1. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina. 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, baño, dos cuar-
tos y baño criados. Gran patio y 
traspatio. Acometimiento eléctrico. 
La llave en los altos. Capote, Mer-
caderes, 36. Teléfono A. 6580-
11111 18 J. 
ARRENDADORES DE CASAS: 
Se arrienda la casa San Ignacio. 8; 
todas las habitaciones tienen vista 
a la calle. Informan: Oficios, 38. 
10974 15 j -
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos y dos bajos de Habana, 
60- A, entre Chacón y Tejadillo, con 
comodidades para familias de gus-
to. Llave en la bodega; los bajos 
quedarán desocupados en esta se-
mana. Informes: Teléfono A-183C. 
1098 13 J. 
Los bonitos altos de Cristo, 25, 
oompaestos de sala, recibidor, tres 
cuartos bajos y uno alto. La, llave 
e informes: Muralla. 95 y 97. fe-
rretería. Teléfono A-3502-
1110 9 1S j 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de las casas calle 
de Luz, número 16 y Habana, 137. 
de construcción moderna y en mó-
dico precio. Las llaves en la bo-
dega de enfrente. Informan: San 
Pedro, número 14-
10976 15 j ; 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 
la casita Cienfuegos 53, entrada in-
dependiente, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, gas, electricidad- La 
llave en la bodega. Para tratar: 
Obispo, 119. 
11127 12 J. 
SE ALQUILA LA CASA REINA, 
número 70. Sala, dos saletas, za-
guán, 6|4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. La llave e 
informes en Reina, 6 8, altos. Te-
léfono A-2329. 
11141 16 J. 
P l a y a d e M a r i a r m o 
Real, número 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
trucción moderna, con todas las 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. In-
forman: Dragones, 39, altos, entra-
da por Campanario. Tel. A-2539. 
11173 16 j . 
EN 5 CENTENES: SE ALQUILA 
en cinco centenes la casa Soledad, 
núm. 19, moderno, entre Neptuno 
y San Miguel, con dos cuartos, y de 
construcción moderna- La llave en 
la bodega de San Miguel. Su dueño: 
Sol, 43, altos. 
11195 12 j . 
EN 44 PESOS, SE ALQUILAN 
los frescos y modernos altos de 
Perseverancia, 9, propios para re-
gular familia y situados en lugar 
céntrico, a. media cuadra del tran-
vía. 
11199 Hi2 
EN $34, LOS HERMOSOS, com-
pletamente independientes y mo-
dernos bajos de Animas, 17 5, entre 
Marqués González y Oquendo. una 
cuadra de San Lázaro, por Oquen-
do. Llave en los altos- Informes: 
Primera, 6, Víbora. 
11020 i t i . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Compostela. número 34, compues-
tos de tres grandes habitaciones, 
sala, comedor y servicios. Infor-
man al lado, en la bodega. 
11077 15 i . 
EMPEDRADO, NUM. 43. SE al-
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor, 
cinco cuartos y uno de criados y 
demás servicios sanitarios. La lla-ze 
está en la bodega de la esquina a 
Compostele. Ganan 14 eentienas. 
Su dueña: Escobar, número 10, al-
tos. Teléfono A-3222. 
11019 17 j . 
EN LA CALZADA DE JESCS 
del Monte, número 230, se alqui-
lan, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y demás servicios 
sanitarios, propios para familia de 
gusto. La llave está en el número 
228; ganan 10 centenes. Su due-
ña: Escobar, número 10, altos. Te-
léfono A-3222. 
11019 17 j . 
ALQUILO UNA BUENA Es-
quina, para bodega; tiene arma-
tostes hechos de nuevo y nd hay 
ninguna en la esquina; alquiler ba-
rato; propia para un principianta. 
Informan: Lawton y Concepción, 
bodega. Teléfono 1-17 92, 
11135 18 j . 
EN EL MEJOR PUNTO DEL 
Vedado. Once, esquina a M, se al-
quilan dos espléndidos altos, con 
todas las comodidades, preciosos 
pisos de mosaico, buen baño y ser-
vicios sanitarios modernos. Las lla-
ves en la bodega, e informes: telé-
fono A-319 4. 
11203 16 J. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
alquila una casa de alto y bajo 
en la calle del Obispo. Informan 
en Obispo, 86. 
11172 12 j . 
S E A L Q U I L A 
la espléndida, muy cómoda y fres-
quísima casa situada frente al pa-
radero de Cazadores, a cinco me-
tros de la línea del tranvía que pa-
sa por Columbla a Marianao. Tiene 
garage- Informan en la misma y su 
dueño San Ignacio, 21, esquina a-
Lamparilla. 
1170 i6 j . 
SE ALQUILA EL ALTO DE SA-
lud. 99, esquina a Gervasio: Sala, 
saleta, tres cuartos, servicios mo-
dernos. Informan: Reina, 91- Te-
léfono F-1197. 
11181 13 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, IN-
dependientes, de Concordia, 150-B. 
entre Oquendo y Soledad; la Llave 
en la botica; y loa de Campanario. 
16 4, entre Reina y Estrella, con las 
comodidades propias de familias de 
gusto. La llave en los bajos- In-
forman: Concordia. 61. 
11171 16 J. 
S e a l q u i l a n , L u z , 7 6 , 
A n g e l e s , 3 6 , y S a n J o -
s é , 4 9 . D i e z , o n c e y d o -
c e c e n t e n e s , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , c a d a u n a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s . 
11055 17 j 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Aguacate, 13 6- En 
los bajos informan. 
10973 15 j . 
L O C A L 
Con armatostes propios para cual-
quier clase de tienda, se traspasa en 
el mejor punto de la ciudad; con-
trato largo y poco alquiler, Nep-
tuno, 83. 
11070 15 J, 
SE ALQUILA LA PLANTA AL-
ta de la casa calle del Rayo nú-
mero 39. esquina a, Estrella, esca-
lera de mármol, sala, gabinete, re-
cibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer, baño con bañadera, agua 
fría y caliente, doble servicio, ins-
talación de gas y electricidad. In-
forman en la misma. 
.11061 15 1. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. 
Informan en "El Diorama." Telé* 
fono A-4044, 
11053 15 j . 
S K A L Q U I L A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, gai-age. etc. Está situa-
do en la Avenida de Estrada Pal-
ma, esquina a O'Farrill. Informan: 
Monserrate, 2. 
11102 12 j . 
VEDADO: CALLE 17, NUME-
ro 319, entre B y C, se alquila un 
alto cómodo e independiente. Pre-
cio: $60 moneda oficial. Llave e in-
formes en el 317-
11191 12 j . 
SE ALQUHiAN, EN DIEZ cen-
tenes, los bonitos altos de la casa 
Amistad, 2 3, con sala, saleta, tres 
cuartos y otro alto, baño y serví-, 
clos sanitarios. La llave en los ba-
jos, i t a i o 15 i . 
SE ALQUILA, EN 10 CEXTE-
nes, la, planta' baja muy fresca y 
moderna, Revillaglgedo, número 1, 
esquina a Monte, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso patio y 
traspatio. El dueño: Monte, 39, 
principal-
11104 11 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la calle Blanco, 6, entre Malecón y 
San Lázaro, muy espaciosos. La lla-
ve en el café. Informan: Sitios, 49, 
bajos. 
ino3 i i j . 
OJO: SE ALQUHíAN LOS \M-
plios, ventilados y cómodos bajos ue 
la casa Reina, número 89. Infor-
man en los altos, a cualquier hora. 
11015 17 j . 
EN OCHO CENTENES SE AL-
qullan loa altos de Manrique, 11, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cuar-
to de baño y cocina. Informan on 
Arilmag; 24. altos; de las once sn 
adelante, 
11050 11 J. 
SE AliQUILA, POR CUATRO 
meses, desde el primero de Julio, 
una buena casa, amueblada, para 
caballeros solos o corta familia, en 
el mejor punto del Vedado; precio: 
$100 mensuales; si se desea puedo 
retenerse dos excelentes criados. 
Informes: Apartado 934. llábana, 
11 085 15 j . 
SE Ar.Qll l .AN LOS MODE l i -
nos bajos de San Lázaro. 106. anti-
guo, a tres cuadras del Prado. Sa-
la, antesala, tres habitaciones,, co-
medor al fondo, cuartos de cria-
dos .luz eléctrica, gas, cielo raso. 
Informan: Consulado 62, antiguo-
Precio: 12 centenes, * 
13 086 '16 j . 
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesoa 
oro español. 
Infanta, 26-B. . . 
"Vives. 80. bajos. . . 
Zequeira. 10. , . . 
Monte, 459 
San Joaquín. 6-A. . 
Corrales, 104, bajos 
Jesús del Monte, 611 
Infanta. d4. bajos. 
Aguila, 34, bajos. . 
Soledad. 30 
Informarán: J 
Amargura, 3 4. 
.11081 
26 . 50 
35 








Balcells y Ca. 
17 j . 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA 
de Luyan', núms. 145 y 149, " ca-
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- Informarán en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 j . 
SE ALQUILA Eli ALTO DE 
Aguila, 4 5. antiguo; sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y todo lo necesa-
rio para corta familia; en 7 cente-
nes. Llave en la bodega. Dueño: 
Carlos I I I , números 2 21 y 4 3. Te-
léfono A-8698. 
10950 10 j . 
EN LA CALLE O'EARRILL, 
núm. 55, Víbora, se alquila una am-
plia casa con siete cuartos, buen 
baño y calentador y una hermosa 
huerta al fondo. En el número 57, 
informan. 
10959 14 j . 
E N $ 2 6 . S O 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 40, Pasaje Agust ín Alva-
rez, 19, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servi-
cio sanitario cocina y buen pa-
tio. Las llaves en la bodega 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Informa Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Teléfo-
nos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 i . 
VEDADO: I N $12C MONEDA 
oficial, se alquila el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por año 
se rebaja. Hermoso jardín, sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el al-
to, cuatro hermosísimos cuartos y 
gran cuarto de baño. Amplias de-
pendencia ,̂ de criados- Gran ga-
rage, tres cabalierízas, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoaín, 121, Teléfono A-2629. y 
San Lázaro, >4. T:' jfono A-3317. 
10771 1 0 J. 
UNA HERMOSA CASA ALTA, 
se alquila, J. del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350, 
10864 " 15 J. 
SE ALQUILAN LOS ERESCOS 
y lindos bajos, independientes, de 
Colon, .,, media cuadra de Prado, 
para ^orta familia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y e,n Prado. 51. señor Ma-
nuel Rodríguez. 
10877 15 J. 
SE ALQUILAN, EN $40, LOS ba-
jos de Cárdenas. 12, a una cuadra 
del Parque; portal, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios. 
Llave bajos. Dueño: Concordia. 23. 
Teléfono A-4S66. 
10760 12 j . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Acosta, 42 .entre Compos-
tela y Habana, 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor'al fondo, doble ser-
vicio, baño con bañadera y calen-
tador de .agua. En la bodega la 
llave y tratar o en San Benigno, 16, 
frente al parque Santos Suárez. 
10792 12 j . 
E N $ 3 4 
Se alquilan las espléndidas 
casas, acabadas de construir, 
Marqués González, 101 y 107, 
entre Figuras y Benjumeda, 
compuestas de sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, co-
cina patio y un buen cuarto de 
baño con estanque. Las llaves 
en la bodega Benjumeda, esquí-
a Marqués González. Informa 
Francisco Torres Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 i . 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de la casa Mercaderes, 31. 
En la misma informarán. 
C 2555 15d-5. 
EN 14 CENTENES, SE ALQUI-
lan las casas Monte, 292 y Esté-
vez, 3, unidas por el fondo. Es-
tas casas están reparadas recien-
temente, sirviendo la primera pa-
ra comercio o garage y la segunda 
para familia. La llave en el 29 4, 
Informes: Muralla, 72. 
10896 13 J. 
E n l a V í b o r a 
se alquilan los altos de la casa 
Avenida de Estrada Palma, 52, 
con terraza al frent. azotea y seis 
departamentos. La llave en el 52; 
e informarán en 25. número 283. 
altos. Vedado, Teléfono P-4224. 
1 0899 15 i. 
SE ALQUILA El i HERMOSO al-
to Estrella, 81, estilo modernista,-
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
10893 13 j . 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a 
o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila, barata, la espacios'*, 
casa Jesús del Monte, núm. 98, 
compuesta de portal, sala, come-
dor, 20 habitaciones, una nave de 
40 metros de largo por 5 de ancho, 
servicio sanitario y un terreno con-
tiguo con más de 1,500 metros de 
Kiiperflcie. La llave en la misma. 
Informan en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-164 9. 
10SS7 ^ jo j . 
SE ALQUILA EL PISO PKINOI-
pal de la casa calle Cárdenas, nu-
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Renta cuarenta y cin-
co pesos moneda oficial. La ll^va 
en la panadería de Corrales y Cár-
denas. Informarán en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
10S61 38 > 
TBJADILLOi 8. SE ALQUILAN 
los bajos, compuestos de zaguán, sa-
la y recibidor, 4 hermosas habita-
ciones v una de baño, gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
10797 . 12 3- _ 
VEDADO: EN 14 CENTENES, 
se alquilan los frescos bajos^ de 
Calzada 64, casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. La llave en los ai-
tos. Informes: Salud 27- Teléfono 
A-1547. 
]0939 11 j 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 
de Marina, a un paso de Belascoaín. 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, depósito o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientoa 
metros cuadrados- Informes: Gar-
cía Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla, 
10937 ó j l 
VEDADO: CALLE 16, NUMERO 
122, entre 13 y 15. Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio: nueva. $45. Tel. A-2250. 
10791 10 J-
EN 12 CENTENES, SE ALQUI-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes 
cuartos, azotea, techo de cielo ra-
so y demás servicios. La llave e 
informes en los bajos. Tel. A-1649. 
SE ALQUILA. PARA OFICINAS, 
el alto de Muralla. 28 y 30. Infir-
man en el bajo. 
3 0597 1 0 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lamparilla, número 3 5. esquina a 
Compostela. compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, servi-
cios. Informan en el café; ganan 
diez centenes-
1078,r 12 1 
AVISO: TRATO DIRECTO. SI 
usted quiere una casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, véame que de segu-
ro le convendrá- Campanario, 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P. M,, J. 
Guerrero. 10787 19 j . 
se Alquila una casa en 
Angeles. 6 4. La llave e informes 
en la bodega del frente y en Vi-
llegas, 101. También informan en 
la carnicería-
10814 12 j . 
VEDADC: SE ALQUILA, EN $85 
Cy,. un bonito chalet, de ladrillo 
en 5a., enlie 4 y 3, de dos pisos, ca-
paz para dos familias, con indepen-
denoia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos .lavabos en ellos, gara-
ge para dos atomóviles, tres ba-
ños, dos cuarto : de criados, todo 
c el oraso, piso de mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver a todas horas-
S dueño en Belascoaín. J.21. Te-
léfono A-362 9. y San Lázaro. 54. 
Teléfono A-.*»317. Si h^cen compro-
misos por años se rebaja. 
10772 10 j . 
SE ALQUILAN, EN MODICO pre-
C'O, las fincas siguientes: Solar, Flo-
i'da y Vives; casa. Suárez, 117; ca-
sa. Lealtad, 81, bajos. Informes: 
Culaj 140, bajos, ue 8 a 10 a. m-
y de 1 a 3 p. m. 
: 07 66 12 j . 
EN EL VEDADO. "VILLA BER-
ta",. calle B, esquina a 2 5. ' i una 
cuadra del tranvía y del parque- Se 
alquila una hermosa casa, com-
puesta de sala, recibidor, cn.n.edor 
cinco grandes cuartos, garage, ca-
bailciiza. dos cuartos para criados, 
con todo servicio independiente. In-
forman en la misma. Tel. F- lS l l . 
10164 12 j . 
VEDADO: EN $54 MONEDA 
oficial, se ali/' ila el chalet A, entre 
5 y 3, de dos pisos, sala, comedor, 
siete hermosos cuartos y servicios 
con amplias ^eiondencias para cria-
dos, con servicois para los mismos. 
J . llave enfrftjite. Informan: Be11-
íascoaín, 121. Teléfono A-3629, y 
San Lázaro, 5i. Teléfono A-3317. 
107'r4 10 j . 
SE ALQUILAN DOS PISOS AL-
tos. en la calle del Morro, 9, y 
una casa en Malecón, 254, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
10900 13 j . 
VEDADO: EN $54 MONEDA 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 3 6, jardín, por-
ta!, sala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios. En 
el alto dos fres ";os cuartos con su 
servicio- La llave en la calle 16 
(al fondo) letra H. Informan: Be-
lascoaín. 121. • Teléfono A-3629, y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
10773 10 j . 
EL 2o. PISO DE CORRALES,71, 
de sala, saleta y cuati-o habitacio-
nes; todo ventilado. Buen servi-
cio sanitario y electricidad, con 
muebles o sin ellos- Informan en la 
misma. 
C-2564 íd-ñ. 
WKA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermos' y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156. al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
10685 13 J. 
¿DESEA USTED VIVIR EN LO 
más fresco, cómodo e higiénico de 
la ciudad? Vea los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Ka,fael esquina a Gervasio; tienen 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la portería informan. 
10557 11 J. 
VEDADO. Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F, Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misrúa, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
SE ALQUILA, CARDENAS, 48, 
bajos, en 8 centenes. La llave en 
la bodega- Informan: "Salón H," 
10505 11 j . 
EN LA VIBORA, SE ALQUILAN 
los altos del garage Calzada, 679, 
esquina a Acosta. La llave en los 
bajos. Informes: Muralla, ' l . Te-
léfono A-3450, 
10479 i i j 
SE ALQUILA REVILLAGIOEDO, 
numero 15, altos. La llave, en el 
13. Informarán: Salud, 91, Zuazo. 
10718 13 j . 
CIENEUEGOS, 17, DE ALTO Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te al contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 is j 
CAMPANARIO, 68: SE ALQHi-
lan estos bajos ,esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, baño, agua 
corriente en las habitaciones e ins-
talación eléctrica. Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. Teléfono A-4571. 
10705 i i 
SAN NICOLAO ^ ^ ^ ^ K 
Ifm estos bajos ' 7e: Sfi ^ 
la, saleta, c.om'e.^0^^^^ 
f\o .le c o n s t r u c i 5 ^ 
ck> 14 contenes V ^ o ^ S . 
a tos y teléfono a./^Í*- ? rt c^' 10706 A <57i n «D ^ cert 
— ^ . . ~— ,s;' cuí 
' i» » V u - « v f f i 
servicios. Cua-rto(; P:i-Ir 
1 0754 y á J f 
— . ftJ 
lan estos bajos, ^ ™;. 
dos. con sala. «UeK0* v ̂  1 ^ 
medor. cuarto J^,! 4 euL*^ Í ^ J 
centenos. InfornS ^ ^ Teléfono A-4r,7i an e* aíi lurn Teléfono A-4Ü71 
10705 
Aciales, propia p a r f 1 0 ^ ^ , ^ 
tabaco. ini>,î „„ l alr»,. M . 
fi i , ar^055 StpV
tabaco, madera, m', aI*ac<i? 
ebanistería, horróla *ría' ¿ J f o O 
particular, se aif ' hojalar!>fií* „ 
Llave PUa y San R ^ ^ i ^ f O C a 
^Ramón, b o ^ U f l -
itos de Jesús m/^^H^10 } 
La. llave oJ¿ ' ' A d l l 
altos _ 
SE ALQUILA^Tl^r-T^ 
eos y bion ventilados alt¥^l Rafael v Hosnu-i „ ai«is d * y p T f ? e n ^ e & , 
ai parpar 





más fresca de la H a C ' « 
moderna construcción • l \ ^ 
cion-es con vista a Ia ̂  ^ t c 
servicio. Buena comida Lii '1042í 
trica toda la noche. S e ' e ^ ' ^ ^ T 
prendas. Galiano y V i r t í ^ y 
tos de la botica "^b*. er, 
10918 
SK >« QI"7LA UN ZAGTaTÍÍ̂ 1̂  
pío para automóviles v , W PB 50S rn 
¡ogo._r.f.ro. ...48. . ^ o n S ^ ^ 
C-2 563 
L o c a l p a r a E o d e g ¡ 
se alquila uno on Empresa v, 1 
magua, Rr-parto "T.as Caña/ í - " 
guro pranarso la vida por estar', 
la cuadra fabricada v no W ^ L; 
Puna. Razón on los'altos 1 ^ 
10595 V . I 1063 
C a s a C a s t i S l o , núm. 
Se alquila esta casa, moderm 
muy fresca, a una cuadra de 
Calzada dol Monte. Para más 
talles en "La Casa Fuerte" 








F r e n t e a l a i r i a z a dei Vai»3ardir 
11 talad Próximo a desocuparse un i 
local para establecimiento, se 
mitón proposiciones. Su dueño 
O'Reilly. 90 .altos, de 11 a I 
léfono A-2060. 
10641 10 




la casa Carlos I I I . número 13 
construcción moderna, con 6 
tos. sala, saleta y comedor, ^ .. 
níficos servicios sanitarios comjl 1050 
tos. La llave en lá bodega delV"̂ — 
bajos- Para informes, en Obrapíj, ^ 






















H e r m o s a s y ventiiadír 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 centniavo 
nes . I n f o r m e s : C a f é "LlSf' 
C o v a d o n g a . " BÚS 1 
9354 
S E A L Q U I L A 
y Co 
las to 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e 
p a c i o s a Q u i n t a de 
g u r a s , p r o p i a pa ra cui 
q u i e r n e g o c i o de hotel 
casa d e f a m i l i a . G a ü e í 
x i m o G ó m e z , 62, Guai 






SOL, loy7, Y OFICIOS, 19, 
alquila un gran local, propio 
almacén o garage, con escrita 
por la calle del Sol; tiene 6 g 
salones, con piso y paredes a M 
ba de ratas y servicios sanitaW 























lia m üeriiiss 
c h a l e t , e n l a c a l l e de Paíí 
c i n i o , n ú m . 17, V í b o r a , p í mac 
p i ó p a r a u n a f a m i l i a degi 
t o ; t i e n e e x c e l e n t e servic ̂ 915 
s a n i t a r i o y g a r a g e . íd^ Si 
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , t>iiui 
T e l é f o n o 1-1218. mar 
C 2441 16¡ 
ARRENDADORES DL 0 ̂  "TT 
En San Jacinto, número 1. esa , tfl 
a Estévez, se alquila esta casa R 
alto y bajo. La llave e m^u ^ 
Manteca, Cuba, 76-78. .5} ¿Ida 
10033 espl, 
WASHINGTON: Q U E D A ^ f e 
socupada la casa on donuc hotel "Washington' 
el que se interese 
al señor José A 
do 113, Guantánamo 
jquüa; I? pi, 
puede <lirlg^Vf Bertrán, S 
Está encJ!Sc 
mejor punto de Cuantánamo ^ 
las reformas quedará Ia ar ^a, 
H-i, Uta mc-ir>Toc! nnra continu d-i las ejores, para COTlu'ido í hall 
negocio de hotel. Muy co.n.0tan cfiklan 
los americanos, que lo visi -
frecuencia. i \ íjta ¡ 
10689 ' 
EN 18 ¿EÑTF^í VEDADO. . 
con fiador, se alquila la, oCO-j 
ños, 13. entre Calzada y 1Jner'T m 
puesta de sala, saleta, comea ^ore^-a 
cuartos bajos y tros a'-tcs- p̂ eoraê  
man: Línea. 84. esquina a 
Teléfono F-1024, ^ í 
10606 
S E A L Q U S t A ?| 
en seis centenes, la casa P100'*^ 
Tiene sala, saleta y cuatro 
clones. —^"pf 
SE ALQUILAN LOS BA30eSl 
la casa Lealtad, 145'B'U com^ 
na a Salud, con Sala, 314. en jí 
servicios modernos; la ' .¡t^ í 
bodega. Informes en loa ,; 
Reina, 68- Tel. A-2329. . ̂  Ü 
1 0648 - - r r ^ -
i abimca?: PUS DE 1-^' gjfL 
Se alquila la ca.-a Con.^ula^^W ftm, 
de dos pisos y gran e*'d» P* JlUj 
que ha estado siempre orn^," ^ t? t 
la fábrica de tabaco "K' s 
llave e informes: Manteca, 










1 0 L > £ i í í l S 
íuCj 
I 
^ r . 4 D O : ^ AL'QCIjLA TLA OA-
rVíJY n á m e r o 6, entre Sra- y 
^ ^ i p u ^ s t a de aala. saleta, cua-
L ^ l + o a doble servicio, j a a r t o 
c u a r t o » ' ^ p r e c l o : U 2 n a . 
, crl»»?: 0 j u s t a H e r n á n d e z , en 
9 ̂  .Vrta del fondo. I n f o r m e s : do b cuartos ^ ^ ̂  4 en e l Banc0 
* Escocla' Depa r t amen to n ü -
"erf̂  ••ltOS- -4 i. 
| < r r ñ o t X D D A N IíOS BAJOS DE 
I SE - ^ g g propios p a r a oficina, 
fcernaza. • i n q u i l i n a t o . I n -
Crnian en ̂  13 ^ 
S E C E D E 
i o b c i ó f l a « n h e r m o s o 
3 S d l e n M u r a l l a N o . 7 0 . 
I o n A t m & t o s t e s , E s c r i t o • 
f i o y d e m á s e n s e r e s d o 
J L A l m a c é n d e S e d e r í a , 
' b f o r m a a e n e l N o . 6 6 y 
¿o A l m a c é n d e S o m b r e -
í o i T ^ é f o n o 
W a r a E s t a b l o c i m l o n t o 
m a g n i f i c o l o c a l 
* aJanila- en el m e j o r p u n t o d » 
. ?. del Monte . esQuina a Toyo. 
« t ^ L u y a n ó : t iene 14 ^ r a s de f r e n -
Ha*»0, i puertas de h i e r r o . T a m -
« J * * . v e n d o u n a v i d r i e r a moder -
*iea,*« 6 Píos de fr»nt© con v i d r i o 
^ i ' t de grueso y a l fondo v i d r i o 
í?C„¡*o v una caja de h i e r r o g r a n -
bí7* 4 ; M r i o s de 1|4 do grueso de 
oK6 7 •oles I n f o r m e s : J e s ú s de l 
"Rente , ndmero 2S7. 
1042G 
*V VT^'HJÜAH IX>S BOKTTOS T 
lr*«S)3 altos, acabados do fabr ica r . 
^e e'^re 17 y 19. Vedado. T ienen 
r í a r&cibidor, h a l l . 4 h a b l t a c l o í i e s . 
^• ' r to 'oatio, aomedor .cocina. 
%a.to do cn».dwt y servicios d « 
foT m i ^ 0 3 - L a Unv y d u e ñ a en 
l̂ s bajos-







" ^ E B R O : E N S A V P E D R O , e n -
•ra Falgueras y Vi s t a Hermosa , sa 
• nuila en 2 5 pesos americanos, 
, w casa acabada de fabr ica r , con 
«ái*. comedor, t res cuar tos y ser-
vidos sanitarios. Es m u y fresca, 
l a llave e informas ©n Falgueras . 
número 8. 
10635 ^ * J* 
C O J I M A R 
• Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moenck) . Calzada Calla Real , 
número 7, cerca del H o t e l , sala, co-
medor, siete cuartos altos, cua t ro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua f r í a 
v caliente .cocina, garage, caballe-
riza varios cuartos p a r a criados, 
an Jardín, patio y á r b o l e s f rutales . I n s -
"talación de luz ecetilcno con t o -
<las sus l á m p a r a s . Se puedo ver a 
ie i todas horas y se i n f o r m a en Veda-
ño do: Calzada. 55, esquina a F, ba-
L. ]jos. Te l é fono F-Sd78. 
10322 ^8 j . 
P A U L A , 50, BAJOS, SE AIvQUT-
l|a. I^as llaves en la bodega esqui-
. a Habana . I n f o r m a n : Banco 
iii[íacional de Cuba, cuar to n ú m e r o 




M C U B A , n ú m . 9 3 
Ktre L u z y Acosta, se a lqu i l an , 
[untos o separadamente .en m ó d i -
co precio,, los m a g n í f i c o s y espa-
¡jIosoe altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada p lan ta de 
i sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
tiflírentllados cuartos, u n cuar to pa ra 
^jÁsnados, come io r , e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitar ios. L a 
fltí llave en el t r en de lavado de en-
,(| frente, e i n f o r m a n en San I g n a -
lÁo, 82. T e l é f o n o A-12 2 8, y en Je-
sús Mar í a , 66. T e l é f o n o A-7400. 
8354 16 j . 
12* 
T S E A L Q U I L A u n l o c a l . 
A p r o p i o p a r a a l m a c é n , e n 
" i C o m p o s t e l a , 8 0 . i n m e d i a -











Se a lqu i la u n l o c a l , p r o p i o p a -
ra a l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , 80, 
inmediato a M u r a l l a . 
10024 10 j . 
10226 17 j . 
i , ? ^ Q U I L A , EN SOL, 25 y 27, 
ni ^n hermoso local , p r o p i o pa ra a l -
* í. ™acén o garage- L a l lave en el m l s -
; g l ino, primer xúso. I n f o r m a n : H . A s -
vic ffi y Ca- 0 b r a p í a ' n ú m - . 
nfc 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A ? í E U R A S T E N L \ y sus C A U S A N T E S es s iempre venc ida . E l cere-
b r o y nerv ios r e c u p e r a n su n a t u r a l e n e r g í a y v i g o r ; e l c o r a z ó n r e g u l a sus 
funciones, e l D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su n a t u r a l v i r i l i d a d y n o 
h a y caso que Ind ique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N . P O S T R A 
C I O N , A B A T I M I E N T O , etc., que hc r eslsta. D o venta, en d r o g u e r í a s y b o t i -
cas. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S Y P A R A S I E M P R E D I A -
r reas C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L , P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R L f l i . 
J A M A S F A L L A N : sea c u a l q u i e r a l a causa u o r i g e n d e l padec imien to 
S I E M P R E T R I U N F A N , po rque o b r a n con m á s a c t i v i d a d que n i n g ú n o t r o 
p repa rado .—Venta . F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n 117, 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N , J U N -
tos o separados, los bajos de l a ca-
sa cal le 12, en t re L í n e a y 7, n ú ' 
meros 70 y 72. T ienen cada uno 
cinco cuar tos , sala, saleta doble ser-
vicios , cuar tos p a r a criados. P r e -
c i o : 63 pesos. L a l l ave en l a bodega 
esquina a L inea . I n f o r m a n en los 
c l tos del Banco do Nueva Escocia, 
d o 9 a l l y d © 2 a 4 . D e p a r t a m e n -
to n ú m e r o 3. 
9145 12 J. 
M A L E C O N , 236. SE A L Q U I -
l a n los bajos do esta casa, en diez 
centenes. L a l lave en l a misma, 
de 1 a 3. P a r a m á s i n fo rmes en 
Obispo, n ú m e r o 108. 
10645 10 J. 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u i l a s e e l a l t o , de g r a n 
capacidad, p r o p i o pa ra o f i -
c inas o casa do h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se a l q u i l a l a esqui-
na de San J o s é y Rayo , pa-
r a es tab lec imiento , a una 
cuadra de Gal i ano . I n f o r -
mes, de 12 a 2 en San L á -
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L l a v e s en Gal iano 113. L o -
c e r í a " L a A m é r i c a . " 
1013S 13 3-
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
I centenes, l a espaciosa y fresca ca-
¡ as. de l a cal le K . en t ro L í n e a y 11 . 
Tiene 5 cuar tos y 3 p a r a criados, 
I t r a spa t io , servicios sani tar ios m o -
dernos. L a l l ave en L í n e a , 20-A. 
10634 17 J. 
H A B I T A G I O N E S 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S d e l 
.Restaurant "Or ien te . " L a m p a r i l l a . 
26. compuestos de 4 habitaciones, 
servicio .sanitar io y luz e l é c t r i c a . 
Informan en el res taurant . 
10527 11 3. 
OJO: Q U I E R E V D . V I V I R E N 
lo más fresco e h i g i é n i c o de l a c i u -
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
ae Jovellar. esquina a San F ranc i s -
co- Las llaves en l a bodega. 
6** a ^ u i l a « n l o c a l e n 
M ^ l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
e n l a A r m e r í a . 
1626 I n - 8 a 
En el Cerro S e f i o r í a l M a n s i ó n 
Q u ^ r w ' a i n l l i a de b t l M i a p o s i c i ó n , 
i flWaSS6* v i v l r con todas las oomo-
- S n S ^ a p e t e c l b l e s - se a l q u i l » l a 
I g j ^ d l d a casa C A L Z A D A D E L 
tu-j.Jr ' 14 ' compuesta de sun -
> ¿ i f y saleta c o n co lumnas 
rifrtf !r ve r^ i 1 m a r m o l , siete espaciosas 
.artí taJ h^18^8 habitaciones, f ren te a 
fres rtXmo8a s a l e r í a , dos oomedo-
¡ ftifl'ca servi,clo« sani tar ios , m a g -
¡' íien(p= na ' dos cuar tos Indepen-
•ar ct.»^1^ criados, garage, coche-
do Í W l S f ^ f o r r a ^ p i n e r o , ca-
n ^ r a ^ \ ?0» . ^ « d e s pat ios de 
i o n »t.« f Jardines y n n t r a spa t io 
i W l l ^ ^ de á r b o l e s f r u í a l e s , 
l^s Mlrí^ Ĵ 4ÍO- f o r m e s e n Je-Salf?a' 6fl- ' t e l é f o n o A-7400, y 
S,^1» Ignacio, £2, T e l . A-1228. 
Í n f o + ^ Í ^ ? * CALLE 13 y A, S E 
^ e U e W > n * ca3a amueb lada p o r los 
c,Jat-o £ yo a N o ^ m b r e ; s a l ó n , 
^••"úra c J a r t o « . dos b a ñ o s , cuar to 
«os i „ : ^ j n ^ d o r , cuar tos d« c r i a -
d o m L 6 ! tric,a' ^ a r a » ® y j a r d í n , 




3 6 p. m . I n f o r m a n en^To-
In . -9 a. 
i S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
^ m s r t ^ R - - z*** caHe del A g u l l » , 
n3:í- - ran ,>',co:q 2 a B u ú n . dos veu t*-
• U l o v sala' cuatro c u a r t o á . g r an 
to. f> _ **rv1rio sani tar io c o m p l « -
12 •Col'.í.v.. formea: SRn I ta fae l . S3. 
I n . - l g t. 
lftta ^ ^ ^ I L A : C A L Z A D A E f -
y santo T o m á s , una casa 
B E L A S C O A I N 17, P O R V I R -
t u d e s , s e a l q u i l a n a c c e s o r i a s y 
b u e n o s c u a r t o s , a p r e c i o s m ó d i -
cos . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
11084 1 5 - j . 
C A R O E L , 2 1 - A , S E A L Q U I L A N 
dos habi tac iones con b a l c ó n , l u z 
e l é c t r i c a , y u n depar t amen to inde-
pend ien te en l a azotea, en t re P r a -
do y San L á z a r o . S in n i ñ o s . 
11279 13 j . 
O B I S P O , 56 ; SE A L Q U I L A N dos 
habi tac iones en el entresuelo, con 
balcones a Obispo y Compostela , 
p a r a oficinas, etc. I n f o r m e s en los 
al tos. 11236 13 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y depa r t amen tos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a l a calle, des-
de t res luises a cua t ro centenes, aca-
bados de c o n s t r u i r con todo el con-
f o r t m á s exigente, m u c h a luz y b r i -
sa cada depar tamento , t iene lavabo, 
iuz , y se da l imp ieza de las m i s -
mas ; a u n a cuadra del Parque Cen-
t r a l , O b r a p í a , n ú m s . 94. 96 y 98, a 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , hombres so-
llos y oficinas. T e l . A-3628 . 
11238 14 3. 
E N C O M P O S T E L A , 17®» A Z O -
tea, se a l q u i l a u n depar tamento con 
dos habi tac iones y d e m á s servicios. 
I n f o r m a n en l a misma . 
11219 17 3-
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los, o p a r a Oficinas, dos m a g n í f i c a s 
hab i tac iones con b a l c ó n a l a calle, 
l uz e l é c t r i c a y servic io de b a ñ o de 
lo m á s moderno . I n f o r m a n : A g u i a r , 
n ú m e r o 100, al tos, esquina a O b r a -
p í a , de 8 a 9 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
11153 . 16 j . 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habi tac iones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P re -
cio s in c o m i d a , desde u n peso p o r 
persona,, y con comida , desde dos 
pesos. "Para f a m i l i a y p o r meses, 
prec ios convencionales. T e l A-2998. 
11146 SO 3. 
H E R M O S O S E S C R I T O -
R I O S : m u y v e n t i l a d o s y 
c o n m u c h a l u z , s e a l q u i -
l a n a p r e c i o s m ó d i c o s , 
e n e l e d i f i c i o n u e v o , i n s -
t a l a d o c o n t o d o e l c o n -
f o r t m o d e r n o , e n S a n I g -
n a c i o , 2 5 . m84 13 j 
H A B I T A C I O N E S M U V B A R A -
tas : Cuba. 71 . esquina a M u r a l l a , 
con v i s t a a l a ca l l e e in t e r io re s ; p i -
sos m á r m o l . 
11182 16 3. 
E N $40, S E A L Q U I L A U N A H A -
•bi tac ión, con serv ic io , luz, comida , 
desayuno, en 17, n ú m e r o 15, ent re 
L y M , Vedado, p r o p i o p a r a u n a 
s e ñ o r a sola o cabal lero . 
11132 11 3. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes , se a l q u i l a n grandes 
depar tamentos y habi tac iones con 
h a l c ó n a l a calle. 
11122 16 3-
G A L L A N O , 118: H A B I T A C l o -
nes con y s in muebles, p a r a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pec t lvameute , c o n luz e l é c t r i c a y 
servic io . 
11198 16 j . 
E N A M I S T A D . 52, E N T R E N E P -
t u n o y San M i g u e l , se a l q u i l a u n a 
he rmosa sala, con b a l c ó n a la ca-
l le . E s casa de toda m o r a l i d a d . A 
m a t r i m o n i o s in h i jos u hombres so-
los. 10592 10 j . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61 , so a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
t a c inco y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa, t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
10488 80 3. 
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S , f r e n -
t e a l a Plaza del V a p o r , se a l q u i -
l a n t res hermosas habi taciones; en 
la- casa h a y b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, a s í como luz e l é c t r i c a a l que 
l a desee. I n f o r m a la encargada. 
10820 16 3. 
te tiemnata.. y m u y bresca pa ra cs-
^ « • t o a 1 Calor ; l i ventanas. 2 
v^Plio-' ' comedor, u n pa t io 
r 1 llav» va to<Sa- 4 centenes, 
^^a . ® I n f o r m a n a l lado, bo-
10526 11 3. 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : CASA h i -
g i é n i c a y de m o r a l i d a d . H a b i t a c i o -
nes a $5-30 y $10-60. $12-72. 
10984 22 3-
S E A L Q U I L A U N C O M E D O R Y 
sala a l a cal le y una h a b i t a c i ó n en 
los fondos, p rop ia s para m a t r i m o -
nio . Vi l l egas , 97. 
11010 18 *-
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 





pa r t amen tos de u n a o dos 
habi tac iones con lavabo de 
agua cor r ien te , b a ñ o e i n o -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
t odo este servic io san i ta r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cua r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , coa 
agua, ca l iente todo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y s e r v i d o de 
elevador d í a y noche, m o -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ollas 
c o m u n i c a c i ó n genera l c o n 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de e x t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
15 j . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, rec ib idor , comedor , 3|4. inodoro , 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
t r i c a . L a l l ave © in fo rmes en l a 
misma . 1003 3 15 3-
P R A D O , N U M . 98, A N T I G U O : 
Se a l q u i l a n unas magnif icas h a b i -
taciones en e l segundo piso de esta 
casa, p rop ias p a r a consultas u of i -
cinas. E n e l m i s m o i n f o r m a r á n o 
por t e l é f o n o A-3998 . 
10134 11 3. 
H A B I T A C I O N E S C O N V I S T A a l 
Prado y depar tamentos pa ra f a m i -
lias, se a l q u i l a n a precios m ó d i c o s , 
en casa decente. T a m b i é n so a l -
q u i l a una g r a n cocina y se vende 
u n a u t o m ó v i l . I n f o r m a n en C á r d e -
nas, 2-A, esquina a M o n t e . 
11172 12 3-
S E A L Q U I L A , E N C U A T R O Y 
medio centenes, los frescos a l tos 
de Corrales. 208, con 3 cuar tos , sa-
la grande, cocina moderna , pisos 
mosaico e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
11200 18 3. 
10 C E N T E N E S . M E D I C O , S O L O 
necesita e l f ren te pa ra consultas. 
A l q u i l a a u n a f a m i l i a cua t ro her -
mosas habi taciones, comedor, pa t io , 
t raspa t io , doble servicio , cocina. 
San M i g u e l , 91 . 
11207 14 3. 
SE A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habi taciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., pa r t e a la e s t a c i ó n de 
t r a n v í a . I n f o r m a n en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 3. 
E N C A S A D E F A M I L L \ SE A L -
q u i l a n habi tac iones amuebladas, a 
personas de m o r a l i d a d , con todo el 
servicio necesario: luz e l é c t r i c a , t e -
l é f o n o , etc. E n l a m i s m a se s i r -
ven comidas- C á r d e n a s , 2 5, al tos. 
11025 11 3. 
128, H A B A N A , 128, SE A L Q U I -
l an ampl ia s y m u y vent i ladas ha -
bitaciones. Casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a l a encargada. 
11016 17 3. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
m i d a , luz y t e l é f o h o , pa ra uno de 
$21 a $42; p a r a dos de $86 a $57 
p o r mes. H a y camareras p a r a ser-
v i r a las s e ñ o r a s . A g u i a r , 72, a l -
tos- 11062 15 ,3-
H A B I T A C I O N E S A L T A S A M U E -
bladas, con t o d a asistencia, luz y 
agua cor r ien te . P r ó x i m o a of ic inas 
y paseos. A g u i a r , 47, f ren te a San 
J u a n de Dios . Precios reducidos. 
11105 11 3-
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
f ren te a l Banco E s p a ñ o l . Dos h a b i -
taciones i n t e r io re s y u n a v i s t a a l a 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
t r i c a . 
11106 22 j . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
* G r a n casa p a r a f ami l i a s . Ga l i a -
no, n ú m . 101, en t rada p o r San Jo -
sé . T e l é f o n o A-4434 . Es ta casa, que 
se encuent ra s i tuada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de l a c iudad , 
ofrece e s p l é n d i d a s habi tac iones con 
u n servic io esmerado de comida . 
. . . 15 j . 
E N 4 L U I S E S SE A L Q U I L A N 
dos h e r m o s í s i m a s habi taciones en 
casa m u y respetable, a m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s ; no h a y pape l en l a pue r -
ta . M a n r i q u e , 191, a l tos . 
11083 11 3. 
S E A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 
n ú m e r o 2, a l lado del "Jerezano", 
hermosas habi tac iones , a c e n t é n . 
I n f o r m e s a todas horas ; p r e g u n t e n 
p o r l a encargada, 
10966 . 10 3-
SE A L Q U I L A , E N C O L O N , 27, 
u n a hermosa sala, saleta y z a g u á n , 
pisos m á r m o l , j u n t o o separado, 
p a r a f a m i l i a o i n d u s t r i a ; en t r ada 
independiente . San L á z a r o , 151. 
habi tac iones al tas y bajas, a dos 
centenes y dos luises, una v i s t a a 
l a cal le , t res centenes; para h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s in i j iños . 
10960 14 i-
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
b i t a c i ó n , a hombres solos. Gal iano, 
9 5, altos. 
10808 1. 
' C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N -
te, esquina a A l t a r r i b a , se a l q u i l a 
u n depar tamento . compuesto de 
tres habi taciones, agua y cocina, 
a p r o p ó s i t o p a r a u n m a t r i m o n i o . 
E n l a m i s m a se a l q u i l a u n depar ta -
m e n t o p a r a h o m b r e solo. 
10.929 11 3 
E X P R O G R E S O , N U M . 15, SE 
a l q u i l a preciosa sala, con pue r t a 
y b a l c ó n a la calle, p r o p i a p a r a of i -
c ina r e l o j e r í a , s a s t r e r í a u ot ra i n -
dus t r ia . Precio cua t ro centenos. 
So a lqu i l an dos boni tas hab i t ac io -
nes a hombres solos o m a t r i m o n i o 
s in hijos- 11066 12 J. 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y vent i ladas de la H a -
bana, en Indus t r i a , 124, esquina a 
San Rafae l ; grandes re formas en 
l a misma, con toda clase de como-
didades, g r a n b a ñ o , « U d n y t r a t o 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a ma t r imon ios . 
9896 23 3. 
CASAS P A R A F A M U - I A S : H A -
bitaciones con o sin muebleu. Co lón , 
6. m u y baratas; Monte , 105, una $9, 
o t ra $8; Monte , 38, $7; Monte , 177, 
con b a l c ó n , $13; ^ A m i s t a d , 90, 
$10-60; Consulado, 77, con b a l c ó n , 
amuebladas, $30- Pa lac io "Vander -
b i l t . " K»877 15 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
amueblada , c ó m o d a y fresca, en la 
azotea de la casa M a l e c ó n , 22, es-
qu ina a Genios, pa ra hombres de 
es t r ic ta m o r a l i d a d p o r el m í n i m o 
prec io d© $15 p l a t a e s p a ñ o l a , con 
todo el servicio necesario y b a l c ó n 
a l a A v e n i d a del Golfo . 
10800 12 3. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
E l nuevo d u e ñ o pone en conoci -
m i e n t o del p ú b l i c o que d e s p u é s de 
r e f o r m a d a y en perftecto estado, 
t iene depar tamentos y habi taciones 
con y s in muebles, en m ó d i c o p r e -
cio, a personas de m o r a l i d a d . • 
10781 10 i-
' E N N A , N U M . 2 Y 4 : S E A L Q U I -
l a n c ó m o d o s y frescos depa r t amen-
tos. L a l l ave e I n f o r m e s en l a m i s -
m a casa. 10758 12 3. 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 2 4, esquina a Cuba, altos, u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueb lada o 
sin amuebla r . I n f o r m a n en los a l -
tos. 10527 11 3. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones m u y hermosas con v i s ta a la-
cal le e in te r io res . Precios m ó d i c o s . 
10144 2S 3. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
u n a sala, con su cuar to , con v is ta 
a l a cal le ; es m u y fresca y clara, 
i n m e j o r a b l e p a r a el verano y p r o -
p i a p a r a u n m a t r i m o n i o , escri tor io 
o comis ion is ta ; es casa de mucho 
orden. Sol, 72, an t iguo . 
11165 16 J. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con m a g n í f i c o b a ñ o , a 
cabal lero respetable. Bernaza, 52-A, 
al tos. 
10553 1 3!. 
S E A L Q U I L A N . J U N T A S O SE-
paradas, dos magni f icas habi tac io-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n mode rna ; dos b a ñ o s , 
m u y convenientes pa ra personas de 
comerc io . Oficios, 16, altos, p o r 
L a m p a r i l l a -
10743 11 3. 
S E A I ^ Q U I I v A N 
habi taciones a l tas y bajas, con lúa 
e l é c t r i c a , en O b r a p í a , 73; en A m a r -
gu ra , 16, n n buen loca l para a l -
m a c é n ; en Acosta , 5, y en San 
Is id ro , 87. E n O b r a p í a una acceso-
r i a p r o p i a p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acos ta u n z a g u á n pa ra dos 
a u t o m ó v i l e s ; t odo bara to . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se a lqu i l an , p o r 
m ó d i c o prec io , en l a moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi taciones a l -
tas, espaciosas, l i m p i a s y bien ven-
t i ladas , donde y a hay algunas o c u -
padas p o r gerentes y empleados de 
buenas casas comercia les de l ba-
r r i o . H a y derocho a l rec ib idor 
amueb lado c o n gusto, t iene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
ta r ios y una b o n i t a t e r raza pa ra las 
t e r tu l i a s noc tu rnas de l verano. E n 
e i p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s departan?entos pa -
r a escr i tor io , bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas . I n f o r m t s en 
la m i s m a . 
9277 14 3-
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y m u y frescas habitaciones, altas y 
.bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
p u n t o m u y c é n t r i c o . San M i g u e l , 
84. an t iguo , p r ó x i m o a Galiano. 
10667 10 3-
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y v e n t i l a -
da. Habi tac iones y Depa r t amen-
tos modernos n^uy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corr iente , l uz e l é c -
t r i c a , e t c . etc., desde $8-4 8 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y b a ñ o s . N o 
se a d m i t e n n i ñ o s n i m a t r i m o n i o s 
al iados. P í d a s e u n reg lamento de 
la casa; v e r á n una g a r a n t í a pa-
r a las personas de m o r a l i d d . 
10688 3 j l . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros , cocineros, por teros , 
j a rd ineros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
c o n cer t i f icados crianderas, 
criadas, camaa-eras, maneja -
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadr i l l as de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 30 j . 
S E N E C E S I T A N 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , 
e n " V i s t a H e r m o s a , " L o m a d e l 
M a z o , V i b o r a . 
G . 1 2 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a . Sueldo: t res luises. Acos -
ta , 28, bajos, de 1 a 6. 
11267 13 j . 
S E S O L I C I T A , E N C O M P O S T E -
ía , 42, altos, u n a cr iada pa ra l i m -
pieza y cocinar p a r a cor ta f ami l i a -
Sueldo 3 centenes; que d u e r m a en 
l a casa. 112 42 13 j . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
t i vos en las poblaciones del i n t e -
r i o r de l a is la ; pa ra l a propaganda 
de las "P i ldo ra s Saludables de M u -
ñ o z , " espec í f ico m u y necesario y do 
resul tados pos i t ivos ; d icha p r o p a -
ganda s e r á m e r a m e n t e p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : B e r t i l l o B o r r o , Angeles, 
n ú m e r o 6, Habana . 
11240 19 j . 
V E D A D O : SE S O L I C I T A U N A 
peninsu lar , p a r a coc inar y hacer l a 
l impieza , ayudando algo l a mane-
j ado ra . Sueldo cua t ro luises, r o p a 
l i m p i a y de cama. I n f o r m a n : cal le 
B a ñ o s , esquina a 17, al tos, a l l ado 
del cine " G r i s . " 
11215 13 j . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
b lanca , que ayude a las labores de 
l a casa, de u n m a t r i m o n i o solo; 
buen sueldo. Si no es persona ae 
f o r m a l i d a d y que no sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , que no so pre -
sente. Salud, 67, a l tos . 
11218 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , blanca, que sepa coser, sino 
que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes y r o p a l i m p i a . Calzada, 95, 
Vedado. 11262 15 j . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de l a casa calle de Inqu i s ido r , n ú -
m e r o 5, compuesto de eaUi, ep,-
leta, t res cuar tos y servic io sa-
n i t a r i o moderno . L a l lave en l a 
n e v e r í a . I n f o r m a n : Bernaza, 6. T e -
l é f o n o A-636S. 
11257 17 j 
A G I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Mater ias P r i m a s . Minera les , Desiofectantes , Gomas , 
— Colas , A c e i t » « y G r a s a s . ^ 
T O M A S F . X U R U L / I , . 
C O M J S R C I A J N X E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 6 
S A S T R E : SE S O L I C I T A U N 
aprendiz , adelantado, peninsular , 
en A m i s t a d y Barce lona , a l tos d e l 
c a f é . 11280 13 j . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , 
pen insu la r , que pueda dar de co-
m e r a cua t ro personas; en l a mis -
m a casa se le a l q u i l a n unos altos, 
m u y baratos. " L a Complac ien te , " 
M o n t e , 362. T e l . A - 6 9 7 1 . 
11254 13 3-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
c r i ada de mano , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y tenga referencias ; s i no 
r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. O b r a p í a , 69, segundo p i -
so. . . . 13 3-
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S , e d u -
cadas, pa ra t raba jos de escri tor io-
Deben conocer b ien las cua t ro r e -
glas y esc r ib i r con o r t o g r a f í a . H a -
gan sus sol ic i tudes p o r escr i to , i n -
d icando edad, d o m i c i l i o y conoci -
mientos . N o se a d m i t i r á n i n g u n a 
que t r a i g a o mande cartas de re -
c o m e n d a c i ó n . D r o g u e r í a de J o h n -
son, A p a r t a d o n ú m e r o 750, Habanas. 
11235 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de doce a 15 a ñ o s , b lanca o de 
color , pa ra l a l impieza de tres ha 
bitaciones de u n m a t r i m o n i o . Suel-
do, u n c e n t é n y ropa l i m p i a . Se 
prefiere no d u e r m a en el acomodo. 
F e l i p e Poey, 10, V í b o r a . 
11136 12 J. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y ayude a l i m -
pieza. Sueldo $21-20 y r o p a l i m p i a . 
9, entre G y H . 
11054 11 3-
S E S O L I C I T A U N B A R B E R O , 
que tenga buenas he r ramien tas , en 
Tenien te Rey, 33, po r Habana . 
11087 11 3. 
I N T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N 
s e ñ o r i t a s pa ra emplear las en u n a 
casa de comerc io . D i r i g i r s e a V i r -
tudes, 7, ba3os, de 11 de l a m a ñ a -
na a 5 de l a ta rde . 
11253 17 3-
S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S , 
47, tercer piso, p a r a una s e ñ o r a 
sola, una muchacha , de 12 a 14 
a ñ o s , para a y u d a ; se prefiere es-
p a ñ o l a . Sueldo 4 o 5 pesos. 
11246 13 3. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano , peninsular , casada y de m e -
d iana edad. P u e r t a Cer rada entre 
F i g u r a s y C a r m e n . S ier ra " E l 
A g u i l a . " a l tos . 
11290 13 3. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO, C O N 
3.000 o 4,000 pesos que él m i s m o 
m a n e j a r á e l cap i ta l , pa ra desarro-
l l a r una i n d u s t r i a de p o r v e n i r , sola 
en la R e p ú b l i c a de Cuba. N o se a d -
m i t e n corredores. I n f o r m a n de 12 
a 5, en Salud, 47. 
11052 11 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R V-
dero del j o v e n A n g e l A l v a r e z F e r -
n á n d e z , n a t u r a l d e - E s p a ñ a ; que se-
g ú n not ic ias se encuent ra en esta 
c a p i t a l ; se supl ica a qu ien sepa de 
él lo d i r i j a a los s e ñ o r e s D o m a ñ á , 
D u y ó s y Ca. T e l é f o n o A-1159 . 
11092 15 3. 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y .Cerro .—Monte , n ú m . 240. 
Puen te de C h á v c z . T e l . A-4854 . 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s bara tos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras par idas . S í r v a s e 
da r los avisos l l a m a n d o a l A-4854 . 
1 0603 30 j . 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiH 
O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N i -
ñ a , de 13 a 14 a ñ o s , p a r a ayuda r a 
la l imp ieza o m a n e j a r u n n i ñ o ; t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Ga l i a -
no, 9-B, al tos. 
11251 13 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
ninsu la r , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera pa ra a tender a l 
servic io de una f a m i l i a amer icana . 
Sueldo $20.00 Cy. D i r í j a s e a L í -
nea V e d a d o - M a r i a n a o . Pa rade ro 
J e s ú s M a r í a , Sr. V a r r e l m a n n . 
11008 t 18 3-
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . D E 
m e d i a n a edad, a r a l a l i m p i e z a de 
la casa y el j a r d í n ; no t iene que 
serv i r l a mesa y debe tener buenas 
referencias. C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 9, 
Parque del T u l i p á n . 
11287 13 3. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar , pa ra a y u d a r a los quehaceres 
de l a casa ;que no sea m u y joven . 
Calle Luz , 4, bajos. 
11288 1 3 3-
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, peninsular , que tenga per -
sonas que lo garan t icen . A g u i a r y 
Obispo, D r o g u e r í a d e l doc to r J o h n -
son, en t rada p o r A g u i a r . Sueldo: 4 
centenes y $3 p a r a l a ropa l i m p i a . 
11152 12 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
l a r ,de mediana edad, p a r a coc i -
na r y hacer los quehaceres en u n a 
casa p e q u e ñ a . Tiene que d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n y tener referencias 
buenas. Habana , 188. 
11159 12 3. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora. 3oven, de color, que tanga 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que h a y a mane jado ; si no es 
as í que no se presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a . Reina , 12 6, 
al tos. 11168 12 j . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , so-
la, que sepa cocinar y d u e r m a en 
la cara San^t E m i l i a , 3.}, J e s ú s 
del Mon te . 
11113 . • 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; se p r e f e r i -
r í a supiese coc inar a l a francesa. 
P o r v e n i r , entre M i l a g r o s y Santa 
Cata l ina , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1170. 
11197 12 3-
S E S O L I C H A U N M A T R I M O -
nio peninsular , p a r a hacer l a l i m -
pieza a u n a casa de v e c i n d a d ; so 
da h a b i t a c i ó n y u n p e q u e ñ o sueldo. 
I n f o r m a r á n de 11 a 1 y do 5 a 7, 
en Monte , 383, c a f é . 
•11190 13 3. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsuar , que sea joven , so l tera y 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: t res 
centenes. San L á z a r o , 239, an t iguo-
11204 12 3-
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a i l é s 1 9 , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10947 14 j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a tres habi tac iones y los n i ñ o s . 
Sueldo: t res centenes y r o p a l i m -
p i a . Campanar io , 104. 
10946 10 j . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude a las labores de u n a 
casa, de u n m a t r i m e jo solo. I n -
f o r m a n en Gal iano . J l l , mueb lo -
r í a . 
G. 10 3-
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Y 
s e ñ o r a s pa ra u n empleo decente. 
" L a Joya", San Rafae l , 2, f ren te a l 
Tea t ro N a c i o n a l ; de 1 a 5 p. m . 
10903 10 3-
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a t 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de P . B á s e n o s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r r e t e r a Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se s o l i -
c i t a n u n g r a n n ú m e r o de hombrea 
de campo que sopan a r a r y gua ta -
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de m o r a -
l i dad . en l a c a p i t a l y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , pa ra l a 
ven ta de acciones petroleras , de l a 
m e j o r C o m p a ñ í a P e t r o l e r a en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A . " A l hacer l a s o l i c i t u d deben 
darse las referencias. Representan-
t e : J o a q u í n E o r t ú n . San M i g u e l , n ú -
m e r o 56, Habana . 
9977 34 3. 
B O R D A D O R E S O B O R D A D O -
ras, se necesi tan p a r a m á q u i n a s 
"Corme l ly . T a l l e r de confecciones 
S u á r e z , 3. T e l é f o n o A-3869. 
11208 12 3-
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de l a R e p ú b l i c a se necesi-
t a n Agentes ac t ivos y solventes pa-
r a t r a b a j a r los impresos es t i lo l i -
t o g r a f í a pa ten te T r u i i l l o S á n c h e z " 
y las p lanchas de m e t a l grabadas, 
p a r a muest ras de establecimientos, 
abogados, m é d i c o s v d e m á s p ro fe -
sionales. Correspondencia a T r u j i -
11o S á n c h e z , A p a r t a d o 342. Habana . 
C 2322 8d-28 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano ; una c r i ada y u n m u c h a -
cho, de 12 a 16 a ñ o s . Sueldo: cinco 
centenes a l cr iado, 4 l a c r i ada y 
2 e l m u c h a c h o ; todos con r o p a 
l i m p i a . Vi l l egas , 92. 
11202 12 j . 
En la Colonia Providencia 
de l s e ñ o r Rojas O r i a , Remedios, 
se paga e l cor te y alce de las 100 
arvobas de c a ñ a a 14 p a r a los ca-
r r i t o s y a 2 y med ia p a r a las ca-
r r e t a s , y se r e i n t e g r a el v i a j e , 
c. 2207 13d-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, peninsular , que sea h o n -
r a d a y t r aba jadora , do mediana 
edad. Sueldo: 4 centenes y r o p a 
l i m p i a . Cal le A , en t ro 17 y 19, n ú -
mero 16 8, Vedado. 
11201 12 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y 
u n a manejadora , que no sean de 
color, y con referencias. L í n e a , 
211, en t re G y H , Vedado . 
10999 11 3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
b lanca o d© color, y u n a c r i ada de 
mano, peninsular , que sepan c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , en la ca l -
zada do l a V í b o r a , n ú m e r o 642. 
: 0975 11 3. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E , de 
r e g u l a r edad y peninsular , pa ra e l 
eervicio ex te r io r de casa, que en-
t i enda a lgo de 3 a r d í n , y con r e -
ferencias. L í n e a , 211, en t ro G y H , 
Vedado. 10999 11 j . 
S E S O L I C I T A N C A M A R E R A S , 
j ó v e n e s y agraciadas. R a z ó n len 
F l o r i d a , 49, bajos. 
10995 11 j . 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o s in f a m i l i a una buena 
c r i ada de mano, b lanca ; puede o no 
d o r m i r en l a casa- H> de tener 
buenas referencias. Cal le del Obis-
po, 123, a l tos . 
11028 11 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : S E So-
l i c i t a u n cr iado que haga l a l i m -
pieza, y d e s p u é s que so vaya. Suel-
do 2 luises. 
10985 15 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, blanca, de mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que ent ienda 
algo de cos tura ; es pa ra u n m a t r i -
m o n i o solo, que tenga recomenda-
c i ó n de las casas que haya ser-
v i d o . Rayo, 39, al tos, esquina a Es-
t r e l l a . 11061 15 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, e s p a ñ o l a , que sepa su o b l i -
g a c i ó n ; se exigen referencias. Suel-
do; tres centenes y r o p a l i m p i a . 
Reina, 106, bajos, 
11097 n im 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros , criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o c a f ó a 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, 
se m a n d a n a todos los pueblos 
de l a I s l a y t raba jadores pa ra el 
campo. 
9402 16 j . 
A i v a r o S u á r e z 
A g e n t e de l a Rev i s t a " A S T U R I A S , " 
en C denas. V i v e s 350 
Ŝe hace cargo de A g e n c i a s de Pe-
r i ó d i c o s y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad . D a las g a r a n t í a s 
que se p idan . 
C 2188 30 d-14 
SE S O L I C I T A , E N S A N N I C O -
l á s , 54, a l tos , u n a manej iadora, 
peninsular , que l leve a l g ú n t i e m p o 
en el p a í s y sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . D e lo c o n t r a r i o , no se 
presente. 
10952 i o 3 
S E S O L I C I T A 
u n socio con tres m i l pesos pa ra u n 
negocio l u c r a t i v o y estable. I n f o r -
mes: Cuba. 7. do 12 a 3. J. M V 
9519 i 7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa c i m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , y tenga qu ien l a ga ran -
t ice . A m i s t a d , 134, bajos. 
10968 i o j 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V i l l e v e r d e y Ca., O 'Re i -
l l y , 13. T e l é f o n o A-2348 . Si quie-
r o usted tener u n buen cocine-
r o do casa par t icular^ ho te l , f o n -
da o establecimiento, c camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de este, an t igua y acred i tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
_ bajadores pa ra el campoc 
10371 29 ^ 
SE A N U N C I A U N A C R I A N D E -
ra , de dos meses y medio .leche 
abundante . Carmen, 6, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11 . 
__11266 13 . i . 
U N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , 
desea encon t ra r u n a casa p a r t i c u -
l a r pa ra i r a l ava r a l a casa o en-
c o n t r a r ropa pa ra l a v a r en su casa. 
E i i l a m i s m a se coloca u n a cocine-
ra, de color . E m p e d r a d o , 20; p r e g u n 
t© p o r l a encargada. 
11269 13 j . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
üar, desea colocarse de c r i ada de 
m a n o ; t iene qu ien l a recomiende . 
I n f o r m a n en S u á r e z , 93, an t i guo . 
11275 13 j . 
S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A -
c i ó n pa ra casa de poca f a m i l i a , do 
a m a do llaves o p a r a c o m p a ñ í a ; 
sabe coser. R a z ó n : Vi l l egas , 105. 
11274 18 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l i d a d , de c r i ada de m a n o o mane j a -
dora . Tiene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Genios, 2 1 . 
11282 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular , de mane3adora o 
de c r i a d a de mano . I n f o r m a n en 
Val l e , n ú m e r o 15, a n t i g u o . 
11281 13 3-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven , pen insu la r , m u y formai l , en ca-
sa do m o r a l i d a d , de cr iada de m a -
no o manejadora . T iene r e f e r en -
cias buenas. I n f o r m a n : M o n t e . 340. 
11233 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñ o r a , de mediana edad, p a r a a c o m -
p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; 
ent iende a lgo de costura y a y u d a a l 
quehacer de las habi tac iones ; no 
t iene inconvenien te en s a l i r de l a 
H a b a n a ; t iene q u i e n l a recomiende. 
D i r i g i r s e a Campana r io , 235, de 12 
a 4. 11231 • 13 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , c o n 
buena y abundan te leche, r econoc i -
da, desea colocarse a leche entera . 
Puede verse su n i ñ o . T iene r e -
ferencias. I n f o r m a n : A g u i l a , 114, 
te rcero , 57. 
11227 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , s in pre tens io-
nes; a c l i m a t a d a en e l p a í s . I n -
f o r m a n : J e s ú s de l Monte , 252. 
11223 13 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
d a de mano o acos tumbrada a las 
cos tumbres del p a í s ; t i eno buenas 
referencias de las casas de donde 
h á estado. I n f o r m a n : S u á r e z , n i i -
mero 82. 
11225 13 3-
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsu l a r , que cocina a Id e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , desea colocarse; d u e r m e 
•en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : cal lo 
5a., esquina a D , n ú m e r o 52. 
11216 13 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundan te leche, recono-
cida , desea colocarse a leche ente-
ra . Puede verse su n i ñ a . T iene re -
ferencias. I n f o r m a n : Cr i s t i na , 7-A, 
solar . 11214 13 j . 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
cias, desea i r a l ex t ran je ro como 
secretar io, con cabal lero o f a m i l i a 
E s c r i b i d o persona lmente en Te-
niente Rey, 30, p o r V . G. M . 
11211 17 j . 
P O R T E R O : SE O F R E C E U N O , 
asi como t a m b i é n pa ra cu ida r u n a 
casa duran te la t e m p o r a d a de ve-
r a n o ; t iene qu ien le garant ice , a s í 
como las mejores referencias. I n -
f o r m a n en el Vedado, cal le H , n ú -
m e r o 39, entre 17 y 19, bodega. T e -
l é f o n o F-2550. 
11261 13 j . 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de mane jadora pa -
ra u n n i ñ o de meses o c r i ada d© 
habi tac iones ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencias. I n -
f o r m a n : , T a m a r i n d o , n ú m e r o 5,, 
cua r to n ú m e r o 2, 
11255 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no ; es buena y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t i é n e qu i en respon-
da p o r e l la . Es t re l l a , 10, altos. 
•11252 . 13 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de m a n a o 
m a n e j a d o r a ; sabe z u r c i r b i en ; t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Suspiro, 
n ú m . 14. 11250 13 j . 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de cr iado de mano, pa-
r a m a t r i m o n i o o cabal le ro ; sabe de 
cocina ; maneja coche; puedo I r pa-
r a e l campo. I n f o r m a n en Prado , 
39. accesoria. P r e g u n t a r p o r N a r -
ciso. 11248 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R E N F O N -
da o res taurant , do ayudan te de 
cocina, u n muchacho , de 21 a ñ o s , 
e s t á m u y adelantado en eso; es 
aseado y t raba jador . P a r a i n f o r -
mes l l a m a r a l t e l é í o n o A-7916 1 
11294 l / j . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O -
v e n y s i n hijos, desea colocarse en 
u n a m i s m a casa; el la de cocinera, 
y él pa ra otros quehaceres de l a ca-
sa; t a m b i é n se coloca u n j o v e n pa -
r a cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n v n 
Oquendo, n ú m . 9. 
11295 i » : 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G í l -
aa de Canarias, m u y f o r m a l y t r a -
bajadora , desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i ada de mano 
o manejadora , no a d m i t o tar je tas 
l i e n © referencias buenas. I n f o r -
0tficios' H - " L a P r i m e r a do 
l a M a c h i n a . " 
^ S H J 1 3 3 . 
f a g i n a ca torce : U i A K i U L ) E T . A M A K I f t A 
A G E X C I A D E COXjOOACfOJTES 
C I E L A B A B D I " 
T - l é f o n o A-1833. Aguacate, 87%. 
Ksta acreditaxia Agencia í a o i l i t a 
con prontitud y b u e n a « referencias, 
excelente personal para todos k»B 
g-iros- N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 Sfrlj 
S E . D E S E A OOIjOOAR TJNA JO-
ven. peninsular, p a r a cr iada do m a -
no o habitaciones; l leva tiempo en 
el pa í s y sabe cumplir con su obli-
gac ión . In forman en Monte y F e i -
nandina, 45S, vidriera. 
11148 12 3-
D E S E A O O I i O O A R S E U N A JO-
ven. formal, para l impiar cuartos y 
coser. Informan. Damas, 8. 
11134 12 j 
C O C I N E R A , F R A N C E S A , D E -
sea codearse en buena casa; sabe 
su obl igraclón; t iene qu ien la reco-
miende de la ú l t i m a casa en que 
ha servido- Monte , esquina a Re-
villagrlg-edo, bodega. 
11149 12 j . 
S E D E S E A C O D O O A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos y coser; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n : Informan: Concordia y 
Hospital, 1%. T e l é f o n o A-8452. 
11147 12 3-
U N J O V E N , D E S E A O O U O C A R -
se do cr iado de mano; tiene bue-
nas referencias; v a a l campo o a 
cualquier p u n t o de l ext ranjero . I n -
formes : Dragones, n ú m e r o 14. A d -
m i t o tarjetas. 
11.150 • 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse, con u n a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ; no l a i m p o r t a a l e -
che entera o media leche, pueden 
ver su n i ñ a ; t iene 2 meses de na-
cida. I n f o r m a n : A n t ó n Recio, n ú -
mero 38. 11154 12 .1. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
cinera-repostera, peninsular , m u y 
forma l , en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
c u m p l i r a l a p e r f e c c i ó n . Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : A m a r -
srura. 37. 
11156 12 j . 
D O S P E N I N S U I v A R E S , U N A D E 
mediana edad y o t ra joven, desean 
colocarse, j un tas o separadas, la 
primera d© cocinera y la segunda 
de criada de mano o manejadora; 
las dos saben cumplir bien y tie-
nen referencias. I n f o r m a n : Monte, 
13. altos. 
11169 12 J. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, para cuidar de casa 
para familia que vayan al extranje-
ro, o para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o 
niños que vayan a viajar- G a r a n t í a s 
las que quieran. Calle. 8, n ú m e r o 
S, Vedado. 
111«2 12 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E -
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
criolla y a lo c(iie la pidan; lo 
mismo en casa particular que en 
establecimiento. Informan: Salud, 
44, carnicer ía . 
11163 12 j . 
S E D E S E A A L Q U I U A R O C O M -
pi-ar una mesa de b i l l a r , t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaxa, 36; el por te ro . 
11164 12 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , para, c r iada de 
mano. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
10 5. altos. 
1 1158 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. m u y f o r m a l , en casa de m o -
ra l idad , de cr iada de mano o m a -
nejadora de u n n i ñ o solo. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Z a l -
do y Perei ra , bodega. 
1.1042 12 j . 
U N A M A D R E Y U N A H I J A . E s -
p a ñ o l a s , desean colocarse en una ca-
sa de h u é s p e d e s , l a n i ñ a , (14 a ñ o s ) 
para servir l a mesa y la madre na-
7'a la l impieza de habitaciones. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Obra -
p í a . 22, altos. 
1113.1 12 j -
• l O V E N . E X T R A N J E R O , S A S -
t r e cor tador , con p r á c t i c a en cor te 
y preparado amer icano ; conoce i n -
g lés y comerc io ; acepta proposic io-
nes para, cualquier pueblo . San I g -
nacio. 124, Habana . 
11196 v 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, m o n t a ñ e s a , pa ra cr iada d© 
cuartos; Pa ra i n fo rmes : Glor ia . 49. 
11205 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N i -
ña , peninsular , de 11 -. 12 a ñ o s , en 
casa de m o r a l i d a d para el servicio 
de la casa de u n m a t r i m o n i o sin 
hijos. No se pretende sueldo. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Oficios, 13. 
11123 1.2 j . 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
de color, desea colocarse; gana 5 
centenes si no hay plaza, o 6 cen-
tenes si la l.ay. I n f o r m a n en San 
L á z a r o , 103, an t iguo, D o r o t h v . 
11120 12 1. 
UNA S F r : R A D E S E A C O L O -
carse de cocinera, para corta fa-
milia o un matrimonio, en la V í b o -
ra o en J e s ú s - Monte- Infor-
m a r á n en J e s ú s del Monte, 40 8, pa-
nader ía " E l 10 de Mayo." 
11121 13 j . 
U N M A T R I M O N I O , S I N N I Ñ O s T 
desea hacerse cargo del cuidado de 
una casa de famil ia que se em-
barque temporalmente para el ex-
tranjero. No tiene inoonveniente 
que sea en el Cerro, J e s ú s del Mon-
te o Acedado. Tiene personas que 
lo garanticen. Informan: Cárce l , 
n ú m e r o 19. 
11110 12 1. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S D E -
ninsulares, de criadas: una de me-
diana edad, de manejadora, car i -
ñosa con los n iños , y la otra prefie-
re habitaciones; desean encontrar 
una casa de moralidad; tienen bue-
nas recomendaciones; acostumbra-
das en el trabajo. Aguila. 112, a l -
tos. 11130 12 J, 
S O L I C I T A C O L O C A R S E C o c i -
nera con buenas referencias, en ca-
síi particular o establecimiemto. 
Concordia, 118, Soto. 
1 ' ' 28 i 2 j . 
M O D I S T A , B U E N A M O D I S T A , 
peninsular, se ofrece; trabaja por 
figurín a medida y confecciona to-
da clase de ropa; deéea casa par-
ticular; es s e ñ o r a respteable. I n -
forman: Mural la , 51, altos 
11143 12 j 
U N A P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene personas que la 
gai-anticen- Informan en Obrapía , 
n ú m e r o 25. 
11142 12 J . 
I N J O V E N , T A Q U I G R A F O Y 
corresponsal, con conocimientos de Ingles, solicita una oficina o ca-sa de comercio donde prestar sus servicios. No tiene inconveniente 
en Ir al interior. A. A. . Egldo, «. wll os. 74 18 j _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
orlada de mano o manejadora. T ie -
ne buenas referencias. Informan-
Muralla, 10. 
11169 12 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J o -
ven, peninsular, do criado de mano 
u ordenanza de alguna oficina. I p -
foranan: Concordia y Hospital, 1%. 
T e l é f o n o A-8452. 
11107 _ _ _ _ _ 12 3. 
U N C R I A D O , J O V E N , P R A C T I -
CO en el serv ido do mesa, desea 
encontrar casa de famil ia fina. 
Monte, 75, s a s t r e r í a " L a Carmen". 
11126 r fu 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera, en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias. 
E n la misma una seftora p a r a v ia -
jar , d© manejadora. Dirigirse a 
Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 70, ca -
f é "Los Cubanos." 
11177 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o para 
limpieza d© habitaciones; entiende 
de cocina- Tiene referencias bue-
nas. In forman: Monte, 2-A, piso se-
gundo. 11180 12 j . 
M A T R I M O N I O , D E M E D I A N A 
edad, se coloca; ella para la cocina, 
que no sea menor de 4 centenes; 
él de jardinero u otra cosa a n á l o -
ga. Co lón , 28. 
11179 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy forml y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. In forman: Cristo, 24. 
11187 13 j . 
U N C R I A D O D E M A N O , D E O O -
lor, con referencias buenas que pue-
de comprobar, se ofrece a las fa -
milias. Informan: Egido, 37, " L a 
Popular." 
11046 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones so-
lamente. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 30. 
11045 11 j . 
U N A C O C I N E R A , M U Y I O R -
mal y limpia, que sabe cumplir con 
su ob l igac ión , se ofrece p a r a fami-
lia de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. I n í o r m a n : Lampart l la , 
94, bodega. 
11026 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da, de mediana edad, p a r a limpie-
za de habitaciones y coser; en ca-
sa de respeto. Sueldo: 4 centenes. 
Habana, 2 5. 
11069 11 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para criada d© m a -
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Drago-
nes, 7, hotel "Nuevitas." 
11056 11 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
»ea codearse y sabe do r e p o s t e r í a ; 
tiene quien l a garantice. San Igna-
cio, n ú m e r o 46. 
11047 11 j . 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse de cocinera o criada de m a -
no fuera de la Habana; sabe cum-
plir las dos obligaciones. Calle 15, 
esquina a N, n ú m e r o 82, moderno. 
Vedado. 11041 11 j . 
U N M A T R I M O N I O , D E R E C o -
nocí da, formalidad, desea una casa 
de inquilinato para hacerse cargo 
de ella. D i r í j a n s e con ofertas a. 
Bernaza, 5 9, " L a Palma". De 3 
de la tarde ^n adelante. 
11005 11 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de manejadora o cr ia -
da de mano. Tiene quien la reco-
miende- I n f o r m a r á n en Dragones, 
n ú m e r o 42-A, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
11001 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que a la Habana. Soledad, n ú -
mero 2. 10993 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera a la e s p a ñ o l a y crio-
lla. E n la misma se coloca otra, 
no le importa salir de la Habana, 
si la dan buen sueldo. Teniente Rey, 
6 5 ,accesoria 2, zapater ía . 
11049 11 j . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S Ü -
lar, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora- Tiene referencias buenas. I n -
forman: F a c t o r í a , 76. 
10992 l i j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan: casa 
Recalt . Obispo, 4 % . Tel . A-3791. 
11022 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de 15 a ñ o s , peninsular , con 
dos a ñ o s de residencia en el p a í s . 
I n f o r m a r á n en Monte , 119, l i b r e r í a . 
11013 12 j . 
C R I A N D E R A , D E C O L O R , C O N 
buena y abundante leche ,recono-
cida, desea colocarse a media o le-
che entera. Puedo verse su niño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Calle, 19, n ú m e r o 228, V e -
dado. 11012 11 J. 
. . T E N E D O R D E L I B R O S : S E ofre-, 
ce para l levar correspondencia y 
contabilidad, en horas qiie tiene l i -
bres. Dirigirse a F . P., Monte, n ú -
mero 3, altos, departamento n ú m . J. 
11011 11 i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, peninsular, r e c i é n llegada, de 
16 a ñ o s , d^ criada de mano o ma-
nejadora. In forman en Apodaca, 
58. taller d© lavado. Te l . A-4383. 
11027 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
cLx ihas , peninsulares: una de cr ia-
da de mano o manejadora; las dos 
saben coser y zurcir; no se admi-
ten tarjetas. J e s ú s del Monte, T a -
marindo, 6-
11030 11 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena leche y puede verse su ni -
ño. Monserrate, 71, altos. 
11031 . 15 j . 
C O N F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
se desea colocar un buen criado 
de mano o portero, habiendo tra-
bajado en las buenas casas de la 
Habana; sabe su o b l i g c a l ó n y dará 
informes de las mismas. Dirigirse a 
Aguila, 120. 
11023 11 j 
U N A S E S S O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; tiene muy buenas 
referencias; no duerme en la co-
locac ión . I n f o r m a r á n : Santa C a t a -
lina, n ú m e r o S, esquina a L o m -
billo. Cerro. 
10991 n j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, ©n casa part i -
cular o do comercio; sabo cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Infioirmam on 
Concordia, 46. 
110^0 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacho, e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de 
mano o limpieza de habitaciones. 
Informan: Campanario , 233, bode-
ga; lo mismo v a a l Vedado que a 
Marianao, tiene referencias. 
11039 n j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, d© criada de mano 
o manejadora: tion© buenas reco-
mendaciones. Informan en Luz , 
n ú m e r o 52, bodega. 
11035 11 j 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r a c t i c a d e C h a u i f e u r s 
B a j o l a D i r e G c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Abeotatwment* grfttü oosefiamo» teor ía práctica, montaje "mis a ti pcint" reglaje de carburad orea, 
magnetos, ©te. «te. Manejo por el tráfico gwnuMeuado enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
día». LeeclOiM^ diurna* y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga ^ contad» 
(mc*or « gaeolina o eléctricos). Comlíranio» máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
A V I S O : U N A S E Ñ O R A , M O D I S -
ta, m a d r i l e ñ a , se ofrece para t r a -
bajar en casas particulares o ta-
ller de corte y c o n f e c c i ó n en ves-
tidos de s e ñ o r a -y ropa blanca; cor-
ta y entalla por el ú l t i m o figurín. 
Dirlgivse: Someruelos, 44, Habana. 
11006 11 i-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca -
sa de moralidad, d© criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Bernaza, 
49. 11034 11 j -
T E N E D O R D E L I B R O S S E ofre-
ce para l levar l a contabilidad de 
cualquier comercio en horas deter-
minadas. Cuarteles y Aguiar, ca fé , 
11038 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella buena cocinera; ganan-
do buen sueldo; él portero o cosa 
a n á l o g a ; Monte, 145. bajos, 
10983 12 j . 
M O D I S T A : S E O F R E C E UNA jo -
ven para coser, en casa part icular; 
sabe cortar y copiar por figurín. 
Dan razón en la Academia de Corte 
San N i c o l á s , 144, bajos. 
10987 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, de color, en casa de morali-
dad, de manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: I^agu-
nas, 73. 10988 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; estaba sirvien-
do de criandera y es muy humi l -
de -para los n i ñ o s y muy seria; tie-
ne quien garantice su conducta. 
P a r a m á s informes: Vives, 10 9. 
10977 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, para la limpieza de habi-
taciones; sabe coser muy bien; no 
se admiten tarjetas- Informan en 
Paula , 88. 
10972 11 i. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de cocinera, para 
casa particular o establecimiento; 
no duerme en la casa; prefiere co-
cina sola; tiene buenas referencias. 
In forman: P e ñ a Pobre, n ú m e r o 3. 
10971 11 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carso de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en el p a í s ; es 
car iñosa para los muchachos y pe-
ninsular. Revillagigedo, esquina a 
Diar ia , letra B . 
10969 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O -
r a cocinar, u n a s eñora , peninsular, 
de mediana edad, en casa de fami-
l ia de moralidad; sabe cumplir bien 
con su obl igac ión- Informan en 
Monte, 103, s eder ía " L a Democra-
cia." 
11101 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las re-
comiende. I n f o r m a r á n en 19 y F , 
en la bodega. Vedado. 
11074 11 1. 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R -
dinero y horteluno; sabe ingerta••; 
no tiene inconveniente en i r a l 
campo. Acosta, 81. 
11076 11 i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con !,u 
obl igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Progreso, n ú m e r o 8, a l -
tos. 1107S 11 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
d© manejadora, en casa de morali-
dad. Informan en Carmen, n ú m e -
ro 6, antiguo. i 
11018 11 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, para limpieza de ha^ 
bitaciones; desea buen sueldo. I n -
forman: San Miguel, 200. altos. 
11017 11 i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y tra -
bajadora, en casa de moralidad, d© 
cocinera. Tiene referencias y sa -
be cumplir- Informan: Inquisidor, 
28. 10996 11 j . 
H A B I E N D O S A L I D O D E C O L E -
gio con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en particular en I n -
g l é s y M e c a n o g r a f í a , desear ía una 
casa de c o m i s i ó n o carpeta p a r a 
practicarme y poder ganar algo, 
tengo solo 13 a ñ o s , con muy bue-
nas disposiciones para el comer-
cio- Pueden dirigirse a J. Mart í 
F u s t é . Apaz-tado 3 82. 
11075 13 j . 
D O S P E R S O N A S D E M O R A L I -
dad, se desean colocar ; l a una pa-
ra cu idar un n i ñ o en su casa o para 
la l impieza de una casa de 8 a las 
4 de l a tarde . L a o t ra de cr iada 
de mano o de manejadora . Oquen-
do, n ú m e r o 51%-B, moderno . 
10978 11 1. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de cocinera, con corta fami-
lia. No quiere plaza. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: B a s a -
rrate, entre San Miguel y Neptuno. 
11067 11 j . 
D O S H E R M A N A S , E S P A D O L A S , 
muy formales y r ec i én llegadas, de-
sean colocarse juncas en casa mo-
r a l : una de criada de mano y otra 
de cocinera, és ta sabe guisar muy 
bien a la e s p a ñ o l a ; las dos tienen 
referencias. Informan: Estre l la , n ú -
mero 22.' 11063 11 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocars© en casa de comer-
cio o particular, cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla; no duerme en l a 
co locac ión . Cuba. 3 2. 
11048 11 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, ©n casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencia? 
buenas. Informan: Suárez , 7. 
11072 11 j . 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E jo-
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias y muy p r á c t i c o en su obli-
g a c i ó n . E n la misma, un m u c h a -
cho para cualquier trabaio- Agua-
cate, 3714. T e l é f o n o A.-Í83S, 
11058 11 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; sabe su 
obl igac ión y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : Amargura , 86, altos. 
11093 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E . P A R A H A -
bltaciones y coser, una joven, fina 
y formal; tiene buenas referencias. 
Prefiere la Habana, Cuba, 91. fon-
da. 
11080 11 j . 
C A R D E N A S , 1 4 
H 0 4 4 7 j l 
U N A B U E N A C O C I N E R A , J J E -
nlnsular, desea colocarse en bue-
n a casa; prefiriendo el campo; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Informes: Monte, 
136. T e l é f o n o A-19B9. 
11100 11 i . 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
do o cosn. a n á l o g a , un joven, acos-
tumbrado a toda clase de servicio 
delicado, cuenta con buenas reco-
mendaciones de casas que ha ser-
vido. Informan en casa Recalt . 
Obispo, n ú m . 4%, T e l é f o n o A-3791. 
11099 11 j 
T E N E D O R D E . L I B R O S , . J O - , 
ven, con gran experiencia e inme-
jorables referencias, ofrece sus ser-
vicios; habla y escribe i n g l é s y es-
p a ñ o l correctamente. A . M. " L a 
V i ñ a . " Acosta y Compostela. 
11088 11 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de portero u orde-
nanza de casa de Banco o sereno 
en casa comercial, o camarero o 
criado de a l g ú n caballero solo; ten-
go quien responda por mí, con cer-
tificados de garant ía . P a r a donde 
quiera. Aguila, 114-A, el encar-
gado. 11068 11 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, en 
casa de respeto. Sabe cumplir con 
su deber y tiene referencias. I n -
forman: Dragones, 1, fonda " L a 
Aurora". T e l é f o n o A-4580. 
10943 10 j -
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, d© 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
San Indalecio, 15 V2, J e s ú s del Mon-
te. 10965 10 j . 
P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado, con referencias, desea colo-
carse en lo que se le presente. Bue-
na letra y sabiendo cuentas. O f i -
cios, 50. T e l é f o n o A-6639. 
10949 10 1. 
U N J O V E N , Q U E H A B L A I N -
g lés , desea trabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n d© 
per iód ico , de mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro P é r e z , Acosta, 
21. antiguo-
10910 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, para corta fa-
mil ia; tiene quien la recomiende. 
Informan en Estre l la , n ú m e r o 39, 
altos. 11051 11 ,1. 
U N C R I A D O D E M A N O , Q U E 
sabo cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
t i en» r e c o m e n d a c i ó n de donde ha 
trabajado, se ofrece para casa de-
cente, yendo fuera de la Habana. 
Avisen vidriera de tabacos del D I A -
R I O . T e l é f o n o A-6162. 
11094 11 J. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c ión un señor, de mediana edad, 
peninsular, sin pretensiones, no tie-
ne inconveniente eh i r a l campo. 
Posee buena letra, o r t o g r a f í a y 
buena contabilidad- Tiene quien lo 
garantice. Informes: Carmen, 2 8 
y 30. 
10956 10 j . 
U N A S E Í Í O R A . M U Y C A R l ü O -
sa, desea encontrar n i ñ o s para cui-
dar en su casa. Informan en E s -
trella, 98, altos. 
11098 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
p r á c t i c o y trabajador. Presenta re -
ferencias de las casas donde traba-
jó . T a m b i é n se coloca un mucha-
cho en cualquier trabajo, Villegas, 
92. T e l é f o n o A-8363. 
10958 10 j . 
M a t r i m o n i o E s p a ñ o l 
serio y trabajador, o f r é c e s e : ella 
cocinera, criada o manejadora; él 
excelente criado comedor, portero o 
cosa a n á l o g a ; acostuiyibrados ser-
vir casas finas; t a m b i é n para ho-
tel de camareros. V a n a l campo, 
conviniendo; tienen informes y re-
c o m e n d a c i ó n . C h u r r u c a , 48, Cerro. 
T e l é f o n o 1-183 8. 
10954 10 1. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, e spaño la , en casa part icu-
lar o comercio; sabe cumplir y no 
tiene pretensiones. Informes: Obra-
pía , 97. T e l é f o n o A-3559-
10967 10 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
p r á c t i c a en el país , desea colocar-
se de criada de mano, en casa que 
haya moralidad; no siendo así, no 
acepta. Tampoco admite tarjeta. 
Tiene g a r a n t í a s de su honradez. 
I n f o r m a r á n : Calle Habana, n ú m e -
ro 157, altos-
10953 10 j . 
A l C o m e r c i o 
U n j o v e n i n s t ru ido , con bastante 
p r á c t i c a comerc ia l , desea encon-
t r a r una qasa de comercio , repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee el i n -
g l é s y tiene t í t u l o s mercant i les . Re-
ferencias a p e t i c i ó n . D i r i g i r s e a A. 
G u i m , Cuba. 71 ,altos. 
10806 12 j -
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar ôs l lLros 
en horas desocupadas, así como 
t a m b i é n balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasaje da Montero S á n -
chez. n ú m e r o 1S. Vedado. 
9233 14 j . 
S E S r O R I T A F R A N C E S A 
desea da r lecciones de f r a n c é s a 
domici l io- I n f o r m a n : "Gal leres L a -
fayet te" , a l tos de Casa P o t i n , O' 
Re i l ly , 37-
10741 11 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
D O Y 4,000 P E S O S 
en primera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena g a r a n t í a , a un 
m ó d i c o in terés . Angeles, 69, bode-
ga, entre Corrales y Gloria . 
112 99 17 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100. 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n de 
pequeñas - Tiempo corto o largo. 
F . Perrer , Teniente Rey, 41. T e l é -
fono A-4358, 
11194 23 j . 
S O L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
$3,500 Cy. , a l 12 por 100 anual, 
sobre propiedad esta ciudad, valor 
$7,500. Tomo $6,500 Cy. a l 1% 
por 100 mensual sobre finca rús t i ca 
cerca Habana, valor $16,000, dedi-
cada caña . Necesito $2,500 a l l1/^ 
por 100 mensual, sobre finca rús t i -
ca esta provincia, valor $12,000. 
Paso domicilio. J. L , , Leal tad , 48. 
12 a 1 y 7 a 8. 
11002 11 j . 
. D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8 Y 9 P O R 100. 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu lo s a l R e a l State, 
Habana , 89. A - 2 8 50. V í c t o r A . del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32. de 3 a 5. 
H I P O T E C A 
H I P O T E A : T E N G O M I L Q u i -
nientos o dos mil pesos, cobrando 
un p e q u e ñ o i n t e r é s si la casa y al 
punto lo amerita. E n el c a f é "Club 
Marino", se i n f o r m a r á ; ' calle de 
San Pedro, esquina a Santa C l a r a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
10957 10 j . 
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, a l 7 y 8 por ciento, en 
partidas de $2,000 en adelanto. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
10867 13 J. 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david, tiene encargo d© colocar v a -
rias cantidades en primera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas. 
De 2 a 4, en Galiano, 124, altos. 
10469 80 j 
C o m p r a s 
S E D E S E A 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l de poco uso 
de l a marca " H u p u i o b i l e " o de l a 
m a r c a "Udson" modelo 1915, de 
ar ranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E l 
"Udson" puede ser del 1914, pero el 
" H u p m o b i l e " del 1915- D i r í j a n s e 
a Nicas io M a r t í n e z , A p a r t a d o 21 , 
San L u i s de Oriente . 
C 2607 l n . 10 j . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e o r r e t a j e t E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
Tipo, Sr. Ferrer , Tte. Rey. 41. altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 j . 
P a r a l o s S o c i o s d e í 
" C e n t r o A s t ü r i a n o , , 
A b o n o mensua l . 
I d . id 
I d . i d 
I d . i d 






Condiciones y obligaciones, fác i -
les y c ó i n o d a s . C l í n i c a A l f a r o , H a -
bana, 7 3. J. A l f a r o , Quiropedis ta . 
1096-2 16 j . 
ENTA DE FINCA 
y ÉsweiííiiEHios 1 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A 
de porven i r , m u y b ien su r t i da y en 
excelente p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a 
el s e ñ o r J o s é Roca, D r o g u e r í a Sa-
r r á . 11270 17 j . 
S E - V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, en buen punto- San L á z a -
ro y B'lánco. V i s ta hace fe. E n bue-
nas condiciones. 
11277 13 j . 
S E V E N D E N D O S C A M A S H I E -
rro modernas, un lavabo moder-
nista v una nevera, todo muy bara-
to. Calle G, 110, entre 11 y 13, V e -
dado- 11272 17 j . 
V E N D O D O S C A S A S H E C H A S en 
1912, en $8,500, l i b re de g rava -
m e n ; aseguradas y a lqui ladas ; es-
t á n a media cuadra de la Calzada, 
en la calle de Ger t rud i s . L o s c i -
mientos t i enen 3 y medio met ros 
y l a t i r r . n t e r í a es de 4 x 12. Su 
d u e ñ o : Compostela, 61, t a l l e r de 
j o v e r í a y dorados-
1 1230 13 .1. 
S E V E N D E L A F O N D A " E L G A -
11o,' ' A g u i l a , 179, f rente a l a P laza 
del Vapor . 
11259 I ? j . 
S E V E N D E U N T E R R E N O , D E 
esquina, con vida propia para un 
establecimiento: de mucho porve-
nir; a dos cuadras del t r a n v í a y 
«e da en condiciones. P a r a infor-
mes: Agua Dulce, n ú m e r o 9. 
11 247 13 j -
V E D A D O : C A L L E D I E Z , A M E -
nos de media cuadra de 23, s© ven-
den dos casas a $2.800 Cy. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Villegas, 38, barber ía . 
No trato con corredores. 
11289 , - 13 j . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A 
hermosa casita, compuesta de por-
j tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y servicios sanitarios; 
en lo m á s fresco del Cerro; próx i -
m a a Palatino. Informes: Colegio 
de "San A g u s t í n " , P laaa del Cristo. 
Hobustiano Fernáj^áirr 
11297 f - ' 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , muy 
antigua y confortante clientela; tie-
ne vida propia y buen contrato; 
buena para principiantes ,de muy 
poco capital. Su d u e ñ o tiene otros 
negocios y se v a a E s p a ñ a . Dir ig ir -
se a l "Vizca íno ," tostadero de ca-
fé , Monserrate 
11244 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un ca fé , fonda y billar, con v ida 
propia; precio m ó d i c o ; por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . ^ f o r -
man en Glor ia y E c o n o m í a , c a f é . 
11289 15 J-
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1, calzada de l a Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 ra-: está a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 9 7. f erre ter ía . T e l é f o n o 
A-,3502. 
11108 "4 -i-
j O J O ! U N B U E N N E G O C I O : S E 
vende una vidriera de tabacos y c i -
garros, por no poder atenderla su 
d u e ñ o ; se da en el precio de 35 
centenes, con existencias y todo-
Reina, 111, entre Campanario y 
Leal tad. Su d u e ñ o informa, de 9 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de esa 
hora por t e l é f o n o A-2 806. 
11133 12 3-
A L O S D E P E N D I E N T E S Q U E 
quieran establecerse; s© vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana, 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez . R e i -
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 20 j . 
V E N D O P R O X I M A P A R Q U E Y 
plaza, gran casa dos plantas, mi-
de 11% x 27 Vs, renta $165; dejo 
parte a l 8 por 100; solar Correa es-
quina fraile, $3,650. Vi l lanueva, 
Prado, 109, de 12 a 5. Sobre finca 
46 caba l l er ías tomo $3,200. 
11175 13 í-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; cua-
tro a ñ o s contrato; su precio es 490 
pesos; e s t á en muy bien situada, 
en c a f é y restaurant; 7 centenes a l -
quiler, con luz, casa y comida. Se 
vende por razones que d a r á n a l 
comprador. P a r a m á s informea: 
L a m p a r i l l a y Aguacate, Manuel. 
11167 12 j . 
H O R R O R O S O : A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, propio 
para plantas y flores. In forman: 
Santa Teresa, letra E , entre C e -
rro y C a ñ e n g o . 
11125 18 j . 
K I O S C O D E T A B A C O S , E N P O R -
tales, se da baratu por ausentarse 
su d u e ñ o ; buen contrato y poco a l -
quiler; punto de mucho tráns i to-
Sin corredores. In forma: M a r i ñ o , 
Bernaza, 44, c a f é ; de 5 a 7 p, m. 
11118 12 j . 
P R E C I S A VENDER 
o permutar por casa en el Vedado 
o en la V í b o r a , una gran casa en l a 
calle de Lagunas , de c o n s t r u c c i ó n 
sól ida y elegante, de planta baja, 
con 300 metros de superficie y con 
todas las comodidades para perso-
na de gusto. Renta 20 centenes. 
Informe directo: Empedrado , 17, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
11183 12 j . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E 
inquilinato, centro comercial, buen 
contrato. Informes: Habana. 115, 
altos; preguntar por Leoncio. 
11157 1 13 j -
N E G O C I O : T E N G O U N L O C A L 
para v idriera de tabacos y cigarros 
en el mejor punto del Prado. I n -
forman: Perseverancia, S6, moder-
no • ,altos. 
11138 13 j . 
V E N D O : V E D A D O , E S Q U I N A 
fraile ,alto, $7; finca y casas a p la-
zos; cangeo casas 2 plantas por 
terreno. Tomo $11,000 sobre 8 ca-
sas 112,000 metros t r a n v í a , alto, 
frutales, propio sanatorio, a 20 cts. 
Vi l lanueva, Prado, 109, de 12 a b. 
11145 12 j . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, ca fés , 
puestos; doy y tomo dinero en h i -
pitecas. P a u l a y Compostela, car-
nicer ía . De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález, 
10913 8 j l . 
C A F E Y L U N C H , S I T U A D O E N 
barrio comercial; frente a los 
muelles; con importante v idriera 
de tabacos; buen contrato. $55 de 
alquiler. Sin corredores. Se cede 
en $ii/.S00. Infiormia: Pennándezi , 
Santa C l a r a , 41. 
11206 16 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene contrato 
largo y no paga alquiler; es barata 
y e s t á en cruce de carritos. Infor-
mes: Habana , 122-A, Camilo Gon-
zález . 
11199 12 j . 
I N T E R E S A N T E : S E V E N D E U N 
establecimiento de N é c t a r Soda; se 
dan las f ó r m u l a s y a acreditadas; 
se vende por no poderlo atender s a 
d u e ñ o y es tá situado en el Cine 
Prado. Informan en el mismo, 0© 
9 a 10 de la m a ñ a n a . Prado, 57. 
11139 13 j . 
V e r d a d e r a G a n g a 
Por ausentarse su d u e ñ o para 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, las 
casas P r í n c i p e Alfonso, 310 y 312, 
que miden mil ciento y pico de me-
tros y llegan hasta la calle de San-
ta Rosa. Informan en la misma 
11033 17 j * 
S E V E N D E 
un c réd i to reconocido por el A y u n -
tamiento de Güines , correspondien-
te a los aflUos do 1897 y 98. Infor-
man; S é p t i m a , 111. entre 4 y 6 
Vedado. T e l é f o n o F-2522. 
11003 15 j . 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S , eu 
punto comercial, y un solar de es-
quina en el reparto "Los Mameyes/ ' 
loma San J u a n ; mide 30 x 30; dos 
casas bien situadas, dentro de ¡a 
Habana. Informan: Dragones 11 
T e l é f o n o A-5110. S- R O S . 
11037 13 j . 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S D E 
todos precioa en la Habana. Como 
ganga una en Damas, con 2 54 me-
tros, a $23 metro. Doy y tomo di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n , Aguiar 
7 2. T e l é f o n o A-5864. 
11062 ' 15 j . 
E n $ 2 . 9 5 0 C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte-
ría, azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, 3|4 grandes y todos los ser-
vicios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
eléc tr i ca , alcantarillado, cuartos a 
la brisa, e s t á en lo m á s alto d© la 
Víbora , cali© Josefina, entre C a l -
zada y Pr imera . Renta $31-80; se 
admiten $950 contado y el res tó en 
hipoteca. Trato directo. Habana 
89. A-2850- A. del Busto, de 8 á 
10 y de 1 a 3, 
1082-1 12 J 
C R l O L u 
ESTABLOS DE BURRas nE, 
T E I ^ F O N o X S i ? ? LEcfi 
Carlos H I , n ú m e r o « ^i0 * 
T E L E F O N O A - i ^ ^ V , 
CaUo A , esquina a i ,10 
no F-1S82, VediJí 
Burras criollas, toda^0' 
Precio m á s barato qu© P&!. 
vicio a domicilio, tres ^ £ 
L o mismo en la Habana «f, al 4" 
Cerro, J e s ú s del Monte v qU6 «nS 
bora T a m b i é n s© a l q u i i ^ ^ ̂  
den burras paridas. S í r v ^ l y V 
avisos llamando a l Tel a V ^ U . 






















C A F E , E N I N M E J O R A B t 
diciones- S© vende " u A T ^ «< 
Informes: Trocadero, 7o 
rería. 11185 
Herniosa Manzana de íem 
Se vende una hermosa man, 
terreno en la Ceiba de Puente?^ 
des, cerca del Paradero del T 
Marianao-Galiano y de la Cal/?11 
compone de 8,025 metroB v e ̂ a' 
cada de m a m p o S t e r í a . Tn^8*?1 
d u e ñ o en R e a l , 136, los 
en l a A d n r m i s t r a c i ó n del DIApta 
L A M A R I N A a todas hotag. 
E N J E S U S D E L MONteToT̂  
de Dolores, pegado a l repartí t' 
ton, de cinco metros de frent 
27 de fondo, dos solares se vaJ" 
a cuatrocientos pesos cada un 
una ganguita. E s t á n hecW. 
planos para fabricar dos hn 
casas y se 1© regalan al QU* . 
compre. Informan: Zequelra u 
entre Pasaje "Patria" y Santn'» 
1086 9 y ^ntov^ 
N E C E S I T A N D O E L OAí??r 
de la goleta americana "Rosem 
vender su cargamento para «uf 
gar gastos, invita, por este ] 
a quienes intereses, para que a. 
las ofertas que deseen. Para inf 
mes dirigirse a su consi^J 
J . Costa, Obispo, n ú m 1 
11089 " jj 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 7 " 
la cuadra m á s comercial de Gal 
no, se traspasa el local de un ae 
ditado establecimiento, con o 
armatostes. Apropiado para tod 
los giros comerciales. Tiene 13 
tros de frente por 50 de fondo 
dos soberbios salones al frente' 
ce departamentos interiores y „ 
grandes patios- . Gran oportunld 
para montar un gran comercio 
tejidos, pe le ter ía , v íveres finos 
p a n a d e r í a y lunch, etc., etc.; con, 
alquiler y largo contrato. Infonnj 
r á n : Galiano, 45, " L a Francesita' 
11071 11 j 
S E T R A S P A S A L A OPCION 
cuatro solares, uno de esquina, 
tuados a una cuadra del tranrt 
antes de llegar a Buena Vista. S 
Ignacio. 82, de 8 a 11 y de 1 
5. A . G . Duque. 















































U R G E L A V E N T A : EN $8, 
oro e s p a ñ o l , de una moderna c 
de dos plantas, rent;, de 15 a 
centenes; mide 131 metros super 
í i c i a l e s . I n f o r m a n : Manriciue, Ul 
al tos. 
11083 11], 
S E C E D E L A PROPIEDAD DI 
una b ó v e d a , s in osario, bien con: 
t r u í d a . toda de mármol , junto 
la Cap i l l a Cen t ra l . Informará: 
Acosta. núm- 19, bajos. Premuní 
p o r R o d r í g u e z , 
11082 11 
V E N T A D E C A S A S MODERNi 
en buenos barrios, renta y precie: 
C a s a R E N T A $68,90. precio $7 
R E N T A $7 4, precio $8,200- BE 
T A $90. precio S10,200. RENT 
$58, precio $6.700. R E N T A Jl 
precio $1 1,80 0. R E N T A $47, pn 
ció $4,300, y varia;; m á s a eseoí 
V é a m e antes de comprar en 01» 
po, 32, de 9 a 1, Peralta. 
11025 16 
S E V E N D E N , E N E L REPABl 
.San Juan, a 40 metros de la cala 
da de Calabazar y pegado a 
bodega de los Mameyes, 800 metr 
de terreno, todo cercado. Se 1 
m u y bara to . I n f o r m a n en "Al B¡ 
M a r c h é " . Reina, 33. 
10986 15 
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera "La $ 
cional", Emplee su dinero en 
C o m p a ñ í a y se hará rico, pues 
por necesitar dinero urgent* l' 
vendo. Apodaca, 12, altos, de 1* 
1- A. Arrieta . 
10908 13 
V E D A D O : V E N T A DIBEOI 
$5,300 Cy- Tercera, 266, casi 
quina a B a ñ o s ; jardín, portal, 
la, comedor, cinco cuartos, cocj» 
servicios sanitarios, agua, gaa, el 
tricidad ¡ocupad? por su dueño;» 
g r a v á m e n e s . 
10392 ¿i 
P O R N O P O D E R L O ATEN»B 
su dueño , se vende un estsP:'. 
miento en punto céntrico. InI I 
m a n : Reina, 58. 
10658 
C A L Z A D A D E L U Y A N O ; SE 
de un lote de 1,600 n̂etT0S\Xn 
pios para un chalet o para esta'; 
cer xma. gran induseria- IntorrJi 
Banco Territorial , d© 10 y m^1, 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 5'). 
9705 ZJX 














































los mejores de la Habana; ^ Sl 
condiciones para matrimonio 
venden uno de ellos por ^ 
tener otro negocio. Informan-
niente Rey, 20, tren de bicicie . 
10835 _«J-<£ 
B O D E G A : S E V E N D E traíí 
mil pesos; buena venta; co ^ 
convencional. R a z ó n : ^IoD ' ¿i' 
c a f é "Lijeros ." Pregunten P01, j, 
guel. 10401 
V I B O R A : S E V E N D E ^ g t » 
sa Milagros, 43, entre San,r: fa» 
sio y Lawton . D a r á n raz0n;e 5' 
tor ía , 56. do 10 a 12 m- y 0 
8 p. m. j9 j. 
10765 —-¿gOÍ 
S E V E N D E , E N 4,900 J P ^ 
Cy., la hermosa y modern* ^ 
San Indalecio, 11, en la árt^ 
esquina .1 Correa; tiene 4 . erIo0i' 
hall, sala, comedor y un » ^ 
portal de columnas; ademÍ;o pr"' 
como patio un gran ^^pjrigir5' 
Pío para oría.s o p la^^Vo^na-
1 J . B . Vega. Box 804, Haban . 
10589 
L O M A D E L M A Z O : SJJ X , ' c > 
un solar ,esquina oe eno; e 









situado en el mejor jia^1* 
reparto. Dirigirse 
Oficios, 28, ciudad 
10618 
V E N D O 1,316 V A R A S "nó, 
rreno en la calzada de Luy lr | 
carro e l éc t r i co y gran ]:)0 ,̂I1¿Da1'̂  
Allonca. A, Castillo, 34, ^ o d ' ' 
coa. C 2328 
J U N I O 10 P E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r A G I N A Q U I N C E 
LrttfDO: E v A J U A R G U R A . U V A 
" ^ p n $10.600. Abulia, $5.000. 
&sa. r $6-5<»0. Blanco . $11.000-
•̂ gUiaips $4 000. C á r d e n a s , esquina. 
Cor1?' 'EmT>€drado. $7.500- E s p e -
$3 500- Gervasio, $2.200. I n -
ra,nza. * • 2 00(j j e s ú g María, siete 
du p̂sos Paula . $8.000. Rayo, 
'"«nno San José , $12.000. San 
*20 rie Dios, $12.000. San Isidro, 
Juaní7 500 y $11.000. Tenerife. 
•? Enn ' Informes: Cuba , 7, de 12 
í5-50 j . M- V. 3. 
'10167 
26 3-
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
" v i B O R A : S E V E N D E N , E N m<5-
orecio, dos casas en la calle 
<5ÍC0 Anastasio y Santa Catal ina, al 
San ,ej tren de mudadas; sala, sa-
]af0 -jU baño .cocina. Trato dl-
1 f„ ron el dueño . No se admiten recto _ , . i f_ 11 o _ recr ° os R a z ó n : Obrapía . 112. fon-
^ Comercial." de 6 a 7. 
10817 da 12 j . 
N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
nulén vende c a s a » ? . . . . PBRE3B 
^ u én compra casa» 7. . . . P E R E Z 
Annén vende so lares? . . . P E R E Z 
í o u é n compra solares? . . P E R E Z 
^ u l é n vende Ancas de cam- p E R E Z 
, oifién " compra fincas de 
iQU¿mpo7 • • P E R E Z 
• ouién da dinero en hlpo-
^ouién toma dinero en h l -
»QUpoteca? P E R E Z 
k â neeodos de esta casa son serlos 
y »eservado«. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 a 4. 
10945 5 Jl. 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, "Virtudes. A n i -
mas, Campanario. Refugio. San Mi -
guel, Neptuno. Manrique. Galiano, 
Angeles, Lealtad, Es tre l la , Acosta. 
Jesús María, Luz . San José . B e -
lascoaín. Aguacate. L a m p a r i l l a y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E n Lealtad, Reina. Campanario. 
Animas, Estrel la , Escobar, E m p e -
drado, Luz, Manrique, San Rafael . 
Concordia, Cárdenas . San Miguel, 
San Nicolás, Teniente Rey. Sol. V i -
vos, Corrales. Pernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabr icar 
Manrique. Concordia. Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
María, Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro, Animas, San Rafael , San 
Juan de Dios, Cárdenas; Corrales. 
Factoría, Estrel la . Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
ü n chalet en 11, otro en 15. otro 
en 2 3, otro en 25, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra an 23. 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 2 3 y 25. Tengo solares d© 
esquina y centro. Doy dinero ©n h l -
piceca. 
Casas en J. deS Monte 
E n Estrada Pa lma un chalet y 2 
casas de buena cons trucc ión , otra 
en Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va -
rias más . Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro, L a s Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó . Oje-
da, Rivero, Párraga , L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
Teléfono A-2711. 
A los Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas d© cam-
po, hac i éndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dando g a r a n t í a para todc. D i -
rigirse a Empedrado, 47. de 1 a 4 
JUAN P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
Casas en J e s ú s del Monte 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, sin 
gravamen; precio $48,000. E s una 
ganga- Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones qu© la anterior, 
?^0,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos .servicios, renta 4' cente-
nes, en $19,000; se puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen. O r a en A t a r é s , de 
madera, mid© 150 varas, con por-
sala, saleta, dos cuartos, servi-
dos buenos pisos; renta 4 luises, 
en ?MO0. Empedrado 47, d© 1 a 4. 
Juan Pérez. T e l é f o n o A-2711. 
£ N E S T R E L L A . V E N D O 
da9; C^sa de alto' moderna, cerca 
la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
«no lo mismo; renta 15 centenes, 
gravamen. Precio: $9,000; se 
*r nr,n reconocer una hipoteca de 
*>000 al 8 por 100. Empedrado 47, 
S u ' de 1 a 4- T e l é f o n o : 
A-10544 
15 i. 
R a n c h i t a d e g a s o l i n a 
d .^ i V¿náe i;n magní f i ca lanoha. 
a lumh^8, coi1 motor de 8 caballos. 
Pletamem 0 eléc.trico. n ^ a s y com-
toda A 6 .equipada- 123 « u e v a y 
en oin Cedr0- Inf<>rmes: d . x^che, 
S j l . 
en ^ E R I A : S E V E N D E U N A , 
se su rtn0 -lnmeJorable .por ret irar-
centenes^r d ^ Sir0- 8610 pide 40 
ler cnt v Cv0stó 61 doble- Alqui -
lnf0rVr,o habitaci6n. dos centenes. 
75 ™ n en Gloria. 40, y Obispo, 
l in? ,erar i0 T o m á s . 
- 1043 11 3. 
^on Estableol miento 
mienfn0. kOS casas. con estableci-
to, en «i ena renta; sin contra-
^ ciudoH^01" punto comercial de 
^tos rt!:d;iSu d u e ñ o : O'Reil ly, 90, 
10 641 a ^ No corredores. 
_ 10 J. 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la inedia lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n raí 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 S65-1T-0. 
V E N D O D O S C A S A S , B I E N S i -
tuadas, que rentan el 8 y 10 por 
100 neto; precio: 45 y 50 mil pesos. 
Dos esquinas que dan el 10 por 100, 
en $7,500 y $8,500 Cy . ; tres m á s 
de tres, cuatro y cinco mil. San Mi -
guel, 80, d© 11 a 1. No a corre-
dores- 10979 11 j . 
F A R M A C I A : S E ATEN D E P O R 
tener su d u e ñ o qu© atender otro 
negocio. Hace buena venta y es tá 
bien surtida. Informan en 12, n ú -
mero 204. 
10882 20 J. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño , se vende un puesto, d© 
í r v t a s , que hace un diario de 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
1-rc porc ión . In forma su dueño en 
L a m p a r i l l a , 5 5, ( a l lado de la car-
nicería . ) 
10955 j . 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
por embarcarse l a familia, 2 jue-
gos d© cuartos; uno d© majagua y 
otro amaril lo, un buró de caballe-
ro, un aparador, nevera y varios 
mimbres I n f o r m a r á n en Industria, 
25, bajos. 
11292 13 j . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
d© oficina, una es tanter ía , e tcé tera . 
Aguiar, 122. 
10612 10 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Situada cerca de Prado, de es-
quina, alto y bajo, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle; tie-
ne 22 habitaciones; e s tá toda alqui-
lada y se raspasa, muy barata. I n -
forman: Industria 72, A. 
10,928 13 j 
S E V E N D E 
un establecimiento d© esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. do 12 a 3. J . 5S. V . 
9519 17 j . 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno en T u l i p á n , con, aceras, ca -
lles asfaltadas y en medio de dos 
l í n e a s e l éc tr i cas . I n f o r m a r á n : C a -
lle F , n ú m e r o 40. Vedado, y en 
Mural la , n ú m e r o 2 3. 
10712 11 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera d© tabacos y cigarros, en 
punto céntr ico , d© brillante porve-
nir; s© da barata y paga poco a l -
quiler. . Informan: restaurant " E l 
Palacio de Cris ta l ," Consulado, n ú -
nero 148. 
10723 11 j . 
N E G O C I O : S I U S T E D T I E N E u n 
sitio donde poner una vidriera d© 
tabacos, yo le vendo una, en diez 
centenes, surtida y c o n t r i b u c i ó n a l 
corriente. Me estorba. T a m b i é n la 
arriendo. Monte, 396, 
11043 11 j . 
V E N D O U N O D E L O S M E J O -
res puestos de fruta; ti en© pescade-
ría y c a r b o n e r í a a l lado; lo ven-
do muy barato por tener otro ne-
gocio. Tiene local para famil ia . 
San Ignacio, 90. 
11009 11 j . 
Se vende una casa en Santia-
go de las Vegas, calle 16 nú-
mero 7, esquina a 5. Informan: 
calle 6 número 72, Bodega y en 
Claliano número 113. Habana. 
F . R. 
C. 2291 15d.—25. 
E N E L V E D A D O 
Cerca del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, oon 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja parte en hipoteca. 
E n la calle 2 3 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l . $16 
mil. moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 23. 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil , $9,000 Cy. 
Cal le A , cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,500 Cy. 
Calle 17, de Paseo al crucero, ca-
sa con solar completo. $14,500 Cy-
Magníf ico lote d© terreno para 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, s© 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina. 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
G r a n esqui í ia de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 metro Cy 
G e r a r d o M a u r í z 
Aguiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 j . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo var ias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47. d© 1 a 4. 
9852 ?3 j . 
G R A N O P O R T U N I D A D : SE CE-
de o traspasa un local, propio pa-
r a establecimiento; e s tá arreglado; 
punto muy c é n t r i c o y comercial; es 
muy e c o n ó m i c o . Compostela, 107. 
casi esquina a Mura l la 
10704 11 j . 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer", $12 cada una. 
en muy buen estado; cosen muy 
bien- Bernaza, n ú m . 8; y otra de 
4 gavetas y gabinete. Compostela, 
n ú m . 77. 
10964 10 j . 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 16 j . 
P I A N O S 
Acabo d© recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E. C U S T I N , H a -
bana. 94. cerca de Obispo. 
10528 11 j . 
í 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPRA-VEMTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
(Erran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U U A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
P o r S O c l n e m a n a l 
EN LA PDE8TA DE SU CASA. 
I O S R E Y E S M A G O S , 
GALIANO, 73. TELEFONO A.5278 
G A N G A : S E V E N D E N , C A S I re -
galadas, dos casas, juntas o una se-
parada; ganan ocho pesos cada 
una, en el Reparto Juanelo, Bien 
Aparecida; son de tabla y teja, ,con 
agua de Vento. $6 50 cada una. I n -
formes, Egido, 5, Angel H e r n á n -
dez. 10998 11 j . 
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy ar t í s t i cos y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todo.s ernstos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No r© olvide, que 
le conviene. 
10184 26 J. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Continental", informan de 
una fonda que se vende, céntr ica , 
con buena m a r c h a n t e r í a ; buena 
renta, toda a la carta. Se da en 
proporciói- , por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urge su venta. 
10870 13 j . 
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende un 
cafe t ín bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc ión . 
Informan en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T ierra ," sas trer ía . 
10555 21 J. 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a J u a n Mart ín , Oficios. 28, c iu-
dad. 10618 2 j l . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
$2,100 C O N T A D O O P U A Z O S c a -
sa nueva, sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, luz e léc tr ica , agua, 
sanidad, toda m a m p o s t e r í a , mosai-
cos, azotea, acabada de fabricar. E l 
t r a n v í a L u y a n ó - M a l e c ó n para en la 
misma calle, a dos cuadras de la 
casa. Teléfo-.io A-5 2 54. M a l e c ó n , 
16, bajos, de 8 a 10. 
11024 13 J. 
Robes Manteaux y Corseís 
Inmeruso surtido vestidos de tul 
propios para la E s t a c i ó n . I smael 
Bernabeu y Hnas . Especia l idad .en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, T e l é f o n o A-1597. Habana. 
C. 2613 16—10. 
S E V E N D E , E N UO M A S C E N -
trico de la Habana , u n a casa de 
dos plantas, con dos salas, saletas, 
halls, cocinas, 11 amplias habita-
ciones, cuartos de criados, cielo r a -
so, escalera de m á r m o l , habitacio-
nes en el tercer piso .acera de la 
brisa, muy fresca, muy ventilada, 
agua redimida. Trato directo. De -
partamento de Anuncios de " L a 
D i s c u s i ó n . " 
11144 12 J. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una v idriera de cigarros y tabacos 
y un s a l ó n de limpieza de calzado; 
todo Junto; gana de alquiler 6 cen-
tones; propio para una casa de cam-
bio y venta de billetes. Informes: 
Monte, 149, s o m b r e r e r í a . 
10775 10 J. 
G A N G A 
S© vende una vidriera moderna, 
d- 6 pies de frente, vidrio d© l |4 
d© grueso. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 287. 
10426 10 J. 
S E V E N D E N D I R E C T A M E N T E , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, ca-
sas acabadas de fabricar, de ladr i -
llo, techos de hierro y cemento e 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca moderna. H á -
llanse comprendidas en las calles 
Mangos, San J o s é y Remedios, J e -
sús del Monte. Valor: 2,000 pesos 
en adelante, rentan a m á s del uno 
por 100 mensual. Informan: R e -
medios, 33, Tel . A-5428. 
10443 10 J. 
M A N T O N D E M A N I D A : P O R 
persona recien llegada, se vende 
uno, nuevo, blanco, bordado en co-
lores. I n f o r m a r á n y uede verse en 
Virtudes, 8, Mar ía . 
11286 13 í. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A m a -
r í t i m a o para lo que quieran apl i -
carla, completamente nueva, s in 
estrenar. Cil indro de vapor do S" 
por 8", se da por l a mita,'d de lo 
que costó- Benito Anido y Pereira , 
Regla. T e l é f o n o 5263. S. Fresquet. 
11237 13 j . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo", Consulado, 99, 
Informan. T a m b i é n mesas de café 
de mármol -
10126 26 j . 
Rollos de M ú s i c a p a r a 65 notas 
para toda clase de planos a u t o m á t i -
cos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, los nuevos, y a $3 m. 
o. los usados, que e s tán en perfecto 
estado. ¡ ¡ A p r o v e c h a r esta ganga 
por pocos d í a s l ! E. C U S T I N . H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 J-
P I A N O S 
Habiendo adquirido loa muebles 
de un hotel, vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l l m a n " , otro "Chas-
saiggne Freres". Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre, 34-
10757 14 J. 
SE VENDEjN TODOS DOS mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n ve alquila la 
casa, con sala, comedor, seis habi-
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada, 88 .entre A y C, Vedado. 
10707 18 J. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E U F E R R E I K O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta d© muebles, 
prendas finas y ropa. 
10541 SO J. 
B A J O : V E N T A D E M U E B U E S . 
Barato .utensilios para fábrica de 
tabacos, mesas para tabaqueros y 
de escogida, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir Smlth Premier, ne-
vera ,etc. Informan en Estre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 J. 
5 . L A M P A R A S D E M E T A L , E N 
buen estado, para alumbrado e l é c -
trico y de gas, se venden en la ho-
ja la ter ía de Obrapía , n ú m e r o 12. 
10644 10 j . 
O J O ¡ G A N G A ! S E V E N D E N T O -
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, uno de comedor, uno 
de sala de majagua, varios escapa-
rates con y sin lunas, camas de 
madera e hierro, lavabos, c ó m o d a s . 
Billas, sillones © infinidad de ob-
jetos m á s ; se venden separados o 
juntos en A N I M A S . N U M . 84. cessi 
esquina a Galiano. 
10594 10 J. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hog-ar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10548 80 J . 
Pronto e s t a r á n en el mercado las m á q u i n a s 
de escr ib i r " O L I V E R " ^ nuevo modelo, 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O'ReiSly, n ú m e r o 21 . « « k A Habana. 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s . 81. Te l . A-5093. 
10672 2 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6920 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13.00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
C O N D I S C R E C I O N P U E D E U S -
ted vender sus muebles y objetos 
avisando por una postal. Sr. G r a n a -
dos, Amistad. 69. 
10776 10 j -
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas. m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
Autopiano 
U n variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de excelentes voces; a l con-
tado y plazos. L o s hay de muy 
poco uso, aun m á s baratos. E . C U S -
T I N . Habana, 94. cerca de Obis-
po. 10528 11 J. 
S E V E N D E T O D O E L M O B E L I A -
rlo de Escobar. 38. bajos, por a u -
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 J , 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E E L M E J O R C O C H E 
de dos ruedas. Panlagua, n ú m . 3, 
entrada por Zaragoza, Cerro, R . 
Macía . 11260 13 j . 
Negocio de A u t o m ó v i l e s 
P a r a l a e x p l o t a c i ó n de varias 
marcas de a u t o m ó v i l e s de carga y 
paseo, se necesita un hombro em-
prendedor, con 15 o 20 mil pesos de 
capital. Negocio positivo. Infor-
mes: San Ignacio, 82, L a t í n Ame-
rican Trading Co. 
11212 17 J. 
S E V E N D E U N C A R R O , D E cua-
tro ruedas, propio para reparto de 
v í v e r e s y una hermosa m u í a . Se 
dá muy barato. Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 35. Informes: Obis-
po, 51, " E l Moderno Cubano." 
11249 17 j . 
" H L D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas de alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a s condiciones 
Costó $2,300. Se vende por $1,600, 
a l contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Christy, Banco N a -
cional n ú m e r o 505. 
11178 23 j . 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene que entregarlo 
a Cedrino Motor Ccmpany, Zulueta, 
73. T e l é f o n o A-7936. Si la m á q u i n a 
tiene a l g ú n defecto m e c á n i c o o po-
ca fuerza, la C o m p a ñ í a Cedrino 
tiene un gran taller de m e c á n i c a y 
electricidad para poner cualquier 
marca de a u t o m ó v i l como nuevo, 
Instalando arranque y alumbrado 
e l éc t r i co , pone magneto nuevo com-
prando el viejo, ttc. Zulueta, 7 3. 
T e l é f o n o A-7936. 
11004 11 J-
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
S T U D E B A K E R : A U T O M O V I L 5 
asientos, 2 5. caballos, modelo 1914, 
a mitad precio. M a l e c ó n , 16, ba-
jos, de 8 a 10. Excelente marcha . 
11024 13 J-
S E V E N D E U N C A M I O N D E L A 
Haye, de 20 a 24 H . P. , propio para 
expreso u otra industria que exija 
rapidez. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta, n ú m e r o 62. 
10895 15 3. 
A U T O M O V I L M A R C A O. A. , S a u -
thern 30 H . P. , 1912, 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n buena con-
d ic ión e c o n ó m i c a y sirve para a l -
quiler- Ganga. Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 j . 
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N E I D E R 45 h- p. 
L O C O M O B L L E 35 h. p. 
M E R C E D E S 2 5 h. p, 
R E N A U L T 2 0 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en perfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera clase. Se dan regala-
dos- Propios p a r a familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 5. T e l é f o n o A-4331. 
10517 11 j . 
A U T O M O V I L 
Marca "Greg-oire," 20 H. P. 
de magníficas condiciones; se 
da muy barato. Para informes, 
dirigirse a E . G. Solar, Cuba, 
68. 
10812 14 j . 
M a n d e a c o m p o n e r s u s g o m a s a 
l o s Reyes Magos", Galiano, 13. Teléfono A-52Í8 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. In forman en 
Oficios, 88, bajos. 
10894 15 1-
S E D A M U Y B A R A T O U N F A E -
t ó n f rancés , con sus arreos. Pue-
de verse en la a l b e l t e r í a de don 
J o s é M a r í a Castro, Vives, 16 3. 
10619 10 j -
S E V E N D E U N A M U L A D E 7 Y 
media cuartas, propia para un ca-
r r e t ó n ,o en pareja; se da barata; 
se puede ver a todas horas en J e -
sÍilí del Monte, 2 46. 
10795 14 j . 
S E V E N D E U N C O C H E M 1 L O R T , 
C O N D O S C A B A L L O S . P R E C I O 
M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 J. 
S E V E N D E N " C H I V A S , R E -
c i én paridas y muy buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 246. 
10794 14 j . 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to h a u obt4r 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda aria a l tura de .,u 
fama. Re envfa ratálne-o gratis-
J O S E V E N C E 
A P ^ i R T A U O 45)1. R A B A N A 
6C58 8 fl-
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m . 
10,222 27-j 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
fio se vende una m u í a de m a r c h a y 
guatrapiadora; se da a prueba, a 
persona de confianza; calle de M l -
ramar , bodega pr imera de Colum-
bia, en Columbia. Informa en la 
misma, pregunten por Antonio P e -
fía. 10990 . 11 J. 
S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c -
tr ica marca De Dion Boutoh, de 
20 amperes, a 110 volts c. c , y un 
c i n e m a t ó g r a f o P a t h é ; e s t á funcio-
nando y puedo verse a todas horas. 
Se da barata. P a r a informes: A. 
Santos. Candelaria. 
10796 12 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubt»-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
d© segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9*. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & W1L/ 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POE 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 70( 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T R A B A J A N D O APLI-
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTi» 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfiS, (PRC 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDB 
P U E D E N V E R S E . INFORMARAN; 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
— 
S E V E N D E 
un Renault, de 7 asien-
tos, 14 a 2 0 H . P. forma 
torpedo. I n f o r m a r á n : 
Mor ro , n ú m . I . -Telófono 
A - 5 7 4 6 . A. R o d r í g u e z . 
10058 10 J 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 619, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J . mmm 
C A B A D L O C R I O L L O : S E V E N -
de un buen caballo, 4 a ñ o s , sano, 
buen trote; si se quiere se vende t i l -
bury y arreos. E n Compostela, 113, 
a l m a c é n . Informan. 
11185 16 3, 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a / s e ñ o r B U E N O . 
C A B A L L O M O N T A : S E V E N D E 
uno .entero, color moro, con zn 
montura mejicana, nueva, manso, 
caminador, siete cuartas; muy ba-
rato. Quinta "Santa Amal ia ," A r r o -
yo Apolo. 
11079 11 j . 
S E V E N D E TJNA M U E S T R A I > E 
madera que dice " N é c t a r Soda", pa -
r a el frente de un establecimiento 
de esta clase. Se d á en p r o p o r c i ó n -
D e 11 a 12 y media, Aramburo, n ú -
mero 48-A, altos. 
11263 15 J. 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S el 
Rastro, Monserrate, 133, se liqui-
dan muchos a r t í c u l o s baratos, gran ' 
des divisiones de mamparas, ar« 
matostes, vidrieras m e t á l i c a s , s i l lar 
p a r a c a t é y fonda, y lo mismo ba-
t e r í a de cocina'y mesa, b á s c u l a s p j ^ 
r a establecimientos, molino de c » -
f é , etc., 5 fraces, una buena y an« 
t igua Biblioteca de nogal macizo 
ee puede apl icar para, u.. gran vajl"» 
Hero, y toda clase áe muebles c»-< 
rrientes. 
10690 11 J. 
PiEMi Y BRAZO] ARTIFICIALES 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A , D . R o m á n 
LÜZ, 87. T E L E F . A-1632 
Tambores de Hierro 
D e poco uso se venden baratos. 
V A C A S R E C E N T I N A S : S E ven-
den siete, juntas o separadas, bue-
nas de ordeñar , para familias, y un 
toro Jersen, fino, de 3 y medio a ñ o s , 
en $60. F i n c a " L a Laguna ," en C a -
labazar, o en Monte, 382. 
11057 i s j . 
T H O M A S P . T U R U L L 
Importador de productos quími-
cos. Mura l la 2 y 4, Habana. 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c j a j r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
\ J U N I O 1 0 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
P a r a a f e i t a r s e , s i i T I N E " e s l o 
D e v e a i t a : E l E n c a n t o , L a C a s a , G r a n d e , L a F r a n c i a , L a Rosita^ L a O p e r a , " M C o r r e o d e P a r í s . " E l B o n M a i ^ h é , S a i T á , J h o n s o n , T a q u e c l i e l , S a n J o s é , D r o g u e r í a A m e r i c a n a B o s q u e R e y e s P i f i a r y o t r a s m u c h a s P e r f u m e r í a s i 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n « n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Sección de estadios 
ibero-americanos 
T R A B A J O S D E L A T E N E O D E MA-
DJIID-
Madrid, 9. 1 
L a junta directiva del Ateneo ha 
recibido una proposición firmada por 
miembros d» dicha Sociedad pidien-
do que se modifiquen los estatutos 
de la misma en el sentido de que se 
establezca una sección de estudios 
Ibero-americanos. 
E l Presidente del Ateneo, señor L a -
bi'a patrocina con calor la idea. 
Se espera que la nueva sección 
empiece a funcionar antes de qu6 ter-
mine el año actual* 
E l Ateneo ha iniciado el estable, 
cimiento de relaciones directas con 
los centros análogos que funcionan 
sn* la América latina. 
Pidiendo ia reaper-
tura del Parlamento 
Madrid, 9. 
L a minoría parlamentaria de la 
eonj unción republicana-sodalista, ha 
celebrado una reunión bajo la presi-
dencia dei señor Iglesias. 
Los reunidos acordaron protestar 
contra la suspensión de conferencias 
y manifestaciones relacionadas con 
la neutralidad. 
También acordaron pedir al Go-
bierno la Inmediata reapertura del 
Parlamento. 
JOSE CEDRINO 
TXJ A F A M A D O SAI/TO D E IíA 
M U E R T E «IíOOP T H E IíOOP" 
E3f TTS AUTOMOTUj 
Todo el mundo automovilista que 
conoce a José Cedrino, ha leído el ac-
cidente sucedido el mes pasado cer-
ca de Ijimoiiar. 
Muchos amigos creen que quedó 
muerto, pero está hien tívo y com-
pletamente restablecido, porque se 
trataba sólo de una clavicula y tres 
costillas partidas, que con su método 
tic imantación quedaron muy pronto 
soldadas. 
Avisa a sus amigos y favorecedores 
que ha abierto un gran taller propio 
de maquinaria para cualquier com-
postura de automóviles, y signe tam-
bién con su afamado taller para com-
posturas de magnetos y aparatos de 
alumbrado y arranque eléctrico-
ZULUETA, 73.—TELEFONO A-7930. 
11029 11 j . 
Hoeiga de 
comerciantes 
G E A V E C O N F L I C T O E N S A N F E R 
NANDO. 
Cádiz, 9. 
Todos los comerciantes de comesti 
bles en San Fernando han cerrado 
sus puertas en señal de protesta con-
tra los nuevos arbitrios de pesas y 
medidas. 
Varias corporaciones han secunda-
do la actitud de los comerciantes de 
San Fernandlo, originándose con ello 
un grave conflicto. 
Los vecinos se hallan alarmados 
porque no tienen donde comprar los 
articules de primera necesidad. 
Se tem« que ocurran desórdenes. 
Fuerzas de la guardia civil patru-
llan por las calles dispuestas a evi-
tar que ge altere el orden público. 
Se Ignora lo que durará el nuevo 
conflicto planteado por la huelga de 
comerciantes. 
La poiítica interior 
y exterior 
INFORMANDO A L R E Y 
Madrid, 9. 
E l Jefe del Gobierno ha celebrado 
una conferencia por teléfono con el 
Rey, que como es sabido se encuentra 
en San Sebastián. 
E l señor Dato durante dicha con-
ferencia, informó al Monarca, de to 
dos los asuntos ocurridos en la se-
mana relacionados con la política In-
terior y exterior. 
Fallecimiento del ba-
rón de Castillo Ctiirel 
Madrid, 9. 
Ha fallecido el senador, señor ba-
rón de Castillo ChireL 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L a casa mortuoria egtá siendo vi-
sitadísima por personas que van a 




Ha sido ajusticiado en el patio de 
la cárcel el reo Gastón, a las odio de 
la mañana de hoy : 
E l reo pasó la noche tranquilo. 
Esta madrugada se confesó y re-
cibió la sagrada comunión. 
Gastón estuvo tranquilo hasta el 
último momento. 
T a ^ c O S 
o r 
^ P o r t a n 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : 
D e s d e e l P a r q u e C e n t r a l a l a P l a y a . . . 4 5 m i n u t o s 
D e s d e D e l a s c o a í n y S . L á z a r o a i a P l a y a . 3 8 „ 
D e s d e l a E s t a c i ó n d e l V e d a d o a l a P l a y a . 2 3 n 
| HA VANA ELECTRIC RAILWAY LI6HT AND POWER CO. 
El mercado de libros 
en América 
UNA C O N F E R E N C I A 
I N T E R E S A N T E 
Madrid, 9. 
E n el Ateneo ha dado dos confe-
rencias el notable filólogo señor Ro-
dríguez Navas sobre el idioma egpa-
ñal en América. 
Expuso el conferencista la impor-
tancia de utilizar el libro como pro-
paganda en América para hacer opo-
sición a la influencia extranjera que 
allí se observa. 
Dijo que en el año de 1913 la pu-
blicación mundial ascendió a 18.000 
libros. De ellos corresponden a E s -
paña 7.063. 
E l comercio español de libros en 
dicho año ascendió a 67 millones de 
pesetas, de los cuales han sido ex-
portados a América por valor de sie-
te millones. 
E l comercio total de libros en Amé-
rica latina ascendió a 160 millones 
de pesetas, la mitad de ellos escritos 
en castellano. Luego el impu te de 
los libros escritos en español, vendi-
dos en América, ascendió a ochenta 
millones de pesetas. De estos ochenta 
millones España ha vendido sola-
mente siete millones. Por lo tanto se 
han vendido en América latina libros 
escritos en español e impresos fuera 
de España por valor de 73 millones 
de pesetas. 
L a anterior estadística le sirvió al 
señor Rodríguez Navas para demos-
trar la necesidad de reformar los tra-
tados de propiedad librera con Amé-




Frente él hotel donde se hospeda el 
señor Lerroux se organizó esta tarde 
una manifestación formada por ele-
mentos republicanos y radicales. 
Los manifestantes, dando vivas al 
jefe radical, se dirigieron por el Pa-
seo del Gran Capitán al Casino Re-
publicano. 
Antes de llegar a este último pun-
to les saMó al encuentro una contra-
manifestación integrada por neutra-
listas y mauristas. 
Entre éstos y los radicales se en-
tabló una colisión repartiéndose gran 
número de bastonazos. 
E l gobernador, al enterarse de los 
desórdenes salió a la calle con fuer-
zas de la guardia civil, logrando di-
solver los grupos después de haber 
dado varias cargas. 
Se hicieron varias detenciones. 
Entre los detenidos figura el con-
cejal republicano señor Crespo. 
Los ánimos están muy excitados. 
Las c i p e s so-
bre la guerra 
A M E N A Z A D E L G O B I E R N O 
Madrid, 9. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha declarado 
que han llegado a Madrid ciertos ele-
mentos que probablemente han de 
trabajar para recrudecer las propa-
gandas relacionadas con la guerra 
europea. 
E l Gobierno, según manifestó el se-
ñor Sánchez Guerra impedirá por to-
dos los medios que los citados ele-
mentos consigan su propósito de rea-
nudar las campañas sobre la guerra. 
"En caso necesario—termino di-
ciendo el ministro—no nos limitare-
mes, como hasta aquí, a hacer exhor-
taciones amigables para que cesen 
en sus propagandas, sino que emplea-
remoí» medios enérgicos." 
Entre los elementos a que hizo alu-
sión el señor Sánchez Guerra parece 
ser que figura el novelista señor Blas 
co Ibáñez. 
— V N i a v w a a o r a 
"VIO I8 opunuB ns epui?i^ 
LA RENUNCIA DE BRYAN 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
guerra alemanes, que trataban de sa-
lir al Báltico. 
Las explosiones ocurridas a bordo 
de algunos de los barcos de guerra 
dan origen a la creencia de que su-
frieron grandes averías. 
Un crucero alemán de segunda cla-
se que chocó con una mina el viernes 
ha sido remolcado hasta Liban. 
R E S E R V I S T A S A L A S F I L A S 
Milán, 9. 
Diez mil reclutas reservistas de los 
cupos de 1888 a 1895 se han incorpo-
rado a las filas. 
M U J E R E S Q U E Q U I E R E N , 
Berlín, 9. 
E n Viena se han recibido numero-
sas solicitudes de mujeres del Tirol, 
que suplican se les permita servir 
en las filas como soldados. 
Se les ha contestado que es del 
todo imposible aceptar sus servicios. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 9. 
"Los ataques del enemigo en la 
ladera oriental de la colina de Lo-
rette fueron rechazados ayer y hoy. 
Durante la noche «1 enemigo se apo-
deró de un grupo de casas de la al-
dea de Neuville. A l este de esta al-
dea hemos rechazado con .grandes 
perdidas para el enemigo sus repeti-
dos ataques. L a batalla continúa al 
este de Hebuterne y en la selva de 
Le Pretre. Hemos capturado la mar-
gen izquierda del Windaw en Kuby-
le. Nos aproximamos a Shavli. Los 
rusos se retiran en dirección a Kno-
vao. Después de una lucha tenaz he-
mos hecho trescientos prisioneros. A l 
este de Przemsyl no ha variado la 
situación. Las tropas de Linsmgen 
han contenido los contra ataques ru-
sos. Hemos hechos cuatro mil qui-
nientos prisioneros en Stanislan." 
ataque del enemigo al este de Tracy> 
lemont fué contenido.** 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 9. 
"Al sur del Dnester los rusos han 
perdido terreno. Después de muchos 
encuentros victoriosos hemos ocupa-
do la altura de Otynia. Los prisione-
ros hechos hoy pasan de 5.570. E l pri-
mer gran ataque de los italianos con 
una división de infantería, en Gorit-
zia, fué rechazado con severas bajas 
para el enemigo. Los italianos se re-
tiraron. Los combates continúan en 
la frontera de Gorinthia." 
E L R E Y CONSTANTINO 
París, 9. 
E n despacho de Atenas se dice que 
el Rey Constantino ha mejorado tan-
to que dentro de tres días probable-
mente se le declarará fuera de pe-
gro. 
L A R E N D I C I O N D E A M A R A 
Londres, 9. 
Oficialmente se anuncia que se 
han recibido informes más completos 
sobre las bajas turcas, al avance de 
las tropas británicas que recorrieron 
el Tigris, y la ocupación de Amara. 
Estos informes demuestran que el 
enemigo, que amenaza a Kurmah, se 
desmoralizó por completo. Parece que 
apenas se ofreció resistencia al pe-
queño grupo que perseguía a lo largo 
del rio a los turcos, quienes huían 
desesperadamente. 
Amara, compuesta de 1.000 solda-
dos, se rindió en masa. 
L O S I T A L I A N O S E S T R E C H A N D O 
A L O S A U S T R I A C O S 
Roma, 9. 
Las fuerzas italianas están estre-
chando al enemigo a lo largo del Ison 
zo, y se esperan importantes aconte-
cimientos dentro de poco. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 9. 
"Los combates de artillería han si-
do muy violentos al ñor4* de Arras. 
Nos apoderamos en Neuville de -¡as 
casas aue aun rstaban en poder del 
enemigo. E n la región d< Hebuterne, 
a pesar del fuerte bombardeo, hemos 
extendido nuestras posiciones cerca 
de. la hacienda Touvent. E l contra 
Blasco Ibañez en 
Madrid 
D A N D O L E L A B I E N V E N I D A 
Madrid, 9. 
Ha llegado a est". capital el nove, 
lista don Vicente Blasco Ibáñez. 
Dijo a los periodistas que lo visita-
ron que ha terminado un libro sobre 
la guerra europea en el que se ocupa 
de los fusilamientos realizados por 
los alemanes en Lieja. 
Añadió que en su nuevo libro hace 
especial mención de cinco inofensivos 
españoles que fueron fusilados en 
aquella ciudad por las tropas del Kai -
ser. 
Los periódicos repiblifanos dan, en 
forma muy expresiva, la bienvenida 
al señor Blasco Ibáñez y protestan 
de que en los centros oficiales hayan 
relacionado el viaje de este novelista 
con una nueva campaña contra la 
neutralidad de España. 
C H O Q U E E N L A COSTA 
Liverpool, 9. 
E l vapor costero "Gertrudis" fué 
hundido en la costa de Irlanda por 
haber chocado contra otro vapor. 
Nueve tripulantes del "Gertrudis" pe 
recieron ahogados. 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e Cuel los A r r o w 
Ci-uett, Peabody & Co., I src , Fabricantes 
Schíchtje* & Xotx.Kii., Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba 
E L " G U L F L I G H T " 
Seilly, 9. 
E l vapor "Gulflight" impulsado 
por su propia máquina ha salido hoy 
para Roñen. 
CON B A N D E R A A M E R I C A N A 
Boston, 9. 
Acaba de llegar a puerto el vapor 
inglés "Colonian". Su capitán infor-
ma que estuvo navegando durante 48 
horas en la zona de guerra enarbolan 
do la bandera americana. 
L O S A U S T R I A C O S E N STANIS-
L A U . 
Berlín, 9. 
E n parte oficial se declara que los 
austríacos han tomado a Stanislan en 
la Galitzia, a 75 millas de Lemberg. 
NOTA A U S T R I A C A 
Colonia, 9. 
Los austríacos anuncian que los ru-
sos en la Bokowina han sido comple-
tamente separados del ejército que 
opera en la Galitzia Central, y que 
los moscovitas marchan ahora hacia 
el este. 
P E R D I D A D E U N D I R I G I B L E I T A 
L I A N O . 
Roma, 9. 
E l dirigible italiano que atacó a 
Fiume ha sido incendiado y destrui-
do. Su tripulación fué apresada. 
CAÑONERO T U R C O HUNDIDO 
Londres, 9. 
E l cañonero turco "Marmaris" fué 
echado a pique, y el transporte "Mo 
sul" fué capturado en el golfo de 
L A S B A J A S B R I T A N I C A S . 
Londres, 9. 
Sir Asquith ha anunciado en la Cá-
mara de los Comunes que el total de 
bajas sufridas hasta ahora por el 
Ejército inglés en campaña es el si-
guiente: Muertos, 50.342; Heridos, 
153.980; desaparecidos, 53.747. E n es 
ta lista no se incluven la» bajas su-
fridas en la Armada. 
E N L O S D A R D A N E L O S 
París, 9. 
Oficialmente infórmase que los 
aliados siguen desembbf-cando tropas 
en los Dardanelos. Durante el desem-
barco efectuado hoy en Seddlbahr par 
te de la escuadra protegía la opera-
ción, mientras que los otros buques 
bombardeaban las posiciones turcas. 
L A L E G I O N D E HONOR 
París, 9. 
E l ministro de la guerra, M. Mi-
llerand, ha concedido la cruz de L a 
Legión de Honor al sargento aviador 
canadiense Warneford, que el lunes 
pasado ©n combate efectuado en el 
aire destruyó un zeppelín alemán en 
Bélgica. 
E L C I N E M A T O G R A F O Y L A G U E -
R R A . 
Roma, 9. 
L a Cruz Roja Italiana ha recibido 
un importante donativo de la caga 
Cines de Roma: las utilidades que 
produzca la película cinematográfica 
"Julio Cesar". Grandes elogios ha 
motivado ei patriótico donativo de 
la casa. Cines. 
U N T R A N S P O R T E A L I A D O A P L 
Q U E 
Constantinopla, 9. 
Oficialmente se anuncia que ha si-
do echado a pique un transporte de 
los aliados. 
Q U I N I E N T O S P E S O S D E R E C O M -
P E N S A 
Verona, 9. 
Dícese que un jefe militar austría-
co ha ofrecido una recompensa de 500 
pesos por el primer soldado alpino 
italiano que le lleven vivo. 
E L A T A Q U E A E R E O A V E N E C I A 
Vénecia, 9. 
E l resultado del ataque por un hi-
di^tlano austríaco ha side un muerte 
y vivrios heridos. E l daím a la pro-
piedad ha sido de poca monta. Nin-
gún edificio histórico resultó averia-
do. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL IMPONE 
E L S I L E N C I O 
París, 9. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Madrid, dice qué el go-
bierno español ha convocado a todos 
los directores de periódicos para su-
plicarles que guarden el más absoluto 
silencio sobre las medidas navales y 
militares que España va a adoptar, 
significándoles que si no atienden a 
estas indicacicne», se establecerá la 
censura. 
VaidéTeTllBrtad 
Nueva York, 9. 
Las autoridades de inmigración, dos 
pués de un riguroso examen, han 
puesto en libertad al niño cubano 
Cristóbal Valdés, que fué conducido 
ayer a la Estación de Cuarentenas. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGO* 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional 
Pittsbnrg 7—Boston 3. 
Cincinati 1—Broonlyn 5. 
San Luis 11—New York 10. 
Chicago 3—Filadelfia 4. 
Liga Americana 
Washington 4—San Luis 1. 
Ne^r York 0—Chicago 13. 
Filadelfia 1—Cleveland 2. 
Boston 0—Detroit 15. 
Liga Federal 
Brooklyn 7—Newark 3. 
Baltimore 3—Buffalo 9. 
Kansag City 2—San Luis 1. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d é a y e r 
J U N I O 9 
S 1 1 . 6 1 8 . 5 7 
Accidente desgraciado 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Junio 9, a las 
4 y 50 p. m. 
Quitando los postes del antiguo te-
léfono, tuvo la desgracia de caerse 
desde lo alto de uno situado en la 
calle de Colón, el empleado de la Cu-
ban Telephone, Gumersindo Bóveda. 
E n la caída sufrió la fractura del 
brazo y pierna derechos. Después de 
asistido de primera intención en la 
casa de socorros, fué trasladado a la 
Quinta Canaria. 
Lope». 
^ ^ C O N S T l l V ^ ^ 
^ R E S T A B L E C E ÉL A P E T I T O ^ 
V I G O R I Z A E L S l S T E M A p 
N E R V I O S O v 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E ! 
. . A U M E N T A L A S F U E R Z A S ! 
V I T A L E S 
^ M E J O R A L A D I G E S T I Ó N 
i Y 
E S T I M U L A L A NUTRICION 
TV e c o m e n d a d a . 
L E C H E S E C A , g » ^ . 
zada, natural, sin af" 
car y sin adición algún 
para conservarla. 
C R E M A , para los n""^ 
que no toleran la graS ; 
y, en parte, 
MADA para continua 
después su alimentacioi • 
p o r « u dl0eBtlt>Uida<l, p a r a loa nlf ioa de P ' ^ . f 
11268 ^ Z'J 
WWñ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T I V O L F ! 
